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A S U N T O S D E L D I A 
í * . manifestaciones de l general cidan de acuerdo con las leyes elec-
^ V i r J «rtn torales que el pueblo cubano tiene 
Crowcler, publicadas ayer , son en promulgadas Sólo ¿ t este modo con_ 
primer t é r m i n o u n compendio de qu is ta r¿ eI pueblo ¿ e Cuba el respe. 
cívica e lec tora l ; cont ienen luego t0 hacia sus propias instituciones y 
c a t e g ó r i c a m a n i f e s t a c i ó n de la corifianza en el funcionamiento del 
des in te rés po r par te de l gob ie rno , gobierno republicano 
los Estados Unidos en cuanto1 
E l p e í o c f e l i c i t a a l P r e s i d e n t e H a r d i o g L a J a u t a C e n t r a l E l e c t o r a l a c o r -
T e s t i m o n i o d e r e c o n o c i m i e n t o a M r . W i ' s o n . - O t r o s c a b l e s d e c o r t e s í a . 
U S a s e l e c c i o n e s 
E l señor Presidente de la RepúbU mente mis congratulaciones y las del Reciba asimismo Vuestra Excelencia 
ca y el Secretario de Estado, dirigie- gobierno y pueblo de Cuba con moti- los votos que hacemos por su ven- j - ^ . 
ron ayer los siguientes cablegramas: ve de la toma de posesión de sus tura personal. ! U í S t r i D U C I O n d e l a t u e r z a p u b í i C a e n Í G S 
Habana, marzo ,4 de 1921.! cargos haciendo votos por la ventura MARIO i k MEXOOAL, Presidente! d o n d e S e e f e c t ú e n 
de la República de Cuba, 
u s a r e s 
¿ e los Lstaaos uiuuuo . £ s t a d e c l a r a c i ó n , t rasmi t ida o f i - i 
a la e lecc ión d e ^ é s t e o aquel can-1 ciaImente desde Washing ton , 
A Su Excedencia el señor Warren-personal de ambos 
I G. Harding, Presidente de los Esta- \ Pablo Desvernine, 
dos Unidos de América. Secretarlo de Estado. ' " 
Ruégele acepte Vuestra Excelencia j Habana, marzo 4 de 1921 
mi felicitación más sincera y las de l ' A Su Excelencia Woodrow Wilson, ' Bainbrldge Colby, 
y i gobierno y pueblo de Cuba con moti- Ex-presideute de lo? Estados Unidos, Secretario de'Estado, 
l o s c o m i c i o s 
Ayer tarde celebró sesión la Junta 
Central Electoral,- . 
Presidió el docto rHévia y asistie-
ron iui> uoctores Hernández Car .aya; 
Rosado; Remirez; Portuondo y Nú-
Para ^a de Camagüey, ocho indivi-
duos del Ejército con su Jefe. 
Y para cada Junta Municipal en 
los lugares donde hayan de efectuar-
se elecciones, cuatro individuos del didato para la Presidencia de Cu , 
te. Y f " " ™ 1 3 " r Úl t Ím0 U n a , p » M r . Crowder . es precisa y ca- f o ^ t o l S l ^ S S l T Z ^ S T S ^ Z ^ ^ * « . r m . ^ su corto pero briUan. « « ^ u m í o de Secretario e. doctor ¡ Eiérc i to con su Jete, salvo las de 
advertencia » « u f c m » ^ g ^ v e , teg6riea. Es. a d e m á s , en ««OS m o - : * ^ ^ t ' ^ ^ e S • o » ? » ^ . ^ T ¿ ' ° T e a í s T ' í c y e r o n var ia , comunicaciones ! S S o ^ d ^ ^ S a g u a ^ a S 
en cuanto a las derivaciones que , monto opor tuna . PerS0Ml maKIO G MENOCAL , Oe t o t ó c r n o v pueblo c X ñ o / l a e l V ' ™ 0 <=» « " ^ ' o mI ^ ™ ^ f* y- v ™ * ™ ™ ™ 1 ™ ^ ! d» y Mor6!,, a cada una , 1 las cuales 
tendr ía para nuestro p a í s el f r a - i ™ G - g U ^ f f i S J S ^ j g & ^ S "conociendo los hermoso, es-; í f J ^ S Z J 0 3 * i t i l ? - I * : « 4 " M ' W » 441 
"de obtener la e x p r e s i ó n j „ ! ~ ? M í T » ^ ? : . : - J ^ . ' ^ J ^ ^ » » Z f Z W J ^ t J ^ J Z S i ' S ? ™ ^ un n ü m e r . de p W r c ; ^ " t S a s puestas a d i , 
la Gaceta Oficial, edición extraordi- 1 posición de las Juntas electorales Ceu 
MARIO . ENOCAL. i del gobierno y pueblo cubanos', la ex- — —.~~vr ,— *—" "T* tac. rlpi 
presión intensamente mentida de núes ;;aludo ^conociendo los hermosos es-; ^ ¡ ' r U i n c m 
tro profundo agradecimiento por la íuerzos que habéis realizado en favor, P 0 g I m p o r ^ c m 
. Uoc A . la vnlnntar i1 A l Gobierno de los Estados Uni- Í n u é S o h exprese a los señores Cal! noble y generosa ayuda que siempre de last bu^as pac iones que unen I trabas de la v o l u n t a d , « i ^ u u i c r n o ae ios csiaaos u m . ̂  Coolidg5 y CharIes R Hughe3 nos pr-egtasteis cuandi) fué neCeSaíi0, | ^ nuestros <ios países. 
1. \APS no le i m p o r t a , m poco n i mu-1 Vicepresidente electo de esa Repúbli cimentando hondamente nuestro afec 1 Desvernine, | afee 
j e h o , que los candidatos que t r i un - i03 y Secretario de Estado respec t i^ . to y gratitud hacia 'a nacionalidad. 
fen en Cuba sean é s t o s o 
caso 
libre y sin 
del cuerpo electora 
» « * 
, . . . ' I t e n en v^noa sean estos  aque 
U d e c l a r a c i ó n de pr inc ip ios es ^ s ó h ^ 
\o menos impor tante d e l documen eIeccion ciales sean ac í f i c a 
l0 . No estorba, sin embargo. E r a ordenadas* libres 
^ a clausula de e s ü l o md i s - , Pero es e l 
pensab e e adver t i r o que rePre- d ¡ a l en ^ mora 1 • 
senta e sufraga en el r é g i m e n de - pueb lo c u b a n o ! ^ ^ 
mocrático. Pero a q u í no se i g n o - ]as c a n d ¡ d a t u r a s es Io secundari 
ra la doctrinad y a que es a se au ^ ]o ar t idos m i 
pn<;eña en los institutos de s e g ú n - i . i • j . , 
ensena cu i - J ^ A « a s t a pa ra los mismos canebda-
da enseñanza, y en la Univers idad , 
Secretario de Estado. 
naria de tres del actual, donde apa-i t ra l , Provinciales y Municipales, que 
rece la ley votada recientemente por i dan sometidas á dichas Juntas, te 
f l Congreso f^ul tando a la Junta ! jiiendo el deber de 
las y es posible que en escuelas 
primarias. Lo que ocurre es que , 
aceptando todos la t e o r í a , se le 
;1 
n i
tos y sus valedores. L o que in te-
resa ante todo v sobre todo es 
nal, cada vez que llega e l m o m e n 
lo de aplicarla. 
EL VIAJE DEL REY DON ALFONSO 
A SUR AMERICA 
MADRID, marzo t . 
" E l Tiempo" publica un manifies-
to a los círculos políticos españoles, 
que co inc idan en estimar que la f i - l Para q+ue, s"sf te.n . e i \ f ^ l T ^ V 
i - i i . , , , ! la cuest ión del viaje del Key Don A l " 
las nuevas;fonso a Sur Amév¡cat 
El diario afirma que todos los pue-
c i ó n de l gobierno p r o p i o , y que 'b los hispano-americanos están ansio- eos. manifestando que los Gabinetes_ 
españoles en el pasado habían demos-' 
trado falta de orientaciones definida; 
en su política con relación a Marrue 
na l idad esencial de 
buscan desviaciones, s e g ú n el i n -
teres pol í t ico o el í n t e r e s perso-
Declaró que las relaciones existen-1 las escuelas náut icas y otros estable-
tes entre España e Inglaterra, así 1 cimientos de enseñanza técnica . 
como con los Estados Unidos, eran de 
las más cordiales, pero afirmó que los 
intereses españoles, en muchos casos, 
son contrarios a los de Francia y a 
los de la Gran Bre taña . 
El señor conde demandó un plan nales, 
determinado de educación en Marruc-; 
Central Electoral para que señale 
conjunta o separadamente fecha para 
la celebración Ce las elecciones es-
peciales. 
La Junta se dió por enterada. 
E l doctor Remirez, después de ma-
nifestar que se carece de garan t ías , 
i propuso la suspensión de las eledcio-
l nefti d^1 diez de Marzo. 
I Discutido el asunto la Junta uná-
• nimeiuenüe acordó desechar la propo-
/ sición del doctor Remirez. 
cumpar mmeuia-
íamenté las órdenes que de ellas re-
cibiesen para asegurar e ll ibre ejercí 
ció del derecho de sufragio, da- pro-
tección de los funcionarios electora-
les en el cumplimiento de sus debe-
res y la custodia del material y do-
cumentaciones *de las elecciones, co-
mo previene el párrafo primero del 
citado ar t ículo ciento sesenta y nue-
vo. 
pichas fuerzas no podrán incum-
plir lo que se Ies mande por las ci-
"El Imparcial" manifiesta que eH tramiento de_ Inspector Electora 
ministro pretende ampliar sus planes 
gradualmente, los cuales comprenden 
un aumento en la influnecia de la mu-
jer en los establecimientos educacio-
Se acordó dejar sin efecto el nona- tadas Juntas aunque alegaren orden 
PETICION DE LOS INTERESES 
AGRICOLAS 
' . • . - ' i i - tados para los intereses españole?, 
este v ic tor ioso v sea aauel el ven n„„i j _ ' c . , . J « «vj«w va v v-i* Declara, ademas, que fomenta esta i 
Los senadores que representan iu" 
a i eos. I tereses agrícolas han aprobad i c] do-
. t i i ' * i • , , i i - ^ i a r a , ademas, que tómenla esta ¡ r - , . . . . l t j , 
Es posible, es basta p robab le , c ido , O Viceversa, smo en el po - agi tación, porque el Gobierno sólo v-s-" , L I ^ d o 1 T . hlz° declaraciones en' cumento que ha de presentarse al Gq-
que se haya echado a vo la r la es' sible eclipse de la R e p ú b l i c a . Por I pera una expresión clara de la opinión favo£. de Ja Liga de Naciones y opinó! bierno pidiéndole que se señalen ae-
pecie, sob,e todo fuera.de U H a - ello debe ser la p r e o c u p a c i ó n de nacional para efectuar los arreglos ne- ^ t * ™ ^ ^ 
b a ñ a , de que la llegada a Cuba todos conseguir que las eleccio 
del general Crowder t e n í a por ob - nes sean sinceras, porque si se 
cesanos para el viaje. 
Sugiere "E l Tiempo" que la próxi-! 
ma conferencia pan-americana 
ción de armamentos. 
diez y : MADRID, marzo 4. 
leum-; £ j min¡stj.0 ¿t Ínstru3^i¿n PúMica, 
je to favorecer indirecta pero e f i - fracasa en cuanto a obtener la ex"! Buenos Aires sería una oportunidad i 
REFORMA EDUCACIONAL EN ES-
cazmente determinada so luc ión p r e s i ó n l ib re y sin trabas de la v o - favorable para la visita, porque en-j 
electoral. No nos s o r p r e n d e r í a el l un tad del cuerpo e lec tora l . , . ' 
hecho, a pesar de que nada, ab- ese resultado s e r á un r e t o . . . y 
solutamente nada ha habido en la la consecuenc ia . . . h a b r í a de ser 
conducta de Mr . Crowder que ha- j seguramente g r a v e . " 
ya podido dar p á b u l o a la absur-: Es decir , que se t ra ta para Cu-
da insinuación. Pero t r a t á n d o s e de 
escoger armas p o l í t i c a s , sobre t o -
do armas electorales, no suelen 
vacilar ni aún los que se t ienen 
por escrupulosos. 
cincuenta y nueve diputados han fir-
mado este documento. 
he-
cho a favor del Magistrado p^ñer 
Luis León Merconchini, para el T é r -
mino del Perico. 
Se designaron los Inspectores si-
guiontes: 
Doctores R. Benitez, para Quema-
dos de Güines ; Herminio del Barrio, 
para Sagua la Glande; Em'.ro Ló-
pez Centelles, para Artemisa; Benig-
no Agulrre , para San Juan y Mar t í -
nez; Oscar Montero para Guane; 
Lu's M. Llorent, para Cons^bc tón del 
Sur; Angel Caifías, para Cabañas y 
Antonio Coya, para San Cris tóbal . 
Se conoció de un auto del Tribunal 
Supremo, participanda a la Junta que 
hay que celebrar nuevas elecciones 
en lo que respecta a lo municipal, en 
los colegios 2 y 3, Cabecera, único, 
A g r á m e n t e ; único Cunagua; iónico, r salvo conducto-
superior en contrario. 
Cuarta: E l servicio de Policía, cien 
tro y fuera de cada población du-
rante el día de las elecciones especia 
les, se p res ta rá por el Instituto de 
Policía Municipal o de orden Públi-
co, a los que normalmente corres-
ponda desempeñar lo ; pero sus jefes 
b'en sean Alcaldes o jefes do Orden 
Público cuidarán bajo su responsa-
bih'dad que los Agentes y ellos no ha 
gan acción de presencia en las calles 
o lugares donde estuviesen instala-
dos los colegios, sino donde fuere ex-
t.rictamen'e indispensable para guar-
dar el orden, no pudiendo adoptarse 
medidas preventivas aue impidan el 
libre tránsi to»de log electores, ni es-
tacionarse en las entradas o salidas 
de los pueblos, n i de requerir pases o 
2 Calimete; San José de los Ramos; 
y 3 Manguito. 
La Junta dió traslado de la reso-
j lución a las respectivas juntas muni-
cipales electorales. . 
Se dejó sin afecto el nombra.mieuto 
EL "BONIFACIO", AZOTADO POR i 
UN TEMPORAL 
MADRID, marzo 4. 
Después de haber atravesado eJ '• de Inspector Eíec<»->rrv3. dei áoo'-or ''ion 
o, es tá completan-i Estrecho, azotado por un temporal, É l zález Moré y V a l V * por enfenv 'u ivJensa. o cuando W exigiere una gi 
j t t ' i-*;;™..™ MR/«,;(.»/.:«,•* k« 11 j E l doctor Hernández Carta:>. t e- r per turbación delj-órden púbbco . 
.rma gradual en el; cañonero Bonifacio ha llegado ai dact6 la s),^iente instrucc--ón que Esas fueras d ( policía u orden 
A los Estados Unidos sólo Ies in-
teresa <jiue las elecciones en Cuba, sean 
honradamente celebradas y que se de-
lonces representantes de las 
ocho repúblicas se hallarían 
dos en la Argentina, y no herinan los; don Tomás Montej 
sentimientos ae los pueblos a . o t r a s ] u n F!an de reforma 
Repúblicas, como pudiera suce.Jer si |s|8tema de J^uyenj Ceuta, desde Cádiz. Varias veces es-j ^ ó ^ S ' ^ l a ^ S u S 
el viaje se erectuase en onao conoi- ^ ja autonomía eventual de las U n i - ¡ t u v o a punto de irse a pique. Algunos' de la fuerza pública el día de las elec 
ba de ser o no ser; pues aunque ciones. . „ I versidades. mejoras en las escuelas ele' tripulantes recibieron lesiones de con ' 
la responsabil idad del fracaso reca ' j t - l jefe del Gobierno, señor Pato,! menta{eS) refuerzos ¿e i personal de in3*• sideración y el buque se encuentra se 
vese en p r imer t é n n i n o sobre los aI acompañar al Key, podría iievan pecc¡ón y reorganizaci6n de !a ecjucaJ riamente averiado. 
• > ' un r i /•• proyectos de i ratados comerciales con r]",ín «¡«-..nJ^,.- ^ ' „ c „ j leres, sesun M r . L r o w d e r a f i r m a , ' ; j i • l - • í n secunclaua, asi como relormas de J ' « ' -B"" ^ ^ ' v ^ i ^ i 1 . ' i todas las naciones hispano-amencar.asi-
no serian ellos solamente quie- ' para su consideración provisoria y su 
nes s o p o r t a r í a n las consecuencias eventual ratificación. 
Tampoco podrán recorrer las po-
blaciones o sus suburbios en orrupes 
que excedan del número ordinario, 
empleado para la prestación de! sé r . 
vicio, prohibiéndoseles terminantrí-
mente el uso del üi ina de fuego, so!-
o el caso extremo éSt l.e¿ftim.a 
gn 
inmediatas y d i rec tas : 
personal idad cubana. 
sena la 
EL BANCO MERCANTIL DE BAR 
t a a c l í i u d d e o o e r a l G í i m e z B a r c e l o n a 
l a C á m a r a d e C o m e r c i o y e 
p r e s i d e n t e d e l B a n c o N a c i o n i 
D e m o s t r a c i ó n d e s i m p a t í a a l s e ñ o r F r a n c a . 
Q u e j a a l S e c r e t a r i o d e H a c i e n d a . 
. , . ,5^ 0casión de la junta que, con | En conocimiento de la Junta Dírec-
extraordmario celebró la tiva el hecho de que por las < acinas 
ATAQUE DEL CONDE DE L A 
MORTERA 
MADRID, marzo 4. 
En la sesión del Senado, el conde 
de la Mortera, presidente de la Aca-j 
Coincidiendo con la celebración de 
una reunión de los primates del Par-
tido Libera! en el domicilio del gene-
ra! J o s é - M . Gómez, anoche lo visitó 
uno de nuestros r epór t e r s . 
E l general Gómez atendió a nues-
ciones. 
"La Junta Central acuerda en re-
lación con el servicio que la fuerza 
pública ha de prestar el día diez de 
marzo actual en que ha de celebrarse 
elecciones, en cumplimiento de lo dis 
puesto en el ar t ículo 160 del Código 
blíco que, no estftn puestas a 
sic'ón de las juntas, quedarán obli-
gadas no obstante a acabar lod-A re-
soluc 'ón aue las Juntas acordasen _en 
lo electoral o que estuviese re'acuv-
nado con ello, y muy princlpalnaen'té 
todo cuanto contribuya a aseguVar a 
los ciudadanos el ejercicio libre y sin 
restricciones del derecho de sufragio. 
En una sesión de los representantes1 lu ien te : 
financieros dr 
ultimaron los 
mación del Banco _ 
Banco Mercanti l de Barcelona. La nue-
electoral y facultades concedidas por conforme previene el párrafo segun-
da ley dé 31 de enero últ imo, lo s i - I do del ar t ículo 169 del Código. 
A ese efecto, si las juntas mun-tei-
tambien 
demia de Ciencias Hispano-America- ¡ a ' 0 compañero, a Quién rat if icó que ¡ 
atacó las sugestiones de ¿!ue £ 3 ^ 3 ^ % enviado u ^ carta al gene-
pagina 
na. " i - • ^ ' r- ; ral Crowder, cuyo contenido ins is t ió! 
jpana formase una alianza con frran-ien reservarse, por no serle ya propio. .. 
cia e Inglaterra. 
de Comercio la tai^de de ayer, fiscales ha empezado a publicarse el 
«se comentó de manera altamente fa-
vorable para los intereses cubanoa y 
ÍWa la prosperidad del país en ge- ; 
T^a desienacií»n del señor Por-
™io Franca para la presidencia del* 
-«anco Nacional de Cuba 
j Q u i n t o C o n g r e s o 
M é d i c o n a c i o n a 
Esta tarde, a las cinco p . m . , y en 
la Academia de Ciencias, tendrá lugar 
dato referente a las utilidades ^ i - ^ i m v o v t a n t í s i m í i sesión del Comité 
zadas poir los comerciantes contribu-
yentes al Erarlo en concepto del 4 
por 100, con expresión de las casas 
Ejecutivo 
Se ruega a todos los miembros que 
—Y ¿es cierto que está resuelto 
—No, no; no tenemos nada resuelto. ! „ ^ t ^ ^ 
se apresusó a decir el general Gómez ,AY*R V0R j a ^ ^ " ^ T * 
-Entonces, el acuerdo del retrai- el ^ e j o de adheridos al bpquete 
miento del Partido Liberal en las ^ Z ^ n ^ r t ^ X ^ Z 
ximas elecciones,. . i nombramiento de Presidente del Ban-
—Absolutamente falso. ¡ co ^aeional 
Y al despedir a nuestro r epór t e r ] E1 señor Antonio Antón, presiden^ 
el ^nera l_ Gómez siguió presidiendo de la n0g info.rn,A qUe el baI1. 
quet© eg exclusivamente en honor del 
qn 
cipación necesaria al día seña lado , dando 
para las elecciones especiales y para I t r a l . 
que puedan prestar sus servicios en 
los colegios desde la cinco de la ma-
ñ a n a de ese día, se encuentren en 
las oficinas de la Junta Municioal ^o-
•rrespondiente, los individuos del E j é r 
E l b a n q u e t e a l 
S r P o r f i r i o F r a n c a , 
cito que fueren necesarios para l a tos. Solamente, cuando sobreviniera 
oqqí custodia de aquellos a razón de dos . un grave desorden público que l iagi 
iPtA Individuos por cada colegio. 1 insuficiente la acción de la Policía 
Quinta: Toda^ Las. fuerzas tanto de 
Policím como 1«1 Ejército que no es-
¡tén comprendidas en las ant&rior?^ 
disposiciones, serán acuarteladas en 
sus respectivos Puestos o Destacamon 
La Junta Directiva. 
que han presentado sus balances, acor 
dose elevar mañana mismo una enér 
la citada reunión 
Tenemos p^r cierto que la carta del 
asistan; y la misma súplica se hace ; general Gómez se contrae a la f a l t a ' que en honor de Mr. Wi l l i am A. Mer-
a los Presidentes y Secretarios de las de garan t í as que se _ precisan por el ehant organizan los ompleados del 
señor Franca, desligado del homenaje 
que conoce y ^ c a protesta ante el señor fc--. . . ' h»»o Ks\nx\j\xy í • — * "—— • "—•"• 
placía ios antecedentes personales y l <ift Hacienda, exponiendo que con lo 
prftstISios del señor Franca, mos-! hecho se viola el espíritu de discre-
¿~8e imbuida del más franco optimis- cién que consagra en sus disposicio 
hao^011 resPeoto a loa resultados be1 nes «1 Código de Comercio y s© origi 
E í ! 8 ^ ^ alcanzará si 
>astitución cuyos destinos 
dentados de nuevo hacia 
una enér- secciones en que se divide e l , Partido Liberal para i r a los próximos , Banco Nacional 
Secretario ,„ . 'comicios. ' wi hannn«tA t Congreso üíi banquete no es d» etiqueta. 
I i i s r , 
A l Presidente de la Junta le se rá ! podran rnterverur dichas fueyas 
enviada por el Jefe de Puesto, una , acuarteladas, poro su acción se PmVin-
comunicación expresiva de los noin-] r á a restablecer el orden y a vela» 
brea y apellidos de los aue han de! por que el Cuerpo Electoral • puo-:..-. 
formar dichas guardias, poniéndolos seguir ejercitando su derecho de su-
& depos ic ión de la Junta. La Junta fragio. Si el desorden se promovido 
inmediatamente h a r á la distr ibución dentro de un colegio electoral, el Pr:-  
de esos individuos para los cole,gios, 
y después de instruirlos sobre sus de 
bflres conforme las disnosiciones del 
Código electoral, e intrucciones de 
esta Central, les o rdenará que vayan 
a ocupar sus puestos en aquellos, en 
la oportunidad ya expresada 
sidente del mismo o quien le sustitu-
yere legalmente, o un Inspector elec -
toral, son los únicos capacitados para 
requerir el auxilio de la Policía c del 
•pM 'r'ñf.o, y aun podrán valerse de par-
ticulares en la forma que determina 
él ar t ículo ciento setenta del Código. 
jciift™ " — iictuia, un hala-
í ^ u o Porvemr. por el concurso de 
cantil, al par que se abandonan prác 
ticas de pública y conveniente reserva 
sonre asuntos privativos de los co-! 
merciantes interesados; solicitando 
l o s d e l e i t a s p i d e n l a d e í o p c i o n d e l D e c r e t o 1 0 8 0 
Esta re^la se observará por los j e - ! l imitándose aquéllos a retirar del lu 
fes de Puesto y Presidentes de Jun g^r a los promovedores del tumult 
tas respecto da 1os individuos que se 
dente su nuevo presi-
W f S L a DIl:ectiva. dir igir una ma 
« o S s fll 6'Crita' ^ sus congratula 
t l S r i l 8 ^ P 0 1 ^ ^ Franca; ad-
fil h o m ^ t ^ n Plei10 e inscribiéndose 
^ C C S 1 1 1 7 SOCiales ^Ue van 
S n ar 61 hmes «róximo al se-
too s e S - ^ exPontáneo y «ntuslás 
¡ env'en para relevo. 
Segunda: Requerir asimismo %\ 
señor secretarlo de Gobernación para 
ene se ponca a disposición de las 
electorales, las fuerzas si-
prohiba terminantemente la - «blica-1 " ^ ^ s J ; ^ ^ y j cancías bien sea por la compotencia, bra se está vendiendo a 55, pudiendo j P'V'entes: 
ción de los referidos datos en GUanto • f ecretario señor Juan M. Cobo, es-j comercial o necesariamenta por la ¡ se r vendido a 57 y medio centavos; el! Psra la Junta Central una Pareja 
hacen alusión a su procedencia con-j®1 f cn la sec re ta r í a de Agriqul-1 crisis económica, pero de todos mo- j j amón con forro tiene un costo 'e 26', del E-* 
creta. ' í ! ^ ? Pnmercio y Trabajo, haciefldo.dos es un hecho notable que las ven-, ce; 
'a experiencia, la decidida vocación 
*!Luropósitos' la honorabilidad v el del señor Secretario de Hacienda Que j ^."^ señor Presi^ por 100 sobre el costo de esas mer- mera que cuesta a 50 centavos l a ' l i - Juntas 
(jusiuvo esfuerzo de 
Una comisión del Centro de Deta- o sea con una utilidad menor del 15, se está vendiendo a 8; el café de pri-
•cito y dos de la Policía Na-
Co r i   'iT u j , uttui nuv. wjb u ücoihj y ^ ^ u ^ .v-^-, ntavos la libra, vendiéndose sin fo-j cional ' 
Aaistieroai a la Junta L s s e ñ o r e s i 1 ^ ; , j siguiente razonada so- tas de esos art ículos en los estable- r ro a 30 centavos la libra, no contán-1 Para la Provincia do Pinar de! Rio. 
siguientes: t entrega u« & I cimientos de bodecas se hacen con! dose la eran merma. mi¿ fmfr* e«t«- ar-» cuatro individuos del Ejérci to con su 
Carlos de Zaldo; José Durán; Mar-
celino San tamar ía ; José Elíseo Carta-
ya; Narciso J. Maciá; Rafael Donl-
phan; Avelino Pérez ; Antonio J Mar-
t ínez; José Marshall; Pedro Rodrí-
guez; Juan Sabatés ; Francisco Pons; 
Aquilino Entrialgo. 
e v i s t a a z u c a r e r a d e l a s e m a n a 
(Por la prensa Asociada) No hubo cambios en el refino y aun-
que hubo une. buena demanda los re-
finadores no vendían libremente y al-
gunos de ellos se retiraron. 
Lo más notable en los azúcares pa-
cí anuncio 
quietos. j de la Comisión de Hacienda cubana 
^ b a b í a ^ vpnrTÍa-ComÍSión cubana!que decía ^ 6 vendían azúcares sufi-
^en mü ton , aicl0 el remanente de cientes para subvenir a las necesida-
Lebrero al nivoi / 0;freci(3as el 23 de des de las transacciones futuras en la 
^ 1 5 de Oiihl centavos pa- ^ Bolsa «e New York, 
los Costo y flete, mientras 
^ Y 0 R K . M a r 2 o 4 . 
f^cios11^^ Cambi0 ninguno en'los 
^sada semaS11^^ Crudc durante la 
^ e r a l cstMvf y negocios por lo j ra entregas futuras fué 
Amm^* "meron mas 
Hasta aquí ha existido una incerti-
fnobre i a ^ n i a 8 ^ ! ^ ^ .se l u d í a n i dumbre considerable acerca del efec 
^semana. Ujs a P"nciP,os de , to que las nuevas operaciones de la 
Wantnvío—. ae Puerto Rico se. nue h . — - - í u n un noon m.'10, í* " V T , ^ " : r"wVa comislón cubana ejercería óo-
temores ^ s a l f s d e b ^ : bre ^s transacciones futuras; pero 
w un aumento de los -
^tuviero  
loios t o 
¿fechos, pero ^ r n ^ T T l0S \ elirainado esto, se reemplazaron en 
fe0 su veto aTn2nvoi r f ÍdeTnte!n^r ikla co^iderable los contratos de 
bSney ' los tenedore- h . a PrlnciPios rte 1* semana / los precios 
Kn i0S nuevaménteTa0sta 0 n , SUS rle h ^ de 31 a 33 puntos, se 
Paa0t mente hasta el nivel cu-j repusieron y recuperaron como la mi-
, tad de lo perdido. 
l ic i tud: i i t s  g      l  gr  r  que sufre ste r Habana, 3 de Marzo de 1921. i una utilidad menor del 15 por 100 y j t í cu io , la leche condensada que cues 
Sr Secretario de Agricultura, Co-j para asegurar esta manifestación bas- ta a29 y medio centavos la lata se está 
rn(,r'-o v Trabaio t a r á conocer los actuales precios de -
Se^or • j algunos de los art ículos objeto del De-
Manuel García Vázquez, Presidente, creto 
del Centro de Detallistas, en nombre 
y representcíón d é sus asociados a 
vendiendo a 30 centavos, bien cuten 
d i jo que es de tenerse en cuenta que 
en la venta de cada uno de estos ar-
usted se dirige para exponer: 
Que por el Decreto Presidencial nu 
mero 1089 de fecha l o . de Agosto de 
FJ aceite refinado que tiene, de cos-i ü'Jmlbs ee consunta di papel para 
to 32 centavo sla l ibra se vende a 34, | su envoltura, y ésao eg un gasto que 
y el costo aumentándole el 15 por lt)0 j debía ser cargado a la mercancía . 
resulta a 36.80; el arroz canillas que 
cuesta a 10 50 se está vendiendo a l í 
1919 de acuerdo con las instrucciones ̂  pudiéndose vender con el 15 por 100 
de sus apartados segundo y tercerola 13 centavos; el arroz Carden que 
quedaron obligados los comerciantes ¡ tiene un costo de 7 centavos la libra 
a la fijación visible, en sus establecí-1 
mientos de declaracioneg juradas del ' 
precio de costo por unidad de los ar-
tículos de primera necesidad relacio-
nados en el expresado Decreto, seña-
l á n d o s e para el comercio al por menor 
un margen de utilidad de 15 por 100 
sobre el costo de esos ar t ículos . 
Los comerciantes del giro de bode-
L a C o Q v e n d ó n e c c -
n ó m i c a n a c i o n a l 
Jefe. 
Para la de 'a Habana, una Pareja 
del Ejérc i to y dos de la policía na-
cional . 
Pai'a la de Matanzas, ocho indivi-
duos del Eiérf i to con su jefe. 
Para la de Santa C1ara, ocho Indi -
viduos del ejército con su jefe. 
pero sin privarles del derecho que tu-
viesen a depositar su voto. 
Sexta:« Dentro. de las cuarenta ? 
ocho horas precedentes a la elección 
especial, y durante todo ol día de la 
elección, no podíá ser detenido ningún 
eleotor por falta o delitos correccio-
nales, salvo que éstos fuesen flagran-? 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
l a C o m i s i ó n f i n a n c i e r a d e c i i k a r 
La Comisión espera completar hoy 
la adhesión del 75 por 100 de los Te-
nedores de Zafra vieja. 
Se ha completado la venta las 
100,000 toneladas de azúcar original-
mente ofrecidas, y se ha retirado del 
Mercado. 
Todas estas razones, señor Secre-
tario seguramente habrán de ser sufi-
cientes para llevar al ánimo de su 
autoridad la necesidad existente de 
que sea. derotgado el Decreto 1089 o 
por lo menos suspendidos en sus efec 
tos, pues no está actualmente llenan-
do la finalidad de su disposición y si, 
conaribuyendo a ser un apreocupacióu 
ir olesta para el comercio de víveres 
j a l por menor y una exposición ue 
Eu la tarde de ayer se reunieron en| ser denunciado cualcmier ;omercIan-
la Cámara de Comercio, la Comisión \ te al no tener a la vista por haberse 
Organizadora de la Comisión Hconó-1 caído la relación con los precios flja-
ga que represento, han dado pruebas mica Nacional. dos. 
f?Hficientes de la observancia exacta Se discutió ampliamente sobre los] Por todo lo que con la representa 
de esta disposición, renovando en los; temas presentados hasta ahora y si | ción que ostento me dirijo a usted pa ¡ crata Francisco Coello Marruz, Angel didaturas completas por el Partido 
períodos quincenales las declarado- deben presentarse septraaamente los; ra que considerado lo antes expuesto, i Vazcluez Bello y Enrique Grosso Ro- Popular Cubano, así como los sesenta 
nes y ajustándose en sus operaciones. relacionados con la legislación banca-jen la forma que su ilustrado criterio df^1162' impugnando el fallo de la A u - y echo votos qac aparecen obtenidos 
al margen de utilidad señalado, j r ía y el signo fiduciario. estime más procedente sea derogado; diencia de Santa Clara, relativo a las en candidaturas completas por el Par-
D E L T R I B U N A L S U P R E 
L a s e l e c c i o n e s d e S e n c t i S p í r i t u s 
F u é resuelta en la noche de ayer Dispone el Supremo se rectifique el 
por la Sala de lo Civil y de lo Conten- escrutinio para cargos nacionales y 
cioso-Adminisirativo del Tribunal Su- provinciales en el colegio número dos 
premo, la apelación que establecieran do Pedro Barba, suprimiendo los 81 
3 filiación l iberal-demó- votos que aparecen obtenidos en can-los electores 
Hace algún tiempo y debido a las' El relativo al azúcar y el tabaco se o suspendido en sus efectos el Decre-
circunstancias tan difíciles en que se p resen ta rá seiparadamente. to 1089 de fecha primero de Agosto de 
ha hallado y se halla el comercio a l So acordó designar una comisión 1919 toda vez qu$ como ha quedado 
por menor de víveres de esta ^apital, formada por los señores Marino Pérez, bien demostrado existen razones quo 
se viene observando que los art ículos Juan Borotan y M. Macboath para I aconsejan esta determinación, 
a que se refiero el Decreto se expen que redacten una nueva relación de Su justo y acertado criterio resol-
den en ios establecimientos de bode- temas la cual deberán presentar a verá como se pide, 
gas a precios más bajos que los se- la próxima sesión que tendrá legar el De usted muy respetuosamente, 
ña lados en la declaración jurada, martes de la semana entrante. * (f) Manuel Garda Tazquez. 
elecciones verificadas en el municipio ti&o Demócrata Nacionalista, tarrbic i 
de Sancti Sp í r i tus . 
L. . Audiencia, desestimando la re-
clamación de los citados apelantes, 
declaró válidas las elecciones efec-
tuadas en todos los colegios del tér-
mino, con excepción del de Bellamo-
ta, en que ellas no pudieron cele-
brarse. 
respecto a cargos provinciales 
cionalerí. 
EN PLACETAS 
Resolvió asimismo dicha Sala las 
í.pcia.jiones establecidas por la Liga 
(PASA A i A PLANA' DIEZ) 
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C o s í a R i c a o b t i e n e l a p r i m e r a 
v i c t o r i a c o n t r a P a n a m á | 
SAN JUAN DEL SUR, Nicaragua, i ciudad de este nomore. 
luarzo 4. | Después de varias horas los cos-
Guabito, situado a poca distancia' tari icenses tomarou a Guabito, lugar 
ael noroeste de Bocas del Toro, en situado cerca de la costa del Atlán-
J 'auama, fué capturado por las fuer-, tico en el Itsmo de Panamá . 
y.-dfi contarrlcenses esta maña a las I 
< i u ^ (FLOTA AMERICANA A COSTA 
ios panameños se retiraron hacia RICA 
í-locas del Toro, dejando det rás diez \ SALVADOR, Marzo 4. I 
y ocno muertos y muchos heridos. Según un despacho recibido aquí 
t- • -.—i | han llegado seis buques de guerra y 
Tvos costarricenses han ocupado la doce hidroplanos de la flota norte-
líuea del ferrocarril de Almirante y , americana del Pacíñco al puerto de 
en estos momentos es tán sitiando l a ' Punta Arenas en el Pacífico. 
L A CONFERENCIA SOBRE EL CER-1 
CANO ORIENTE 
LONDRES, marzo 4. 
En una serie de conferencias cele-
bradas hoy para discutir los proble-
COMBATE EN IRLANDA 
UELSAjST, marzo 4. 
Cincuenta hombres tendieron una 
emboscada a una columna volante de 
policía y de fuer ft mi l i ta r en el dis- j mas del Cercano Oriente los represen 
t r i to montañoso de Carrik-On-Shan- tantes aliados escucharon de nuevo 
T i n t o d a s p a r t e s ^ e n t o 6 a s 
o c a s i o n e s , p i d a t a b a c o s 
a m ó n T M l o n e s " 
T C e s U i m a p r o c e d e n c i a de V u e l t a ^ h a \ o e x c l u s i v a m e n t e . 
T á b n c a : Z a n a 6 2 . X 3 e l . ^ - 4 2 8 2 
« V i 
uou condado de Lei t r in y resulto un 
reñido combate que duró una hora. 
Un teniente al mando de las tro-
pas fué gravemente herido y emeo 
soldados y dos policías recibieron he-
ridas leves. 
L A ACUSACION CONTRA E L SE-
CRETARIO D E HACIENDA ARGEN-
TINO 
BUENOS AIRES, marzo 4. 
Un informe firmado por la mayo-
r ía de la comisión nombrada el pasa-
do agosto para efectuar una Investi-
gación en la conducta del doctor Do-
juingo SalaberrI, Secretario de Ha-
cienda acusado de irregularidades re-
lacionadas con la concesión de per-
miso para exportar cien mi l tonela-
das de azúcar , declara la acusación 
infundada. 
Sin embargo, se ha pcomentado un 
inL^rme firmatlo por la ii : ;a-ría <ie 
dicha c< misión que llega 'x rcnclvi ' .o-
ries cMc.- ' íh naciendo gr^ es teuss-
cion» i >.'t;tia el minit?trD y recemen-
d i ; de su ornaasamiento- p-'r ma. a 
conducta y abusos de administración 
y proponiendo que este caso sea so-
metido a los tribunales para el con-
sabido enjuiciamiento criminal . 
Se afirma que favorismos. Irregu-
laridades en la tenedur ía de libros de 
la aduana y otros manejos para obte-. 
ner comisiones considerables co 
manes y se alega que se dió informa-
ción adelantada de los actos del go-
bierno, permitiendo así a unos cuan-
tos favorecidos a realizar pingües ga 
hancias. 
las opiniones encontradas de gne-
gos y turcos. 
Los griegos se opusieron como siem 
pre al plan mediante el cual una co-
misión decidirá el futuro de Ermirna 
y de Tracia; pero M . Karogelopo-
poulls, jefe de la delegación griega, 
declaró que estaba dispuesto a tras-
mi t i r a Atenas cualquiera proposi-
ción equitativa que a la conferencia 
plazca para conseguir la paz. 
Rer'terando su asentimiento al nom 
bramiento de una comisión investiga-
dora, los turcos sugirieron que la i n -
dagación se ve r fique bajo la super-
visión de los aliados. 
Se declararon asimismo prontos a 
aceptar las condiciones del tratado 
de Sevres siempre y cuando fuesen 
L o s c o m u n i s t a s a l e m a n e s q u j e r e 
d e r r o c a r e l g o b i e r n o y a l i a r s e 
c o n R u s i a 
Francia y ahora temen aufi i 
ministro L l j y d George dft pri% 
proposiciones se- peraban un tratamiento ml^611 «5. 
a los aliados el rucio, es imposible qUe actu?^n% 
los alemanes 
C 1565 30d 24 F. 
L a s c e r e m o n i a s d e l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
g o b i e r n o d e M r . H a r d i n g 
L a p r e n s a i n g l e s a t r i b u t a u n h o m e n a j e a M r . W i l s o n 
L o s c o m e n t a r i o s f r a n c e s e s s o n p o c o f a v o r a b l e s 
LA CEREMONIA DE L A INAUGURA al hemiciclo de la cámara desde don- bajo la gran escalinata que lleva al 
(UON DEL GOBIERNO DE HARDING de hizo su primera comunicación al piso principal. Mr. Harding y los 
WASHINGTON, marzo 4, Congret^. Con una breve explicación otros ocupantes del automóvil excep-
Las riendas del gobierno presloenr p reparó la proposi£Í6ü de los i \ / / i - to Mr. Wiison, bajaron y hubo unos 
cial pasaron de las manos de Woo- dúos escogidos para formar su gabl- momentos de espera. Evidentemente 
, i (irow Wiison a las de Warren G- Ha.r- nete, sugiriendo que el contacto per- exist ían arreglos para que no huble-
adap adas c i r f ^ f 1 ^ 1 ^ f"® ° e ' , ding. en una ceremonia inaugural ee sonal podía fomentar las buenas reía- i ?e motivos de una comparación entre 
LONDRES, marzo 4. 
Esperando noticias de Berl ín acer 
ca de si las nuevas 
ran o no sometidas 
lunes, el doctor Simmons, el Mims- «u retracte 
j tro do Estado y los expertos alema- Además, 
' nos es tán preparando una contesta- que- la firme actitud desoí ""'"'^«n 
ció a algunos de los, argumentos adu e! cisenrso de ayer encom a(la"et 
ddüf por el Primer Ministro Lloyd aprobación en la Gran Bi-pÍ ~ ^la 
George al presentar ayer el u l t imátum ex Primer Ministro debe dar? *' *U 
de los aliados. i de lo que ha pasado. Creen Cuéitt« 
Los alemanes se oponen enérgica- aprobación fué notable, en n qUe la 
mente al veredicto de los aliados en respecto a la decisión ' de ^'íUí 
el sentido de que ,ellós,fueron del todo Dulsburg, Uuhrort y DusselA^1118*» 
responsablo-o de la guerra y el argu- fueron ocupadas según se ' ^ 
mentó adicional del primer Ministro con Ja idea do ejercer pi'esiíf 
de que si ellos tributasen tanto co- Jan grandes empresas ' iud,, t ^ 
mo Francia e Inglaterra podían pa-1 incluso la de Hugo Stirmes í̂f, 
gar lo que se ies pide. Pretenden que yaíió a los aliados en Spá vlen ('e-
las contribuciones interiores, como según aquí se cree. Instigó la 
las' impuestas al azúcar , al tabaco y preposiciones del doctor Sin!3 C 
a los licores espirituosos no se han está recomendado urgeatem 0ná y 
tomado en cuenta y es tán preparados gabinete que rechace las deoM8 811 
para presentar datos que demues- de la Confrencia de París ^ 
tren que loa aliados han estado muy j El vocero de la delegacifin 
por debajo , en sus cálculos respecto, na esta tarde que no ee «r ^ 
a le que AÍeraania puede pagar. Res-' na declaró esta tarde que no alíaí 
pécto á la cuestión de responsabili- peraba contestación alguna ¿ B"" 
dad por la guerra los alemanes man lín antes de la noche del dorr 
tienen que las potencias europeas tu - siendo así que ei gabinete seeu 80 
vieron culpa por igual y citan v.n dis. to aprovechará todo el tiemoo 
curso reclenU de Mr. Lloyd George j ble para considerar la situadón^*1, 
en el cual dice que el mundo fué surja del ul t imátum aliado. L a V p 
legados otomanos describieron como 
indispensables a una Turqu ía libre e 
independiente. 
arrojado a la guerra. 
/'Es difícil conseguir que un hom-
bre que se cree inocente diga que es? vj.m ou r u m p oasson. r ¡ ryr 
culpable, dijo uno de los delegados | me, mientras Mr, Lloyd Geor^ a 
hoy. Por lo que a mí respecta yo an-! cansará durante dos días en Chean 
tes me suicidaría que admitir que A l e . C o u r t — " - u e w e i | 
gaclón francesa dedicará el fínaj * 
la semana a pasr una vacaclfin «Ir 
Vil la de Sir Phili S , en TtJ, 
lebrada hoy que fue al mismo tiempo clones entre la rama legislativa y la la figura a t lé t ica del nuevo Presiden i nmnte únicamente fué responsable. 
LOS SOVIETS CONTRA LOS L E T -
TOS 
RIGA, marzo .4. 
Un mensa^ oficial inalámbrico pro 
op.úente de Moscou dice que es incier-
to oue hayan ocurrido muchas per-
turbaciones en Moscou y Petrogra-
do. 
El ministro d*» Estado ha enviado 
una nota al gobierno de Letvia cali-
ficando de mentira todas las noti-
cias procedentes de Moscou, propa-
gadas por la agencia telecrráfca de 
Cualquier gobierno que hiciese seme-
jante concesión sería prontamente 
derrocado. Así pues, sí los aliados es-
tán determinados a imponer sus de-
T í VIAJE DEL PRINCIPE HERE-
IÍERO DEL JAPON 
TOKIO, marzo 4, 
El pr íncipe Hiro Hito, heredero apa 
rento al trono del Japón sal 'ó hoy 
de Yokohama para Europa siendo su 
murcha acompañada, de una impo-
nente manifestación naval v mil i tar , i 
Quince mi l soldados y policías se en-
contraban alineados en las calles que 
conducen del nalacio a la Es^-ación y 
el príncipe de la Corona pasó bajo 
Ti'ntorescos arcos de triunfo construí 
dos en su honor 
JOn el tren especial que lo llevó de I 
Tokio a Yolíohama lo acompañaron j 
miembros de la familia imperial, mi -
nistros de la corona, representantes 
'leí ciieüpo diplomático y más de cien 
funcionarioá del gobierno j aponés . 
Debido a los rumores inquietantes 
oue provocó la oposición general a l 
viaje del príncipe, *la línea de ferro-*7 LOS 
carril de Yokohamíi está protegida 
cuidadosamente 
A l llegar al puerto, un lanchón de 
honor llevó al príncipe al acorazado 
Katori , que lo conducirá a Europa. 
El príncipe es el primer miembro 
de una familia reinante que hace un 
viaje al extranjero desde que la em-
peratriz Jin.^o-Kogo cruzó los Estre-
chos para conqu'star a Corea en el 
tercer sierlo de la Era Cristiana. 
Su alteza vis i tará varios puertos in-
gleses en su ruta hacia la Gran Bre-
taña 
La prensa de la capital declara oue 
su eau'paje consiste de 1.500 baúles, 
muchos de ellos conteniendo regalos 
para los personajes que conocerá en 
su excursión. 
cón del vapor Petropalo^ak. fueron 
organizados por espías aliados". 
ANTISO. LEVANTA WT^NTOS 
VIETS 
RIGA, marzo 4. 
Se han recibido informes de que 
bía hecho conocer su decisión de no 
asüstir a las ceremonias inaugurales 
y de salir para su nueva casa. 
Entretanto la Cámara del senado 
se llenaba rápidamente preesntando 
una escena llena de color. 
Las tribunas estaban de bote en 
bote, siendo la mayoría de los concu-
rrentes señoras ; en el hemiciclo se 
encontraban tniemUos de la Cámara 
de representantes, magitrados del t r i 
bunal Supremo con sus comonos ro-
pajes y miembros del cuerpo diplo-
mático con súa brillantes uniformes. 
Oficiales de alta graduación del e jér 
cito y de la armada de gran gala y 
miembros de los gabinetes entrante 
v saliente, 
Mrs . Harding y Mrs. Wilson con 
is invitados ocuparon asientos en la 
galería privada de los senadores. Las 
esposas, hija y madres de los envia-
do extranjero se sentaron en la ga-
lería diplomática. 
Algunos minutas después de las do-
ífáti la s impat ía que por él sentía. Se dle- i ce & comité del congreso escoltó a 
Es opinión general de los alemanes 
en Londres que la nueva proposición 
«ífrá presentada al Consejo Supremo, 
pero no se abriga la esperanza de one 
-ea satisfactoria para los aliados. D i 
ren que es Imposible satisfacer a 
la más simple y la más dramát ica de ejecutiva del gobierno. Leyó de u n | t e l í y la silueta demacrada de Mr. W i l 
toda una generación. E l drama lo cau memorándum los nombres de las peí I son, porque el automóvil llevó a este 
só la retirada de Woodrow Wilson a senas que había escogido para su a una puerta poco usada de ordina-
la vida privada. Aunque insistiendo circulo oficia] de consejeros. Todos rio en la que sólo tenía que subir 
hasta el últ imo momento en desempe- los nombramientos se vieron confir- I dos escalones y a esto lo ayudó Ar- njamias t endrán que obligarnos a curo, 
ñ a r la parte acostumbrada de un pie- mados a los veinte minutos de su 1 thur Brocks, el conserje de color d»t pí5"as- No t a rda rán en averiguar qu© 
Efidente saliente en las ceremonias partida. . \ ía Casa Blanca. ,as penalidades que esbozaron ayer 
Mr. Wilson por f in cedió a los r u ó ; A l llegar a la Casa Blanca, un po. Después de naber subido los dos es 'no producirán los que ellos espe-
g-cs de su familia y a las adverten có antes de las tres, el Presidente y calones, se detuvo a cambiar de ga-Tran-
cías de su médico sobre el peligro Frs. Harding almorzaron con los pa-! fas y en apariencia a descansar del 
que podría correr su salud y tan su- rientes más cercanos de su famiLa. i esfuerzo efectuado, con ayuda de su 
lo acompañó a su sucesor al Capí- E! padre del jefe del ejecutivo doc- j bastón, pero sólo pasó el dintel de 
tollo. • ter George T Harding, de Marión, se • la puerta para atravesar lentamente 
A l bajar desde el pórtico de la Ca- sentó en la mesa de su hijo comu 1 las 300 yardas de pavimento enlosado 
sa Blanca para entrar en el automo- huésped de honor. Inmediatamente que lo separaban del ascensor. 
Lfltviá v pidiendo la retirada de los ^n6 ^0 e&peraba, miembros de la después los Harding, recibieron en E l público que esperaba en la otra 
miembros de la misión Letvia en Policía secreta le ayudaron a poner "casa abierta" a la gente de Marión puerta echó de menos a Mr. Wilson 
Moscou que han propagado la no- sus Pies en cada peldaño. Cuando sa- que había llegado en un tren espe- y empezó a buscarlo; lo divisaron al 
£j¿ia — IK, ¿jg ]a máqmiia para entrar en el cial para var a sus vecinos establecer llegar éste a un recodo del camino 
M ' Hanetski, representante soviet ! Capitolio un criado lo llevó mate- se en la mansión del Ejecutivo. j dando la vuelta hacia el elevador en 
en Letvia y m' Joffe de la delega- j rialmente cargado hasta las escaleras Era ya entrada la tarde cuando Mr, | la otra extremidad del edificio, del 
ción de la paz lian rechazado una i n - ' y aunque caminó sin ayuda alguna Harding hi ío la primera visita a su que usó Mr. Harding. 
visación a una recepción oficial ofre- ! apoyyándose en un bastón hasta la oficina v expidió la orden de abrir Se oyeron murmullos de simpatía 
cida por el primer ministro dé Let- i cámara del Presidente, en la que t i r - V-ü I« sounia bsuo VI ep souipreC soj entre los espectadores al contemplar 
vía como protesta contra esta campa- ' m^ varios documentos, manifestó al blJco. A l hacerlo cumplió Ig, profecía la figura de cabeza canosa andando 
.ga v i Senador Knox presidente de la com?- de Mrs. Harding. quien declaró en la tan penosamente y mostrando tan 
Los periódicos oficiales de Moscou slón inaugural del Congreso, que no noche de la elección en noviembre pa claro la energía corporal que funcio-
sin embargo, publican resolucio- se sentía con án^mo de participar de sado, que uno 4e los primeros actos naba sólo gracias al supremo ejerci-
nes adoptadas' en reuniones celebra-j la ceremonia inaugural del vicepresí- de la nueva administración serfa e\ Ho de u"a voluntad de hierro, Mr. W i l 
das por los comunistas en que se re- I dente Collidge en el Senado, ni en el quitar lo« policías de las puertas de son saludó y sonrió a sus simpatiza-
conoce oue existen las huelgas y las acto de la inaugurac ión del Presi- la Casa Blanca. I res; mientras «e esforzaba en conti-
perturbaciones, mientras un despa-j dente Hardine en el pórtico ertenor: La mayor parte de la primera tar. I nuar su^camino. 
cho inalámbrico oficial de Moscou, i due da a la plaza. i de de Mr. Harding en las oficinas dol Después de subir en elevador Mr. 
recib!do hoy a una hora avanzada,! Después de pasar algunos momen- Ejecutivo la pasó con su secreí-'trio' Wü^nn continuó solo, recorriendo la 
aludía a la s i 'nación de Retrogrado 1 tos en el Capitolio. Mr. Wilson se di - Georsre B, Christian J r „ haciendo un certa distancia que le separaba de la 
en éstos trminos: ' "íp"'6 a su casa particular para con- examen preliminar de los negocios Cámara presidencial. Saludó a los se-
"Las recientes* sublevaciones del j vertirse en un "mero Woodrow W i l - por acabar que dejó la adminis t ración nadores que en ella le esperaban: 
exgeneral Kolovski y de la t r p u l a - 1 son" según él mismo lo expresó y ni saliente. i cambió comentarios humorís t icos con 
siquiera echó una mirada a la Casal Mr. Christian también completó el¡ alriinoe! enn« ^ firmó los docu-
Blanca al pasar ñor delante de ella, nombramiento de un personal provL mentos que se le presentaron. 
No. había Mr. Harding sido presiden sorio de oficina reten''en do a In ma- ai d.esnedirse de Mr. Wilson. el Pre 
te tan solo una hora cuando revivió i yor parte de los empleados y agre- sidente entrante de nuevo demostró 
un precendente^ establecido por Geor gando varios d? lotj que perten 
COMtTNISTAs 
AMENAZA W t o s í 
ALEMANES 
BERLIN, marzo 4. 
E l Partido comunista alemán m, 
blicó una proclama revo1ucionarti 
con ocasión del ul t imátum ©ntreinJl 
por los al'ados a la deletracién atí 
mana en Londres, en la que se aneii 
al proletariado a lemán para dertocat 
1 gobierno, erigir un esMo 8ovl«t | 
establecer una alianza política y ecol 
nómica con Rusia. 
L d ecomuntstas anuncian que J 
domingo se celebrarán manifestad).! 
n é s . 
pequeño grupo de imitadores que tu. 
vo después . 
Pero su falta de fuerza y habllJdaj 
no es ninguna mancha para su h 
ñ o r . 
De todos modos combatió hasta el 
alcance de sus facultades por lo mis-
mo que inspiró a las masas del ejér-
cito br i tán ico . 
S! alguna vez vuelve a Europa, pt-
drá de todos modos presentarse an-
te la tumba de nuestros guerrero» 
ignotoa en Westmlnster, sinl tentr 
nada de que avereonzarse". 
ge Washington al constituir con el ¡ al personal emnleado ' ñ o r el cnartei "on ip mano cordialmente v Mr, Har 
Senado, en sesión ejecutiva, propo- fren eral de Harding en Mariom. Sf do ding dijo: "Adiós, señor Presidente, 
existe gran alarma en Moscou sobre nit-níole personalmente los nombra-1 flrió asim'srao de un modo 'l&f'nlíiv.í Se que 1« agrada a usted despedirse 
lots acontecimientos de Petrogrado y mientes de los diez ministros de su! el continuar práct icamente todos lo<? de la carga y de las preocupaciones ; 
que se han tomado medidas extraordi gabinete, todos los cuales fueron con! detalles del servicio secreto de la ad-i de su puesto. Deseo manifestarle:' 
narias para impedir levantamientos, firmados sin excepción. mimstración de Wilson incluso a Mr. para i p 
Se ha dividido a la ciudad de Moscou Dentro de la misma hora se halla-
en cuatro distritos para asegurar me ba ya en la Casa Blanra dispuesto a 
íor su defensa y durante la noche se "colgar su sombrero y empezar a tra 
ha nrocedido a concentrar tropas en bajar" según su frase favorita; orde-
untos es t ra tégicos . nó que se abriesen las rejas de la 
Casa Blanca que habían estado cua-
tro años cerradas para el público. 
Este celebró el acontecimiento espár 
citndose por los jardines y hasta ace-
chando en las ventanas para ver la 
i conferencia del Presidente con algu-
va institución tendrá un capital de ri0, fIe los funcionarios de su gabi-
C a i J í e p i n i s c e E s p Ha 
Viene de la PRIMERA pifin» 
que aumentó el contento que parecía 
demostrar al salir del cuarto con el 
cien millones de pesetas, de las cua- nete. 
L A ULTIMA SESION D E L CONSEJO 'les cincuenta millones se emitirán in- , Mr. Harding pres tó el juramento 
mediatamente. | de su cargo a la 1 y 18 p. m. Siguien 
E r directorio del Banco de B a r c e l o - ' ^ los ^seos del Presidente electo 
DE L A LIGA. 
PARIS, marzo 4. 
En la úl t ima sesión del Consejo de 
lá Liga de Naciones celebrada hoy, 
el doctor Alfonso Dunat, .ainistro de 
Suiza en Francia expresó decidida 
confianza que en cualquiera caso fu-
turo que pudiera suscitarse entre la 
República Helvética y la Liga de las 
Naciones, un ^rreglo satisfactorio pa 
ra ambas parteo sería fácil d< lograr 
se debido a la creci^hte'~r,aA?'.'alidad 
na contribuirá con quince millones de las ceremonias no revistieron la pom-
Eichard R. Jervi« pii la jefatuva. 
^ I ^ P O WOORROW WILSON" 
WASHINGTON, marzo 4. 
Ocho años tempestuosos en la pre-
sidencia, Henos de momentos y de es-, secador Knox 
cenas que vivirán para siempre en la De nuevo en el automóvil con Mrs. 
historia del mundo, terminaron hoy Wilson, el Almirante: Grayson, su mé-
para Woodrow Wilson, ya simplemen dico y oseph P. Tumulty durante los 
te "mero Woodrow Wilson" como él ocho años de permanencia en la Casa 
mismo sonriendo afirmó. Blanca, M r . W ü s o n pareció haber ga-
De nuevo bajo su propio techo, co nado en a legr ía al pasar por las prue-
mo un ciudadano particular, el ex- bas de un día semejante. Al recorrer 
Presidente se halló esta noche con velozmente la Avenida de Pennsylva-
las cargas del Estado transferidas a n ía saludó con su sombrero al res-
otras espaldas y las aclamaciones y pender a las aclamaciones del púúlico 
el tumulto de un puesto público en o a los saludos de los soldados y de 
el pasado y después de un día que ia policía que componían el cordón a 
exigió grandes actividades de su fuer i0 iarg0 ¿Q ESA CALLE 
M r , Coolidge hasta la Cá-'ft».-». 
E l vicenresidente electo se sen tó 
en el rostrum a la derecha del vice-
presidente Marcha!. 
Hubo una pausa min t rás l a coml-
cuanto aprecio todas las cortesías que i siQn regresaba a la Cámara presiden-
me ha demostrado. I cial Para escoltar a Mr . Harding has 
Mr. Wilson pareció estar conforme I ta el Senado, 
en que le agradaba dicho alivio por 
pesetas al Banco Mercantil , los aeree- ha rodeado la entrada del Jefe ejecu 
dores de otros quince bancos cá t a l a - tivo. Mils d prsouas la presenciaron za corporal, tan agotada, se halló lie-1 ^ pasar la Casa Blanca; la máqui -
nas apor tarán diez millones de pesetas v aclamaron al antiguo y al nuevo i no de sonrisas y dando un toque hu- na conducida ráp idamente sin la es-
y otros diez millones se ofrecerán al Í>re!5idente a 10 Iar&0 do la Avenida | moríst ico y caprichoso a sus comen coIta de tropa 0 de p0licíag n0 dió a 
público 
El señor Martínez Domingo presi 
dió la sesión y expresó que una insti- El discurso de Mr. Harding afirmó 
tución bancaria catalana era ab so lu - : ^ nuevo su reverencia por las t ra-
de Pennsylvania, pero la multi tud tarios, pero sin expresar el menor M r . Wilson la oportunidad de contem 
congregada no era siao «ma fracción sentimiento por su retirada de tan piaTia y, la verdad sea dicha, no pa 
de lo que ha sido en años anteriores, alto puesto. 
i (liciones de los "pi lgr im fathers" y 
tamente necesana al prmcipado. quel ^ J ^ s u firme creencia en que la 
reció tener deseo de hacerlo. Llegó a 
de sus relaciones. 
El doctor Dunánt hizo esta decla-
ración al trasladar al Consejo la res-
puesta de su gobierno a las obser-1 de otra manera podría convertirse en SUprema tarea es el hacer que el 
vaciones hechas recientemente por , la escIava efe 0tras regiones españolas, 'oaís vuelva de nuevo a disfrutar de inauguración del vicepresidente Coo 
M . León Bourgeois en las que a f i r - ¡ LA REPRESENTACION DE ESPAÑA condiciones normales. 
En un solo incidente su ánimo ale- su nueva oaSa en la calle g > dondQ lo 
gre pareció faltarle. A l hallarse en esperaba nalgunos centenares de veci-
la Cámara Presidencial, Mr. Wilson 
había comunicado al Senador Knox 
oue no presenciar ía en Senado la 
Como de costumbre, la ceremonia 
inaugural se celebró en un entabla-
do sobre la escalinata oriental del 
maba que Suiza había dado un golpe , . . i i p » 
al prestigio moral de la Liga al r e - ' A r . D m "7 L l U A 
húsar el paso a t ravés del país a la ' MADRID, marzo 4. 
fuerza desfnada por aquella par^ j En la sesión del Congreso, el dijwi- CapíoílcT p^ro" cmit ras tando^vivámen 
funcionar como pódela durante el pe- tad0 se5or Qrtega Gassct aconsejó te con inauguraciones anteriores en 
^ n % A v n n ? P plebílSClto eD Ia H q u e España ostentase una representa- las que se aprestaron miles de asien-
* sta del presente estado de lac ión más nutrida en el Consejo de la tos. toda la distinguida concurrencia 
nos sin tener en cuenta las ceremo-
nias que en aquel momento se cele-
braban en el Capitolio, donde su suce-
sor' prestaba juramento de su caro-o. 
Por f i n en casa, Mr . Wilson acompa 
fiado por Mrs. Wison, recibió a os re-
Se aplaudí óal presidente electo 
vigorosamente cuando acompañado 
por el senador Knox llegó a su pues- ! 
to en la primera fi la inmediatamente 
enfrente de la tribuna presL'sncial. i 
Entonces se celebró la inauguración : 
de Mr . Coolidge. Mr , Marshal le to-
mó el juramento a las 12 y 21 p . m . 
E l vicepresidente saliente pronun-
ció su discurso de despedida que fué 
interrumpido por entusiastas aplau-
sos. 
E l prmer acto oficial del vicepre-
sidente Coolidge fué el llamar al Se-
nado del sexaerésimo sépt 'mo congre-
so para su sesión especial. Después 
de una oración por el capellán, mis-
ter Coolidge leyó su breve discurso 
inaugural y al terminar el aplauso 
conque fué acogido tomó el Juramen-
to a los senadores reelegidos en no-
viombre pasado. 
COJffENTARTOS FRENTESES AIDIJ 
CURSO DE MR. HARDING 
PARIS, marzo 4. 
El discurso inaugural del Presiden 
te Harding ha creado una verdadere 
! sensación en los círculos parlamen-
tarles franceses; las discusiones fue-
' ro» muy variadas y los comentejíji 
asumieron todos los matices desde la 
máfj calurosa aprobación a las.críti-
cas más acerbas v severas. [Mm 
Se recibió el texto del discwíí» de-
masiado tarde para que pudwra íB-
blicarlo "Le Teipps" y los oiroíljij 
r íos de la tarde. 
El corresponsal de la Prensa ifr ¡ 
ciada llevó el texto de] dlscuw' (; 
la Cámara de Diputados en raoiMf 
en qu^ se debatía la modlficació^ 
la ley del servicio mil i tar de la^ | 
st do 1921; muchos de los dlputaimi 
salieron a los pasillos para entera*! 
de su contenido, abandonando la 
de sesiones durante un discMpo íjl 
geneml d#» Castelnau ex-jefe clel $ 
tado Mayor. 
Se pres tó la más cuidadosa atef 
cíón á los párrafos que se refieren s r 
pago de las deudas y obligaciones m 
t ra ídas durante la guerra, internet 
tándose en el sentido de que ^ranjí 
debe saldar los empréfiHtoa concejj 
dos por los Estados Unidoñ,_ p< 
también que Alemania se verá 
gada a efectuar las debidas 
clones- ' . 
E l ex-ministro de Hacienda Kiou 
se expresó en los términos slgii" 
tes: 
Estamos dispuestos a papar a 
Estados Unidos siempre y cuando 
A'emania nos pague a nosotros. 
la de^aracion ^ 
obll 
Rpfiriéndoge a — 
Harding respecto a no inmificrrse . 
curoneos, el ^ ^ . ^ i * 
! alista 
En 
conflicto entre Polonia y Lituania. en ¡Liga de las Naciones, declarando que. ^ e n r a r i m a ^ ^ 
los círculos de la L i f * no se e8_pera 
oue se necesite una fuerza in té rna-
clonal para dirigirse a Vi lna . 
Después de terminado el Incidente 
Suizo, el consejo escuchó con com-
placencia el discurso de resumen del 
doctor Caston Da Cunha, Presidente 
del Consejo. 
lidge porque dudaba de poder subir 
Iok escalones debido a su debilidad 
f í £ 4 í Senado me empujó, 1* dijo B i l l 
Senador de Pennsylvania, al referfi* 
se a controversias pasadas y al tra-
rante e día. En su mayoría eran va 
conocidos de a Casa Blanca. A l ade-
, , lantarse éstos , presentados por M r . 
? Í ^ p a Z ' PCr0 n0 POf 680 V07 a |Tumul ty , les dió la mano cambiando 
algunas palabras con cada uno. Den-
asnntos 
Bemhard. del bloque nació" 
io al representante de la Prensa ^ 
ciaría: _ .„ 
, "Tmltando la política de Pin«0 
lotos. Mr. HardiT" se lav6 las 
caerme. 
Algo después, alguien l lamó su aten tro de la vaga una veintena de amigos 
t ¡m., WM...»*»«.v — , ción a la llegada del Senador Lotige íntimog lo rodearon para honrar su 
as naciones hispano-amencanaj ha-j inauguración era de dimensiones mu al aposento como jefe del Comltó vueIta a la vida privada y cuando el 
1L0S ESTAROS UNIROS T E L PRE. 
CIO DEL AZUCAR CURANO 
, WASHINGTON, Marzo 4. (Por la Pren 
sa Asociada). 
Un sumario del Departamento de 
jEstado; que el Presidente Wilson tras 
mitíó hoy al Senado en respuesta a 
una resolución, manifitesta que las 
tentativas del gobierno cubano para 
estábilizar el mercado del azúcar no 
establecen ningún compromiso para 
los Estados Unidos. El gobierno de I a ar'1l~"' ' . -rrett€rl( 
este país no tiene objeción alguna al Por el contrario el aüat* ^jjií! 
control cubano del azúcar ; pero ~e ha' diputado por Alsac la ' /S ^ I j i n * * 
reservado el derecho de protestar e n l ^ f el discurso de Mr. ble 
caso de que la organización crease o i muestra por completo lavu 
permitiese una subida artificial en el Francia, puesto que la ^eja ania 
precio del azúcar, "habiendo recibido I in-ertad Para tratar a , A te0 fiin fli' 
.! nos en asuntos epropeos. 




ocupar Harding a todos los ámbitos de los Es dolé si no teñía comunicaciones que d{c}¿ndoie. ahora, simplemente 
'mero Woodrow Wilson 
puesto de segunda fila. 
El ministro de Estado, señor marques 
tados Unidos y permitiera a miles y htcerle 
miles de nersonas oír el discurso de i Mr wi l son se vólvíó al 9enador qUe 
de Lema, en su respuesta, explico que 1 inauguración. | ¿ , ^^ ¡5 el combate .-on^ra el trata-
España había obtenido todas sus prc- | Antes de que se celebrara su pro-:dt . gu fisonomía perdió la sonrisa al 
EN LOS CASOS D E ESTRECHEZ tensiones en las sesiones de la Liga. Pia ceremonia inaugural Mr Harding [ ^cuchar el informe oficial de M. Lo i 
Refiriéndos al uso de la lengua e s í L l a s i s t I ó ^ con frial4aa Ic coatest6 
padecer la pe-
llama estrechez 
Los hombres suelen 
nosa' dolencia ciuo se 
de la orina. 
En estos casos, lo más recomendable 
es el uso de las Vajías flamel, medi-
camento de fácil aplicación, que propor-
ción;) inmediato ollvlo, ¡Son rerdade-
rauiente eficaces! 
Las bujías flamel. como todos los ex-
celentes productos flamel, se venden en 
las farmacias ibien surtidas de la Re-
pfiblica. 
Depósitos en las acreditadas drogue-
rías do Sarrú Johnson, Taquechel, Ma-
jó y Colomer, Barrera y Compañía, etc. 
A. 
HOMEOPA'Ia 
Estómago e intestinos, debilidad se-
xual e IMPOTENCIA. 
Consultas de 2 a 4. Carlos TIL 209. 
ñola por la Liga, agregó que España 
se hallaba en perfecto acuerdo con las 
naciones hispano-americanas. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Marzo 4. 
Llegarin el W . M . Tuper de Santia-
go; la goleta Rupert K . de Cárdenas 
v in Coolindge, efectuada en la Cáma-! . .n( . teng0 comunicación alguna que 
va del Senado. . Había transcurrido pAacer- Le agradezco su cortesía. Bue 
una hora después del mediodía cuan n0f, dj;as '> 
do las primeras personas empezaron, ¿ a s t a "gi úl t imo momento existie-
a desfilar en la platafprma frente a ron dudas sobre la p . ^ . , fiue Mr ̂ Vll 
la plaza oriental; primero venían ele ¡ t . ,n tomaría t n las ce-emonias inau-
mentos del Senado y de la Cámara 8."rales- deSpU^, de Henar las 
de Representantes seguidos por los formalidades oue lo l lo /aron al Capí-
Salló el Mundelta, para Puerto Pa- diplomáticos extranjeros con unlfor- tol.io se SUI)0 qUe ^ Presidenta -e 
dre. ¡ raes de gala y siendo los úl t imos los c-iendo a Ias súpl icas de sus amigo? 
BOSTON, Marzo 4. ; , m'embros del Tribunal Supremo y el ¡ y de Ml.s WIlson hab'a consentidu 
Llegó ol Lake Charles de Nuevitas, I Presidente electo. El ^primer justi-1 evitarse el ajetreo que su estado de 
PHILADELPHIA Marzo 4. 
Llegó el Arnold Maersk, de la Ha-
bana y Sagua. 
MOBILA, Marzo 4. 
S^lió el Tuscan para la Habana. 
H A L I F A X , Marzo 4. 
Salló el Canadia nSealer para la 
Habana. 
NORFOLK, Marzo 4. 
Llegó el Cello de Matanzas. 
OTPOS PETATJ/FS 7**1 L A TVAT7. 
GORACIOTí I>VT, TVFWO GOBIERNO 
AMERICANO 
WASHINGTON, marzo 4. 
121 nuevo presidente empezó el día 
temprano levantándose antes de las 
oocho de la mañana y tomando el 
desayuno con Mr . Harding en su de-
parlamento en el hotel. 
E l vicepresidente y Mrs , Coolidge 
se levantaron también un poco desr 
pués de las siete, desayunándose en 
sus departamentos. 
La marcha haola la Casa Blanca se 
inició a las diez do la m a ñ a n a escol-
tados por tropas de cabal ler ía , los 
miembros de la comitiva oficial l le-
garon a la Casa Blanca a los cinco 
minutos c inmediatamente entraron 
en los departamentos particulares, 
donde permanecieron media hora. 
Apoyándose e nsu bastón M r . W i l 
C a l a m a r e s 
^ M A R U X A " 
E x q u i s i t o s 
cia Mr White y Mr. Hardincr se d i - ; salud hacía tan peligroso, 
rigieron juntos hacia el frente de la ^ Desde momento on que salió de 
plataforma en momentos en que l a ! l a Ca£,a Blama para mort^r f l p r i , 
banda de la infanter ía de marina Ha-, niero en el automóvil que 1 ̂  levó al 
mada del P r é n d e n t e tocaba el him- CanJtolio. Mr Harding demostró la 
no nacional. Entonces se celebró la más exquis'fa cortesvi a Mr Wilson 
e T T e v ^ í s i d e n T e ^ o i S ó ^ n ° J f ™ ^ " - f " S' SOn salW con Mr- H a r d l n ^ a ^ o 
enzó el (lis- Qre este se afectan demandado. A l par miembros del servido secreto He 
empezar el penoso ies^n&o de Jas gó hasta el automóvil , 
escaleras do la Cas-i Blanca miem- M r . Harding se sentó a la ízquerda 
bros del servicio se ro to ayudaron' 
a Mr. Wilson colocando 'is pies en 
axOr. escalón y en el es t ibo del au-
tomóvil. A l sentarse (ya agotado) 
HOMENAJE A M E . WILSON 
MANCHESTER, Inglaterra, Marzo 4. 
E l 'Mahchester Gardian", en un 
editorial que comenta el cambio de 
presidenT&cia de los Estados Unidos 
dice lo eme stoie: 
" M r . Wilson deja boy la Casa Blan 
ca como un fracasado ante los ojos 
del mundo; pero todavía como hom-
bro que se esforzaba para realizar un 
acto noble en momentos en que la 
mayor parte de los que lo rodeaban 
estaban dispuestos a proponer una Pa 
se distinta 
Un escremeedmiento de regocijo y 
orgullo, como nunca se ha experimen 
tado, conmovió el enorme ejército In-
Las referencias de Mr. HardM 
una guerra futuia interesaroDfl 
mente al general de Castelnau 
rancio veterano manifestó: 
"No sé contra qué naciOn ,»J.e j , 
e&e cañón, pero estoy seguro 
caso de guerra loa Estados _ ^ 1. 
es tar ían pronto con las armas 
mano como sucedió en 191*- „ esideP; 
Debido a la ausencia de ñj-i 
to del Consejo de Ministros w- j / . 
que en la actualidad se b&uz jDtc-
dre^ M. Bartnou. el Presidente ri0 
r iño se abstuvo de hacer coro 
nllKniJ0- «loneta ra0'' M. Rmnlt, diputado s o c l a l í s ^ í 
cal, declaró que creía q"e _ ei di! 
demasiadas alusiones a inos 
cu la no- ™ ™ o r j i ^ se ve c o m p r o ^ f * 
| curso inaugura.] inaugural leyéndolo 
de un manuscrito, pero acompañando 
I "ios puntos más salientes con énfasis 
l y gePtos vigorosos que desnertaron re 
I pedidos v continuados aplausos. 
| Inmediatamente de acabado el dis 
C. 1976 15 d 
i curso se efectuó la visita del Pre- ¡ p0r el cansancio en su sitio a la dere-
Rideute a la Cámara del Senado; co- cha Mr, Harding. y al recorrer la 
! mo había manifestado sus intencio-! Avenida de Pennsylvania ninguno de 
nes a algunos de los jefes de és te , ! ellos con respecto al otro resnondió 
la Cámara lo esperaba en sesión es- las aclamaciones y saludos del pü-
recial ejecutiva. Se dirigió ante to-(bl ico. 1 
'lo a la cámara presidencial y unai A l llegar al Capitolio, el automóvil 
comisión de Senadores lo acompañó se detuvo on la entrada del Senado 
del p re s ídeme . 
Los otros miembros do la comitiva 
entraron en suis automóviles . 
Mrs . Wilson iba al lado de Mrs . Har 
ding. 
La mult i tud alineada en las aceras 
aclamó a la comitiva presidencial que 
descendía por la Avenida de Pennsyl-
vania. 
La Jornada a la Casa Blanca duró 
Justo un cuarto do hora. 
Diez minutos antes Mr . Wilson ha-
D A M A S 
ticla de que Alemania había solicita 
do la paz sobre la base de los famo-
sos catorce puntos de M r . Wilson. 
Esa fué la victoria en busca de la 
cual combatieron nuestros e jérc i tos . 
Los catorce puntos expresaban el prin 
cipio generoso por el cual en 1914 
habían llamado a los ingleses a cam-
paña, mucho antes de que el gobier-
no les puedlera comprar ropa y a l i -
mentos . ! 
En los catorce puntos so empren- 1 
dió una honrada tentativa para l ie- I 
var a la práct ica la elocuencia que j síganlo 
debía atraer a centenares de m ies de 
personas sencillas y entusiást icas ¡ 
perecer vohnr tariamento en defens 
de loa ideales all í expresados. 
Si M r . Wilson hubiera tenido la 
fuerza persuasiva correspondiente 
\ su clara visión hubiera podido domi- Sm^6" ^ 
1 nar en Par í s antes de la guerra, al • c'^iMO 
una guerra contra una Pot " lar 8 
primera cla*p lendrá que w 
armas bien diferentes. ' la mj' 
Entretanto la Cámara yotoclage J< 
vllizaclón inmediata df 'amliit»i" ^ 
1921 nu*» pres ta rá servid') 
rente 18 meses 
No desoigan 
Tomen d-, salud, gran ^constituye ^ ^ .io Jll(ro (¡ti '^rneb. K 'cero o 0 
mañana oeben 
alt. 
D I A R I O OE \ Á M A R I N A Marzo 5 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DmceroRi 
Dr. JO»E i . RIVERO. 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
AoMINUTRAOOMl 
EL SR. CONDE,DKL RIVERO 
F O ' D A D O EN 193íi 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A B A N A 
1 Aflo — .18-00 
P R O V I N C I A S 
1 me» » 1-70 
3 Id . 5-00 
6 Id ». 9 -50 
1 A.ao ,,19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses * 6-0D 
6 Id . 1 t-OO 
l Arto 21-03 
APARTADO 1010 TELEFONOS. RHOACClON: A-6301. ADMINISTRA-
A CI0N y ANUNCIOS: A-6301. IMPRENTA; A-5334. 
MIEMBRO DECANO BN CUBA BB 3C.A PRENSA ASOCIABA 
Ta Prensa Asociada es la que posee el excluslro dereono de utilizar, pa-
eorodurlrlas, laa notlclaa caklegraticas que en este DIARIO so puDItqucn, 
rasírcomo la información local que en el mismo se inserte. 
P o r s e n d e r o s d e f r a t e r n i d a d 
C e r n e o i n t e r n a c i o n a l 6 e ( T u b a 
S e g u i m o s p a g a a d o c o a v a l o r e s 
Todos aquellos clientes nuestros que no hayan extraído todavía sus depósitos, pueden co-
brar en Bonos Amortizables de la emisión que hicimos en Noviembre pasado, en Bonos Hipote-
carios y Acciones de otras empresas y en Pagarés Comerciales de los que tenemos en Cartera. 
Para eso, sólo es preciso que cada uno envíe su cheque por saldo a la orden del Direc tor 
Gerente de este Banco; y a vuelta de correo, recibirá el equivalente de su depósito en Bonos, 
Acciones o Pagares. 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M á r i n a ' 
R I C A R D O L E O N 
El que no desee cobrar en esa forma y, sin embargo quiera contribuir a que dominemos la 
crisis, debe comprometerse a esperar un año para retirar los fondos que tiene en este Banco. 
Con esto nada se arriesga, pues en caso de liquidación, esta medida quedar ía anulada. 
Para prestarnos esa ayuda, remítanos la boleta siguiente: 
Dimos cuenta de la brillantez, de nes, entresacadas de unas "Impresio-
]a efusión, del entusiasmo con que ía 
Junta general de asociados del Casino 
Español ratificó los poderes presiden-
ciales al caballeroso, inteligente y de-i dê n pintar las sensaciones, tampoco 
cisivo Excmo. señor Narciso Maciá. se puede reflejar el escalofrío de la 
nes" del DIARIO DE L A M A R I N A : 
" L o sublime no hay quien lo des-
criba. Del mismo modo que no se pue* 
Nos resta, pues, dar cuenta de la Me-
moria correspondiente al año de 1920, 
en que el digno secretario, doctor Jo-
emoción. -La entrada del "Al fon 
so X I I I " . . . Unicamente los que la pre-
senciaron podrán darse cuenta de lo 
sé Fuentes, expone, descubre, concen- que fué aquello", 
tra la labor de todo un año y la su-j Gracias mil por cuanto a este DIA-
gicrc a sus asociados, a la gran masa RIO corresponde y afecta. También 
de sus distinguidos asociados, incul-j recor(Jam05 nosotros las elocuentes 
cándeles 
rando la devoción a España y afian-
zando el amor a Cuba. 
"Nada tan grato como el deber 
cumplido", comienza el secretario doc-
Sr. Director-Gerenie del Banco Internacional. 
Por medio de este cupón firmado, me comprometo a no retirar los fondos que tengo en ese 
Banco, hasta el 30 de Marzo de 1922, a fin de contribuir a que el Banco no tenga necesidad 
de acogerse a la Ley de Liquidación. 
p inna . . . . . . 
Calle I cblo 
la acción desarrollada, reite-! palal3ras ¿e\ presidente señor Narciso 
Maciá al dar la bienvenida al coman-
dante del "Alfonso X I I I " , las cuales 
perdurarán en los anales de la ciu-
dad: "Allá, muy lefos, en nuestra 
nmada patria, debe repercutir el eco 
de este hermoso homenaje y de aque-
tqr Fuentes, y así ha sido: el deber 
cumplido con creces. Y su primer pá 
Cualquiera de esos dos m edios, es conveniente para nuestros clientes. Adopten uno de ellos 
y póngalo en prác t ica . 
fo es ya de tributo del secretario ¡ líos corazones saldrán, sin duda, hasta 
los labios, muy viriles, muy entusias-
tas vivas a Cuba que de tal modo os 
recibe". 
Y termina la Memoria reproducien-
do los juicios y salutaciones de todos 
los diarios de la capital, a manera de 
florilegio, a los marinos y a España, 
que actúa al secretario que fué; al 
gran amigo, al ilustre compañero de 
brega cuya desaparición realmente 
sentimos y cuyo recuerdo perdurará 
en el Casino Español y en el DIARIO 
DE LA MARINA; el escritor, el poe-
ta de quien puede decirse que j amás 
pluma alguna ha tenido un poder más 
evocador: Ramón Armada Teijeiro. El 
secretario Sr. Fuentes, al disponerse 
a redactar la Memoria del Casino Es-
pañol, fijó su primer recuerdo en el 
que fué su antecesor. Gratitud a quien 
así honra la memoria del desaparecido. 
Y después, el secretario señor Fuen-
tes, recuerda el homenaje de afecto 
y de respeto al augusto Monarca es-
pañol, en su trigésimo cuarto cumple-
años, y describe la visita del "Al fon" 
«o X I I I " durante cuya visita se vió el 
Casino Español congratulado, robus-
tecido con la adhesión y con la ac-
ción conjunta del Centro Gallego, Cen-
tro Asturiano, Asociación de Depen-
dientes del Comercio, Asociación Cana-
ria, Centro Montañés, Centro Balear, 
Centro Andaluz, Centro Castellano, 
Colonia Española, Cámara Española de 
Comercio, Centro Valenciano y Foment 
Cátala, en cuya primera junta de efu-
sión y confraternidad quedó consti-
tuido el Comité de Festejos de las So-
ciedades Españolas de esta capital, ba 
Así como los hombres significan 
por lo que valen, las instituciones in-
fluyen por lo que valen y p o ' lo que 
ac túan , dimanando d t ah í su represen-
t a c i ó n , su autoridad, su prestigio y 
su fuerza, como ocurre con el Casino 
Español , entidad de sumo valer, suma 
simpat ía y suma autoridad. 
"Una marcha lenta, pero sólida y 
progresiva, termina, caracteriza nues-
tra situación económica. Cada año que 
transcurre, aporta a las listas un es-
cogido y entusiasta contingente de 
socios, y a nuestro tesoro un remanen' 
te. En corroboración de este aserto. 
cuotas sociales superó a la de 1919 enj 
59.024, con un aumento de 181 asocia- ¡ 
dos. La existencia en caja, no obstan-
te los imprevistos y extraordinarios del 
presente año y estar cubiertas todas las 
atenciones sociales, excedió a la del 
a ñ o anterior en $6.056,45". 
El Casino Español es una célula ne-
tamente española que vibra en Cuba,: 
enteramente al unísono con las demás I 
instituciones patriótico-sociales, y me-j 
rece en esta etapa de la cordial y j 
valiosa coperación de D. Narciso Ma-j 
ciá y de la culta, activa e inteligente j 
Secre tar ía del doctor José Fuentes, los 
V E R M I F U G O 
D E 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o i * l o m b r i c e s . 
A E S O L U m M E N I S 
e incluyendo el hermoso editorial del ' ofrecemos a vuestra consideración las! más cumplidos plácemes y felicitacio-
colega " L a Nación" , proclamando la 
unión de la España de América y de la 
España de Europa, abrazadas en un 
solo y alto ideal y en un solo y alto 
principio de amor. Por nuestra parte 
repetimos a la directiva del Casino Es-
pañol la más profunda gratitud y el; 
más leal agradecimiento. Seguimos le-
yendo y nos es grato enteramos de 
que, merced a la generosidad de las 
señoras Rosario Labra de Bances, R i -
ta Labra de Barcia y Rafael de Labra 
y Martínez,- hijos del americanista in-
mortal señor Rafael María de Labra, 
los cuarenta y ocho volúmenes, rica-
mente encuadernados y con dedicato-
ria especial para el Casino, figurarán 
en la vitrina de honor, cuya confección 
se ha ordenado y ocuparán en el biblio-
teca, bajo el retrato al óleo del insig-
ne hispano'americanista, en cumpli-
miento de anteriores acuerdos. 
Asimismo se da las gracias al Go-
bierno de S. M , por la nueva conde-
jo la presidencia honoraria del señ¡ r n a c i ó n con la Gran Cruz del Méri to | 
siguientes cifras: la recaudación por [nes. 
L o n j a d e l C o m e r c i o 
H o m e n a j e e n h o n o r d e l s e ñ o r F r a n c a 
Fijada para e) próximo lunes 7 del 
corriente la celebración del banque-
te que a iniciativa de la Lonja del 
Comercio He la Habana se dará en ho 
ñor del seSnr Porfirio Franca, Presi-
diente del Banco Nacional de Cuba, 
se aceptan adhesiones en la Secreta-
r ía de la Lonja del Comercio basta 
el próximo sábado 5 del corriente has-
ta las doce m . 
Habana, marzo 2 do 1921. 
Antonio Antón, 
Presidente. 
C 1858 4 d-2 
^ p a r a 
N I Ñ O S I T A D U L T O S 
» e v e n t a desde IS27. 
B . A . F A M M E S T O C K C O , 
PITTSBURGH. PA.. E.U.dcA. 
ministro de España y la efectiva del 
señor presidente del Casino. 
El Casino Español, elocuente y of i -
cialmente corresponde al cariño con 
que fueron recibidos y tratados los 
marinos españoles durante su larga 
estancia en este puerto y a 'a sentidí-
sima y fraternal despedida que esta 
sociedad le t r ibutó, y manifiesta por 
medio de su Memoria, su gratitud al 
Pueblo de Cuba, a sus autoridades, a 
a la Prensa y a cuantos avaloraron 
«I inusitado homenaje dispensado a 
los marinos del "Alfonso X I I I " . 
Reitera la Memoria que "lo incom-
parable de su grandeza está magistral-
mente expresado en estas breves lí-
Ql ' imNA EN FOR/nA SUPERICR. 
BROMO QUININA ie hact 
«upenoT a la Quinina ordinaria, y r«. 
f í m n h cabe2a- l j * í inna de E. W 
^ROVE ,e Halla en c«da cajital. 
Naval, con distintivo blanco, otorga-j 
da a. don Narciso Maciá ; reproduce 
el grandilocuente discurso del minis-
t ro de Cuba en España, doctor Mario 
García Kohly, hermoso canto a la ra-1 
za hispana; destaca la brillantez de 
los actos de sport y principalmente los 
triunfos de su sala de esgrima; dedica 
un cálido elogio fúnebre, en página es* 
pecial, a! nunca bastante alabado se-
cretario y socio de mérito, don Ramón 
Armada y Teijeiro, cuyo retrato al 
óleo ha sido colocado en la Secreta-j 
ría, como tributo perdurable a su ac-j 
tividad y sus merecimientos; señala elj 
triunfo obtenido a l recabar y merecer} 
del Gobierno español el aumento de laj 
la ca tegor ía de la representación diplo-
mát ica de España en Cuba, correspon-
diendo a una exposición del Casino 
y de los Centros regionales, y trans-
cribe una bella carta del señor minis-
t ro de España a este efecto. 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
s e c r e t a r í a 
este^fi í i t !^ dCl Señor Presid-nte del t iéndese, por tanto, cantidad alguna 
C i m i e n t o /«e,hace ?Úblic0' ^ ™- U á s . 
e emnri *u 6 l0s senOTes socios, que 
c e r r S J0.lunta-rio ha ..uedado 
rracio ya definitivamente, no admi-
Habana, 2 de Marzo d© 1921. 
K. G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
C 1898 3d 3 l t 3 
A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
S e c c i ó n d e P r o p a g a n d a , I n m i g r a c i ó n y P r o -
t e c c i ó n a l T r a b a j o 
^ a l o s T - d 0 de esta Sección' se ci-
cfón CanSaer?res Socio3 de la As0c^-, " ^d.naria. nnro i  * v,i 
'6 el próximo Domin-




r ^ l estado de las "obras 
0 K J * ^ 0 0 » 
local Se 
(iar a "LIUiBro 107' coli el fin da 10 rf" el ^ S***. Paseo ¡ J c t t í S a d 
Emprés t i to para la terminación de 
dicha gran obra. 
Encarecidamente so suplica una 
puntual asistencia por tratarse de 
„art1, numero 
a las dos ; asuntos importantís imos para la Co-
^ s u i E ™ ^ 1 0 1 1 del Sanatorio y el 
^ l T ¿ * h l * 1 Ú á o p0r las Comisio-l 
l i g a d a s de colocar Bonos del 
Habana, lo. de marzo do 1921. 
Rosendo Carrillo, 
Presidente. 
E L M E J O R R E F R E S C O 
su pureza, bondad y condicione» higiénicas da la exacta 
medida el siguiente certificado en su análisis químico y bacterioló-
gico: 
República de Cuba 
SECRETARIA DE SANIDAD Y BENEFICENCIA 
• Dirección de Sanidad 
EL QUE SUSCRIBE, JEFE DEL NEGOCIADO DE ASUN-
TOS GENERALES Y CUARENTENAS EN COMISION: 
CERTIFICA: Que en el expediento referente al anál is is 
de un refresco que, con el nombre de "RAS'' ha sido enviado 
a esta Dirección, para el anál is is correspondiente, constan 
dos Certificadoa de anál is is Químico y Bacteriológico que co-
piados dicen: 
"Anál is i s No. S0,670: E l Químico Jefe, Certifica: 
Que la muestra de refresco "Ras" procedente de la 
Compañía "Nacional de vinos y licores"'. Depositada 
con el número de orden 30,670 por la Dirección de Sa-
nidad en Co número 37,480 contiene: Acusa la presen-
cia, de azúcares , principios aromáticos y anhídrido l i -
bre.—No contiene antisépticos, n i materias colorantes 
minerales. ES UN REFRESCO BUENO—Habana, l o . 
Febrero, de 1921,—Vto. Bno. E Í Director, Dr. M. Mar. 
tínez Domínguez.—El Químico Jefe: Dr, J. A. Simpson," 
"Anál is is fNo- 6,467: E l Profesor de Bacteriología 
* que suscribe/Certif ica: Que una muestra de refresco 
"Ras'' fabricado por la Compañía Nacional de vinos y 
licores perteneciente, depositada con el número 6,467, 
por orden del señor Director de Sanidad, contiene: 
Colonias en Agar (Standard Methods American Public 
Heatlh 1917) a las veinticuatro horas de incubación a 
37 grados G,—2 p or c. c.:—No tiene gérmenes del 
grupo B. Coli en 10 c- c. de la muestra: ES UN RE-
FRESCO BACTERIOLOGICAMENTE BUENO.—Habana, 
2 de Febrero de 1921.—-Vto. Bno.: E l Director: Dr. M. 
Mar t ínez Domíng uez. Dr. Angel Yieta." 
Y a petición de parte interesada, expido la presente en 
la Habana, a los nueve días del mes de Febrero de mi l no-
vecientos veintiuno. 
Yto. Bno. ADAJí GALARRETA, Director de Sanidad, P. Ss— 
ALFONSO GALLOL, Jefe del Negociado, B . C. 
íJo '.nvita al público a que visite nuestra fábrica, todos los días. 
C í a . N a c i o n a l d e V i n o s y L i c o r e s , S . A . 
T e l é f o n o s A - 7 1 1 S - A - 2 0 4 2 y A 2 2 2 2 
P I D A U N 
C 1942 V ; . 
L I B H O S N U E V O S DE A t I T E S 
Y C 1 E N C U S 
DE MUSICA. Epistolario de un 
melómano. Lo bello y lo subli-
me. La emoción estítica. La 
facultad creadora y La facultad 
comprensiva musical, por Luis 
Rueda 51.00 
HISTOIRE DE LA PEINTüRB. 
La peinture anglaise por Ram-
bosson $ 0.G0 
HISTOIRE DE LA PEINTURE, 
La peinture flamande por Bas-
chet $ 0.C0 
TRATADO ELEMENTAL DE NU-
MISMATICA IMPERIAL RO-
MANA con un método para la 
• clasificación y valoración de lajs 
monedas pertenecientes a esta 
serie. Ilustrado con 190 repro-
ducciones, por Josó del Hierro. 
¡ En tela 5 S.üO 
1 DESCRIPCION DE LAS MONE-
j D A S HISPANO-CRISTIANAS 
desde los Reyes Católicos hasta 
I Alfonso X I I , con sus precios y 
reproducción, por Fernando Ma-
teos $ 3,00 ¡ 
MANUAL DT-:L AfJRIMENSOS Y 
DEL PERITO TASADOR DE 
TIERRAS, por Andrés e Ismael 
Segura 5 7.00 
VIJE DE BUENOS AIRES A PO-
TOSI Y ARICA en los años 1825 
y 26, por el Capitán Andrews, 
Edición de *'La Cultura Argen-
tina" , , . . $ 2,00 
MANUAL STBIGER, Introduc- I 
ción a la enseñanza practica del 
sistema de Kindergarten—Jardi- I 
nes de Niños—¿según el funda-
dor Probel y su Discípulp. Kraus-
Boelte, por Ernesto Steiger, hi-
,io Ilustrado con S50 grabados. 
En tela $ 1.80 
LA SOMBRA DE EUROPA, Trans-
formación de los sentimientos , 
y de las ideas, por Adolfo Ago-
cio. Prólogo de Alberto Chi-
raldo ? 1.00 
LA TERCERA INTERNACION AI,', 
por N. Lenín. Con un estudio so-
bro el autor, por Etienno Anto-
nelli $ 0,80 
JUEGOS EDUCATIVOS ALAIRE 
LIBRE Y EN LA CASA. Cien 
descripciones ilustradas con dia-
gramas, por Ketty Jentzer. . 5 1.20 
DISCIPLINA DE LOS NERVIOS 
Y REGIMEN DE SALUD MEN-
TAL, por E. Fernández Sanz. $ 1.20 
HISTORIA DT DA FILOSOFIA 
ESPAÑOLA desde los tiempos 
primitivos hasta el Siglo X I I . 
por Adolfo Bonilla y San Mar-
tín $ 3,00 
LA MUJER Y ELHOGAR. Estu-
dio imparcial del movimiento 
feminista de nuestra época, por 
Orison Swwtt Marden, en rús-
tica ? Ji,20 
La misma obra encuadernada en 
tela , ? l.GD 
EL CODIGO CIVIL interpretado 
por el Tribunal Supremo de Es-
paña, por don Antonio Martí-
nez Ruiz. Apéndices do 1918 y 
1919, cada uno en pasta. . . . $ 5.00 
ENCICLOPEDIA DE QUIMICA 
INDUSTRIAL, por Slr Edward 
Thorpe. Traducida de la últi-
ma edición inglesa, por distin-
guidos Profesores de las Facul-
tades y Escueals especiales e In-
genieros industriales de Barce-
lona y Madrid. Publicados los 
tomos lo. y 2o. Precio de cada 
tomo, en tela $12.00 
FARMACOPEA DE LOS ESTA-
DOS UNIDOS DE AMERICA en 
español. Autorizada por la Con-
vención de la Farmacopea de lo3 
Estados Unidos. Novena edi-
ción. En tela $ 8.00 
L'KCCIONES DE PATOLOGIA DI-
GESTIVA. Tercera serie 1921, 
por Mauricio Loeper; En tela. S 4.00 
MANUAL DE PATOLOGIA EX-
TERNA. IV. Organos génito-
urinarios, por los doctores Sch-
wartz y Mathieu. Obra perte-
neciente al cuarto grupo de la 
Biblioteca del Doctorado de Me-
dicina que dirijen los doctorás 
Gilbert y Fonrnier. En tela. . $ 3.60 
MEDICINA. (Patbolgía y diag-
nóstico médico), por G. H . Ro-
ger. Decano de la Facultad de 
medicina de Paris, en tela, , 5 3.50 
"PANARKETON.'' Aseada médi-
ca Salvat para 1921. Tablas 
anatómicas. Envenenamientos. 
Balnearios. Tabla de terapéutl-
tica y posología. Prontuario de 
medicina y clrujla de urgencia. 
Técnica de las operaciones mé-
dicas más usuales. Alimentación 
y regímenes. Autopsia y embal-
samamiento. Con un prefacto 
del doctor Augusto P6 y Suüer. 
En tela $ 1.80 
AGENDA AGRICOLA para 1921. 
Contiene: Atmósfera, suelos,' 
abonos, enmiendas, aguas. Cul-
tivo de las plantas. Legumbres 
y hortalizas. Economía forestal. 
Vinicultura. Enología, Produc-
ciones, maquinan» y legisla-
ción rura!, etc., «itc-, por G. 
Wéry $ 1.50 
Librería "CERVANTES,"» do Ricardo 
Veloso. Galiano. 02. (esquina a Neptn-
Apartado 1,115. Teléfono A-490S. 
Habana. 
- ^ D 20 m. 
RICARDO LE0> 
Madrid. 2 de febrero de 1921. 
E l insigi>e novelista, y académico I 
que monopoliza boy las purezas del | 
estilo no se contenta con tener los • 
aplausos del público, los laureles de 
la crí t ica y grandes éxitos de ventd ' 
de sus libros en el comercio do la! 
cultura. Además lia fundado una era-1 
presa editorial que se titjula "Gtil. 
Blas" y en la que ha comenzado a; 
publicar obras inmerecidamente ol -
vidadas, una de ellas Ave María Ste-
lia , la preciosa resurrección históri-
ca del difunto escritor montañés 
Amos Escalante. Cree Ricardo León\ 
quo conviene dar a la estampa esta 
y otras obras quo. merecieron el 
aplauso de los decios, bien que no 
circularan en el gran público, porque 
la misma calidad de ellas lo impe-
dfa, Y confía el académico en que 
haya de haber progresado el gusto de 
las gentes de modo que sea posible 
hoy conseguir triunfos quft antes es-
taban vedados a los autores exquisi-
tos. 
Este rasgo de Ricardo León le hon-
ra y le enaltece, primero porque con-
fía él en el progreso y luego porque 
presta* generoso apoyo a los olvida-
dos . 
Ignoro si acer ta rá León en sus h i -
pótesis. Deseo que acierte, no solol 
por el generoso empresario, sino por 
el honor de las muchedumbres. 
De Ricardo León me he ocupado 
yo muchas veces en las columnas j 
del DIARIO DE L A MARINA. He 
seguido paso a paso su obra desde i 
que allá, siendo muy joven y emplea-
do do una Sucursal del B/.pco de Es-
paña en Santander, comenzó sus en-
sayos, que fueron desde luego ma-
gistrales. E l aumenta sus bibliotecas 
y las hace cada día más perfectas. 
Cuida siempre de la forma, l ibera 
con el cincel sobre la prosa, escoge 
los téi 'minos más adecuados, sin que 
esto signifique ni pedanter ía rctóncti 
n i sacrificio do la idea nativa. Lo aue 
Ihace es encerrar esa idea, apena! 
nace en ánfora de cristal de Un^fM 
miento bellísimo. Hace poco contts-
taba en la Academia Española el dis-
curso de ingreso de Serafín Alvares 
Quintero y acreditó entonces de nue-
vo la suprema elegancia do la p n 
la gracia galanís ima le í estilo. 
Ricardo León se juntan ía berenl^adj 
de Valera y la emoción tk« F .d o An-I 
tonio Alarcón. Desfilan los vocales «ni 
orden perfecto; ninguno ellos ciejal 
de contener una intención profuuJa^ 
Se va pasando poci a poci !c 1:í¿ ini-
ciaciones a los comple/iiciutcs y a l l 
cabo resulta una obra definitiva. 
Sólo una falta le encuentro yo a l 
mi ilustre compañero y amigo; quej 
no confía demasiado en sí mismo;] 
siendo tan grande, tan alto y tanl 
fuerte, tan popular y tan admirado [ 
siempre, teme al público. Yo le in -
vito , a que deseche esosj temores.l 
Cuanto haga será bueno, cuanto es-
criba será perfecto,» Es preciso que( 
aumente el número de «us libros y | 
nos deleite cada semana con una nue-
va producción. 
J. ORTEGA M F N I L L A . 
J . P a s c u a ! - B d ! d w ¡ n 
U N I C O S ^ G E N S B S 
Todo el que sepa "dar vueltas" c 
se considere como "bailador'' sin ne-
cesidad de ser "AS", puede optar el 
Domingo por el t i tulo y sobre todo 
por los CIEN PESOS. 
Lo que es el poder de los "CIEN 
PESOS" que hace a uno hasta ser 
curioso! Lo que es el ONE STEP, 
WALTZ y FOX TROT serán dê  ac-
tualidad por algunos días y qué no 
se dirá de la pareja triunfadora, con 
que a prepararse para el Domingo a 
ver quién es el CHAMPION DE CU-
BA. 
C1928 2d.-4 
fcA S U A V I D A D D E L A S PIE-
LES DE FOCA 
N«> Rivaliza con el Cabello H u m a M 
Limpio de Caspa-
Las pieles de foca son admiradas 
todo el mundo plr su sxwivldad y las-
tre; con todo na3a la envidia «1 eabs-
llo humano cuando esta sano y limpia. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parási to diminutísimo qua 
ataca las raices del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si acude » 
tiempo a l "Herplcide Newbro," que- a 
m vez atacia a l parási to y ataja su 
nefanda obr* « Impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
•ntonces vuelve a crecer con profu-
Bión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el gérmen. 
Miles de mujeres son deudoras al 
"Herplclde Newbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndese en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo* 
reda americana. 
"La Reunión" , ES, Sarrá.- -Manuel 
Johnson, Obispo, i l 7 8i-—A«ent«t 
especiales. 
i é 
V a l i o s a O p i n i ó n 
CERTIFICO: 
Que en muchas ocasiones he em-
pleado la "Pepsina y Ruibarbo Bos-
que" con tal éxito que así lo testi-
monio a su preparador. 
Habana, l o . de Diciembre de 1920. 
Dr . José Malberty. 
" L A PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es mejor remedio en el 
tratamiento dp la dispepsia, gastral-
gia, diarrejas, f vómitos de las emba-
razadas, gases, neurastenia gástr ica, 
y en general en todas las enferme-




Eapeclnlista. y Cirulano Graduado de 
los Hospitalefe de Netv York. 
ESTOMAGO tt INTESTINOS 
San Lázaro ¿Io *^soina a Teraevo-
D f T ' j r L Y D M ' 
DE LA FACULTAD DE FARIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . . diarias. 
Someruelos, 14, altos. 
Recuerde que 
" M A I E S T i r 
Es una verdadera Tintorer ía . 
TELFS. I M S é S , A - 5 8 é é , M - I 5 S 8 
Infanta y Jesús Peregrino. 
C1851 alt. lod.-3 
A V I S O 
De * orden del señor Presidente ci-
to por medio de la presente a los 
D r . L . G y o r i y T e l d e n 
Médico de las Universidades de Buda-
pest y Habana: Ex-Ayudante de la Clí-
I nica Médica de Budapest. Ex-lnterno 
de la Clínica Médica de Viena. 
Medicina Interna. Consultas: d'e 5 a 
Habana, 89, altos. 
Tcléfenos: A-0707. 
A-2SüO. C 1863 alt. IDd-
señoi*et accionistas de La Unión í ía- í1!**.»»!!*» | ? ^ „ í ' 
clonal v!ompañía General de Seguros ¡ J O C I O Í L I S U Í l l O I O u l l l l 
y Fianzas s. A . para la Junta Ge-1 „ ^ , . „ . ^ . . 
neral. que deberá celebrarse el d t ó l ^ ^ l S S . ^ ^ ¿ m ^ ^ S , 
trei i ta y uno de marzo del corrien- i partos y enfermedad»» 4« nertoraa. 
te i.fm a las troc Ac 1n tíirfU ot, di Inyecciones 1iitr>i«eni,»»*, sueros. cunas, etc Clínica paia. 
media a 9 fiombres, 7 
» cu 
J J | no.) 
te i ño, a las tres de la tarde en el 
don teilio de la Compañía, eituado en 
Oficios número 28 altos, en esta ciu-
dad. En dicha Junta, de acuerdo con 
lo dvjpres ío en el A r t , 37 de los Es 
tatutos, so d a r á cuenta y se tratara 
de las operaciones verificadas; ol 
anterioi movimiento de caja, memo 
ria y b ¿lance correspondí "tes, d i y i ' 
damos, acordados y demás particu 
lare, .vferentes a la marcha de la 
Con p s l í a . Los accionistas pndrán 
usist'r personalmente o ñor medio 
d mav datarlo con mandato escrito 
otorgixdo precisamente en favor de 
uno de los accionistas v previo de-
pósito de las acciones on la Secre-
ta r í a do la Compañía con di^z días 
de anticipación a la Junta. Loa pro-> 
pietario ? do « -iones nominativas pa 
ra que tnngan derecho de asi stir a 
la Jurt •>„ deberán inscrintag en los 
libros r ¡gistros de la Sociedad, vein 
ticinci» l ías antis de su celebración, 
debiewdu recoge su? tarjetas de ad-! 
misión cisco dfas a^tes de la fecha 
seña lada p a n dicha celebración. Los 
tenedores de acciones al portador 
deberán. 3flp. sitar sus t í tulos en el i 
domlcili '- de la Comisión o en las 
casts d. p. i c de Crédito que de- piRUJANO DEL h o s f í t a t , de EMTSK-
sign^, el CoiiselO de Administración genclas y dj>1 lio"pitat ^ " « e r o Uno. 
en sw o i ortunidad diez días ant.s p s v t c i A U S T A T v ^ v i A S i h u n a r i ^ 
do \ i . c eub rac ión de la Junta y re- 1 ^ y enfermedades veníreaa. Ciftoaw 
cosger sus tarjrt..s d^ admisión cin- Pla ? cateterismo de los uréteres, 
co días antes del 31. dé marzo. 
D r . Cscar 
1Y39 a l t , 11 l o . % ^ c »• 1U 0Ü ¿o C a l i W 
. y medís dv >» noche. CUní 
oa para ni'ijeve.s: > UicUia a 9 y m«-
dia de Ja msíftana. 
Cunsuitaa: u\. 1 » 4. 
Campanarv;-, l w Tel. A-sasa 
D r a , A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del et-tómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis c ró-
nica, asegurandj le. cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina, 90, Teléfono A-6050. 
Gratis a los pobi"^: Lunes. Mífir-
roles v Viernes. 
D r . H e r a a n i b S e g a i 
G a r a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o , 3 s : d ¿ 12 i i 
D r . B o o z s h M \ m 
31. dé marzo t n y e c c i o n k s « k n k o s a l v a r s a n García Hernández, I — - « a - a . - x . 
Secretario. I , V * l p ^ A ? i ív * <« M. v n 
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A P R E N S A 
- Mr. Crowder ha hecho unas eleva-
r á s declaraciones. Prudentes, concre-
tbg y bellas. . . 
— " A los Estados Unidos—acaba de 
«decirnos Mr. Crodwer—solo les iute-
i-c&a que las elecciones en Cuba, sean 
honradamente celebradas y que se de 
cidan de acuerdo con las leyes elec-
torales que el pueblo cubano tiene 
promulgadas. Sólo de este modo es 
que se conquis tará el pueblo de Cu-
ba el respero hacia sus propias insti-
tuciones y la confianza en el funcio-
namiento* del Gobierno Republicano. , leramente han analizado ese 
' No debe el pueblo de Cuba creer | h*- ~~ 
Es un toque de atención. Un ¡pre-
paren armas! 
Mientras tanto, en Norte América, 
el presidente electo se ha dirigido, 
ccn elocuentes frases, a sus ciudada. 
nos . . . 
En este discurso, inserto en el 
DIARIO, el nuevo jefe de la Unión 
Americana ra t i f ica una política de 
couéordia, de amor y de paz-.. 
"La D i s c u s i ó n " uno de los diarios 
que nosotros—dic^ el enviado espe-
cial de los Estados Unidos d© Amé-
Tica—pretendemos tener voz alguna 
©n su elección de un Presidente o de 
otro funcionario público, o que eŝ e 
Gobierno espere inf luir de nodo al-
guno, a vir tud de ninguna preferencia 
•tjor nuestra parte, en cuanto a candi-
datos, Trataremos no solo de no te-
ner preferencia alguna, sino también 
de abstenérnos escrupulosamente de 
expresarla". 
Son estas nobles palabras el prolo-j ei?- h a t r a de romperse, de nm-
monsaje i n i c i a l de Mr. Harding, se 
expresa a s í : 
—"En el conceptuoso discurso inau 
gural que ha leído ya Mr. Harding. 
—escribe el colega—se hace una ro-
tunda protesta de que los Estados 
Unidos "no aspiran a la expansión te-
r r i to r ia l por medio de la fuerza". Y 
los pueblos, como el nuestro tan ínti-
mamente libados al desenvolvimien-
to de la po l í t i ca internacional del 
coloso Norte América, deben confiar 
??o de las elecciones que se avecinan. 
E l marco de las mismas. No puede 
per más sólido y hermoso este mar-
co! Solo qua la pintura del cua-
t l r o . . . 
En resumidas cuentas. 
Crowder aboga por la personalidad 
pel í t ica de Cuba y por la cordialidad. 
Los Partidos Polít icos parecen propi-
cios a mantener ambos admirables 
postulados. 
Pero ¡no acabamos de entendemos! 
Y "La Noche'', va cansada de espe-
rar una solución definitiva, princi-
pia a dar—como otros colegas—mar 
cadas muestras de impaciencia.. . 
—"Más como, ésta no aparece—la 
cordialidad—y resulta un poco falsa 
nuestra situación, querremos hacer 
constar que, desde hoy, vo1vemos a 
mantener nuestro propósito de po-
nernos a tono con la prensa adversa-
ria. El la echa a un lado, como pertur-
badora, su propaganda disolvente, en 
í \ que, grosera y bajunamente in-
fama a los nuestros, o nosotros por 
cada insulto responderemos con diez 
insul tos . . . Porque el cambio, en es-
te orden de cosas es ladical, o no es. 
No es cuestión ésta, que puede ne-
varse a cabo a medias. O se ha !e una 
campaña de altura, procurando que 
nadie se sienta heríaos en su lecoro 
personal, ni político, o se deja todo 
como se: halla, y cada cual rju? em-
plee los recursos que les plarca. y 
considere más eficaces para llegar a 
la finalidad deseada" 
puna manera, esa t radición de un 
Partida que en el Poder, cuando j 
se ha tratado de Cuba se ha mostrado 
decidido en sus actos a favor de la 
realidad republicana, que si corre 
riesgos es po r la forma dura, apasio-
nada, intransigente en que aquí se 
debaten los problemas políticos. 
Y sin embargo , . . 
Y sin embargo el propio colega no 
se muestra, pá r ra fos a t r á s , muy sa-
tisfecho. 
Porque reconoce el cofrade, que la 
política exterior de Mr. Harding es 
una incógn i t a . 
He aquí las palabras del colega: 
—"Una i n c ó g n i t a para nosotros es 
Mr. Warren G. Harding, el periodista 
militante de largos años, y legislador 
que asume l a presidencia de la Unión ) 
Ncrteamericana. Incógni ta póftjúe las 
tendencias expansionistas del Partido 
Republicano y su l ínea de conducta 
e3icaminada preferentemente a asegu 
rar la p ro t ecc ión de las industrias 
nacionales, y también a acentuar el 
reflejo de l a personalidad de los Es-
tados Unidos en el exterior, ha de 
verse en lo que respecta a Cuba su-
jetas al curso de nuestros asuntos i n -
ternos. Lo que cabe esperar del nue-
vo Presidente es que no olvide—muy 
dentro de l a significación tradicional 
d6 la po l í t i ca que él representa—co-
mo la R e p ú b l i c a cubana, tuvo su im-
pulso bás ico en el período de Max 
Kinley republicano, su fundación en 
el de Roosevelt, republicano igual-
m 
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H A B A N E R A S 
L O D E L D I A 
Durante la t á rde . 
Las carreras em Mar íanao . 
E l té de los sábados, con el baile 
como su más poderoso aliciente, en el¡ 
Hotel Sevilla. 
Y la tanda de las cinco y cuarto en 
Campoamor, tanda elegante, con ol 
estreno de Heve ladón que redime, 
(exhibiéndose además La cinta de las 
carreras de la Habana a Matanzas! 
efectuadas el 24 de Febrero. 
Nada más en la tarde. 
Por la noche. 
En el Nacional, el grandioso drama 
La 3íalqnerida, como undécima fun-
ción de abono de la Temporada Gue-
rrero-Mendoza. 
Mañana L'Aiglon en matinée. 
A petición. 
Martí anuncia para esta noche la 
reposición escénica de El lego de San 
Pablo, tomando parte Ortiz de Zára te , 
el siempre aplaudido bar í tono. 
E n Payret, el estreno de La favorita 
, del Cabaret, parodia de La Duquesa 
] del Bal l aba r in , completándose e' pro 
grama con La mujer que asesinó en 
la primera parte del espectáculo. 
Penúl t ima noche de Pous. 
Ya el lunes debuta la Opereta, 
De las cuatro bodas concertadas pa. 
ra la noche de hoy anuncia ré primera-
mente las que se celebran en * 
gel. el Aa-
A las nueve, la de la señorita A* • 
men Massig y Domínguez y el * 
José Zarranz Slánches, p e r t e n t í ^ 
a la carrera consular y secretar̂ 161116 
ticular del Subsecretario de p í ^ 
Intima la ceremonia. •c,sl«flp(;; 
Sin invitaciones. 
de la señori ta Serafina Mestros u 
gas y el señor Narciso Sala 
\ l a s J u ^ L ^ d i a ^ r á la bou, 
Bul 
Bu ceremonia de carácter fanfir" 
un i r án sus destinos con los saní^ 
lazos del matrimonio la bella seño?8 
ta Dulce María Miró y el joven abo¿' 
do Carlos Alberto Zenea e I l l á / ^ 
Otra boda m á s . 
A las nueve. 
Es la de la señori ta Teresa Li0rN 
y el señor Manuel Recio en la '«M-
de la calle do la Salud uímero 60 * 
¿Oué más hoy? 
La fiesta semanal del Hotel Almen-
dares y del Gran Casino de la Fiaya 
Dos veladas, la de los Escolapio^jS 
Guanabacoa, de la que doy cuenta,**! 
separado en la otra plana, y ia , 
Club Femenina, de la que también hi! 
blo en la plana inmediata. 
E l Jai A l a i . 
Y el Nuevo Fron tón . 
D e G u a n a b a c o a 
Marzo. 5. 
KL PKOGKESO 
T E A T R O N A C I O N A L 
S o c i e d a d T R O - A R T E M U S I C A L 
P r e s e n t a r á a R U D O L P H G A N 5 , P i a n i s t a 
" E L SUCESOR DE P A D E R E W S K Y " 
V i e r n e s 8 d e A b r i l a l a s S p . 
D o m i n g o I O d e A b r i l a l a s l O 
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(Firmado) LA DIRECTIVA. 
mente, y su res taurac ión en el de 
Taft, otro republicano. De modo que 
en época de franco cariz imperialista, 
se ha cooperado en la prác t ica a la 
cristalización de nuestros ideales de 
independencia." 
Pero, a pesar, de estas palabras y 
de esa i n c ó g n i t a . . . ¡Albricias! "La 
Discusión" como ustedes han visto 
ya, ha despejado la i n c ó g n i t a . . . 
" E l Mundo" en tanto, no se mues-
tra tan opt imis ta . . . 
—"Regresa al Gobierno el Partido 
Republicano. ¿ Qué nos t r a e r á Har-
ding,—pregunta el colega.—Si con-
sultamos a nuestro corazón de cu-
banos, hemos de responder que nos 
encontramos un tanto medrosos. El 
Partido Republicano es todo lo con. 
trario al Partido Demócrata . Mackin-
ley fué imperialista—por citar los 
más cercanos—; Roosevelt, aunque i 
generoso con Cuba, lo fué también. 
Lo atestiguan el Canal de Panamá. 
Más que en la renovación de íos po-
deres norteamericanos, Cuba ha de 
confiar en sus propias fuerzas, en 
sus. fecundas virtudes patrióticas- Su 
be a la presidencia Harding cuando 
el Partido Liberal cubano por un g m 
pe de sus representativos, clama por 
la intervención extranjera. Censura-
ble y funesto paso de unos cubanos 
obcecados. Y este problema antillano 
es el que más insp i ra rá para juzgar 
a la administración republicana en la 
América Latina. Si la ceguera de los 
cubanos de una parte y la ambición 
expansiva de parte de los Estados 
Luidos hace que la República de Cu-
ba se caiga, cuando todo parezca de-
saparecer, los pueblos civilizados en 
medio del fragor de la catástrofe, po. 
drán distinguir un punto luminoso en 
ei horizonte. Será " E l Mundo" que 
flameando la bandera de Cuba libre 
la sos tendrá clavada en nuestro co-
razón. ' ' 
Menos mal! 
Además, y 'según un colega de la 
noche, no tenemos de qué quejarnos. 
Vivimos en el mejor de los p a í s e s . . . 
—"No. La comparación entre estos 
y aquellos tiempos—escribe—no ca-
be. Mucho malo tenemos hoy. Muchos 
vicios, muchos defectos y muchos 
errores hay que vencer, corregir y 
subsanar. Tenemos que pasar todavía 
por serios y agudos trances, antes dé 
llegar a lá estabilidad completa de 
nuestra nacionalidad. Esta es una ley 
humana, un principio sociológico que 
se cumple do manera invariable. Pe-
¡ ro aparte de las rectificaciones que 
vayamos haciendo a medida que va-
yamos évolucionando, hay un hecho 
cierto, positivo, ^^egable, y es que 
Cuba ha progresado intensamente des 
! de la inaugurac ión de la República 
I hasta nuestros días y que si algo se 
ha destruido mucho se ha edificado." 
"Vayamos" pues por donde '"'vaya-
mos", todo son laureles y rosas fres. 
cas, que dijo el poeta. 
El Secretario de la Sociedad d'e Ins-
trucción y Recreo "El Proereso'' en 
atento I?. L . M . , Ine participa oue en 
la Junta General de Kleccione,?, fue-
ron elegidos para constituir la Direc-
tiva que regirá los destinos de esa So-
ciedad en el presente año, los señores 
.siguientes: 
Prsidentes de honor: Ignacio Cle-
mente y Jacinto Allend'e. 
Presidente efectivo: Uno S&nobez; 
Vice: Pablo Bacallao; Director: Julio 
Cuevas; Vice: Enrique Ruibal; Secreta-
rlo: Pedro Pérez Cárdenas; Vice: Jo-
sé Sierra González; Tesorero: Bcjlno 
Rniz; Vice: Oscar Arangb; Vocales: 
Francisco Abreus, Lázaro Torres, Eloy 
Amador, Juan Cárdenas, Adolfo Santa 
María, Federico Alemíin, FeMpe Barnet, 
Antonio Rivero, Elpidio Mai^rl, Juan 
P. Valdés, Margarito del Monte, Juan 
Blanco, Julián Espinosa, Juan R. Cár-
dena» y Enrique Alemán. Suplentes: 
Ismael I.Vygonicl, Fcrnaná'o Ocant»' 
Deseo muchas felicidades y acierto'»' 
todos los nuevos elegidos, " 
NUEVO SEMANARIO 
Con el nombre de "El Deroch#ÍÍi 
i iliriRido por el jov.-n periodista, seV 
KamOn Mesa, muy pronto verá la ii¿s 
en esta localiducl un .sumario do lnfol.; 
| mación general. 
K> El i LICEO 
j E!l próximo sübad'a 5, tendrá lugat 
! en el Liceo ele esta villa, el quinto bai. 
le de disfraz, con la afamada orquesta 
Xilián-üonzález. 
EN EL CASIXO ESPASOt Ú 
i 
El domingo. ('. del actual, tendrá efec--
to en el Casino Español de está Viltó 
: Centro de la Colonia, un gran baile dé 
I disfraz y d'e pensión. 
Tocará los bailables una afamada -or-
questa. 
Como todos los bailes que ofrece efr, 
ta c"lta sociedad, resultará muy con-currido. EL CORRESPONSAL. 
C E N T R O G A L L 
Canta y no llores, porque sinó no 
verás el Domingo 6, el célebre con-
curso más original que se va a cele-
brar en Cuba. A discutir el ' 
Campeonato de Bailes en el Teatro 
Nacional. Cien pesos de premios y el | 
título de mejor bailador de la Re-
pública, de One Step, Waltz y Fox 
Trot, 
Conque ol usted sabe bailar no 
pierda la oportunidad que se le pre- ' 
senta sino de entrar y ver como se 
discute. 
C1928 2d.-4 ¡ 
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Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
SECCIOJÍ DE OIUVEN 
Convenientemente autor izad» par 
lá Comisión Ejecutiva de este Cen-
tro, el próximo domingo 6 del co-
rreinte, se celebrará en los salones 
sociales, un gran baile de pensión 
para los señores asociados, que dará 
principio a las nueve de la noche. 
E l precio de los billetes de entrada 
será el de $1.50 el familiar y $";.00 el: 
personal. 
Para tener acceso al local se pre-' 
cisa además del correspondiente b i - , 
Hete de entrada, la presentación del 
recibo de la cuota social y del Car-
net de identificación, y esto lo mismo 
para los socios del Centro Gallego 
como para los del Centro Asturiano. 
I t 4 2d 5 
Se advierte para general cemed. 
miento que se ha l la rán en vigor to-
das las disposiciones que, sobre" of. 
den y cemportamiento hay estable-
cidas para fiestas de esta naturaleíá)" 
y que la Sección de Orden se ^ser-
va el derecho de hacer retirar del 
salón a aquellas personas que CrM: 
conveniente, sin que por ello tenga 
que dar explicaciones de ninguna * 
clase. 








s e e m p e z a r á n a d e t a l l a r e ! L u n e s 5 , d i r e c -
t a m e a t e a l p ú b l i c o , l o s 5 0 0 . 0 0 0 p e . o s e n 
t e l a s r e m a t a d a s e n l o s m u e b l e s . 
E n t r e R a s t r o y B e l a s c o a i n 
¡ S e ñ o r a s y c a b a l l e r o s e n c o n t r a r a r á n c u a n -
t o n e c e s i t e n p o r i a m i t a d d e s u v a l o r 
E l p u e b l o v o l v e r á a t e n e r s u s c r e a s y p e r c a l e s 
d e 1 0 c t v s . y s u s d r i l e s d e 3 0 . . • • 
D e p a r t a m e n t o c o n p r e c i o s e s p e c i a l e s 
p a r a s a s t r e s , c o m e r c i a n t e s d e l i n t e r i o r 
y v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s . . . 
E n t r e R a s t r o y B e l a s c o a i n 
•r^ I si 
I I íl 
R E G A L A M O S $ 5 0 , 0 0 0 E N I E L A S 1 0 J A D A S 11 
• i i i l i i l i l i l l i l l i i i l l M l l i l l l l l l i l l l i i B i l i i i 
m m O B E L A M A R I N A Marzo 5 He 1 9 2 1 PAGINA CINCO 
A h o r a ; p o r q u e d e s p u é s . . . | 
U N A S E M A N A D b F I E S T A S 
; h/garos especiales, costarán ciuco por 
sión el martes. 
le» mejores ele-
Bs un hecho 
Llega la excu 
Excursión que tra 
mentes del sport. " 
¿orébiente ciudad 
Bsa misma n o c ^ - - - . . baí5bet 




noche del partes se 
pn los terrenos -d 
l)Cll„e.n,io;elebrándoso el segundos ( luh. 
Tos propios terrenos, 
te 
la noche tíigyien-
Pu^aeá adquirirse dichos bftHetae.j 
"r '-¿l en el Sevilla, en el Plaza y en el AV 
memlares, hotel este último doude se 
alojarán, on mayor número de cien, 
los turistas de Mlámi. 
En el YacJit Club, Tennis y Country | 
Club también hay billetes de venta. 
Los juegos de tennis t endrán lugar 
en el Vedado Tennis Club el martes y I 
Habrá tres días de Polo. ! jueves por la tarde. 
VíTércoles. viernes y sábado. En conntry V U h .se efectuarán 
Qprtiu todos los juegos en el ^roonaj los juoffOS de g-oif en la mañana del 
dt.l Havana Polo Club a las tres y domillgo. 
media de la tarde. entrada Cuanto al sensacional match de bo-
lUEl precio de los b l l l e ( a t e 1 b i f l ( I e f i x e o me reservo muchas e importantes 
los tres juegos se ha fijaao en i 
Sfe^ pesos los familiares y cinco los 
^ í t r a d i ' a glorieta, desde luego, 
porque las de los automóviles, para1 
E N H O N O R D E U N P O E T A 
noticias para darlas en una de 
ediciones próximas . 
Será el match el viernes 11. 
En el Nuevo Fron tón . 
E l i nv ie rno expira . 
L a nueva e s t a c i ó n se acerca, 
Y usted, estimable s e ñ o r , desea 
las sm duda renovar las camisas que i 
ha usado hasta ahora. 
¡Adiós ese simpático gallega y la 
tlempro sugestiva y triunfadora Cas | 
I t i l lo , la de voz argentina! 
• - i - J ' ¿Y "Tot íco"? ¿Quién no s e n t i r á ' 
abiertas, y es rec ib ido con a g r á - ' nostalgia en la ausencia del célebre 
d o en todos los sitios, y t r i u n f a ; "tobera" de las Mulatas del Bam-




0 esta noche, a las ocho, 
alón d é actos de las Escuelas Pías de Guanabacoa 
sido para que con 
E l Jar-
nlantel, Rogelio Sopo Barrete, joven 
e inspirado poeta cunano. 
Tengo a la vista el programa. 
Miíy interesante. ' 
Tras la apertura de la velada por 
«i Padre Manuel Serra reci tará una^ 
noesía Gustavo Sánchez Galarraga. j 
Tres números de concierto a con-! 
Con la nueva indumentar ia— 
la indumenta r i a de v e r a n o — q u i e 
re us ted usar nuevas camisas, 
t inuación por el joven pianista Pepito' Esta costumbre en usted i n a l t e - ¡ Precisamente acabamos de po-
Echáüiz- ¡ r t ib l e responde, tanto como a l i m > e r a la venta la nueva c o l e c c i ó a 
j p e r a t i v o manda to de su ,refina" ^e telas de verano para camisas: 
mien to , a la c o n v i c c i ó n — q u e la 
experiencia a r r a i g ó en su e s p í r i -
t u — d e que u n h o m b r e que viste 
b i en encuentra todas las puertas 
BayT 
Y con Totico, se va la Obregón, 
siempre aplaudida y siempre intere-
sante. . . . 
¡Se nos van! 
El inapreciable bien qjue este ale-
gre y sano género teatr 1 hacía del 
público habanero en Payret, toca a 
su epilogo. 
E l aprecio a log artistas de Pous y 
las crocientec simpatías que han sa-
bido captarse en la Habana t endrá 
una gloriosa ratificación en las fun 
« iones de hoy como en las de ina-
ñ ana. 
Factor de estos acontecimientos son 
los continuos estrenos qutr el genial 
Pcus ofrocp a, diario. 
¿Qué cartel ha ofrecido y ofrece 
la constante novedad que el Pay-
ret? 
Ninguno, entre nosotros. 
Avisamos a los simpatizadores de 
la aplaudida y admirada troupe Pous 
i lor , son muchas las ó r d e n e s y es!f;i:f- Para etas b i lmas funciones es 
, . • , i ' v necesario separar con tiempo las lo: 
¡ c o r t o el t iempo para ejecutarlas?; CL1i}da(1e . 
Er un consejo amistoso. 
No 1o olvide. 
en la v ida y en los negocios, y 
obtiene de los d e m á s un t r a to que 
se niega, generalmente, a las per-
sonas d e s a l i ñ a d a s , a las que nues-
tros convencionalismos sociales y 
nuestros prejuicios consideran i n -
feriores. 
Pues b i e n ; como usted es tan 
escrupuloso pa ra sus camisas, y 
a f i n de que, e n c a r g á n d o l a s con 
t iempo, queden hechas a su ente-
ra s a t i s f acc ión , cno estima usted 
opor tuno dar la orden ahora en 
nuestro departamento de caballe-
ros, a n t i c i p á n d o s e a la fecha en 
¡ que, h a b i é n d o s e presentado el ca ' 
Véanse aquí ; 
I.—vals Pós tumo. . , .Chopin. 
II,—Arabesco. . . . .Debussy. 
Organizada ha ^ ^ " j m —Etiencellcs. . .Moszkowski. 
sus productos pueda editarse M j a | DcñpUéS) recitaciones Ce tres poe-
,lin de Anuida, colección de selectas j festejado, por la señori ta An-
^ i c i o u - ^ d e l a u ^ d . dicho, géli Busquet 
Un discurso del doctor Salazar. 
Irlandc as, lienzos 
Y más poesías , 
Nuevas composiciones de Rogelio 
Sopo Barreto. entre ellas, como nú-
v i c h í s , c é f i r o s , 
b lancos . . , 
Algunas se exhiben en una de 
nuestras vidr ieras de San Rafael . 
Los precios 
mero final, la que está dedicada a las d i d a , con estas telas son los s iguientes : 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
Las recitariá su autor. 
r e d u c i d í s i m o s — d e las camisas, hechas a la me-
L ü S S A B A D O S D E L H O T E L A L M E N D A R E S 
jo cita dé los sábados. I all í concurren se ha establecido un 
Es para él Hotel Almendarés . servicio de comunicación por medio 
Obligado rendez tous desde las p r i - j de autos que dependen de la casa ex-
meras horas de la noche do nuestra i elusivamente, 
sociedad más distinguida. j De la "Manzana de Gómez saldrán 
Allí' ostá siempre, en conjunción i para el hotel durante la mañana ca-
brillante lucidísima, para las comidas i da media hora. 
sábados. | Por la tarde cada hora 
Hasta las cuatro. 
La úl t ima máquina que rendirá 
el servicio del día sale a las seis y 
cuarto de la tarde. 
Cuesta, por persona, un peso. 
. Por el mismo precio de pasaje cir-
cularán dura nte la noche las guaguas-
automóviles-; entre el Parque Central 
y el Hotel Almendarés. 
Un servicio muy beneficioso. 
S i m p á t i c a B o d a 






El corsé Juveni' ha sido creado 
¿ ,Xa. facilitar el desarrollo de lea 
Jovencitas, convirtiéndolas gra-
dualmente en mujeres elegante*. 
C o r s é C i i i ü i r a 
D« un novísimo tejido *lá»tíeo ««-
teramente horad3-*!0-
Ks el único que act'ialmert© pwo-
mlendan en Francia la» «mlnenda» 
IdeaJ para «riimas tropical**. 
Flexible, ligero, horadad*», uln M -
llínas. pastas ni hebillas, ronstltoye 
ppra las damas la r>3a.ll»aci6n ¿e un 
snofio: porípie ''mol Asa" las fonna». 
conserva la '•ondulación" d* la lJn«a 
y facilita los movimientos», especial-
mente en el baile y los peportM. 
Es ^e una eficacia Kob^mna para 
prevenir la obesidad d**! taita, ¿el 
abdomen v d* las c'ad«r«a 
Waison v ¡ o ! e í t e A P . de f e r n á n d e L - N e p t ü n o 3 4 . T c l J - 4 5 3 3 
de los 
Son numoronas las mesas pcdicas | 
para esta noche, algunas de gran nü-j 
moro de cubiertos, y en su mayor par- j 
te. para matrimonios elegantes. 
Al placo" de la comida se. asociará 
la alegría infinita del baile. 
liará el gasto Coleman. j 
Insuperable! 
A propósito del Almendarés diré 
que para tttayór'comodidad de los que 
C a m i s a s a 
U n a . 
S e i s . 
C a m i s a s a 
E N E L C L U B F E M E N I N O 
Una invitación recibo. 
Es del Club Femenino cíe Cuba. 
La sftscribe su bella presidenta, la 
f̂ eñetra Pilar Jorge de Telia, y es pa-
ra la velada que celebra esta noche 
eu su casa social del Malecón. 
Festéjase con ella el acto inaugural 
de la primera Escuela de Enseñan-
za Cívica para Mujeres que se estable-
ce en la Habana. 
El programa, que viene acompañado 
de la invitación, contiene números de 
concierto escogidísimos. 
Habrá una conferencia 
Y poesías. 
Estas últ imas recitadas per su au-
Cuando nos dispense usted ei 
honor de ven i r a nuestro depar ta-
men to de cabal leros—que espera-
mos sea en seguida, h o y o m a -
-podrá ve r la extensa 
l a m e d i d a , c o n c u e l l o 
. . . . $ 5 - 5 0 . 
. . . . , , 3 0 - 0 0 . 
l a m e d i d a , c o n c u e l l o 
. . . . $ 7 - 4 0 . 
. . . . , , 4 2 - 0 0 
elegir una c o l e c c i ó n de camisas 
Uniéronse para siempre, con el la-
del matrimonio la encantadora Srta. 
Rosita Gamoneda y el joven Ángel Mo 
lledo Villaverde, la boda, que fué en 
E] Domingo 6, se ce lebrará el 
concurso más original hasta ahora 
efectuado en Cuba, se ya a discutir 
nada menos que el Champion de Cu-
ba, en los baües de ONE1 STEP, 
1 WALTZ y FOX TROT, 
Cien pesos de premios para los 
mejores bailadores, además del títu-
lo de Champion y dos diplomas para 
el segundo y tercer puesto. Si usted 
sabe dar vueltas, no pierda la opor-
tunidad que se le presenta, 
C1928 2d.-4 
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la intimidad, celebróse en Castillo 
41, domicilio do los padres de la no-
via, nuestros buenos amigos Eduardo 
Reguera y Candelaria García. 
Después de la ceremonia salió la 
enamorada pareja con rumbo a Ma-
tanzas, donde pasa rán su luna da 
miel. 
Que sean muy felices» son nues-
tros deueos. 
nana- va -
tor. Lozano Casado, buen prosista y 
buen poeta, entresacadas de la p r i -
mera colección de Un día que era • Ja J " n i n t a s " nue hemos re 
azul, libro tan esperado, neciaa ae pmias que nemos- re 
La conierencia, a cargo del doctor Clbldo. 
Gustavo Aragón, ve rsa rá sobre esto i . . , . 
tema: | P i n t a § nuevas, exquisi tas, o n " 
—Importancia do la enseñanza d - ginales, entre las que puede usted 
vica on general y en particular para 
preciosas. 
No deje de aprovechar la co-
y u n t u r a que le ofrecemos de ad-
q u i r i r l o ú l t i m o l legado a los m á s 
bajos precios. 
E n c o n t r a r á asimismo u n gran 
sur t ido de telas f in í s imas para 




M I S S L E O N A R D 
Un recital. 
En el Teatro de la Comedia. 
Lo ofrece mañana Miss Myrtle Leo-
nard, contralto americana, joven y 
bolla, que se encuentra disfrutando 
üe una temporada en la Habana 
C o r b a t a s , p a ñ u e l o s 
•MBUIIMMimiWUWMMilllLlIMhBWI MIIB • 
Por tener oue hacer reformas, se 
realiza un enorme surtido de Joye-
r ía y relojes. 
As í como toda la mueblería , Jue-
gos de mimbre, l ámparas de lujo, 
autopíanos, espejos dorados, etc. 
M i l escaparates de roble, a $35, 
Dionisio Kaisánchez. Angeles', 13. Es-
trella. 25 al 29.—Teléfono A-202^ 
F L O R E S 
Acabamos de recibir una hermo-
sa remesa de flores de íanta&ía fran-
cesas en todos colores, 
Gran variedad en guirnaldas de 
seda y metal para adornar vestidos, 
" L a Z a r z u e l a ' 
M O D I S T A S 
PLISADOS QUE DUBAN TANTO COMO LAS SAYAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
Recibimos encargos del interior. 
Escr íbanos al Apartado 1048. 
9 5 — M U R A L L A — 9 5 
ENTRE VILLEGAS T AGUACATE. J. MARSAL T CO. 
D r . J o s é M a n u e l B u s t o 
C l í n i c a p a r a l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , s í f i l i s y s e c r e t a s . 
S O L 8 5 . T e l l é f o n o A - 6 3 9 1 . 
Consultas ds 8 a 9 y de 1 a 4. Horas especiales a quien lo solicite. 
la S029 5m 
mención, son los solos del oratorio 
E l Mesías, de Handel. 
Acompañada será la cantante por el 
profesor Vicente Lanz t n el maguí- Camisas 
fleo SteinAV»}- que le ha cedido la Com-
pañía Nacional de Pianos y Fonógra-
Llegó cu fecha reciente, según dije,fos-
en su oportunidad, para reunirse con i Este recital, dirigido por el Harana 
su señor padre. Musical Burean, estü señalado para 
Reside éste entre nosotios 1 ías diCz y mcdía de la mañana. 
i f l ^ o t u . " , . i Pueden adquirirse las localidades 
rro¿ama r i ^ ! • ^ • an b0,Ut0 Lasta ^ misma hora del concierto en 
S ^ S e QS¿ y J 0 * l T la Contaduría de la Comedia. 
g. andes compositores de diverSos paí- , o 'Reil ly 61, cu el American Club y en 
" el Hotel Sevilla. 
Y por teléfono al F-1390. 
T a m b i é n recibimos u n e s p l é n -
d ido sur t ido de corbatas france-
sas, para hacer pendant con las 
Le esperamos hoy en nuestro 
depar tamento de caballeros. 
r 
P a ñ u e l o s blancos, c o n iniciales. 
Y p a ñ u e l o s de h i l o , blancos. 
A precios m ó d i c o s , a l alcance 
de todos los bolsi l los. 
¿ Q u i e r e usted comprobar los? 
Permanecerá algunos días más de que m a ñ a n a tenemos que i r a decir 
Muy interesante, digno de singular 
P A R A L A 
Las tiendas de Obispo. ' 
Las de más nombre y más rango. 
Cna do ellas, La Villa de Par í s , en | 
uno de los tramos má3 concurridos I 
populoso bouleTard, frente a Du-I 




E S T A O I Q N 
señoras por la elegante 
dos a mano, finísimos, en una varie-
dad sorprendente. 
Los hay también de olán, T0*le y 
crash, de los colores últimos y con de-
talles muy nuevos. 
Modélos todos. 
De las grandes casas de Par ís , 
Ninguna otra casa, entre los del 
giro de La Ti l l a de Par í s , a no ser 
E l Encanto, única e incomparable, se 
temporada al lado de su hermana, la 
distinguida señora Fredesvinda Sán-
chez de Aguirre, en la residencia de 
la cual, mansión suntuosa, se desarro 
lió la fiesta, , 
Quede su descripción para la tarda 
En sitio preferente. 
Enrique FONTANTLLS. 
atraídas por la exposí-
] T desd6 lla<;e unos días con 
^ novedades llegadas a La Ti l i a de!Ye tan visitada estos días, 
iaris en vestidos de tarde y calle Es un jubileo, 
predominan los de organdí, borda- Por la mañana principalmente| 
u compafiía Aérea Cu-tíana> 
^stá en su segundo año, 
gir R"UeV,a Pirectlva olecta para re-
PerSQ„fl\ destmos la constituyen las 
persoga qu* se expresan a continúa-
Presidente 









Coiás h Vocales 
^ro. A n C^rdena8. el Conde del Ri -
la íunto p 7 ^ a o l s c o Blanco. 
bo frases d í B t e c t ^ al objeto hu-
señí>res ^ C a i á o 0 0 ^ ^ ^ 6 1 1 Para los 
í ' N a g S e ^ ! ^ e Cárdena3 y jUan 
¡SoiioraSf^ Aerea Cubana, 
orabuena a todos! 
yf ^ e l t a . 
v 'ajeros 
^ C a s a d e H Í 
Batán en camino de la Habana, pro- ' 
cedentes de Nueva York, 1oí5 jóvenes, 
y distinafaidos esposos Baldomero 
Grau y Nena Machado, que regresan 
de su largo y agradable viaje de bo -
das. 
Viaje que han reají^ado por impor-
tantes capitales de España y Francia. 
Se les espera el lunes. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
¡ ü A d í ó s J P o o s ! ! ! 
Con las funciones de maflana termi-
na brillantemente la tr iunfal tem-
porada de género cubano en Pay-
ret, prodigando los estrenos basta 
el postrer día, 
¡Se nos van! 
¡Se acaba la jubilosa temporada 
de teatro críollísimo en Payret! 
Las funcYiones de hoy pos avisan 
ian revoir! a la invicta troupe del 
genial Arquímedes Pous. 
¡Se nos vanl 
Obligados por contratos ineludibles 
los valiosos artistas que tan gallar-
damente ha vendido esta inolvida-
ble temporada es ya un hecho que 
parten a proseguir su campaña ar-
tística teatral, tan pródiga en lauros 
y aplausos, 
¡Se nos van ya! 
¡Adiós, Pous! ¡Prodigioso encarna-
dor de los tipos populares "ve rdá" 
üe nuestro medio que tan divinamen-
te sabía recorrer todas las teclas de 
r uestra hilaridad! 
¿Quién no se halla contrariado por 
este adiós? 
Y ¡adiós Luz G i l ! ¡Soberana ac-
triz que tanta gracia, donaire y cuan-
to sabe sembraba en los cubanos zar-
zuelas de Pous! 
¡Adiós todosl 
La Exposición Catalana. 
Se cierra hoy. 
Hasta las diez de la noche podrá 
ser visitada por cuantos lo deseen en 
la casa de la Asociación de Pintores 
y Escultores, 
Hay muchos cuadros vendidos. 
A buenos precios. 
e r r o " 
En el Vedado. 
Una fiesta m a ñ a n a . 
Celébrase en el bonito qaalet de la 
calle 13 y L. , número 124, que es re-
sidencia del opulento caballero me-
jicano don Olegario Molina. 
Son sus d í a s . 
H a b r á una parte de concierto, bre-
^ I ve y selectísima, donde ha de lucir sus 
facultades de violinista la gentil se-
ñ o r a Chonita Fauri de Rublo, bija de 
Yuca tán . 
La acompañará la señora do Núfiez. 
Notable piaftista. 
^ 3 Perfumes son 
^ P e r S o n a i í ( J a d . 






^ K R R o 
s"s productos. 
Y COMPAÑIA, S. « C 
m u . J r a n c i n c 
H a l legado de P a r í s con u n sur t ido m u y extenso c k trajes 
de s e ñ o r a s para la e s t a c i ó n y el verano, salidas de teat ro de 
encajes, sombreros, ropa b lanca , cojines de seda ant igua , 
cinturones, velos de cara, a r t í c u l o s de f a n t a s í a , para rega-
los, e t c 
Durante 15 DIAS S O L A M E N T E v e n d e r á t o d o a precios m u y 
reducidos. 
T E n i o s a l t o s b d K o k l S t t i r a -
m a r p v a b o ? ^ t t a l e c ó n , 
6 e 1 0 a . m . a 7 p . m . 
o 
ÍÍEPTEJÍO Y CAMPAN 4 R16 
Suscríbase al DIARIO DE LA W A -
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
S e ñ o r a , m i r e : 
5/ su c o c i n a d e g a s , t i z n a , h a c e e x p l o s i o n e s , t i e n e a g u a 
e n í a s c a ñ e r í a s , o n o t i e n e g a s , l l a m e a l T E L E F O N O 
M - | g 4 0 y se l e a r r e g l a r á e c o n o m i z a n d o u n 5 0 % , 
H a v a n a G a s S t o v e s C S e a n i i m € © • 
OFICINA: 
BANCO INTERNACIONAL, D3>TO. 6 1 3 
•ana 
Vega Adr. Co. 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A 
D E C E M E N T O P O R T L A N D 
C E M E N T O C U B A N O " E L M O R R O 
A V I S O 
P a r t i c i p a m o s a n u e s t r o s a r m 
g o s y f a v o r e c e d o r e s , q u e e s t a 
m o s e n c o n d i c i o n e s d e h a c e r 
e n t r e g a d e l c e m e n t o , e n n u e s -
t r o A l m a c é n d e A t a r é s , e n c u a l -
q u i e r c a n t i d a d q u e s e s o l i c i t e . 
M a n d e n 
r r o s a c a r g a r . 
s u s c a m i o n e s o c a -
TJn recibo. 
En ol rango de una fiesta 
Y fiesta brillaute. esplendldíslmA. 
<iue se tradujo en elocuente manifes-
tación de afectuosa simpatTa, por par-
.to de los principales elementos do 
nuestra sociedad, hacia la señora Ma-i 
r í a Luisa Sánchez de Ferrara. 
La iuteresante dama para hacer' 
mas agradable la reunión, anunció a 
todos su propósito do no embarcar 
noy, como lo tenía ya resu&Ito, de re. 
greso a la ¡Florida, 
H O Y 
GRAN COMIDA Y BAILE EN EL 
N U E S T R O P R E C I O H A 
S I D O R E D U C I D O A 6 
P E S O S 5 0 O T 8 . P O R 
B A R R I L , P A R A C O M E R -
C I A N T E S E N M A T E R I A -
L E S Y F E R R E T E R O S ; Y 
$ 6 . 7 5 P A R A C O N S U M I -
D O R E S . • • • U • 
^ I N S U P E R A B L E i 
» e i c a r é d e « L a F J o r d e T i l > e s , % B ( ) ] i v a r 3 7 
A - 3 S 2 d ( A z ú c a r u p o r @ , a $ 2 . 2 5 , 
H o t e l A l m e n d a r é s 
<J* / T . t f M I j p n h f A r f A S e p a r e s u m e s a 
4 1 & m f J % f % * S M Í P M ^ M 8 . V c o n a n t i c i p a c i t o . 
T e l é f o n o s 1 - 7 5 8 1 , 1 - 1 7 1 0 , A - 5 3 4 7 
O R D E N E S A L D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S 
M a n z a n a d e G ó m e z n ú m < 3 3 4 
T E L E F O N O S A - 4 7 8 0 y 4 - 4 5 7 3 . H A B A N A . 
01144 Sd.-S 
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S T A S T S 
L n temperada á l ^ M m m fesrr^ro 
¡ E l E m 
Se pu¿o aiiocüe ea e^oua, en ei Estuvo siempre dentro de la situa-
Teatro Nacional, ana obra postuma .íüu y supo aaur airosa en ol empeüo 
del cei^Oí tí u ü i a a m r g u ebpauoi uou que se le couí /. 
íüanuei i á m a y o y JJaus. U.s liermauos Díaz de Mendoza^ y 
La obra, que es un drama, se titula Guerrero, en el Lázaro y en el Koman, 
E l ucee xiumo, o i^a üasa del Luenue. probaron que son dos actores ae pOsl-" 
Ü3i a^uutü es mieresaa té y la uama tivo valer y que no se apartan del ca-
se desenvuelve bien. A i final la nota non artístico n i acuden a recursos de 
omouuuunte adquwre grau intensi- dudoso gusto. ' ' 
cau. L,os personajes estáu nábiimente üanUago iiizo un Bernabé esplett* 
presentados y be mueven oun la reía- oído. . ^ x 
tiva naturalidad *«* cabe exigir en Díaz de Mendoza (don Fernando) 
una obra cu uua época en que la rea- estuvo en el role de E l Marques a la 
lidad no era indispensable y cu que altura de eu reputac ión, 
el publico no era muy exigente en e l ; preseutación i u é apropiada, 
"verismo". I 121 Púbiico salió satisiecho del es-j 
Hav situaciones de gran fuerza dra-; pectaculo. ¡ •^-*rjrjrjrJr-^-^rJrv. 
mátma y de verdadera "teatralidad". exoy se represen ta rá La Malquerida. ^ m enviado i a interpre-
Tamayo eonocía bien los T « m j * * t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ g . ' ¿ ¿ ^ taran artistas do las compañías de 
escénicos y ios empleaba con pericia. , para el uüuun6o, en función diurna, Martí Alhambra 
La forma es correcta; cada t'po lia- se anuncia L Aiglou, de LdmundO • ^ ^ 
bla como debe hablar, y no se abusa , Rostand. j - j L EECITAL DE MISS LEOXARD 
del retoricismo ni de los parlamentos ¡ 
EL TEMPLO DE UARAMOFNT—AETCRAET PICTORES 
S á b a d o 5 . T a n d a s d e l a s 5 y 9 ' 4 5 p . m . D o m i n g o 6 . 
La Casa Paramount-Artcraft presenta al eminente t rágico japonés SESSUE HAYAKAWA, en la colosal 
yínta dramática en 6 grandes actos, titulada: 
L 
Tlie Whlte Mun's Law. English t i ü e s . 
ARTURO RírBIIVSTEIN 
Famoso pianista que da rá dos con-
ciertos en el Teatro Nacional. 
PRONTO; "E l Honor de la Familia", donde figura la eminente artista FLORENCE VIDOR. 
para declamar RUBINSTEDí 
cía!, por la notable actriz Katherine 
Me Donald, 
Mañana, gran matiuée dedicada a 
loa n iños . 
SL 3f. M 
RIALTO 
Tandas de las dos, de las cinco y ! 
Mañana, domingo, se celebrará en' ?uarto Y de las nueve y tres cuartos: 
el teatro de la Comedia el anunciado Sansón mudo, por el atleta Lucio A l - | 
REPERTORIO EXCLUSIVO DE L A CARIBBBAN F I L M CO., ANIMAS, 18. H A B A N A 
C1967 
Tandas de ras dos y cuarto, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar-
to: La reina del carbón (estreno) por 
María Jacobini. 
Tandas de las tres y cuarto y de las 
ocho y cuarto: La mentira (estrenó) 
por Elsie Fergnson. 
Mañana: estreno de la cinta Por 
una noche nada más, por Tom Moore; 
Amor de la selva, por Wallace Reíd; 
Daza de leones, por Paulina staft 
Juan el Rápido, por Luis BennlÉ 1 
y la comedia Mariquita lava, por 
Sennett 
La BUgestión misteriosa del duende, El famoso pianista Rubinstein vuel- de Ia notable cantante ^ s s i beLtÍnÍ • 
riendo la imaginación, añade interés ve a la Habana, según hemos anun- Myrtle Lecmard, que presenta la no- i Tandas 
al argumento. ciaao ya. . ' vel institución Havana Musical Bu-
Hav caracteres, como el de La tía Los düet tan t i que oyeron al gran reau 
Prow'ichale, que se destacan fuerie- artista saben perfectamente que es 
mente y toman extraordinario relieve uno de los más valiosos ejecutantes 
humano. ^e nuestro tiempo. 
La interpretación que los artistas Rubmstem, que llegará mañana, 
de la Compañía dramát ica de María ofrecerá, en el Teatro Nacional, dos 
Guerrero y Fernando Diaa de Mendoza conciertos solamente. 
(•;?eru" al draniM de Tama y o y Baus En elloa f igurarán las composicio-
fdé digna de alabanzas muy caluro- nes más difíciles y aquellas con que 
el célebre pianista ha alcanzado más 
María Guerrero, que tiene una asom ruidosos éxitos en Europa, 
brosa ductilidad y que se muestra Cuando estuvo en Madrid Rubln&-
genial actriz en todo momento, obtuvo f i n obtuvo un succés de primer or-
un gran éxito interpretando La tía den. 
Parwichale. | , .'ó ípués ha logrado una serie de 
:usó las líneas del personaje con triunfos ininterrumpida, 
poderoso viíror. Expresó todas las si- Sus conciertos han de ser segura-
tuacionos anímicas con singular maes mente el rendez vous de la high liffe 
t r í a . E n Ies pasajes de la fosa, en la habanera, de los artistas, de los dile-
relación de lo ocurrido en La Casa del t tant i . 
Duende y en todo el resto de la obra Puede decirse sin temor a caer en 
realizó labor insuperable 
La señori ta Hermosa desempeñó ad-
mirablemente el papel de Micaela» 
el error, que Rubinstein unirá en esta 
campaña al gran triunfo art íst ico, el 
buen éxito económico. 
SAr iOlSAt j t o en los teatros do Londres y Par í s , 
Undécima función de abono. | donde se representó diariamente por 
Se pondrá en escena por la Compa- espacio do dos años y medio, 
ñía de los ilustre sartistas María Gue- La temporada se iñaugurará con La 
rrero v Fernando Día de kend6/.a¡ c-l Duquesa del Bal Tabarin. 
El programa es el siguiente: 
1. —In questa Tomba. Beethoven. 
2. —a) Serenade, Schubert. 
b) Death and the Maiden, Schu-
bert. 
c) Earle morning, Graham Pael 
d) The Road to Sleep Town, G. 
Tilden Davis. 
e) The Fairy Pipers, A . Her-
bert Brewer. 
3. '—a) He was despised. 
b) Then schall the ayes of the 
blind be opened.—Recitativo. 
c) He shall feed f lock.—Aria . 
de la una, de las cuatro y 
de las ocho y medía: E l Cancerbero 
de Alaska, por W . S. Har t . 
Tanda de las siete y media: cintas 
cómicas . 
•k -k ir 
TORNOS 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve J tres cuartos: 
Vaya y consígala, notable creación 
de Neillan. 
Tandas de la una, de las cuatro y 
de las ocho y media: La hljá del mar, 
por Betty Hi lbu rn . • • * 
w n r O N 
E L S A Ó U E O D E R O M A " " 
as •a j? 
t a s ¿ i , ¿ z y ¿ 3 a e 
S U S O C H O R O L L O S , C O M P L E T O S , C A D A N O C H E 
R e c o n s t r u c c i ó n d e l a s e d i o , t o m a y s a q u e o d e l a C i u d i d E t e r n a e n 1 5 2 7 r y e n m e d i o de 
ias c r u e n t a s l u c h a s , i a h i s t o r i a d e u n a m o r , q u e p a r e c e i m p o s i b l e p o r u n v o t o de per. 
p e t u a c a s t i d a d , q u e a; f i n d i s u e l v e , S u S a n t i d a d e l P a p a C i e m e n t e V I I . 
Producción "GUAZZON I L M " . Roma. Repertorio Transoceánica, Salud I08 
4.-
Tandas de la una y de las siete: la 
Solos de contralto del Orato- cinta Complot frustrado, por Dorothy 
rio E l Mesías, de Handel. Glsh. 
a) Caim as the Night, Cari 
drama eu tres actos y en prosa, or i -
ginal do don Jacinto Benavente, t i t u -
lado LA Malquerida, con el siguiente 
reparto; 
La Raimunda: señora Guerrero. 
La Acacia: señora Díaz de Art igas. 
La Juliana: señora Salvador. 
Doña Isabel: señora Mlllanes. 
Milagros: señori ta Pacello. 
La Fidela: señori ta Fe rnández . 
La Engracia: señori ta Larraboi-
t l , 0 . 
La Bernabea: señora Bofíll . 
La Gaspara: señorita Larrabeiti, M . 
Esteban: señor Díaz de Mendoza, F . 
Norberto: señor Díaz de Mendoza y 
Guerrero, P. 
Faustino: señor Capilla. 
El tío Ensebio: señor Carsl. 
Bernabé: señor Juste. 
El Rubio: señor Días de Mendoza, M 
+ • 
ARTURO R ü B O S T E I X 
Mañana, domingo, l legará a esta ca-
pital ol célebre pianista Arturo Ru-
binstein, que, como es sabido, dará 
dos conciertos en el Nacional. 
ft w 
CAMPOAXOR 
Se anuncia para 
Bohm. 
b) Nur wer die Schnsuchtkennt 
Tschaikowsky. 
c) Le Mlroir, Gustavo Ferrari , 
d) Japanese Death Song, Earl 
C. Sharp. 
e) By the Waters of Minneton-
ka, Thurlow Liesrance. 
5.—Negro Spirituals. 
a) Deep River. C. Burleigh. 
b) Greatest. Miracle of al l , Da-
vid W . Guión. 
c) Did nt i t Rain, H . T . Bur-
leigh . 
Vicente ju^nz, el notable pianista cu-
hoy, sábado, la baño, acompañaraá a Myrtle Leonard 
Lo que se le ocurre al empresario 
de los bailes del Teatro Nacional, no 
lo concibe ni el que pintó el HIDRO-
PLANO PESCADO GRANDE. 
Inventar un Campeonato en nues-
tro "patio" doude no hay m á s que 
"champion" y profesionales-., todos 
los días vemos en los anuncios de 
ULTIMA HORA, Fulano s^js acaba 
de llegar, con t í tulo de tal lado y 
d e m á s . . . y si los títulos son como 
los que se le ha bcurrido al simpá-
tico empresario de Tacón, excuso el 
decirles, pero no, estamos en Car-
naval, no nos acordábamos, con que 
a asistir el Domingo al Nacional a) 
C1954 
ftiinnrnfci Bitama 
obra maestra de Stroheim, que se re-
pet i rá los días 15 y 16, 
El saqueo de Roma, cinta do positi-
vo mácitó, se es t renará el lunes 21 del 
actuarr 
» * M. 
La empresa del concurrido coliseo 
El abono continúa abierto en la de Dragones y Zulueta, cuidadosa de 
contaduría del Teatro Nacional, a ha- renovar constantemente el cartel, ha 
se de ocho pesos luneta. -J dispuesto para la noche de hoy la re-
jf ^ priae de la zarzuela en tres actos, de 
PATPKT don Manuel Fernández de la Puente, j.Aí-?»ATORA 
Con las funciones de m a ñ a n a do- | con música del maestro Caballero, t i -1 En la primera tanda se pondrá en 
mingo t e rmina rá ia temporada de la tulada El Lego de San Pablo, que es,'esco! i la obra titulada El Placer de 
homenaje dd admiración que merece. 
• * 
COMEDIA 
Todos los días, de dos a seis de la 
tarde, exhibición de pel ículas . 
Por la noche, a la hora de costum. 
bre, función por la compañía del p r i -
mer actor y director señor Alejandro 
G?rrir!o. 
Para esta noche se anuncia la inte-
resante obra La Madre. 
* • * 
C1928 2d.-4 
las ocho y media: El hábito de ser fe-
liz, por Douglas Fairhanks. 
Tanda de las siete y media; E l va-
quero y el Rajah. 
• • • 
cinta titulada Revelación que redime, ¡ Las localidades se hallan a la venta 1 c o " ^ | 0 a ver quie11 tr iui lfa 
por H . B . Warnre, co. la cinta de la contaduría del teatro de la Co-
jas carreras del 24 do Febrero, de la media. 
Habana a Matanzas, cien ki lómetros . 1 h,os palcos sin entradas cuestan 10 
Se pasarán en las tandas de las) pesos; la luneta con entrada, dos pe-
cinco y cuarto y de las nueve y me--sos 50 centavos, 
d ía . • * * 
La casa de las intrigas, por Mignon I Anoche, ante numerosa concurren-
Anderson, se exhibirá en la tanda de i cia, se celebró en Martí la función ex-
les ocho y media. traordinaria organizada en honor del 
El resto del programa lo componen maestro Lleó. 
el sexto episodio de la serie La daga El programa, que ya conocen nues-
quo desaparece y películas c ó m i c a s t r o s lectores, fué cumplido y satisfl-
de la Universal. So al públ ico. 
El 14 del actual se es t renará la pe-1 Se rindió al maestro Lleó, que fué 
líenla titulada La ganzúa del diablo, llamado muchas veces a escena, el 
O Y 
A B A D O 5 
A S G O 
C I O A D P A R A S , O 0 O P E R S O N A S 1 S A B A D O * 5 
" E L § 0 8 1 1 1 1 H I S T E W f o " L A 
E p i s o d i o s 3 y 4 , t t u i a d ü S L A N A V E D E L P I R A T A y L A P R E S A D E L B U I T R E . 
A d e m á s l a c i n t a e n s e i s g r a n d e s a c t o s 
E L S E N D E R O D E t * F L S E L V A 
P O R W I L L I A M F A R N U M 
L I B E R T Y F I L M C O f l P A N Y . - A g u i a y T n o i e r o . - T e l é f . Á - 9 ? 2 4 . - H a b a j i 
P r o n t o : L a p e l í c u l a d a i o s C a r n a v a l e s . 
C1892 
E T 
V A L L E - C S I L L A G 
sin duda alguna, una do las obras Peña lver . 
En segunda: La visita del chico. 
Y en tercera, la obra de actualidad 
compañía de Pous en el rojo coliseo. 
En el programa de la función de es-
ta noche figura el estreno de la zar-
zuela La Favorita del Cabaret, en la 
Segunda parte; y en primera, La mu-
jer q •o ases inó. 
Mañana, por la tarde. La Favorita 
del Cabaret y La mujer que asesinó; de esta zarzuela una de sus mejores j y tt'es cuartos: el drama en seis actos 
más aplaudidas del género grande es 
paño l . 
En la interpretación dé El Lego de Delirio de automóvil . 
San Pablo toman parte María Jaure- I * * * 
guízar, Palacios, Lara, Barba, Daroca ¡ í ^ ^ S T O 
y el señor Or t i t do Zarate, que hace | Tandas de las cinco y de las nueve 
por la noche, La palanca de Arquime-
des y La mujer que asesinó. 
• • • 
TEMPOKAT>A ])E OPERETA 
P/ITBET 
creacJones. 
En la tanda inicial so representarán 
La Cartujana y el apropóslto Ense-
EN | ñanza Libre. 
En la nrvtinée de mañana , E l Lego 
El próximo lunes debutará en e l ide San Pablo, 
rojo coliseo !a notable compañía de Se anuncian los estrenos de la ohra 
opereta Valle-Csillag, quo ha sido ' do costumbres gallegas Amores de a l -
contratada por los activos empresa-, dea y de la zarzuela La Perfecta Ca-
rlos Santos y Artigas. Isada'. 
La ley inexorable (estreno) por el ac-
tor japonés Sessue Hayakawa. 
Tanda de las ocho y media: el dra-
ma en siete actos del Primer Circuito 
Nacional de Exhibí ores, La vida so-
Temporada de estrenos y reprises. Grandiosa presentación escénica. Admirable conjunto ar t ís t ico . 30 Profesores de Orquesta. 
L l i n a t a 
Lunes: L A DUQUESA DEL BAL TABARIX.—Martes: LA REINA DEL FONOGRAFO. 
Primeros estrenos: LA HISTORIA DE PIERROT, E L DOCTOR ARCENSOLA y LOS ESPONSALES MOMO. 
C196c ld.-5 
Durante la temporada reg i rán pre-
cios económicos. 
La luneta con entrada cos tará un 
peso. 
Se es t renarán las opereitas Los es-
ponsales de Momo. El Doctor Argen-
sola, Addio Gíovinezza, y La historia 
de un pierrot, esta última del aplaudi-
do compositor Mario Costa. 
Esta obra obtuvo un brillante éxl-
ik ie ik 
E S TrOTVOR DE MARIANO FERNAN-
DEZ 
El próximo lunes se celebrará en 
el teatro Martí una función en honor 
y beneficio del aplaudido actor Ma-
rbno Fernández . 
Se es t renará una obra de Federico 
Villoch titulada Coja su derecha. 
Habrá otro estreno de Acebal, t i t u -
P r u e b e n u e s t r o s C a ' a m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z V a l e i r a s H n o s . 
O I L Y 
A V E N I D A . D E W 1 L S O N Y B . V E D A D O 
H o y S A B V D O E L E G A N T E H o y 
TANDAS DE 5-l|4 Y 9-lj3 
JL. B. WARNER 
en la creación sensacional, titulada: 
También so exhibirán las películas 
de LOS PASEOS DEL CARNAVAL 
y LAS CARRERAS DE MATANZAS 
A LA HABANA, el día 24 DE FE-
BRERO. 
L u n e s 7 D í a d e P . í e s 
TANDAS DE 5-l¡4 Y 9-1Í2 
iESTRENO! 
de la grandiosa super-producción 
por la estrella americana: 
BESSIE BARRISCALE 
: 5 i i é r c o ! e s 
5-l¡4 COMPLETA CADA' DIA 9-l¡2 
LA OBRA MAESTRA DB 
STROHEIM, titulada: 
He aquí una hermosa mujer intr 
gada en deudas con una n?ocUÍ:,ue 
parisién, porque amaba uu lujo u 
su esposo no podía pagarle- EUa o 
raja en su mente la ilusión de ia 
triga, pero, 
H o y S á b a d o , a l a s 5 ' 4 y 9 % , H o y 
L a J o v e n d e l A r a d o 
P o r M A E - M U R R A Y 
b a r r e s &,ti¿ G i u p e ¡ M í a e s í r c M w E . a r . e W U i i a m s . 
ltl,|.-.r...U|( ld.-5 
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LA AUDIENCIA 
Oficial** de Sala a 
S Sala de Gobierno ^ * £ J * . 
dicucia. con ^ ^ J ^ " ü lec tora les 
^echos por la JunU ^ Carrera 
ral de Funcioi^rios de la 
JudÍCÍal: T ^ t l l e T T l ^ í o Reyes Ga-
^ ' ^ O f l c f a l e s de sSa de esta Au-
vilan, 0ficldleb o los Jueces 
dieucia, para s ^ i t u i r a 1 esta 
de Primera i n s t ^ ^ l Su ^ ^ 
CaP1 Primera también de esta .a.pital 
Cl Dichos sSores. prestaron juramen 
t0 p l o m a r o n ayer mismo, posesión 
V r ^ s u s m u i r al oficial de sala se-
« Revés Gavilán, la Saia de Go-
110r ? rft esta Audiencia ha desig-
S al Of ic t l de Secretar ía señor 
f ^ O i o L a n c u s j ^ a r r a a , 
Hiibeas Corpus 
a0 ha declarado haber lugar al re-
„„rSo de Habeas Corpus establecido 
S r el doctor Jos6 Puig y Ventura 
Tnombró del procesado en causa por 
* ^versación, Doroteo G a r c í a V Fet 
náBlleTribunal ordena la libertad del 
acusado si presta fianza por la suma 
de 2,000 pesos. 
Señalamientos para hoy 
RÁhA PRIMERA: 
Contra Francisco García, por ro-j 
Oponente, Caturla; Defensor, Demes^ 
tre. 
SALA SEGUNDA: 
Contra B'ernardino Fernández, por, 
llUronente, Ri. Escobar; Defensor. 
Suárez. 
Contra José Migon por robo. ' 
Ponente. Caturla; Defensor, Suá' 
rez. 
Alfredo Montalvan; Joaquín G. Saen; 
Luis Várela; Carmen Fraga; Ampa-
ro Fernández,; Félix Rodríguez; Eu-
genio López; Rafael A . Dávalos; Flo-
ra B. Diar; Tomás Alfonso; Concep-
ción Fernández; Rafael 4 . D. Ro-
drífcUtez Farlaes; Alírodo Váaquez; 
Nicolás Mar t in . , 
SALA TERCERA: 
Contra Ignacio Esque, por uso de 
drbgas heroicas, 
ponente, Trel íes. Defensor. Dorta. 
En lo Civil, no hay. 












mu&l« Seeades Japón ; Joaquín 
usa; Miguel A. Vivanco; Joaquín 
¿ayas; José María Vida ño; 
írto Arana; kanusl Peralta; Mel 
5 Popeles; Sír iscula Torres; Jo-
ei.lro Gay. 
dro ITerrer» Sotolonjro; Ramón 
na; Eduardo Chanlo; Armando 
-ez Escobar; Oscar García Mon-
Gnuivilo Andux; Kurlque Rubí ; 
lo del Mármol. 
ú\ de Cárdenas; Adolfo G. D i r 
is; José Valiente; Ramón G. 3a. 
Augusto Prieto; Angel Caiñas. 
Los m m m s de! t r á a j o m a -
n o s i y c o r t e y c o s t a r a 
E l doctor Alfonso Aharez Fuentes. 
Director de la Escuela Normal para 
Maestros de la Habana, cumpliendo 
acuerdo del Claustro do dicha InstL 
tuclón, ha presentado un recurso de 
alzada, ante la Secretaría de Tnstruc 
ción Públioa y Bellas Artes de acuer 
do con lo dispuesto en el artículo 
262 de la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo, pidiendo la anulación de 
los exámenes de Trabajo Manual con-
vocados por la Junta de Superinten-
dentes para los días 7, 8. y 9 del 
corriente mes. 
Las razones de orden legal en que 
se basa el citado recurso, apoyadas 
en numerosos preceptos de las leyes 
vigentes son las qua signen: 
"PRIMERO: Que la Junta: nunca 
tuvo facultades propias para convo-
car por sí exámenes de ninguna cla-
se. 
SEGUNDO. Que si las tuvo, le fue 
ron suprimidas por la segunda dis-
posición adicional de la ley de 16 de 
marzo de 1915 creando las Escuelas 
Normales, criterio aceptado y segui-
do por la Junta y la Secretar ía des-
de 1915. 
TERCERO: Que no es posible ale-
gar la circunstancia de que los acuer 
dos de la Junta se refieren a un cer-
tificado y a una enseñanza especial, 
porque las leyes no establecen ex» 
cepciones de ninguna clase. 
CUARTO: Que el Congreso ha ne-
gado validez a todo titulo o certiA-
cado para ejercer de maestro en las 
escuelas públicas que no sea el de 
Maestro ^Normal. 
OniÍNTO: Que 41 pi«oceñimiento 
ilegal ideado por la Junta para for-
mar maestros destina.do3 a enseñar 
Trabajo Manual es innecesrio, por-
que ©1 Congreso ha legislado sabir-
mente sobre la materia, asegurando 
la formaci6n de maestros competen 
es en esa enseñanza. 
SEXTO: Que los acunrdog de la 
Junta que motivan este recurso, pr i -
van de facultades, derechos y funcio 
íes propias a esta Escuela Normal, y 
atacan sus más respetables intereses 
mor-.los." 
Sabemos que ©1 Claustro y la Di-
rección de la Escuela Normal ¿e ha-
llan dispuestos a agotar todos Ies re-
cursos legales en defensa de los de 
rechos do b. Institución, acudiendo 
SÍ necesario fuese, a los Tribunales 
de Justicia. , 
Prcnira dores: 
Alfredo Vázquez; Francisco Pérea 
Trujillo; Lópfl-r Ald^abal ; Sterling; 
M. Esninosa; S. Calaborra; Pereira; 
R. Snínola; Cárdenas; Reguera; Rgul 
Cnmns; Antonio Roca; ^óre* ' Sosa; 
Barreal; Pascual Ferrer; Claudio V i -
cente Liosa. 
F.usebio Pintado; Estiban Yamo 
Diaz; Rau! Granados; José M. Lca-
•néS; V. Llama; J. Menóndcz; García 
R"'X: Carrasco; Antonio Sel jas. 
Jo^é Dennos; ' César Ronco; Enr i -
que Alvares; J. Perdomo; Luis Cas-
tro; w . Mazcn;. Carlos Malee Ar-
mas •Hernández-; Amador Fernández ; 
A. Ofteüly; T. Radillo; Teodoro Gon 
zá¡e:? Vélez, 
.Mandatarios y Partes: 
oauto SoIdat.e;_ José Arri tola Yal-
am* Eduard. i ü r i a ; R-'iniro MOnfort; I 
Mcrcedai GOnsáloa El'ias; Nicolás 
Anaui; .vknuela Macías; T. Aurelio 
Aoy; p.o^e-o Callava; Pintado; ñan-
"So Coila Peña. j 
C-a rdona;' 
Gumsr 
m v^ajw Víctor 
laza nicaváo Pal l í ; Eloísa Osto-i 
J ^ ^ e n i . Vidal; María Teresa; 
E x p r e s i ó n 
" o m m Peña. 
Tomás Montoto Quirós-  
Antonio Corroglio; Naranjo-
do, Saenz; R. n í a / Cécnír 
Habana, marzo 3 de 1921 
Rr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor mío: 
Agradeceré infinito la inserción de 
la presento, en las columnas de ese 
DIARIO de su digna dirección, por 
cuyo favor le envío infinitas gracias. 
Quedando a la vez de usted aífmo. 
S. S. 4 
Pedro- González. 
Pecar ía de ingrato (con quien no lo 
merece) si faltara a un deber de cor-
tesía, y más que un deber, una obliga 
clón moral para con aquellas perso-
nas que nacieron en este mundo pa-
ra practicar solamente actos pura-
mente benéficos con sus semejantes: 
Uno de estas mortales es el doctor 
Antón Lutz. eminente oculista, a 
quien debo hoy la tranquilidad que 
lievó con su indiscutible talento, ai 
hogar del tóíPéro obrero que la pre-
sento subscribe. 
Es el caso, que de resultas de un 
accidente quedó mi vista tan com-
u r e z a d e " L o l i t a 
r ^ A D A l a t a d e l e c h e L O L I T A h a s i d o s o m e t i d a a t m a 
p r u e b a r i g u r o s a p a v a a s e g u r a r s u p u r e z a y r i q u e z a . P r i -
m e r a m e n t e ios r e b a ñ o s d e v a c a s se lec tas h a n s i d o s t o d o s i n s -
p e c c i o n a í l o s p e r i ó d i c a m e n t e , y se h a n c r i a d o e n las r e g i o n e s 
p a r a v a q u e r í a m á s r i c a s d e l 
m u n d o . H a n s i d o c u i d a d a s y 
o r d e ñ a d a s e n c o n f o r m i d a d a los 
m é t o d o s c i e n t í f i c o s m o d e m o s . 
L a l e c h e L O L I T A se l l e v a 
a l a s f á b r i c a s e n s e g u i d a d e s p u é s 
d e o r d e ñ a r , e n l a s l a t a s p e r f e c -
t a m e n t e e s t e r i l i z a d a s y b i e n 
c e r r a d a s , d o n d e se pe f i a , es i n s -
p e c c i o n a d a y a n a l i z a d a p a r a 
a s e g u r a r q u e e s t á K b r e d e i m -
p u r e z a s . 
L o s m á s p r o m i n e n t e s dí a c t o -
res s o s t i e n e n l a a k a r e o u l a c i ó n 
d e L O L I T A . 
V d . t e n e r c o m p l e t a c o e f i a i m 
l a p u r e z a d e L O L I T A 
E s b u e n a p a r a t o d o s l o s m i e m b r o s d e l a f a m i l i a , p a r a 
n i ñ o s a ñ a d a d e seis a c a t o r c e p a r t e s d e a g u a . E s p e c i a -
l i z a s n o s d i c e n q u e n a d a es t a n b u e n o c o m o l a l e c h e 
c o m o base p a r a l a d i e t a d e u n n i ñ o r o b u s t o . L O L I T A 
es l a l e c h e m á s p u r a q u e l a v i g i l a n c i a e i n t e l i g e n c i a 
h u m a n a p u e d e p r o d u c i r ; y a d e m á s es t a n d e l i c i o s a , 
q u e los n i ñ o s l a d e s e a r á n y l a p e d i r á n . P r u é b e l a c o n 
su c a f é p o r l a m a ñ a n a d i r e c t a m e n t e d e l a l a t a . V e a 
l a d i f e r e n c i a q u e se n o t a r á e n s u b e b i d a d e l d e s a y u n o , 
l o s a b r o s a y a g r a d a b l e q u e l a e n c o n t r a r á . 
S u b o d e g u e r o y e n t o d a s l a s b o d e g a s p u e d e n s e r v i r -
l e c o n s t a n t e m e n t e d e sus n u e v a s e x i s t e n c i a s . G r a t i s , 
u n l u j o s o e s p e j i t o o u n b o t ó n c h i r r i a d o r o u n a e r o p l a n o 
L O L I T A . 
L e c h e 
C o i f i d e n s a d a 
C I A . L I B S Y , M c N E I L L & L I B B Y D E C U B A 
cón. un intermedio de José Estre-nc-
ra. un epilogo de M. Ramos Carrión. 
1 tomo $0.80. 
Agenda gemina. 1931. a i ^ i ó n en 
frpncés. 1 tomo. $1.50. 
Libro Nuevo por R a m í n Gómez de 
la Serna, 1 tomo en rúst ica $0.80. 
Wil lam Shakespeare. Ensueño da 
una noche de estío. Versión ín tegra 
ei- rima y prosa castellana por José 
Camino Nessi. 1 tomo en rústica,, 
$0.70. 
Rose Nicole. Una idea de Parisiense 
por página 500 Consejos Ideas y r^-
cetas de Belleza y Elegancii Edicio-
nes españolas, 1 tomo en rúsMca 
$«).80. 
J.ean Bertheroy. SIbarias (novela) 
versión castellana de Ballesteros de 
Marios, 1 tomo en rúst ica. $0.70. 
Alberto Chiraldo. Antj logía Amerl 
cana. Precursores, Volumen 1 tomo 
en rúst ica, $0-80. 
Ana Díaz. La Entretenida 'ndiscre-
ta, 1 tomo en rúst ica, $0.(j0. 
Emilio Baumann. Paulina Arael , 
(Revela). $1.00. . 
E! Caballero AmUz, Tmn'-eM.vjfcs de 
lectura, por José Francés . >"! I / t r o 
de los Toreros, 1 tomo .=n rústica, 
$J 40. 
El Caballero Audaz. Lo ^ue se por 
MI. 1 tomo en rúst ica, $0.S0. 
Fernando Mora. La Ma^i^lena en 
el Colonial, Novela Madrileña, 1 te-
mo en rústica, $0.90. 
Aventuras del Detective P.os-Koff, 
1 tomo en rúst ica, $0.70. 
La Divina Comedia <íe Dante AU-
prhierl. Narrada v explicad x por Gus 
ú v o La Tierra, Edición ilustrada con 
láminas de Gustavo Doré. I temo te-
la $1.00. 
Pedro Ma'-.a. Corazones f i n rumbo, 
1 tomo en rúst ica. $1.00. 
H- G. Wells. Rusia en la& tinieblas, 
1 tomo, $0.80. 
Carlos Lozrtlra, Generslidaflcs y '!oc 
tores. 1 tomo en rúsfc'c?, $2.00. 
Alfredo Nan de Allatlz. Del Salón 
al sotabanco, CEscenas di> nuior y nal 
vajazos v opulencias v miserias en-
tres Damas y Rufianes, 1 tomo <»a 
rústica, $0.70. 
Knut Hatn=un. Victoria. Historia 
de un amor. 1 tomo, "iO SO 
Los Siete Ahorcado?. Noveln pofl 
Lecnides Andreu. T r a d n c r ó n direc-< 
t i del Ruso. 1 tomo. $0.70. 
Gabriel D'Annuncio. Quisia si Qul 
zá? no. Novela de Ameras y Aviación, 
1 tomo en r-stica, $JL ^0. 
1 tomo en rústica, . $1.00. 
mero 605. rl aléfono A 7714. 
I prometida, que apenas dist inguía a 
1 simple vista los objetos y las perso-
; ñas, y hoy merced a los auxilios pres 
tados por el reputado doctor de re-
, ferencia estoy ya casi curado y rena-
! cío en mi ánimo una completa tran-
qullidad, pues si bien es verdad que 
L a M D t o a P o e s í a 
V A P O R E S 
M a n i f i e s t o n ú m . 1 3 S 1 
— Y — 
M a n i f i e s t o n ú m . 1 6 3 3 
Se SU CARGA DE TEJIBOS 
tejidos de^n^11 conocimleuto ^ los señores Receptores de Ja carga de 
Espig-ón i íf5^1.58 arriba moncio lados que <.;sta se descargará en el 
Para L - t de ^ of Havana Dock Co. 
dichas meren^r ulte,riores recargos de gastos, los señores Receptores do 
^ entreP-> 7.o.l de<rPrán proveerse a la mayor brevedad de las órdenes 
correspondientes acudiendo a los Consignatarios. 
el ojo derecho lo he perdido, de' iz- cara con mi salvador, a la vez que 
duierdo me encuentro muy aliviado debo hacer extensiva la presente, a 
y aunque no como antes, puedo aún la humanitaria Compañía de Seguros, 
ver aunque sea a medias tintas lo que ^Cuba" que sabf guardar al desvalí- j 
me rodea. , de obrero, todas las consideraciones i 
Sea pues mi mayor enhorabuena y a que es acreedor, siquiera sea por el i 
la más profunda muestra de gratitud estado de aislamiento social en que j 
forzosamente se encuentra. 
Nada más por hoy, y me repito su-
yo agradecido y S. S. 
P-edro González, i 
S'C. Animas 9, Casa Blanca. ¡ 
Ü B E s t r e ñ i m i e n t o , E n i e r i t i s , 
M a t a s d i g e s t i o n e s , 
I n f a r t o s b i l i a r e s . 
Tomen por la noohe, al acostarse. 
L A X I N É T 
Este remo iio es un poderoso roeducador del intestino, el único capaz de 
curar el Estreñimiento y as afecciones que ríe él derivan. 
La £.actogaxSMe 'JFjfdffla. admitida en los Hospitales de París, la prescri-
ben las eminencias médicas en todos los países. 
Laboratorios B i o l ó g i c o s André P á r i s , *. rnH«i*vetfe-Pirqnet,P4R!S(fr«eii 
Véndese en todas las buenas farmacias 
Roberto Vaucher. E l Infierno Bol -
cheviqui, t raducción de Gaziel, 1 to» 
mo en rúst ica , $1.00. 
R. P. Morris. Para Triunfar en <a 
vida. La Llave del Exito. Ipsoismo y 
Energét ica , Magnetismo personal, A u 
tosngest ión y Sugest ión, 1 tomo, 
$1.00. 
Todo en Broma. Versos de Vi ta l 
Aza. con un t r ó l o g o de Jacinto O P í -
V I R O L 
(PRODUCTO INGLES) 
Los NIÑOS alimentados con 
VIROL, tienen huesos fuertes, 
carnes firmes y son de buea co. 
lor. 
Se emplea en más de dos mi l 
Sanatorios y Hospitales. 
Para tuberculosos y personas 
debilitadas es lo mejor conocido 
hasta el día. 
Los mejores médicos del mon-
do recomiendan VIROL. 
C s m p i ñ í i W o - G i i t o 
Lamparilla, 69-A y 69-B. 
dos comprimidos de 
V A L E i C I A N O S 
CAPITAL $ 6.000.000.00 
RESERVA Y UTILIDADES NO R E P A R T I D A S . . - . . 10.068.808 22 
GIRAMOS LETRAS PARA TODAS PARTES DEL MUNDO 
El Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas*' cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S . 
pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rectificar cualquier di -
ferencia ocurrida en el pago. 
^ICJOS. 22, (ALTOSE 
R. DUSSAQ. S. en C. 
TELEFONO A-üClO. 
4d.-4 
C A T A L A N E S 
Para elegir colorea y clases, tengan la bondad de pasar por el depó-
sito. Calzada de Concha, esquina a Rodríguez, próximo a Luyanó; y para 
precios económicos, a Ramos Larrea y Compañía, Oficios, número 29; Te-
léfono A-1454. Habana. O. Larrea y Compañía, Monte, númeio 214; Telé-
fono A-7040. (Ferre ter ía de los Cuatro Caminos.) 
6538 a l t 17Í. 
84 SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EN BARCELONA, ESPAÑA 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
Do chapa ga lvánica en diferente» 
clases. Si usted está interesado pid( 
especificaciones. 
Rapidez en las reparaciones. 
Carlos Ozícáriz. Sur de Juan Grilet. 












" A U R O R A DR K r . V E R S " 
^ novoiar°hÍb:da la ^ o a n c c l ó r ^ de es-
u sin la anuencia de su autora.) 
' •-• ' . rda. . C0NTIN A 
>ua Uah^n raYC,land0 esté 
si todos al « n n ^ b , e la ca-
a irTc la 'nocente vf,.tí, 1 la. ')eor Par-L í 0 * victimarios J^ima- sublime: sino 
tlfeli llegado. por deferencia al re-
,—^'P01^ buen compañero!—exclama 
el viejo a guisa de saludo ¿Qué tal oh 
va hoy aquí tan solitario? 
— Perfectamente, hásta ahora, es la 
respuesta—.Por lo visto hoy es día de 
Jolgorio para todos en el castillo. 
—Menos para nosotros.—objeta el viejo. 
—Es verdad,—afirma el otro sonrien-
do.—-¡Pero quO le vamos a hacer! To-
dos los males sean cooiq í-ste y asi rre 
loa sigan dando. coiQXfiéro. 
— Jli-.y blén; celebro hallaros tan con-
formo. Veníro a pediros cierto favor-i-
\ i—lllce allora el ayuda de cámara, 
hablando en tono confidencial ai buen 
Mauricio Y que quede el asunto entre 
nosotros, guardado como un ' secreto. 
¿Estáis al tanto? 
-—Ya lo creo—responde él. —¿Qué de-
seáis.'.—Y alia en su fuero interno se 
felicita de poder serle útil a Germán, 
el más antiguo servidor de la casa, 
favorito del seííor conde de Boulogne. 
Se cuadra en actitud respetuosa espe-
ranno lo que ha de oir. 
—Voy a la villa prCxima—dice el vie-
jo en voz baja—a nltimár cierto negoci-
Uo particular. Cuento con que me ha-
gáis un gran servicio en calidad de ami-
go y compañero; que cuidéis de la v i -
gilancia del castillo en las dos o tres 
aoras más o menos que yo falte de 
aquí. ¿Queréis aacerlo y no decir luego 
una palabra que pueda comprometermo, 
amigo mío? 
El Jardinero afirma, oablando preci-
pitadamente para más pronto sacar de 
dudas al anciano: —Tengo gusto en ser-
viros, 3-a lo creo; y despuós tan calla-
do como un muerto. Nadie sabrá por 
mi la escapadiUa. Podéis partir confia-
ao y quedar seguro de que ni una pa-
labra más recordará el asunto. 
Germán quiere mostrarse agradecido, 
representando admirablemente su pa-
Pol y añade añora sonriendo: —Me 
acordaré de ser deferente v traeros al-
go: dos botellas de vino añejo de Bur-
ueos que tomaremos a la «alud de 
nuestro buen señor. 
El otro asiente más satsfecho toda-
vía; pero excusa la recompensa pof 
aquello del "qué dirán:" —Me parecé 
muv bien la idea del brindis—dice con 
entusiasmo.—Siendo para ese fin aprue-
bo el "despilfarro;" mas solo por ob-
sequiarme no lo admito, porque yo ten-
go gusto en complaceros por lazos de 
amistad v compañerismo 
— Muchas gracias,—repite ei viejo; y 
hace ademán de retirarse Reconocido 
os quedo; pero el vino vendrá de to-
dos modos y excelente por añadidura. 
diciendo estas palabras se aleja en 
dirección a la gran verja. Tres horas 
más tarde regresa por el camino de 
París, portando un pequeño boto '-e 
porcelana blanca idi'-ntico al que encie-
rra la prueba testifical del crimen. No 
fué empresa difícil conseguirlo, porque 
el bote en cue.nifm es un envase fino 
de cierto ungüento medicinal expendido 
como droga corriente en todas las far-
macias. Tin cosmético rojo fabricado pa-
ra embellecimiento de los labios , susti-
tuye al narcótico y no existe entre las 
dos cremas tan distintas en apreciables 
fines y resultados. diferencia algun.v 
a; árente que delate el cambio. Ya en 
el castillo Germán procede a realizar-
lo : el cosmético en liurar del narcótico 
depositado on envase igual queda en el 
cofrecillo bien tapado dentro de la ga-
veta del tocador. Y no deja Germán el 
menor rastro, ni la más ligerísima se-
ñal; puede el viejo alabarse a pesar 
suyo, de ser un hábij escamoteador. Sa-
le con la coibeza dóblegada de la es-
tancia teatro de los hechos, ocultando 
la prueba del delito para dársela al 
Conde cuando vuelva y decirle que ha 
cumplido surf Ordenes al pie ue la le-
tra sin omitir detalle alguno. Se diri-
ge al Jardín con paso lento; el Jardi-
nero aguarda muy ufano; ha cumplido 
el encargo 
Momentos después sentados en un 
florido cenador n niran el rojo néctar de 
Burdeos, chocando las rebosantes co-
pas al brindar por la felicidad de los 
señores. Germán tiembla convulso; el v i -
no de su copa se derrama cual funesto 
presagio y él no absorbe una sola go-
ta, porque hasta le parece un sacrile-
gio. ¿Qué serle de infortunios les re-
serva el Destino?—se interroga espan-
tado. Y teme oir la respuesta a su pre-
gunta. 
Hay circunstancias especiales en las 
cuales ni debe consultarse el misterio-
so libro de lo fl'turo. 
V I I I 
LA TRAGEDIA 
Transcurre una semana: En la sun-
tuosa casa de D'Boulogne la vida se des-
liza apnrentemente fácil y tranquila. El 
Conde fiel a sus propósitos no demues-
tra inquietudes y hasta finge haber 
concebido algunas esperanzas de cura-
ción. 
Florencia por esta parte sn rogocija: 
pero ¡lora la ausencia de Rolando que 
ha de permanecer un mes entero en 
el Palacio de los Duques. Sin embargo, 
no osa protestar, obrando en conformi-
dad con su carácter débil e irresoluto. 
Asf las cosas, los rifas se suceden nor-
nialments Es el lado visible, la super-
ficie tersa y sin oleajes de este inson-
dable océano de amarguras. ¿Qué horri-
'bles tempestades batallan en su seno? 
¿Cuáles serán al fin los resultados de 
las fuerzas acumuladas al estallar? 
Reina tarde apaclple de primavera. 
Las flores columpiándose en sus tallos 
parecen sonreír, presentando sus cálices 
lozanos a ios besos del céfiro «uiioroso. 
\r Florencia admirando la suprema he-
lloza del paisaje, discurre solitaria por 
el jardín. 
Bate aircoillO fresco saturado de aro-
mas embriagadores. 
Avanza Flor (CU indolencia; semeja 
llevar una carga enorme sobre sí, cuyo 
peso abrumador la fatiga. Tiene vein-
tidós afios no cumplidos; y aun lleva 
impresa en toda su persona la gracia 
encantadora de la niñez. Está físicamen-
te igual a cuando rapazuela de quince 
abriles el poderoso conde de Boulogne 
la sorprendió en faenas campesinas y 
fascinado por tan angélica hermosura la 
¡ convirtió en señora de sus lares y t l -
, ránica dueña de su albedrío. La joven 
I caminando muy despacio se detiene amé-
I nudo para tomar con ansia los variados 
aromas de las distintas flores que la 
rodean, sin desprenderlas nunca de sus 
tallos, limitándose a doblegarlas o do-
blegarse, según a la altitud que ellas 
so hallen; y después de aspirarlas sua- i 
pemente las vuelve a colocar con gran 1 
cuidado en su agreste posición natural. | 
Mauricio el jardinero se aproxima con ¡ 
la cabeza descubierta y la rústica go- i 
rra entré los dedos, saluda a la Con-: 
desa y le muestra triunfante una pre-1 
ciosa espiga* de azucenas que ha abierto1 
sus capullos todos al mismo tiempo, so-i 
ibresaliendo como ejemplar ingeniosísimo' 
i del arto de Natur», 
Dice el floricultor: —Señora. con' 
el mayor respeto me permito ofreceros 
este ramo, seguro de agradaros, porque 
según tengo entendido es la azucena sim-
i pie vuestra flor favorita. 
BU% acepta, exclamando: —¡Qué her-
imosura! Es verdad que yo siento mar-
i cada predilección por esta flor. Te agra-
¡ deíco, Mauricio, que lo hayas tenido en 
! cuenta pira dedicarme tan precioso bou-
; quet,—alce, mentras comprime las né-
; vadas corolas sobre sus la!bios y sigue 
1 andando lentamente. 
i El jardinero muy ufano .saluda y se. 
retira. 
Un rayo moribundo del sol crepuscu-1 
' lar ilumina un instante la gentil cabe- i 
cita de oro pálido y se "culta después. | 
i Es'tan linda la diosa Ci ; | ea que hasta 
¡ Febo prendado de sus ^.-acías cede a 
la tcntacón de acariciarla. Prosigue ellai. 
avanzando muy despacio. Llega a un 
ángulo del jardín medio oculto por el ( 
follaje; aquí hace alto apoyándose del 
grueso tronco de una encina y respira 
fatigosamente. De súbito, como saiido 
del subsuelo- surge Paulo de Kischemeff. 
La joven lo contempla sorprendida y 
tiembla presintiendo lo que ha de oir. 
Espesa nieblsí empaña los ojos zafi-
rinos; las üianectas niveas se mue-
ven agitadas, cual campánulas blancas 
batidas por el viento de tempestad. Los 
dedos entreabiertos sueltan el ranlillets, 
que rueda sobre el césped a los pies 
de su dueña. 
El Príncipe se inclitia, lo recoge; y 
sujetándolo entre ambas manos posa sus 
insolentes la'bios en las corolas virgina-
les. Acto seguido se lo devuelve acom-
pañado de una cortés inclinación. 
—Gracias, murmura ella ruborizada. 
Frenéticos impulsos de abrazarla aco-
meten al coloso y solo a costa de un 
gran esfuerzo consigue dominarse. 
Ella en actitud humilde espera la 
sentencia, que cumplirá partiéndosele el 
corazón. Con la frente aiatida y el ges-
to resignado- parece la Condesa de Bou-
logne una doncella mártir condenada al 
suplicio. Digna está de ser aderada de 
rodillas la encantadora criatura. No pue-
de ni la mente de un poeta concebir 
otra imagen, más perfecta de suprema 
belleza lemenina. 
El Príncipe la contempla enloquecido; 
para obtenerla y disfrutarla cometería 
una serle de crímenes monstruosos sin 
remordimientos. Volcánica pasión de 
los sentidos que lo encadena como un 
esclavo a los pies de aquélla* mujer, 
que sin embargo, sé halla arbitraria-
mente sometida a su tiránica voluntad. 
Extraño caso de amor culpable sin ate-
nuante alguno, donde el alma y el co-
ruzón no toman parte en la consuma-
ción del delito. 
El se aproxima más aún, hasta cal-
dearle las mejillas con su aliento de 
fuego; y le susurra ciarlas frases al 
oído. 
La frente palidísima se contrae do-
lorosamente, pero los labios entreabrién-
dose pronuncian un si. 
Y es cuanto necesita el dictador; no 
espera nada más. Respirando con fuer-
ík, habla otra vez en voz muy b?.ja. 
La rmijercita blonda sin meditar si-
quiera, afirma nuevamente. 
—El s« retira, ahora satisfecho, en 
dirección al Laiboratorio. 
Ella suspira triste; pasa la helada 
diestra por sus ojos que pesan cual si 
estuviesen defendidos por párpados de 
plomo. Con gesto arrebatado aspira la 
fragancia del albo ramillete, que sim-
boliza como ella misma, la inocencia ul-
trajada por el hálito impuro del obs-
ceno don Juan. 
Y perdida la calma del espíritu, ya 
no encuentra placer en su aislamiento; 
abandona el jardín dirigiéndose a la 
terraza, donde cambiando las impresio-
nes tal vez consiga sosegarse. 
La brevísima escena ha tenido un 
testigo en la penum'bra: Germán que 
muy distante no ha logrado percibir las 
frases ¡ hai sabido no obstante, inter-
pretarlas con exactitud. Sin pérdida de 
tiempo sa encamina al D'espacho y co-
munica al Conde lo ocurrido. Este, sen-
tado frente al escritorio revisa un lar-
go manuscrito al que parece conceder 
gran importancia, a juzgar por la aten-
ción con que lo relee. Está solo cuan-
do entra el viejo. A l notarlo suspende 
la tarea e incitándolo a hablar, lo es-
cucha hasta que acaba sin interrum-
pirlo. Permanece después ensimismado 
durante unos segundos, meditando en 
aquella red ele i:*Lrigas, que le parecen 
fruto exclusivo de una mente insana, 
presa de satánico delirio. Siente horror 
por ios hechos y repugnancia de Sil 
mismo, obligado a moverse en aquel cie-
no inmundo, esgrimiendo iguales armas 
de combate que sus traidores adversa-
rlos. Viéndose precisado a descender 
hasta valerse de la hipocresía y el es-f 
ionaje en directa complicidad con un 
sirviente. ¿Cómo podrá vengarse de tal 
injuria? Con represalias equivalente^', 
que no conci!be el noble por más que 
discurre. Todo castigo es poco; nir.¿ii-
no lo fatisface por completo. Para con-
denar sin apelación quiere saber de f i -
jo a qué atenerse, evidenciar loa he-
chos obteniendo las pruebas irrecusa-
bles. Luego, la revancha será terrible. 
"Ojo por ojo, diente por diente." Si ellos 
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NOTABLE MER3ÍA EN LAS HÍPOR TACIONES,—MULTA DE 6.t70 PE. 
SOS^-CRITERIOS OPUESTOS EXTRE LA PORT DOCK Y EL CA-
PITAN DEL PUERTO.—HOY EMBARCARA EL MIMSRO AMERICA-
NO.—UNA CIRCULAR SOBRE EMPLEADOS.—LLEGARAN HOY CA 
BALEOS DE POLO. 
OTRO INFORME DB LA POLICIA 
El sargento San Jurgo y Vigilante 
Narciso Blanco han dado cuenta al 
Capitán Corrales y éste al capitán del 
Puerto qur en terrenos del l i toral se 
ostán construyendo dos naves por ¡os 
señores Haír l» Bros, que están auto-
rizados por Obras Públicas y que sonj cerlo 
de zonas mar í t imas . 
Donde desemboca la calle de FIgu-i 
AI anuncio de la Port Dock sobre 
la alzada ha contestado el Coman-
dante Armando André que respfcí'Mi-
do ese derecho y hasta tanto la Se-
cre tar ía de Hacienda resuelva el asun 
to, él seguirá aplicando la ley .'.•orno 
cree tener derecho y obligación de ña-
LOS QUE EMBARCAN 
ras se encuentra un depósito de are-
"* ñas de la Compañía Arenera de Co-
jlmar obstruccionando el atraque de 
emborcaciones. Contigua a ese lugar 
y por la parte norte el señor Juan 
Diaa Rey fabricó una caseta de ma-
dera en la cual hay una maquinan* 
rrespondiente a una gima para la 
manipulación de la arena habiendo 
hecho también una cerca de madera 
que obstruye el paso por aquel lugar 
careciendo todos de los permisos co-
rrespondientes . 
Estas obras han mandado ser pa-
ralizadfi s. 
GRAN MERMA EN LA IMPORT.V-
CIOX 
Una alarmante merma en las -"nipor 
taciones en nuestro puerto se hn ad -
vertido ya desde hace varios meses 
calculándose que pasa de un 50 por 
100 la merma de esas importaciones 
Veamos los bultos éntralos y .«ali-
doci en los últimos seis meses: 
En Septiembre entraron ISd.'-iCy y 
salieron 1421497. 
En Octubre; entraron 220990o y sa-
lieron 1155750. 
En Nóviembro. entraron 1045".'' q 
salieron 1207229. 
En Diciembre: entraren I59:>7'a y 
nslieron 149428S. 
En Enero- entraron ()6559tíJ y sa-
'ieron 1830459. 
lioron 1S3045& 
En Febrero; ent. ' ircn 9 MSñl / sa-
lieron 1818461. 
CABALCOd DK P C O 
Hoy llegiarc'i a -.orlo dfd vapor 
r merií-aiii CÍKV of MU'mi'.:7 «'aballes 
'('•'.) Polo quo nertencen a ice elu&.i 
; ruíjrigancs que v:iir.,-n a jugar con 
• • (ubui-o- en el oampamenro iio Co-
En el México embarcarán los seno-
res Vicente Querol, José T . Hevia, 
Oscar Ollver, Manuel A. Martínez, A l -
borto Olazabal, Jorge Castillo, Juan 
Betancourt y familia, Prajicisco Suá 
rez y señora, Luis de la Cru'^ Muño»' 
Jr.; Angel G-álvez y señora, Roberto 
Hernández, Angelina le Embil e hija, 
Angelina Comley, Samanuel Ferraru, 
Manuel Fuentes, Antonio Abraam y 
señora, Evang'elina Maurice. 
EN E L GOVERNOR COBB 
Efn el Go'vernor Cobb embarcarán 
LIcoln Spencer y familia, Osor L a 
mar, Ramón Alonso, Rosalía Hernán 
dez, Blas Acosta, Alberto Smlth y se-i 
ñora, Blanca González; Eli.seo H^r- j 
nández; Ramiro Alonso; Rosarlo Her- ' 
nández. 
EL MINISTRO AMERICANO 
También embarcará hoy el Mlnlstto 
de los Estados Unidos en Cuba, Mr . 
Bonz Long que se dirige a Washing-
ton. 
EL MAXIMO GOMEZ 
Según telegrama recibido p'or ''a 
aereiulá de la Compañí ade Navega-
ción Cuba, se sabe que el vapor Máxl-
mo Gómez, llegó sin novedad a Vera-
cruz. 
UNA BOYA 
Según noticiay recibidas por la te-
legrafía sin hilos en la capitanía del 
Puerto, del Capitán del vapor ame-
ricano Tame^sl dicho barco encontró 
a 33 millas al norte de Banco Jaruco, 
una boya con una bandera. 
E L ASUNCION 
El vapor, inglés Asunción de La r r i -
naga debió haber salido ayer de An-
| tillas para la Habana con carga gene-
r a l . 
L o s T i r a n t e s S h i r l e y P r e s i d e n t s e 
l l e v a n e n t o d o e l m u n d o 
Durante cada minuto se venden en todo el mundo civilizado, dice 
pares ele tirantes SHIRLEY, un año tras de otro. 
Esto significa, así para el que los usa, como para la casa SHIRLEY 
PRESIDENT. que la honradez, integridad y comodidad que hay en 
cada par de tirantea SHIRLEY PRESIDENT. son apreciadas e» 
todas partes, en su justo valor. 
Los venden los buenos comerciantes de todo el mundo 
Busque el nombre en las hebillas y la etiqueta impresa, de garantía: 
"SHIRLEY PRESIDENT'* 
S h i r l e y , M a s s a c h u s e t t s , E . U . de A . 
Eatablecida en 1870 Dirección telegráfica i Prcaidene 
E L VYDELDIJK • ' 
Procedente de Rotaerdam por vía 
de puerto del norte de España, San-
tiado de Cuba y Cienfuegos salió ayer 
el vapor holandés de este nombre que 
trae carga general. 
FUERTE MULTA A UN CAPITAN 
La Peninsular Occidental S. S. Co 
discutirá pon medio de una alzada 
ante ©1 señor Presidente de la Repú-
blica una multa que le ha sido im-
puesta por la Aduana y contirmada 
por la Secretar ía de Hacienda al Ca-
pitán del vapor amerivano Mascottt 
SALIE±c?\T AVER 
Le •. Ec'rrlüs y el Govannr Cobb sa-j 
: ; ;i D,yér para K«y V<íst el italiano 
! r> para Veracruz d iifgí$& Cana-
;'.:en Mllicr para Xuevit is . 1 
LOS NUEVOS PRACTiOOS 
A';<'ud.iéndeoC a lan más aiias ,( ai ' f i - j 
í. ¡.Jones en los exámenes oral, y es« j 
' i t j de Km aspirantes a cubrir pía-! 
. ;'.s de prácticos del puerto dt la i l a -
..uní, el tribunal examinador ba de-
signado con el número uno al aspiran 
te sciiOí- Antonio Gonzálo¿ y eu cC-
gundo al señor Miguel Oi'3. 
E L T Y T U 
no Hanibcréa se espera el día 28 
del corriente el vapor Inglés Tytu; ascendente d'icha multa a la cantidad 
que trae cargu general. de 6,170 pesos 
Resulta que hace tiempo llegaron 
VAPORES' AZUCAREROS i en el vapor Mascotte ocho baúles que 
EU Lake Simapee tomará 13,000 sa- \ contenían pieles y efectos de confec-
cos en la Habana para Filadelfia. ¡ clón americana pertenecientes a un 
E l Granfos 14 mi l sacos en Cien-i pasajero que lo había facturado en 
fuegjos para Filadelfia. ¡ Boston, pero quo no había podido em-
Y el Lake Foscraf para Cienfuegos • barcar por estar enfermo. 
senté a tüd)s los emp'.e^iCfl de 'a anterior y fué aprobada. 
Aduana que se les descontara i r remi- . Conoció la Junta el escrito de la 
slblemento todas las faltas a las '.íi- Jefatura Local de Trinidad, sobre la 
ciñas descontándoles sus 'laborea si no construcción de up nuevo Cemeute-
justifican debidamente la ausencia, j r io en el poblado de Fomento, acor-
! dándose pasarlo a la ponencia uel 
EL POINT LO VÍA i Vocal ingeniero. 
El. vapor Point Loma l legará ?:cy Quedó enterada la Junta y contor-
con toneladas do conservas y un eáf- mo con la autorización concedida por 
gameuto de café. . la Jefatura Local de la Habana ai 
i señor J . Blez, para adquirir éter para 
E l vapor I tal ia sale hoy para \ e v 1 usos de fotografía. 
! Se d¡ó cuenta a la Junta con el 
¡ expediente relativo a ia.s obras reali-
zadas consistentes en un ^aragt. en 
la casa Lagueruela p Pedro Conp le-
gra y Agustina, S15 y 6" MI 15 tih ¡a 
i Víbora de la propiedad del sef-iir 
j Juan . 1 . O Far r l l l . nesán.lo-so a la P9* 
\ nencia del Vocal liigenlero señor Mar 
tinez. 
Conoció la Junta el escrito del se-
fior C. T . Fortson representante de 
i la casa de Fuller Brush Company so-
i bre unos modelos de cepillos desti-
nados al aseo personal, pasándose a 
informe del doctorRoberts. 
Conoció la Junta el escrito del doc 
tor Pardiña, Médico director del Bal-
; rmaíio de Madruga, adjuntando e«5C5i-
; dística ^ at úel Balneario pa.-a il / 
i se a la Ponencia del doctor Emüió 
¡ Martínez. 
\ Se aprobó el informe del Ponente 
relacionado con el estado de los mue-
I lies conocidos por í ruba . en Regla. 
I Se aprobó el informe del Vocal :n-
• geniero relativo a obras de amplia-
' ción y reparaciones en el Matadero 
| Municipal de Trinidad, 
i Fueron aprobados los dictámenes 
' de la Ponencia, favorables a los ba-
| lances dé los Hospitales de Colón y 
| Manzanillo, correspondientes al ejer-
| ciclo de 1919 a 1920. 
La Junta aprobó la Ponencia del 
I Ingeniero sobre la construcción de un 
! rastro en el poblado de Algarrobo, 
! en Camalüey, de la propiedad del se-
ñor Garlos Expósito acordándose In-
teresar el reglamento interior para 
j dicho matadero. 
Conoció la Junta los informes de 
i la Ponencia Conrado Martínez-Hugo 
Roberts, relacionada con el procedi-
miento que se intenta poner en prác -
tica por el administrador de algunos 
centrales, para eliminar aguas de des 
Orleans con 17 mil sacoo ue azücar. 
J u n t a N a c i o n a l d e 
S a n i d a d 
LOS MOSTOS DE LOS INGENIOS 
_ En la tarde de ayer y bajo la pre- j 
sidencia de] doctor Elig*io Natalio VI - ¡ 
Havicencio celebró sesión la Junta 
Nacional de Sanidad y Beneficencia, 
actuando de secretario el doctor Luis 
Adán Galarreta. 
Se d'ó lectura al acto de la sesión 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 
L l u v i a s y H u m e d a d 
t r a e n R e s f r i a d o s 
I f R e u m a t i s m o 
c o n e l c o n s i g u ¡ e n t 
p e l i g r o d e G r i p p ^ 
P u l m o n í a , y a f e c c i o n e ; 
p u l m o n a r e s c r ó n i c a s 
P r o t e j a s u s a l u d d e s d ¿ 
q u e p r i n c i p i a e l i n v i e r -
n o c o n l a j u s t a m e n t e 
f a m o s a 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T 
T 
donde omará cargamento completo 
XO IRAN MAS A SANTIAGO 
A partir del vapor Ulua (jue .-a'drá 
)£t excursionistas directamente' de ia 
abana para Jamaica no tocarán más 
>os barcos de la Flota Sianca Turis 
ls a Santiago de Cuba. 
ÍIL PESCAIH) GRANDE 
El bidroplano Pescado brando llegó 
salió ayer de Key West llevando 
i "el pasaje que dejó el día anterior. 
ROBO 
El vigilante de la Policía del ^ U f i " 
i número 4S a r res tó a FaigeDcii 1)0-
inguez, vecino le Amistad 17 por 
ae le ocupó cuchillos. 
LA COMISION LIBERAL A POP.! O 1 
Ayer tarde estuvieron a bordo del j 
acorazado americano Mi núes; uta. t r3 | 
fíüñores Pino Guerra, Carlos de la Ro-; 
sa, Mascaró' y Martínez Alonso, entre-
vistándose con el general Crowder. 
SUSTENTAN CRITERIOS o n i E ^ T O S j 
La administración de la Port Hava- | 
na Dock ha anunciado al Comandanta 
Armando André. Capitán del Puerco 1 
que se iríá en alzada contra las re.ic-1 
luciones que dicha autoridad mar í t i -
ma impone a laps distintas reclama-
ciones que por retención de mercancía 
establecen contra la Port í l avaua 
Dock varios comerciantes. 
El criterio de los abogados de la 
Port Dock os que en el Decret,-, ( . ^ 
no se señalan al CapW.ftn del Puerto 
atribuicioneg para ruuuhfer .asuntos 
lo almacenajes, remoción y entrega 
do mercancías en osos almacenes, v 
si en lo referenítí a almacenajes y 
estadías, pero el capitán del Puert^ 
entiende que lo mismo le, compctft 
a él con arreglo a eso Decreto cono-
cer de un asunto como de] o*.to. 
P a r a e n t r e g a i n m e d i a t a 
t e n e m o s e x i s t e n c i a d e 
A l a m b r e de p ú a s y grampas. 
A l a m b r e liso galvanizado. 
A l a m b r e quemado No. 19. 
A l a m b r e de cobre. 
Punti l las corrientes. 
T u b e r í a de h ie r ro , negra, y galvanizada. 
Man i l a Amer icana . 
Te ja galvanizada y chapa lisa. 
Punti l las cabeza de p lomo . 
PRECIOS DE F A B R I C A . 
R o d r í g u e z H e r m a n o s . 
Luz , n ú m e r o 4 0 , Habana. 
T e l é f o n o A - 0 1 5 5 . 
c 1933 alt 4fl-5 
A l llegar los baúles a la Habana 
fueron entregados por la compañía a 
la Aduana como todo el resto del equi 
paje. 
Con posterioridad se pidió el des-
pacho de esos baúles por el pasajero 
quo los había remitido siendo deco 
misados por la Aduana de acuerao 
con la hoy derogada circular numere 
1 de la Hacienda que impedía que £.e 
trajeran mercancías como equipaje. 
Como quiera que más tarde el pa-
sajero reclamóq ue le reemhbarcaran 
los baúles la Aduana multó al Cay.i-
tán del barco que los trajo en la ex-
presada cantidad. 
Como antes decimos el asunto &erá 
elevado al señor Presidente de la Re-
pública. 
E L NUEVO VAPOR CUBA 
Ayer departimos con el agen<3 ge-
neral de la Peninsular Occident.ii S. 
S. Co., sobre el nuevo vapor de la 
compañía, llamado Cuba. 
M r . Barnner nos dijo que acababa 
de recibir carta de Mr, Saunder.-; el 
que le anunciaba quo para la úl t ima 
semana del corrieni',» mes o primera 
del mes de Abr i l vendr ía a la Haba-
na el nu(-vo vapor Cuba. 
E L SAN BLAS 
E l vapor inglés San Blas se espera 
de Boston con carga general entre ella 
552 toneladas de panas, barriles 
d© manzanas; 2110 de pescado y 95 
bobinas de papel para La Discusión y 
35 para E l Mundo. 
E l Atenas llega el lunes de New 
Orleans; el Pastores de Nueva York; 
y el Heredia de Colón liega."án el día 
9 y de Colón el día 10 t i Tolón. 
UNA CIRCULAR SOBRE EMPLEA-
DOS 
Por la Aduana Re ha, dictado, ayer 
tarde una circular haciéndoles nrfi-
A N T O los niños como los adul-
tos están expuestos a enferme-
dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en L a s Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos niños tienen sus ríñones dé-
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, el sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los niños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la^ orina. 
La manifestación más frescuente de 
la debilidad de los riñónos es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse al niño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Si su niño está débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
riñónos y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recúrrase a L a s Pildoras de Foster 
P a r a L o s R í ñ o n e s que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Evítese excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles líquidos 
en cantidad durante la noche, -iodo el 
tiempo que estén sometidos al trata-
miento con L a s Pildoras de Foster. [ 
De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-
lutamente gratis. 
'(6) FOSTEF-McCLELLAN CO. 
^ BUÍFALO, N. V.i E. U. A. 
M O T O R D E G A S O L I N A Y L U Z B R I L L A N T E 
C U P I D O S A B E 
que !a mala salud es la enemiga 
del amor. Labios carmíneos, 
ojos centeilosos y mejillas rosa 
das son las flechas con las cuales 
Cupido traspasa el corazón mas-
culino. Pero para tener esos 
atractivos, la doncella debe po-
seer la sangre roja, pura, vivifica 
dora, que sólo las 
PILDORAS ROSADAS D E L 
V I C T O R 
D R W I L L I A M S 
pueden dar. Si U d . desea un 
cutis terso, vivacidad de espíritu 
y gozar de salud, tome estas pil-
doras regeneradoras de la sangre. 
Se venden solamente en el pa-
quete rosado con la " P " grande 
indicado arriba. 
E l M o t o r N E W W A Y es el m o t o r ideal para los traba-
jos de l campo y de los ingenios. 
Se ut i l iza para mover trasbordadores de c a ñ a , e . i lon-
gadores de sacos, bombas, mezcladoras de concreto, carros 
de l í n e a , plantas e l é c t r i c a s para a lumbrado, c a r p i n t e r í a s o 
cualquiera o t ra p e q u e ñ a indust r ia . 
Es u n m o t o r de V E L O C I D A D V A R I A B L E y desarrolla de 
2 a 5 H . P., s e g ú n la ve loc idad , y esta se puede a justar a 
cualquier pun to desde 4 0 0 a 9 0 0 R. P. M . , con u n simple m o -
v imien to de la palanca reguladora. 
El consumo de combust ible guarda p r o p o r c i ó n con la 
fuerza que el m o t o r desarrol la v por esta r a z ó n el M o t o r 
NEW W A Y en su Hacienda equivale a tres o cuat ro motore.~ 
de distintos t a m a ñ o s . 
E l M o t o r N E W W A Y es E N F R I A D O POR A I R E , y poi 
lo tanto su buen funcionamiento no depende de una con-: 
tante c i r c u l a c i ó n de agua, 
E X I S T E N C I A E N L A H A B A N A 
P I D A N O S I N F O R M E S 
G M E N D O Z A C O 
C U B A 3 . 
H A B A N A . 
¿ A p a r t i d o 1 6 7 0 . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
S e s o l i c i i a n ñ g e n t e s 
p a r a 
e l i n t e r i o r d e ¡ a I s l a . 
T E L E F O N O S : 
A - 0 3 3 0 
A - 3 1 4 6 
M - 2 ? > 5 8 
D e H a c i e n d a 
A PINAR DEL RIO 
Para visitar distintas dependeucta 
de la Secretar ía de Hacienda, hoy dt 
bablemente se dirigirá a Pinar 
Rio el coronel Miguel Iribarren 
También l ie/a el propósito de'reco 
rrer varias carreteras, cuyos contra, 
tistas han pedido la actuación de m 
i ditos pendientes por haberlas termi. 
perdicios y albañal , y recomendando j nado. 
sea desechado lo propuesto, intere- ! . 
sándose una copia del informe que Vx- T » T,_ ^„TT,, „, 
haya emitido el funcionario que de- I l A L A Z0XA 1)13 ORIENTE 
signó la secretaria y que fué enviado 1 Con motivo del suceso de ayer (* 
a los Estados Unidos a practicar es- i la Zona Fiscal del Distrito de Orlen, 
tudios sobre la forma en que los Gen i te, donde trataron de violentar la c¿ 
tales Azucareros eliminaban sus mos- j ja, se personó en la misma el Secr* 
tos para poder estudiar lo referente) tario de Hacienda coronel Miguel iri' 
a este particular. barren dando las órdenes Oportunas' 
E l servicio más antiguo entre Cuba y los Estados Unidos, Harana, Key 
West, Port Tampa, Miarui. Nassau. La vfa más rápida y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá. Vapores GOVERNOR COBB, 
MASCOTTE y MIAMI. Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOR COBB, 42o pasa-
jeros. Servicio diario. Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuano'o d̂ min-
dos. De Key West: 10 y 30 p. m. Exceptuando sábados. Conexión directa en 
Key West con rápidos trenes provistos de compartimentos y salones (Pulman)-
directos a Miami, Palm Beach, Jackson ville, Savanah, Richmond, Washington, 
Baltimore, Philadelphla y New York. Así como conexiones en Jacksonvllle coa 
t trenes directos a todas las principales ciudades de los Estados Unidos y el 
Canadá. 
Los vapores qu© salgan de la Habana los Lunes, Miércoles y VlernM, 
harán conexión €n Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—.Todos los pasajeros d'eben registrar sus nombres en U 
oficina de pasaje por lo menos el día de la salida. 
Para precios. Itinerarios, etc., dirigirse a la Oficina de pasaje, Berna», 




















































T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s & i p C o . 
R. L . iJEANNEN, AGENTH, MU ELLS DEL ABSENAD. HABANA. 
k l o s m i e m b r o s d e l a P o l i c i o N o c i o n a l y e l E j é r c i i 
Atendiendo a la cortés indicación de la Prensa de esta Capital, y con objeto de que estos modestos ^ 
fensores del orden social, puedan aprovechar nuestra reducción de precios e insensiblemente se conviertan w 
Propietarios y aseguren su vejez y el porvenir de su prole; liemos decidido abrir un Concurso Intelectual Es-
pecial entre los miembros del Cuprpo de nuestra Policía y Ejército Nacional, con la bonificación y rebaja ut 
un 35 por ciento en su precio ordinario, teniendo este derecho los Que estudien y resuelvan «1 acertijo 
guíente : 
J A R R O N D E V I A D A M 
Con estas letras se forma el nombre de uno que fué distinguido Jefe mili tar y que por su actuación po-
licíaca dejó gratos, recuerdos en nuestra sociedad. E l número de loteg que se dedicarán a la Policía y el Bjér-
cito, es muy limitado. 
PRECIOS D E L CONCURSO 
35 POR CIENTO DE BONIFICACION 
Lotes de centro de 9x21 o sean 189 varas, $195.00. 
125.00 contado y $8.95 durante 19 meses. 
Lotos de esquina de 12x21 o sean 252 varas $41.04 
de contado y $14.09 durante 19 meses. 
Además cada contrato valdrá por cien pesos que se-
rá aplicable como parte del precio de nuestra casa t i - i 
po "Albión" que fabricamos a plazos. 
PRECIOS CORRIENTES 
Lotes de centro de 9x21 o sean 189 varas cnadra-
dradas $300-00 15 por ciento de contado o sean $45^ 
y el resto en 19 mensualidades de $13.43 caxia una 
Lotes de esquina de 12x21 o sean 252 varas cuadra-
das; $475.00. 15 por ciento de.contado o sean $71.26 7 
e! resto en 19 mensualidades de a $21.25 cada una. 
R E G L A S D E L C O N C U R S O 
oficinas, cualquier día hábil de 9 a 12 y d* 1 6 
primer plazo. Si los co* 
importe del primer v m 
lo.—La solución deberá de ser presentada en nuestras 
5, bien personalmente o por correo. 
2o.—Con la solución se ha de traer o acompañar precisamente el importe del ri r l , 
cursantes no llenan esto requisito serán devueltas sin anotar en nuestro Libro. El 
que vengan en soluciones no correctas, será devuelto a los interesados. 
Loe de fuera de la Ciudad deberán hacer la remesa en giro postal y recibirán el contrato 
firmado a vuelta de correo. 
3o.—Ningún concursante podrá comprar más de un lot© por este concurso. 
Llamamos la atención a los que deseen tomar parte en este concurso, que sólo es para aquellas P*11" 
ras soluciones que lleguen a nuestro poder cumplidos todos los requisitos que aquí estipulamos 
debidam«Jte 
C U P O N 
Alblón, Admlnistracióm 
Ayuiar, 92. Departamento 15 y 16. Habana, 
Señores : 
La solución del acertijo es.. . . , . . . . , . . . . . , 
Adjunto encontrarán check o giro postal por ©1, Importo del primer 
plazo de la compra $25-00 si es Ce centro o $41.04 si es de esquina,) ro-
gándoles se sirvan remitir el contrato debidamente firmado 
Atentamente, 
NOMBRE 
CUERPO A QUE PERTENECEN. ... 
Según sea Policía o del Ejérci to . 
UNIDAD O ESTACION,. . . . . . . 
Residencia. 
CALLE ,¿< 




Los Policías y niiombrog del Ejérci to que obtengan las ventajas enumeradas, podrán ceder su o 
familiares o a otras personas ¿-llegadas. hacen503 
Para evitar pérdidas de tiempo que se traducen en pérdidas de derecho, para los concursantes, i*,ttea di 
constar que nuestros terrenos se eccuentran a la salida del Lucero entre los ki lómetros 8 y 9 do la 
la Havana Central a Güines y a 12 minutos de la Estación Terminal , 
í É i t i o m c t i e c l í s g l i í i r e t a s ú e a h o r r o d e l o s B s o c o s E s p a ñ o l y R a c i o i w l 
r 
C 1604 7d 27 
m l x x x i x 







Uovía, llovía sin cesar., 
nesde el amanecer atravesaban a 
ane p r i ^ i p a l del pueblo, en desfile 
C /Irmiii-bles los vehículos cacados 
J 1 f S d o s I^s carreros los condu-
D de nh muy ^sPacio Para hacer n!e^0S 
J * 01 nnsa la t raslación de los moldados 
1)6 íldos ^obre la paja, pues los ca-
íeI S v ¡ cansados, tropezaba con 
ba L r a s y resbalaban en los engra-
. m Z t n T c o l Z e otros cebes hablan 
f t d o e ^ e l camino. A lo lejos tro-
l a aún el cañón de vez en cuando 
!!• t a í puertas hablaban los mujeres 
Et1 ^ í a i a v los muchachos jugaban 
^ T r o m o v e ^ sus habituales grite-
S;0aP A veces, cuando de un carro 
1 rí0 ho colgando un brazo o una 
1 a ' ;0Iíf inerte de algún herido, dete-pierna inerte^ eutonces ima 
Jlíf6 ie a c í iTer antes que nadie, 
• ^ Í S s e entre los caballos para ayu-
á colccar bien al herido. Los soj-
al verla tan flaca, tan pequeña 
' T n f o m ^ s i se rejan de ella 
I V i vieia sonreía también. 
^ ' ^ ¡an grande su pobreza que, a 
b . rel i n c h o frío que hacía, sólo 
?.nía por todo abrigo una vieja man. 
leta raida y suti l . Sin embargo, de-
I Tu -A los soldados: 
^ Q u í s i e r a poder daros algo; pero. 
I „ mfns no tengo nada. 
h l f l o f Sd^dos le'contestaban: 
l - Q u é importa! Nos hemos batido 
• mío es lo principal! 
vn ioven cazador que iba a pie, con 
nnLÍrazo en cabestrillo, le dijo en voz 
^ ¿ u s q u e usted en el-bolsillo L 
..ao'ote abuela, encontrara usted un 
raneo cójalo para comprar algo 
La vieja se echó a lloran y rehuso 
^ M á f í a l t a te ha rá a tí que a mi . 
bien mozo...Pero, (lime, ya que eres 
¿¿toÁíit ¿conoces por casualidad a 
lulio C^nesse, de la tercera compañía, 
„n mozo así de la misma estatura, 
^ más o menos, muy rubio, vahen-
i T Z o m m o Es mi nieto. ¿DÍ. no 
ie conoces? 
' El soldado empezó a temblar. 
—¿Pero tfenes frió? 
—No: no, señora. 
—lie. hace daño la herida? ¿Es tás 
• nfermo? 
—Xo; no, señora. 
—¿Es que tienes hambre? 
—No. 
El convoy volvió a emprender la 
marcha. 
La vieja miraba tan fijamente al 
herido, que ésto no se atrevió a en-
gañarla, y ya. andando, le dijo: 
—Cayó* hace dos noches en Pasly, 
junto a una granja que llaman la Ro-
hceau-Roi.. 
— ¡Jesús, María y . Jo sé !—exc lamó 
Ta vieja. 





















caídos a lo largo del cuerpo. 
Una tras otra fueron pasando las 
carretas y desapareciendo. Las muje-
res entraron én sus casas y los mu-
chachos volvieron a sus juegos. 
La vieja echó a andar por la carre-
tera. 
Caminaba muy deprisa, muy decidi-
da, con los ojos secos de lágr imas y 
los labios apretados. Diríase al verla 
que no sentía pena ni cuidado. Los 
vecinos se quedaban asombrados al 
verla pasar en zapatillas por la carre-
tera encharcada... 
Atravesó la plaza del Mercado, en 
cuyo pavimento habían abierto gran-
des zanjas los obuses; as calles, en las 
que sólo quedaban las ruinas de las 
casas; el bosquecillo, cuyas ramas 
habían cortado los, proyectiles. La 
hojarasca le a rañaba a veces las ma-
nos o se enganchaba en su falda y 
crugía bajo sus pies. Con frecuencia 
so hundía en un profundo agujero cu-
yos bordes se reshacían a su peso. 
De vez en cuando pasaban junto a ' 
ella a lgún grupo de soldados que iban 
despacio, cansados y silenciosos. 
Otras veces pasaban algunos más de 
prisa y al verla la declan sin dete-
nerse: 
•—Buenas tardes, abuela. 
A lo que ella contestaba: 
'—Buenas tardes, hijos míos . 
Pero apenas se daba cuenta de 
nada; pues todo su pensamiento es. 
taba f i jo en su nieto. 
Salió del bosque. Los campos i n -
mensos y enfangados ya no eran lo* 
mismos de antes. Antes, los sur'*D&"I 
so alejaban recios hasta perderse de i 
vista, todos paral-los; ahora sólo for- i 
maban, una vast ís ima planicio de tío- : 
rra refnovida, destrozad» p.K !gs hom- ¡ 
bros, los caballos y la metralla. No se 
oía nada, ni el canto de un páaro, 
ni el eco de una voz, n i el hdrido de 
un perro, y la' noche se acercaba, sin 
que el sonido de una campana sua?Á- \ 
zara la tristeza de la muerte del día . , 
La pobre mujer, que empeziiha aj 
cansarse, tropezó y cayó, no pudien- i 
do va apenas levantar-los pie1? llenos 
tocaron un cuerpo tendido en t ierra . 
A l pronto le dió tanto miedo que 
lanzó un gr i to ; después ses puso de 
rodillas, cogió el cuerpo por debajo 
de los brazos para incorporarlo y la 
cabeza cayó a un lado pesadamente. 
Se echó a l lorar . Era el primer 
muerto nne veía tendido en el campo; 
un soldado, un niño casi, como su 
nieto. Le habló con acento maternal: 
— ¡Te han matado, pobre hijo mío! 
Le puso las manos en cruz sobre 
el pecho, le jun tó las piernas y siguió 
su camino. A los pocos pasos trope-
zó con otro cadáver . Estaba muy rí-
gido, con los brazos abierto:. Se pu-
sa la vieja de rodillas, rezó una ora: 
ción y siguió adelante. Pero a cada 
i i 
1 A ^ G k X J A . 
P L U T O 
E l Purgante de las A m é r i c a s y A l g o M á s . 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
AG U A P L U T O , sobre ser u n purgante p r o n t o y benigno, est imula la a c c i ó n 
de los r i ñ o n e s . U n vaso para v i n o , t o -
mado cada m a ñ a n a antes de l d e s a y u n o » 
a l i v i a r á e l mal de los r iñones» D e igual be-
neficio para tratar lo» trastornos del hígado y del 
estomago, el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza. Pronto alivio para el estreñimiento» 
DOSIS: Un vaso para vino, bien di-
luido en agua, sí es caliente, mejor. 
embotellada en French Lick Springs, Indiana, K.U^l ,^ 
y de venta en todas las boticas. 
momento volvía a encontrar nuevas 
victimas. Unos parecían dormir como i 
los niños, con la cara oculta entre los | 
brazos con sueño apacible; otros ha-
bían rodado por tierra. heridoE duran-
te su carera. La pobre mujer sé san-
tiguaba, pero no se deten''a. puer el i 
recuerdo de su nieto le hacía caminar ' 
aprisa, tn aprisa que ha corriendo, a 
pesar de las lágrin. as, que nublaban 
sus ojos, del cansancio y de la tierra 
en que se pegaban sus i,Ies. Cuando 
ya no podía más , decía, como para 
cobrar án imos : 
—Espera, hipo, espera. Ya voy,, 
ya voy. 
, Y volviá, a emprender la marcha. 
Seguía lloviendo, sin cesar. 
Llegó un momento en que le falta-
ron las fuerzas, hasta el punto de te. 
nerse que detener, exhalando un sus-
piro. Csai le pareció que hacia un 
buen tiempo; no sentía n i la lluvia 
ni el viento, y se sentó entre in f in i -
dad de cuerpos tendidos en tierra. 
Se había familiarizado tanto con la 
muerte en aquellas dos horas, que se 
puso a acariciar el rostro de las víc-
timas, pensando al ver tanto cuerpo 
inerte: 
—¡Cuántas madres l lo rarán! \ 
Pero al quererse levantar para se- \ 
guir la marcha sintió algo que le opri-
mía la falda, y vió que el soldado a 1 
quien había acariciado e l rostro la 
miraba fijamente. , 
— ¡Dios mío!—gritó la pobre an-' 
miaña . 
El herido, adivinando que le iba a 
dejar solo, le, dijo suplicante: 
— ¡No me abandone usted! ¡No me 
abandone! 
—No tengas miedo. 
Quiso la vieja arrartarle hasta po-
nerle al abrigo de una hacina de he-
no que allí cerca-había ; pero el heri-
ré , oprimién. ole las manos, le repe-
tía con voz lastimera: 
— ¡No se marche usted! 
La vieja procuró sonreír para tran-
quilizarle. 
caricias. Cuando estuvo más tranqui-
lo, casi dormido, ]e dijo \ la vieja. 
—Mira, volveré en seguida; te lo 
promeíto, te lo j u r o . . . Pero yo tam-
bién tengo a mi mozo herido, que me 
está esperando, ¿comprendes, hijo 















c o n e x c e l e n t e s a r c i l l a s f e r n i g i n o s a s 
y a r e n a s i l í c e a d e l a m e j o r c a l i d a d 
( L a r g o : 1 1 ^ " 
T A M A Ñ O : \ A n c h o : 5 , ^ 
( E s p e s o r : 2 ^ ' 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l e n 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
T f U í IA A l f ARER1A DE VENTO. - - T e l é f o n o 1 -2828 
Los p e d i d o s a C o b a 1 6 . - C O M P A Ñ I A OE C O m R O C C I O -
NESY URB i ü I Z A C I O P Í . T " é , o n o , ! * - 4 M . f o a A ; 3 8 3 S A ' 4 8 3 S 
¡ ¡ U D . R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿I^e faltan energías para trabajar? ¿Está usted agotado? ¿Su ce-, 
robro está, cansado? ¿Empieza a perder su memoria? ¿No duerme usted 
tranquilo? ¿Se siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Quisiera usted hacer muchas cosas que no puede? 
La lucha por la vida le desespera porque su organismo en gene-
ra l no tiene ya las Energ ías y Resistencias necesarias para soportar, 
n i Fís icamente, n i Moralmente el trabajo diarlo. 
Muchos estaban como usted y hoy son felices completamente. Us-
ted lo será también . Se sentirá usted otra persona enteramente. 
PREPARACION YITAUZADOBA 
Científicamente racional y de éxito más seguro y eficaz, garantlza-
damente lo mejor que hay en Medicina. Tomándola se convencerá. 
Pídase en las principales Droguer ía s y Ftexmacias. 
FRENCH DRUG STORE. San Rafael. 62, HABANA. 
Depásdto: 
i o s 
D u r a c i ó n 
i l i m i t a d a 
H O y 2 2 0 
V o l t s . 
B o m b i l l o s A l e m a n e s L e g í t i n m 
C A S A D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y 8 5 . 
c r a t 
T e l é f . A - 3 1 2 6 . A p a r t . 6 4 7 
¿d-XS Matea A«Iv«rtistac Atteocr I-3S« 
T h e R o y a ! B a n k o f C a n a d á 
Fondado en 186* 
j ^ P I T A D PAGADO. 




SBTBCIBNfAS QUINCE SUCURSALES 
CUARENTA Y SIKTK EN. CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MONTREA1* 
Princes Street. 
Street. 
PARIS- " I RneBHAN^ OP CANADA. (FRANGE.) ^ . - 8 Rué du Quatre Septemlbre. 
tAsrrDEP0CRFnTT^ toda3 las nla!!a« hancables del Mundo. Se expiden CAK-PESETAS vpwio? pai? viajeros en IX)LLARS, LIBRAS ESTERLINAS Y ^ o. valederas sin descuento alguno. 
r*». desdf n1^ILTAMENT0 DE AHORROS. s« admiten depósitos a Inte-
PESO en adelante. 
StJCURSAL PRINCIPAD EN LA HABANA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
N . G E L A T S & C o . 
A R 1 O 6 . I 0 8 . B X N O U B R , H A D A M A 
^ • d e m o , C H E Q U E S D E V I A J E R O S p ^ m * 
e n t o d a t p & r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S a R C Ü L A R E S 
» n l a s n a o f o r e s c o n d i c i o n e / 
^ S e c c i ó n d e c a j a d e A h o r r o s ^ 
"~1,513304 «I a * anual ~ 
P ^ a c í 14e<l#n efsotuan,,, t a m b i é n por 
L O M E J O R Q U E S E C O N O C E 
T O N I C O H A B A N E R O 
PREPARADO POR EL D r . J . G a r d a n o , FIRMACEUriCO. 
Sin. r iva l para iiermosear y devolver al CABELLO CANO su color 
r r imi t ivo natural, dejándolo brillante y suave. No contiene nitrato de 
plata. No destruye ol cabello, ni lo altera j amás . No mancba la piel, n i 
ensucia la ropa. No exije preparación ni lavado para su empleo. 
De venta en toda Droguer ía , Fanracia y Perfumería. 
ELEGANCIA, B E L L EZA. HERMOSURA. 
8?32 31my. 
« L A F L O R L > E P A N D O " 
S i V d . d e s e a c o m e r e l m s j o r P a n d e l a H a b a n a y i o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
C 202 I N D . 6 t i 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. M t m t á z i c s nerviosas v mentales, 
tonaba coa. calle Barrete, No. 62 . M o r a n * y u n s u l t a s : Bernaza, 3 2 , 
P a r a P u e r t o P a d r e r e c i b e c a r g a e n l o s 
M u e l l e s d e L u z l a g o ' e t a 
M A R I A V A Z Q U E Z 
S E M I L L A D E G U I N E A 
C R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T U C A M A G U E Y 
I N F O R M E S : 
R e r e á e r a s d e N . T . R o n i ^ g j e r a 
A p a r t a d o N o . 1 . R e g l a 
T e l f . í - 8 - 5 2 0 3 
8584 4y5m. 
A G E N T E : 
F e r n a n d o M a n c e r a 
E s p i g o n e s d e L u z 
T e l f . A - 3 4 8 9 
l o . . , ¿Quieres? 
El herido se aferró - ella con todas 
sus fuerzas, que eran bien déb i l e s . . 
— ¡No me .bandone usted! 
La vieja 1c besó en los ojos. 
—Sí, te juro ^ e v o l v e r é . . . Tú no 
quer rás que yo no busque a mi nieto, 
que está berido como tú Mira, 
hace ya dos no bes inacabables que 
me está esperando.. .¿No te haces 
cargo? 
El s Idado se echó a l lorar . 
—Señora, no me deje usted. . . ¡Ten-
go tanto miedo! . . . 
Y la vieja, que lloraba también, aña-
dió: 
—Es que tengo a m i n ie to . . . 
Entonces, comprendiendo el infeliz 
que no había remedio, que la mujer 
lo iba a abandonar allí solo, en la tie-
r ra empapada de agu.,, cerró los ojos 
7 dijo: 
— ¡Madre! 
Pero un "madre"' tan angustioso, 
tan desesperado, tan hondo, que la 
vieja, abrazándole estrechamente, no 
se atrevió a volver a hablar ni de ha-
cer el meno/ movimiento. El herido 
no le dió las gracias siquiera e inme-
diatamente se quedó dormido. Una o 
dos veces intentó la vieja levantarse; 
pero como le oyera murmurar entre 
sueños "No nié deje usted", permane-
ció inmóvil . 
"Llegó el dia. Un dia tristo^y gr is . 
Negras humaredas se arrastraban a 
veces por el horizonte -y subían en l i -
nea recta hacia el cielo. Alrededor de 
la ancinna, hasta perderse de vista, 
habia armas, mochilas, cuerpos vesti-
dos de gris y cuerpos vestidos de ro-
jo cubiertos de .barro y de sangre. 
Pero la vieja no veía ni oía nada. So-
lo pensaba en su nieto, a quien no ha-
bía ido a buscar; en su pequeño, que 
ya debía de estar muerto, y no se atre-
vía a moverse, sin embargo, por mie-
do a despertar al pobre soldado, que 
dormía con la cabeza apoyada en su 
falda. 
~ D R . FEDERICO T í l í t H A L B A S 
E 3 T 0 W m i i V r E b l I N O í s u s 
A N E X O S 
1 D o m i c i l i o : Líntf». H . V e t k á o . 
T e l é f o n o I M 2 5 7 , 
C o n s i í U a s : c k ^ a « p . ro. en fem» 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese »n «l DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E n l a s c o n v a l e c e n c i a s 
e s d o n d e m á s s i n g u l a r m e n t e y c o n m á s r a p i d e z s e n o t a 
e l i n f l u j o d e e s t e r e c o n s t i t u y e n t e p o d e r o s o . 
S u o r g a n i s m o d e u s t e d s e v i g o r i z a s e n s i b l e m e n t e » 
d e v o l v i é n d o l e t o d o s u e s p l e n d o r . 
3 0 A Ñ O S D E E X I T O S C R E C I E N T E S . 
Y como para disculparse a sus pro- , —¡Dios m í o ! . . . ¡Yo no podía dejar 
píos ojos, ante los hombres, y ante j aquí abandonada a esta pobro criatu-
Dios, decía, fijando la vista en el ros- |. r a ! . . . , 
tro del soldado: ( Mauricio LEVEL 
S e ñ o r i t a , e s t a m o s 
E n p o d e r d e e s p l é n d i d a c o l e c c i ó n d e s o m b r e r o s f i n o s d e 
E n c a l e s , T u l , T a f e t á n , C i n t a s , S e d a s , O e o r g s t t , p r o p i o s d e m e d i a 
e s t a c i ó n , r e c i b i d o s d e P a r í s y c o n f e c c i o n a d o s e n n u e s t r a c a s a p o r 
h á b i l e s m a n o s . N u e s t r a o r g a n i z a c i ó n p e r m i t e d a r e l p r e c i o 
m á s b a j o . 
N U N E Z 
A m i s t a d 5 0 , e s q . a N E P T U N O . T e l é f o n o : M - 9 4 0 6 
Fáb r i ca Nacional c"e Sombreros para S e ñ o r a s , SrtaSi y N i ñ a s 
C1921 3d.-4 
O S c t t o n z o s y m o r c i l l a s 1 A L U Z " d e A v i l e s 
S o n 
e l a b o r a d o s 
e n 
E s p a ñ a 
U n i c o s r e p r e s e n 
U n t e s : 
G o n z á l e z y 
S u á r e z , 
S . c a C 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s d e v í v e r e s d e l a R e p u b l a u 
r 
n u e v o s n ú m e r o s 
t e n d r e m o s l i s t o s d e l 
I ? a l 1 5 d e e s t e m e s 
q u e p o d r á n d e d i c a r s e a l o s 
t e l é f o n o s q u e n o s p i d a n e n 
d e t e r m i n a d o s l u g a r e s d e l a 
c i u d a d , c o m p r e n d i d o s d e B e ~ 
l a s c o a m a l a B a h í a , d o n d e 
y a d i s p o n e m o s d e c o n d u c t o -
r e s e n l o s c a b l e s , : : : : : : : : 
H a g a h o y s u s o l i c i t u d y l e i n f o r m a r e m o s s i p a r a s u 
i n s t a l a c i ó n p o d r e m o s r e s e r v a r l e u n o d e e s t o s n ú m e r o s . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
D E P A R T A M E N T O D E C O N T R A T O S : 
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o p o r y a m m 
Ayer fué conduciclo al tercer centre 
de socorro por el vigilante número 852 
en estado preagónico, falleciendo al 
ser colocado sobre la mesa de opera-
ciones Angel Manuel Crego Villadóni-
ca, natural de España, de 18 años de 
edad, dependiente y vecino de la bo-
dega Palatino número 5. 
Según manifestaciones del vigilante-
antes citado el dependiente Crego sa-
lió corriendo por una de las puertas 
de la bodega en que trabajaba en los 
precisos momentos que doblaba la es-
quina de Palatino a Meircles el camión 
número 13295, de las canteras Ferro, 
propiedad de Ta rafa y Compañía, tro-
pezando con el radiador y cayendo de-
lante de una de las ruedas delanteras 
la que tan solo lo comprimió por el 
costado Izquierdo, dado que el chau-
ffeur que dirigía el camión aplicó rá-
pidamente los frenos deteniendo la 
marcha. 
El chauffeur Evelio Mairol García, 
natural de Mazorra, de 20 -ños de 
edad y vecino de Rancho Boyeros, hizo 
las mismas manifestacines que el v i -
gilante, añadiendo que como ora na-
tural llevaba poca velocidad pues es-
taba dando la vuelta a la esquina. 
El doctor Muñiz, médico de servicio 
en el tercer centro de socorro le 
apreció a Crego Villadónica múlti-
ples contusiones y fracturas en el pe-
cho, acompañadas de fenómenos de 
comprensión toráxica la que produjo 
la muerte, 
El cadáver fué remitido al Necrn-
•comio para la práctica do la altopsia 
y el chauffeur quedó en libertad dado 
el resuí tado de las investigaciones. 
R O N C S T I L L 
d e C u b a S a n t i a g 
F á b r i c a n o a c o g i d a a l a M o r a t o r i a 
i Comunican a sus clientes de las Provincias de Pinar del Río, Habana y Matanzas, que su depósito general 
M A X I M I N O A U Y A R E Z 
M e r c e d 1 0 8 , H a b a n a . 
tiene existencia para servir al momento todas las cantidades de los p reductos CASTILLO. 
V | HAGA SUS PEDIDOS A L TELEFON O M-1519. 
criptos, con el único objeto de depc-
sitar su voto, re t i rándose inmediata-
mente después, hasta al límite de 
veinte y cinco metros an ,erioriTiente 
señalado, si lo requiriese el servicio 
Duodécima: Será castigado con 
arregló al art ículo tres cienos quince 
del Código Electoral, con la pena de 
multa no menor de quinleitos ni aia-
yor de dos mi l pesos, o con la de pr i -
sión, no menor de seis meaos ni ma-
yor do dos años, o con amoas p-Jnas, t i 
individuo perteneciente a un Cuerpo 
do policía, al Ejército, a la Marina, 
o a otras fuerzas armadas de Ir i tc-
Poblica que abusare de sus atribu-
ciones oficiales: Primero: paira tótlmi" 
dar a cualquier elector o ejerce;- ooao 
ción sobro su ánimo con el objeto do 
impedirle el libre ejercicio de sus dc^ 
rechos, como tal elector. Segundo: 
para impedir el ejercicio legítimo d* 
las atribuciones que el Código Electo 
ral confiere a cualquiera persona o 
corporación. Y ercero: para inmis-
cuirse de cualquier modo, en el c.irso 
legítimo de cualquier elección, o en la 
determinación del resultado de la mis-
P e r p e t u a 
Goza, quwr, S! 
bello negro, sedoso,^ e| 
ble, sin una sola - - n,|a" 
« i 
1 fueron talados durante ¿ la % anterior • t t , , " d; s ;* 
erá ein per sus minas de carbón 
ma. 
D ^ i m a tercera. Todo lo 
aite, o - ( 
Vigonzador de! cabell'r. 
fortalece su raíz, y 1"0fi ton'co 0l, 
color, negro . n t e n s o U ^ ^ ^ 
No p in ta (as ^ 0s " 
Porque no es pintlJr, " ^ l 
"e venfe c° 
varias habitaciones hú^TT—v 
do gente tísica y de uiñ0, f*8"! 
Hay muciias casas en 1 1 m í 
cuarta* partes de ]üs • % , 
trabajan por esi: r ^.f.^^^inos 
Para conseguir pan, £ 
bou, hay que hacer cola ; 1 
¡nao de cinco horas. L0íl S 
bosques que rodeaban 1 
f  t l  r t  el
vierno. Hungr ía ha perdi?^^0 
ttj 
ju iwo de las reglas o instrucciones ya te de los bosques Por f u ayor 
dictadas por esta Central respecto al bustibles, las escuelas + de 
comportamiento de la Fuerza pública} das y los treneg está 11 Oí 
el día de la elección. E l Miembro p >- los sábados y los d o m W 8 ^ 
La clase media es la lítico doctor Remírez, manifiesta que' 
salva su opinión, reiterando lo con-, mente sufre a causa daTJ* ̂  -
signado en sus escritos de 26 de o.y neraL Loa empleados rt^H 
tubre d e l . a ñ o pasado, y 9 de febrero" después de haber v e m i ^ M 
ÚItim(>- . í y otros objetos de luir; **f ^ 
I>a Junte, acordó que para mayor, diendo ya sus muebles ^ f 1 1 < 
eficiencia del servicio los mjpoc-i r[oü t.x] como los a rmar io^ 1 ^ 
tores electorales designados, es , pro-1 Ho visto a una familia 
C1947 ld.-5 
l a J u . i t a C e n t r a ! [ l e c t o r a 
Viene de la PRIMERA página 
fes. En esos caaws bas ta rá que se leí 
deje citados de comparendo ante la 
Autoridad judicial para el día siguien 
te al de la elección. Si la detención se 
'-•fectuase por oíros delitos, la Auto-
ridad judicial examinará la acusación 1 
y si no hallase méritos suficientes or. -1 
ra sostener la detención, pondrá en 
li1>ertad al detenid:* con obligación 
Apud acta de presentarse el día des-
pués de la elección, para continuar la , 
instrucción procedente. 
Sépt ima: Las fuerzas destinadas 
para los colegios electorales, presta-
rán sus servicios por todo el día de 
A l b e b e r a p a f r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
RELAMPAGO quita todos los do-
lores de muelas. Cuando a su niño 
le duelan las muelas, Use 
la elección, y además el tiempo qu* 
fuere necesario a juicio del Presiden-
te de la Mesa hasta que se haga en-
trega de la documentación del colegio 
a la Junta correspondiente, y en las 
Juntas Electorales por toaos los días 
que las mismas crean necesario. 
Octava: Los acuerdos de las Juntas 
EOectoralps, as í como los requeri-
mientos que hicieran los Presidentes 
de las'mismas, o los Inspectores elec 
torales ser;n cumplidos por las Faer-
zas a que se refieren las tres prime-
ras Reglas, observándolos desde lue-
go bajo su m á s extricta responsabili-
dad aún en el caso de que no se esli-
mase procedente lo dispuesto siempre 
que se reitere el cumplimienco de la 
orden. 
Novena; A las anteriores instruc-
ciones quedan sujetas, no solo las 
Fuerzas de Policías, sino todo Agente 
de la misma, cualquiera que sea su 
clase, así como los Miembros 'de t'-'da 
fuerza armada de la Repúblicx, que 
estuviere destinada al servicie do or-
den público. 
Décima; Salvo los .casos que expre-
(Samente se prescriben por el CNligo 
Electoral, ningún Agente de P&'icía, 
cualquiera que sea su clase n i Miem-
bros de las Fuerzas armadas de la 
República, podrá penetrar en un Co-
legio electoral, n i acercarse a »'l du-
rante la elección, o anteg de oue la 
Mesa electoral haya firmado v cerra-
do la Relación del escrutinio, A ME-
NOS DE VEINTE Y .CINCO MSTROS 
DE DISTANCIA a no ser que se recla-
me su auxilio por el Presidente de la 
Mesa, con objeto de dominar lo que él 
estimase una seria per turbación d t l 
orden. Pár ra fo tercero del articule 
ciento sesenta y nueve, va expresado. 
Décima primera: Los Miscibroa de 
la Policía que sean electoras nodrón 
penetrar individualrmentí, sin arma?, 
en el colegio en que se nalleti ics-
cedente dejar sin efecto el acuerdo re-1 quo los dos hijos oue tiVn'?1™1 
caído en la sosaón de ayer, sctire| salido a la callG desd ™ * M 
oportunidad en que deben constituir- sea porque no tienen ' , ™ ^ 
se en sus respecüvas zonas, comuui- cetines. En una habitacifir; ^ 
I candóse que deben trasladarse inme-' 
,,diatamente a los lugares para que >£ 




sitado falta el piso d e ' m a S 
pobres Inquilinos enfermos v i 
fuego con él en un momento^l? 
sesporación, : 
D e l T r í b t t o a l S u p r e m o 
Viene de la PRIMERA página 
Ante do que la Misión nortean 
! cana entrase en acción - • 
« a s ^ 1 
N O Q U E M A LA B O C A 
Todo el que tenga una muela píca-| 
da. debe comprar R E L A M P A G O . 
Nunca sufrirá de sus muelas. 
Se venHc en todas las b o t i c a s 
ESCOBAR 7& 
A . 4 0 6 I 
« " M E R Í T R I O " 
Edición de lujo—Su precio, 
35 centavos. 
SUMARIO: 
El Humor de' la Elite, por José 
Lladó de Cassa.-Eileen Sedgi\|ick, 
por Joaquín Bmiilla.—El Cinema 
en España, con ilustraciones.-Los 
toros en España, con ilustracio-
nes.—Guitarra Española, poesías. 
—Ocho páginas de artistas de 
cine, en papel de lujo. 
"NORTE-AMERICANO 
Su precio, 40 centavos: del mes 
do Marzo 
SUMARIO: 
Cerebros que no piensan, lo que 
dice Edisscn.'—Una Universidad 
en el Mor, por el Ingen!e'*o Jo-
séph G. Branch.—Los Cuatro J i -
netes dol Apocalipsis, en la Pan-
talla, con seis buenas ilustracio-
nes.—La Póegfa ^n los Estados 
Unidos. 
«VOOUE" 
Su precio, 50 centavos; del mes 
dp M*»rz<> 
SUMARIO: 
Él espejo refleja seis sitrlos de 
belleza, preciosas ilustraciones.— 
El Olimpo de la novela norte-
americana.—Dos entrevistas con 
el D^'ablo, ñor Guiovanni Papinb 
—Tomás ITardy. Decano ' de las 
letras inglesas.—Anders Zorn, 
Maestro de la pintura septentrio-
nal.—Un frapmento de Italia en 
New York.—Modas en general y 
otras recetas para las damas, 
con ilustraciones. 
«PTf TORT 4 L RETIEW" 
Su precio, ftenfavos; del mes 
de Abri l . 
SUMARIO: 
El Chiro del Bo^nue. Historia de 
pesarHlla. por Wenceslao Fer-
nández Flores..—Un artista ge-
nial y rle«venturado, por José 
Juan Tablada.—La noche del ríe-' 
but. ñor Julio Hoyos.—Los des-
terra.flos, por Lui« Enrique Oso-
rio.—Una bella mañana, ñor Ró-
nndo Manriéí de Mora.:—Flores y 
Sol, ñor Maríq Luisa Lorel—Co-
mo nanió eí One^ah ñor pm'+ri 
Tvano-ntch.—Encanta floras Flo-
res del Jard ín Hispano.—Modas 
en genera!. Todas las novelas con 
hermosas ilustraciones. 
Guía de la Habana. F^^ror-arrí-
les y Vapores, para 1921.—Cnn-
'iene Plano de la Habana y Pla-
no do los Ferrocarr í los , con I t i -
nerario y una verdariera guía de 
lo que ptiftdfi coT^pTipr una guía 
de la mejor nublicación del 
mundo. 
Todo lo anunciado e«t^ a la ven-
ta en el puesto de libros v re-
vistas de la Estación TentraT, 
donde rA núMIoo nnede conse-
guirlo de ]PC* eíneo de la mañana 
á. las once de la noche. 
C1935 2d.-5 
H A B L A E L ó E ñ O R P R E S I D E f l T E D E L A L O f l J A 
"Cuba con sus fu<:.ntes de riqueza Intactas y con la 
posibilidad de producir a costo más barato, por la inevi-
table baja de jornales, hab rá de resurgí'* pronto al gra-
do de prosperidad etonómica, que 1« destinan sus con-
¿Kcionés privilegiadas. 
En ese rápido le^urgimiento tienen xd^na f© los que 
conocen ín t imamente las fuerzas latentes de Cuba, y 
abrigan la seguridad ¿e que, para todos, sin excepción 
const i tu i rán provechosa enseñanza para el m a ñ a n a los 




Nacional y la Coalición Liberal De-
mócra ta contra la sentencia dictaaa 
por la referida Audiencia de Santa 
Clara sobre las elecciones en el té rmi-
no de Placetas. 
La Audiencia, declarando con lugar 
la reclamación del Licenciado Miguel 
Suárea ,anuló las elecciones verifica-
das en los colegios de Hernando, Na-
zareno y Sitio Potrero, desest imándo-
la en cuanto al número 5 de Cabecera, 
en el cual las declaró vá l idas . 
Y el Supremo, en tm fallo, decla-
rando no haber lugar a las citadas 
apelaciones, confirma en todas sus 
partes el aludido fallo de la Audien-
cia. 
^ Por consiguiente habrá nuevas QÍec-
ciones en los tres citados colegios 
anulados y, además, en el de Guaraca-




Lo formula el Presidente de la Sa-
la, doctor Octavio Giberga, en la sen-
tencia que a la apelación de Sancti 
Spír i tus se contrae. 
Estima el doctor Giberga que, con j 
I revocación del fallo de la Audienc: 1, \ 
1 debieron anularse las elecciones efec-
I tuadas en los colegios número 1 de 
Santa Lucía, 1 3* 2 de Pedro Barba, 
único de Manaco y úni'^o de Bijabo. 
pítales fajaba totalmente 
blanca. Los enfermos estabanei„ 
tos en harapos o en viejoá peíjijj 
Una infinidad dé niños ignoraj 
que es el desayuno; y los padrej 
a trabajar por la mañana nijw 
prano y sólo dan de comer, a l 
ños, por la tarde, una especie de 
ta de maíz . La mayor parte j 
niños no so desnudan nunca, pm 
vestido es la única manta queij 
durante la noche. Miles y miie, 
hombres, mujeres y niños esM 
provistos en absoluto de camisa 
En los barrios bajos falta 
pléto el alumbrado, A partfríS 
cinco de la tarde, los haWtaií^ 
esos barrios es tán envueltos a 
obscuridad. 
Ote uto veántie mil olxreroi 
sin trabajo. Treinta y cincentf 
incapaces de trabajar a ca i t ío 
años . La mortalidad— sobre toi 
infancia— ha tomado unas pri 
clones Inauditas. Centenares de 
les de personas ignoran de queís 
v iv i r m a ñ a n a . Esta es la trisa-
dística de la capital huii,gara,'ia 
vinosamente hermosa 
Andrés RETES 
Budapest, enero de 1921. 
De " E l Sol" de Madrid. 
E s c e n a s 
d e m i s e r i a 
Según un proverbio h ú n g a r o "se 
p a s a r á el año tal como se ha pasado 
al primer día del mismo". Pues bien 
en la capital húngara , un millón de 
personas han pasado ese día solemne 
en medio de una miseria que no pue-
de Imaginar en los países occiden-
tales. Visitando la ciudad, y no so-
lamente los barrios bajos, he visto 
'ABLeTAft 
N o s e o l ü s 
Todo padr© d'« familia flebefíí/^ 
senté que a la esposa, para HT^ 
ria del hogar, le resulta Indli 
Ungüento Monesia, porque e 
dicaciún d© los pi'ijueüos ma 
sietecueros, diviesos, golondrina. 
¿-müos y heridas. Ungüento m 
se vend'e en todas las boticíSi 
donde hay muchachos todos li 
hay que usarlo. Pida Ungüenta 
sia en todas las boticas. 
C 1915 alt. 
L A Z O R R A Y E L J A B A L I 
FABULA DE ESOPO 
Afilando un Jabal í sus puntiagudos colmillos en el tronco de un á r -
bol, preguntóle una Zorra por qué ocupaba §.1 tiempo en aquella faena, 
cuando no había caza a la vista. —"No lo hago (respondió el J aba l í ) , 
porque vayan a servirme ahora mismo; pero, dlme, amiga: si se m» pre-
senta la caza, ¿crees que debo ponerme entonces a afilarme los dientes?" 
C O / A E D C I A f A T E : P D i n C I P I E S U S A f A U n C l O ó A M O R A . 
P D O D A G A n D A ^ r A P T E : ^ G R A r i C A ó . 
E S C O B A R r S c A u r o s ) T t L f : A - 4 0 $ \ 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
Fundado en 1860 
CAPITAL, PAGADO. . 
FONDO DE RESERVA. 




SETECIENTAS VEINT I CINCO SUCURSALES 
CUARENTA Y OCHO EN CUBA 
OFICINA PRINCIPAL: MCXNTJlBAfl 
LONDRES: 2 Bank Building. Prinees Street. 
NEW YORK: C8 William Street. 
BARCELONA: Plaza d'e Cataluña. 6. 
THE ROYAL BANK OF CANADA (FRANCB.) 
PARIS: 28 Rué du Quatre tíeptcmbre. 
Corresponsales en todas las plazas banr-ables drl Mundo. S* Sísl 
ARTAS DE CREDITO para viajeros en DOLLAUS, LIBllAS ^ i m 
>AS Y PESETAS^ valederas sin descuento alguno. 
En el DEPARTAMENTO DE AHORROS, se admiten depósitos 
és, desd'e UN PESO en adelante. 
SUCURSAL PRINCIPAL EN L'A HABAA 
Aguiar, 75, esquina a Obrapía. 
m i m m m ] 
U N I C A L E G I T I M A 
i m n m m e x c l u s i v o s 
ER LA REPUBLICA—— 
T e l . A - U 9 4 . - O b r a p í a , I 8 , - H a ^ 
ÍI3^«!IMI|IWHPW 
ASO L X X X I X O Í A R Í O DE L A f V l A R ' f U Marzo 5 de 1 9 2 1 P A G I N A m i % 
u z g a d o s d e 
, 4 TENTATIVA DE ROBO EN LA 
^ ZONA FISCAL 
A ^ r ñor la mañana cuando el se-
A} t í J?nli Tx)^^ de Mola, admlnis 
f ' í d o r T c a í d a d o í da contrlbuclo-
¿ p u e s t o s del distrito «fcal de 
%5 t ¿ Z la Habana, Hegó a las ofi-Oriente d e ^ a * situadas en a 
S d Í L u f n ú m e r o 7, fué enterado 
ca"Cer ordenanza, en funciones de 
José Serra, que cuando be 
< ü n a a realizar ^ limpieza pudo 
S í S aue fa caja de caudales ins-
0 ^ r C en U T e r r e r í a üabia sido vio. 
" i t f d a a parecer por medio de un 
untada. <" i ^ de acetlien0 
los ladrones para obte-cincel y usaron 
0 f Z n n pcrse«nildo. que era apode-
1,61 5 ronienTdo de dicha caja, que 
fidad de $480,000 en efecti-
ntar los valores que en la 
f S S S T d e . e  
11 «in co   iu 
-n.lma se encuentran. 
' -ni lo investigado hasta ahora apa-
^1 flue el robo se inició durante las 
J f L í s horas de la noche, después de 
> 'T1rdsido franqueada la puerta de 
* , .w v violentado el candado mío 
ra a I * puerta de entrada del De-
Stamento de Tesorería que se inco. 
l l f u n S con otras oficinas de la 
',clnimlstraci6n. 
V] señor Lnret de Mola, en vista de 
v Kucedido dió aviso al Canltán de la 
ÍEJ nda Estacan de la Policía Na-
,,egUal Seuor Herminio Incháustearul. 
nn£n se personó en dicha 7ona fiscal 
? S n d o las primeras dilisrencias. 
íiite el capitán Inchánstepui com-
ioÍBciS el conserje i n ^ r i ^ o José Se-
natural de la Habana, de 50 
«ños de edad v vecino del Cerro, quien 
^ ' , ]arn que aunque tema obligación 
de dormir en las oficinas de la, 7ona 
«¿cal nmchas noches no lo hacía, ha 
fetendo si,!o aver una 36 esas noches 
en cine se marchó para su casa; que 
¿fcando llftfó ñor la mañana abrió la 
Piérta de la calle y al penetrar en la 1 
i " sa vi5 que ^ candado que estaba co 
Iceselo al ex^vmo de una b^rt-R de 
Merro atravesada sobre la puerta nue 
dá ^el comedor a la sala, lus-ar este 
('piule está situada la Tesorería de la 
Zona estaba violentado y tirarlo en 
o] suelo: nue aj penetrar en la Teso-
rería vírt muchos sobres reeados ñor 
0I snfilo. un cabo de vela v la com-
bin^f'o" r** 1fl cala d« caudales í>u el 
puelo. teniendo la caip un pran hue-
co, lus'ar donrie estaba colorada la 
llave de combinación; y oue la caja 
•rf;(í;i:i-c^rrafin To-^nra todo lo reía-
ciovcrio con el becho. 
Después compareció ante el Capi-
tán lucuausicgui la señora Juüu, xviar 
iluez, veciua ue Laiz uumeru 2. casa 
tauaua ír«uLc por trente a la zona 
ííscal. La señora Martínez, mauitesto 
que antes dti anoche como a las onco 
eiicoiiiraDa eaptranuo a su o&posu 
ton la luz de la sala apagada, estan-
do asomada por las persinas üe la ven^ 
tana que da a la calle, que aproxi-
inadamente a esa hora vió a aos l n . 
tíividuos que se pararon en la acera 
su casa, ae espalda para ella y mi-
raimo nacía el trente de la casa don-
iK' está la zona fiscal; que cuauuo, 
n<j convencieron que cu aquellos al-
rededores no había ninguna persona 
hicieron señas hacia la calle ue Oíi-
cios, apareciendo por la esquina u n ; 
individuo provisto de un maletín que" 
fcb encamino nacm eiioa. airig;enciosc 
fea tres hacia la puerta de la zona 
ííscal; que se volvieron dé frente pa-
va ella y uno echando el brazo ha-
cus uetras tocó la paerta qu« so abrió 
penetrando los tres hacia el interior 
deí edificio; que ella sospechó que 
aquellos tres individuos iban a ro-
bar y como que tiene teléfono se pu-
f;o a buscar en la guía el de la Se-
gunda Estación pero como no lo ha-
llo, espero a que llegase su esposo al 
, Que informó sobre lo que ocuma, 
Que su esposo se asomó y mirando ha 
cía la zona fiscal le dijo, que allí no 
iiabia nadie, que todo estaba obscuro, 
pero como ella insistió en que había 
visto penetrar a los tres desconoci-
dos su esposo llamó al sereno 'U> la 
cuadra v al vigilante de la posta quio 
ues acercándose a la puena de la TO. 
na fiscal la empujaron y le dijeron, 
<iue como no estaba abierta allí no 
r.abían robado-
usa c a l m ó -
l o s t iempos que cor ren son de prueba , cada m i n u t o de v i d a debe representar el m á x i m u m de e n e r g í a humana. 
Los camiones B R O C K W A Y le a y u d a r á n a usted en su empresa eficientemente, aumentando sus entradas. 
Los camiones B R O C K W A Y son los mejores que se fabr ican en los Estados Unidos a precios verdaderamente razonables. 
L a Adams Express Co.t de N e w Y o r k , que es la C o m p a ñ í a de transportes m á s grande de l mundo só lo 
^es B R O C K W A Y . 
R E F E R E N C I A S : 
M i g u e l I r i b a r r e n , A g u a A l c o n a , H a b a n a . 
Commerc ia l Transpor ta t ion Co. , Habana , 9 7 , Habana. , 
J o s é Alva rez , S. en C , A r a m b u r o , 8 y 10, Habana . 
C o m p a ñ í a Ace i te ra de Cuba, E l Cano. 
Migue l Yanc in & Co. , Lampar i l l a , 104 , Habana. 
Emile Lecours, Mercaderes, 3 8 , Habana-
G a r c í a & M u j i d o , A r r o y o A p o l o . * 
A n d r é s M o n & Hermano , Carlos I I I , n ú m e r o 5 0 , Habana. 
H e r n á n d e z Mencio & Co., San J o s é de las Lajas. 
R ica rdo V i l l a t e , S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , Habana . 
Agenc ia de Mudanzas ' ' L a Es t re l l a , " San N i c o l á s , 9 8 , Habana, 
Jaime G a l c e r á n , S- en C , M a l e c ó n , 2 7 , Habana . 
A r t a u & Co., A r b o l Seco y D e s a g ü e , Habana. 
Po l i c í a Nacional , Habana. 
A V I S O 
Por este medió comunicamos a nuestros clientes do plaza y del inte-
or que, en estos meses de zafra, tenemos existencias sulLcientes pa-
j ra servir cualquier pedido que se nos haga por importante que sea; 
¡ ofeclendo un servicio sin competencia a los precios más bajos que se 
.coticen y atendiendo especialmente las órdenes del interior, sin demora 
I alguna. * 
Si como cliente antiguo tiene alguna queja de esta su casa, tenga la 
bondad de comunicárnoslo para subsanarlo, o de lo cotnrario, háganos 
un pedido de ensayo y se convencerá de nuestras manifestaciones. 
L L E R A N D I , É O D B I G ü E Z T COMPAÑIA 
BILI iETES DE LOTERIA 
Teléfono A-3706. San Kafa tL M I S . 




U N I C O S A G E N T E S : 
A M O T O R 
S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 







NUTRICION OEFIClEfífC i 
Y 
OEB1LIDA0 GENERAL 
E N R I Q U E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D E B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I T A E ' * 
M O T O R D E P E T R O L E O 
Z O O C A B A L L O S 2 8 0 R . P . M . 
M a r c a D I E S E L P O L A R - S u e c o V E N D O B A R A T O 
W A L Z E R C a l l e 1 1 - I C 
•mi £8¿S 
ARROI^jADO 
Kr el centro do socorros de Je sús 
del Monte y por el doctor Vil lar Cruz 
fu - asistido ayer el niño de nueve 
años de edad Lázaro Guerra y Tei'ry, 
natural de la Habana y vecino de 10 
de Octubre número 137 de la í r ac tu -
que 
Ftíé 
Calixto García, instantes después de traído la cartera aludida, pero 
su ingreso en el mismo, un individuo aquélla sólo contenia siete pesos, 
del que sólo se habe hasta ahora que remitido al vivac. 
se nombra Alejandro Garc ía . Este in - j — 
dividuo fué encontrado por un v ig i - í PROCESADOS 
lante de la Policía Nacional de la sub-1 En la tarde de ayer fueron proce-
estación de Luyanó sangrando por la sados los siguientes individuos: 
ra Complicada" del fémur derecho, con muñeca izquierda, en la que se había Perfecto Roque I tu r ro l l , por hurto 
i n • en la boca con pérdida de dado con una navaja que a ú n conser- y atentado, con doscientos pesos de 
varios incisivos y otras lesiones en el ' vaba en la mano derecha, un srofun- fianza. 
cuerpo, siendo .su estado de pronós- do tajo. Lo único que manifestó al Tomás Ruiz Gutiérrez, por robo eu 
m v rrávO. Este menor según re- vigilante fué que no se arrancaba la grado de tentativa, con doscientos pe-
í ie re el vigilante número 1214 al atra .cabeza con aquella navaja porque ya sos de fianza. 
verar la calzada de 10 de Octubre en- carecía de fuerzas para hacerlo. No- Lizardo López García, por lesiones 
t i e Tamarindo y Puente de Agua Dul se han podido adquirir otros antece- graves por imprudencia, con doscien-
ce fué arrollado por él automóvil de dentes respecto a este suicidio. El ca-
HlquHer número 9772 que i ir igía dáver fué remitido al Necrocomio pa-
Juan Núñez Montalvo, natural de Ma ra la práct ica de la correspondiente 
^agua, soltero y vecino de Compro-,autopsia, 
miso número 10, hecho que dicho v i - 1 1 
gilante califica de Imprudencia del i ROBO 
chauffeur porque se aventuró a pasar j A la oncena estación de Policía ma-
a bastante velocidad por la izquierda uifestó ayer Marcelino Bolados Nú-
de un tranvía, detrás del cual sa l ía üez, vecino de Zaragoza número 18, 
el menor en la inteligencia de que por que durante la pasada noche dejó 
el paquete sólo contenía papeles de 
periódicos. 
Con la denuncia se le dió traslado al 
juez de m&trucción de la sección p r i -
mera. 
INTOXICACION 
El doctor López Biscal, médico del 
centro de socorros del primer distri-
te, asist í óayer a la n iña Sarah Ca-
rranza y Guizonán, natural de la Ha-
bana, de cinco años de edad y vecina 
de Suárez 81, de una grave intoxica-
ción que sufrió al ingerir cierta can-
tidad de creolina que tenía depositada 
su fami l i aen una botella de maltina. 
HURTO 
A la policía judicial part icipó An-
tonio Ilaraza Lázaro, vecino de Cerro 
539, que mientras colocaba una puer-
ta metál ica en la puerta del ga/age 
de la casa del señor Sar rá puso sobre 
una silla el saco que vestía del que le 
sustrajeron un reloj con cadena de 
Am valuado en la cantidad de noventn 
pesos, sin que sepa quien sea el autor 
de este hecho. 
D r . E n r i q u e L l u r i a 
Kapocialist» a« u «O <;nler(u«dadM 
I Creador con el doctor Albarran d*1 
e«terismo permanente de los arétere», 
I sistema comur^ado a xa Seriedad Bioió-
I elca de París en l » » . 
Consulta: de 2 a L ^nflnítrla. 22-34. 
r "^'A'on-J M « t L ' • 
i c M7» ind. U5 atk 
i 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúuciese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
tos pesos de fianza. 
De todo lo actuado el Capitán I n -
^naustegui informó al señor Juez de 
-astiucción de. la sección primera que 
o era ayer tarde en calidad do i n -
jerirlo el señor Alfonso de los Reyes 
i.d, , „ Anillo, que digpuso la prác 
'. a una inspección ocular eu el 
w , 6 la oc^rencia, dirigiéndose 
^ona Fiscal a una hora avan 
v-- 7 Ia tarde asistido del Recre-
J0 , c5al señor Bernardo Zenea 
. m oficial señor Bustamante y es-
(ni)ano señor Fernández. 
^do e n c o m v ' ^ de cau(laI^. el Juz-
Mes 37 o! la cailtidad de 494,394 
^ba confnrt aV0S, ^ « d a d Que ^3-
'^do por ^LC0.n 108 15bros' no fal-<*má£ñL i taiUo un centavo de las . ^aacies depositadas. 
Jera Ju«a MnrH ^ se refiere la Re- ' Ca 
bienes d f ^ l Braña Fernández. 
t-1 rte a S a T Ia puer 
1,0 ínsístieSn L on5(J.tíStaba cerra(la 
pareco au* oiSUS investWaciones. 
?nmará «! t, j>(> e/ ev,to «ue se con-
aquel sitio no pasaba vehículo algu- abierta la ventana de su habitación y 
no. E l Juez de Inst rucción de la sec- 1 cerca de ésta, en una silla, un saco 
cíón cuarta a quien se dió cuenta del ae vestir en el que tenía una cartera 
raso decretó Ta de'-enc^'ón del chauf-jcon veinte pesos y además un reloj 
feur remitiéndolo al vivac j do oro, todo lo que aprecia en ochen-
QUERELLA ta pesos. 
E l procurador público Bernabé Ve- ¡ 
t* v «Hho de 15 v F. en el Ve- . 
d&do presentó ayer en el Juzgado 
HURTO 
Dió cuenta a la novena estación de 
le Ins t rucción de la sección primera i ™ 1 ^ o ^ T t ^ ^ J ^ 0 ^ 
,n„ ^.p.ona a nombre le José Cin-I ? f ^ 3,6' d° ^ V » 1 * 1 c a ^ ?úmeTP 
'^«gacíones ¡ W T practi<**do in-
Zada la n o h ^ ^ avan-
l  
ca Barceló, en la que manifiesta qüe 
estableció una reclamación en el Juz 
gaá6 de Primera Instancia del Este, 
Escr ibanía de Oliva contra la " M . C. 
Quina Export Co.' de Pensacola, p i -
diendo el embarco de un crédito de 
$10.331.43 que tenía dicha compañía 
contra Ramón Passols, S. C, crédi-
to que se halla en poder de Ramón 
rdona y Ca., de Cuba 24 y que a pe 
ar de haberee decretado el embargo 
cíe dicho crédito, cónsistente en una 
letra mercantil al pedir su ingreso 
on la zona fiscal se ha enterado que 
los señores Cardona y Ca., dicen que 
pagaron la letra por endoso al Natío-
ña] City Bank of New York, por lo 
que se considera perjudicado en la re-, 
retida suma y burlado en sus dere-
chos. 
dos de la calle de San Nicolás, al-
tos, le fué sus t ra ída una cartera con 
cincuenta y dos nesos y un carnet de 
repór ter del periódico "Policía Cuba-
na*', sospechando que el autor lo fue-
ra un joven como de diez y ocho años 
de edad, sirviente de la casa. 
Poco después el vigilante 1749 arres 
tó en el parque de la calle de Paseo . 
al citado joven, que resul tó nombrar- 'caban una persona honrada para ha-
Marcelino Castañeira Rodríguez, al cerle entrega del dinero mediante una 
que se le ocupó el carnet de repórter , g a r a n t í a . 
no así la cartera; manifestando dicho El denunciante les entregó doscien-
individuo que efectivamente había sus tos cincuenta pesos, y después vió que 
ARROLLADO 
En el Hospital Municipal fué asis-
tida ayer la n iña Amparo García La-
ra, de once años de edad y vecina de 
la calzada del Monte número 384, de 
' lesiones graves diseminadas por el 
cuerpo. 
1 Esta niña, al transitar por la esqui-
na de Monte v Pila, fu éarrol lada por 
i el automóvil particular que manejaba 
¡ Ramón Martín Clavel, quien fué pre-
1 sentado ante el juez de instrucción de 
la Sección Tercera y quedó en liber-
I tad. 
TIMO 
Julio López, vecino de la calle de 
Egido número 39, se presentó ayer, a 
medio día, en las oficinas de la Poli-
cía Secreta denunciando que encon-
trándose en el Malecón frente a la 
Fortaleza de la Punta, se le presenta-
ron dos individuos y la dijeron que 
una hermanita suya, en los últimos 
momentos de su vida, les suplicó que 
repartieran entre las personas pobres 
cuatro mi l pesos, que llevaban en un 
paquete, que le mostraron, y que bus-
ssa&sss asas 
Y V I S I T E N O S 
C 
SUICIDIO 
Ayer tarde falleció en el Hospital 
0 m p a ñ í a ^ c ^ n a ' d e S e g u r o s 
E L C O M E R C I O " 
APITAX Y RESERVAS 
^ P O S r r n o ^ • $1.100.639.51 
I ^ I Z V C I 0 > E S PAGADAS. . . „ í s e ^ 9 
b- l e a d e r e s , 22, altos 
Esta com - CORREOS: Apartado 966. 
I ^ Í O S . b a T t t l T ^ COntra ACCIDENTES DEL TRABAJO e I N -
•• ^ í a . Las ' Pnmas tan oconómicos como pueda aplicar otra 
^ c r a s -.r ^ saraatms que ofrece " E L CmTPTfrm'» 
as y demostrables SUMERGIO' son ciertas, ver-
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De ninguna manera me jo r q u e j m a ü d a d que presidiera en todos 
con hechos se destruyen leyendas l í o s actos de " L a B o n d a d " hic ie-
que aceptamos fatalmente y sin ron que é s t a progresara, 
hacer lo posible para desvane- T a l h a sido e l progreso que 
cerlas. hoy cuenta con 2 5 . 0 0 0 asocia-
Estamos acostumbrados a creer dos. 
que lo nuestro, en io que a v i d a D í g a s e ahora que una spciedad 
colect iva se refiere, no tiene v i - b e n é f i c a cubana no puede exist i r , 
d a ; y m u y especialmente t r a t á n - y no puede llegar a tener la i m -
dose de colectividades dedicadas por tancia de alguna de las m e r i -
a la p r o t e c c i ó n en todas sus f o r ' t í simas sociedades regionales que 
mas y en oar t icular a la protec- tan br i l lantes servicios prestan a 
c i ó n de l i nd iv iduo , y de la f á m i - . sus_ s e / os y al p a í s 
l i a , ante la eventual idad de una 
dolencia f ís ica . 
Las sociedades b e n é f i c a s , las 
La leyenda queda destruida. 
Lejos de dormirse en los laure-
de socorros mutuos, las de ins-<Ies conquistados en buena l i d , e l 
t rucc ion , etc., hemos l legado a Centro La Bondad ha dado un pa- j 
creer que no p o d í a n p r o s p e r a r l o de gigante y ha levantado en, 
siendo netamente cubanas. la H a ' / na u n soberbio edi f ic io su- ¡ 
Por desgracia hay sobrados j e to a las m á s estrictas leyes que ¡ 
ejemplos de Sociedades, fundadas la higiene y el confor t d ic tan , en 
con e l mejor deseo y la mayor , la Calzada M á x i m o G ó m e z , 5 5 1 , 
buena vo lun t ad , que, o han ñ a u - instalando e n - é l la " P o l i c l í n i c a N a ' 
fragado o han l levado una v i d a cional Cubana" mode lo de c l ín i -
l á n g u i d a que no les ha p e r m i t i - , cas. 
do realizar la labor que se p ropo-
n í a n l levar a cabo. 
L a e x c l a m a c i ó n corr iente , m i 
La Po l i c l í n i ca y su funciona-
miento nb ha mod i f i cado en nada 
la p r i m i t i v a matiera de ser de 
t ad admi ra t iva y m i t a d salpicada | " L a B o n d a d . " 
por la envidia , ha sido siempre) Su? 2 5 . 0 0 0 asociados reciben, 
esta: a d o m i c i l i p , los servicios m é d i -
— ¡ A h , las Sociedades Regio-
nales ! ¡ Q u é Palacios! ¡ Q u é Casas 
de Sa lud! 
Y en vez de analizar el po r q u é 
de los progresos y exuberancia 
de v i d a de dichas sociedades, y 
una vez aver iguado apl icar lo ¡a 
las sociedades cubanas, nos hemos 
eos, las medicinas y los so-
cor ros ; veinte y cuat ro facu l t a t i -
vos, c o n t á n d o s e especialistas, par-
teras, e t c . . . , acuden a l l l ama 
miento d e l socio de cuota co r r i en -
te. Y decimos corr iente , porque 
desde que se ha inaugurado l a Po-
' l i l i 
m m 
m e n t ó f r i g o r í f i c o y p lanta para f a - bos lados de l mismo. Garaje, en 
l ic l ín ica se admi ten socios, cuya br icar e l h ie lo que se necesite, el que se ve la ambulancia , m o -
encogido de hombros con musul"1 cuota es de $ 1 . 5 0 a l raes con de- O t ro pa t io con habitaciones a ara- d é l o americano, de l t ipo de las 
usadas durante la guerra . U n gran 1 tanques de capacidad 10 metros 
d e p ó s i t o , de agua que se eleva j c ú b i c o s cada u n o ; la cocina y de-
hasta la azotea en donde hay dos {par tamentos de lavado, etc., que-
dan en la 
E n la al ta hay h a ¿ 
josas, con b a ñ o y 
misma ^ ^ 
s,*vici0 
n o en cada una, niobiliari0 
gante, utensilios particular 
de cada enfermo. t e r l > 
vez de ja r ros , y cuantas ' 
dades puedan hallarse 
el 
uso 
Hote l . en un 
En cada h a b i t a c i ó n hay A 
mas; una para el enfermo T ^ 
para la persona que lo acoJ ot,i 
A d e m á s en este piso h a y > 
par tamento de Ci rugía . r J J 
una i n s t a l ac ión completa de ] ' J 
moderno, b a ñ o s eléctricos y ^ 
gabinete de anál is is y las 
operaciones dotadas de Cu/ J 
exige la m á s absoluta higiene' 
instrumental nuevo, etc. ' 
En t o ^ s los departamentos. 
nota dominante la dan la 1^ i 
ven t i l a c ión y la m á s exageJ 
l impieza. 
* * * 
; ,; I 
En la " P o l i c l í n i c a NacionalJ 
b a ñ a " todo es t á preparado pJ 
evitar molestias y peligros a l 
enfermos. 
Para lo p r imero se cuenta J 
l inoleum que amortigua el n¿ 
de las pisadas. Con la prohibici 
de fumar y hablar en alta vozt> 
los pasillos. Y con el sistema! 
l lamada l u m í n i c a que evita las., 
tridencias de un timbre. 
En caca corredor, constaaj 
mente, e s t á n de guardia J 
"nourse" a un extremo y al olj 
una cr iada. Cuando un enfen 
opr ime el b o t ó n del timbre 
l lamar, e n c i é n d e s e un-boín|j 
ro jo en el corredor, frente 
frente a la mesa de la "noursel 
y o t ro en la puerta de la y í 
man fatal ismo y hemos seguido ' 
creyendo que no é r a m o s capaces' 
de hacer cosa de provecho. ¡ H a -
biendo tan to que hacer! 
Y a ú n s e g u i r í a m o s creyendo lo 
mismo; pero desde h o y debemos 
creer todo l o cont ra r io , y proc la-
mar lo m u y a l to , gracias a un he-
cho, uno de esos que decimos an-
tes dest ruyen leyendas. 
Y varaos a l hecho, que debe ser 
conocido. 
^ ^ V 
H a r á veinte y u n a ñ o s se fun-
d ó una Sociedad, cubana, de so-
corros mutuos encaminada a f a c i - | 
l i tar a sus asociados en caso de 
enfermedad los recursos de la c i en ' i 
c ia, y u n discreto socorro m e t á -
lico pa ra compensar en una pe-
q u e ñ a par te la p é r d i d a del j o r -
nal que percibiera el enfermo es-
tando en condiciones de t rabajar , i 
La cuota era modes ta ; y con un 
p e q u e ñ o recargo p o d í a el jefe de 
famil ia lograr asistencia para ca-
da uno de sus hijos. 
Fueron fundadores de la socie-
dad "Cen t ro La B o n d a d . " que as í 
se l lama la que nos ocupa, los doc-
tores A r t u r o C. Bosque, Juan B. 
N ú ñ e z P é r e z y Francisco M a r i l l , 
j u n t á n d o s e m á s tarde a ellos el 
doctor Nico lás G ó m e z de Rosas. 
La buena o r g a n i z a c i ó n de los 
servicios, a d o m i c i l i o ; la equidad 
en el repar to de socorros y la for" 
recho a asistir a cualquiera de las 
consultas, a cargo de especialistas 
que cuentan con departamentos 
especiales provis tos de toda clase 
de aparatos a l efecto, en la p l an -
ta baja de l nuevo edi f ic io . Las 
medicinas, desde luego, v a n i n -
cluidas. 
Los, facul ta t ivos especialistas 
son independientes del servicio a 
domic i l i o , a s í como los f acu l t a t i -
vos de servicio en la Cl ín ica nada 
tienen que ver con ninguno de los 
dos anteriores. 
í& Qfi 9& 
A h o r a veamos q u é es la " P o l i -
c l ín ica Nacional Cubana ," c ó m o 
e s t á instalada y c u á l e s son las no*' 
vedades en ella in t roducidas , t a n - | 
tas y de t a l manera dispuestas que I 
la C l ín ica l lega a tener todos los! 
atract ivos y comodidades de u n ¡ 
Hote l de p r ime r o rden , y aleja l a ' 
idea de que e? un loca l en e l que 
el do lo r tiene asiento. 
En la p lanta baja , a l a que se 
llega p o r ampl ia escalinata, h á -
llanse situadas la Farmacia y L a -
bora to r io , el despacho del A d m i -
nis t rador y oficinas, en p r imer t é r -
mino. Luego u n saloncito de es-
pera. Desde é s t e se ve un ampl io 
y vent i lado pa t io . A los lados ha-
bitaciones para enfermos y los 
gabinetes de consulta para enfer j 
mos no internos. A m p l i o come- i 
dor , a legre y vent i lado . Depar ta - ! 
b J e eiaürsidla s i s e l i i s á ® p i s o . 
• ;' : vo-
t a c i ó n que el enfermo ocupa: 
esta manera se evita ruido yla 
mada es atendida en el acto. 
Los enfermos que pu^en 
mentarse y no e s t á n autorfl» 
para abandonar la habitación, 
raen en e l la : tienen una 111 
p o r t á t i l y c ó m o d a al e*ec 
Los que pueden circular 
casa, pueden comer en & • 
dor, a la carta, l o que s e | | 
toje pedi r a no ser que ^ 
jetos a r é g i m e n ; P e r ° aS'ta(ja 
p iden la comida condimen 
su an to jo . Los f a m i l i a r c 8 ' ^ 
gos que visiten a un ente ^M 
den comer a la carta y * 
S e i m d o samaftarño j h m ® auseso s l a s ik&Mtl&dbs&iss día k l ^ U J i ^ F A X B 0 
el tener que salir para ^ 
comer. . . . c 
E l servicio es e x q u ^ 0 : ^ 
que el cocinero ha sl(^ 
cocina del r e s t a u r a n t ^ ^ 
t rabajado en cas/as, clcc| 
dist inguidas, e inútil es ^ 
va r iedad de platos bien CP . 
tados que presenta. . ¿ft 
L a .comida se sube a ' .c, 
tnos, recluidos en haD - * 
en d e p ó s i t o s h e r m é t i c a ^ J 
rrados y por media de ^ 
En cuanto al P e r ^ f r p u 4 
t ivo nada hay ó f ¿ 0 $ o * 
t ratamos de hacer e ^ 
quienes por cierto ^ 
J 
4 
D í a y noche ^ f f ^ \ 
Nos hemos extendido 
Continúa en la U L Í ^ 
A g e n c i a e n e i C e r r o y J e s ú s ¡ 
de l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 195-*» 
S u s c r í b a s e a l 
D I A R I O de l a M A R I N A 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
r e c l a ^ P & r a c u a l q u i e r 
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
D E S D E M E J I C O 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
el mejorado con lo más rico y pin-
americanas, con el loable propósito tivos, no obstante, representan la só- Cuando pieauso en el futuro Inm»« 
jíftjíco, Febrera 2 ^ el güe de su patrimonio 
de desarrollar y explotar lo? maravi 
liosos recursos naturales de la Amé 
rica Central y de la América del Sur. 
Tal combinación ofrece grandes ven-
tajas. Por ejemplo, en la República 
Arg-entina los capiüalisíjaa americia-
nos y los argentinos recientemente 
fundaron un banco y están estimu-
i lando la creación de nuevag empre-
sas industriales con, fondos facilita-
lida base—por decirlo así—sobre la dlato, veo innúmeros <T>rii/.<0Q do que 
cual descansa la obra principal de, todas las condiciones que hoy exls» 
cooperación financiera internacional, i ten favorecen el afianzamiento de 
He aquí una tarea que hasta ahora ¡ esos ^ ^ o * financiaros ei^re las 
no la han emprendido lasConferencias • tre3 Américas, los cuales no solo se-i 
Finandems Panametricanas, la p r l - rán una de potencia para los 
mera de las cuales se celebró en 1915 pueblos de éstas, sino que al fin y 
L a A c t u a l i d a d L i t e r a r i a 
y la segunda en 1920. La institucioil 
permanente fundada por las conté 
rendas financieras, a saber, la Alta 
a la postre resu l ta rá el medio eflea?: 
do salvar a Europa de la disolución 
y decadencia, puesto que es evidente 
H a c i a u n \ m m C u a s i d o p á t i c o 
'•El L i b r o . de la mujer española ' 
lleva este sub t í tu lo : "Hacia un Fe-j j l domingo uíl u , Seguiremos dando cuenta de estas dos por una combinación de capital i Conflisdón Internadional Americana, 
veinte del a01"?1^ ^ ^ l írico entre conferencias que por desgracia mu- americano y argentino. El hecho de está consagrando a esta obra sus ma- ^ 6n 103 afios vemüeros Amenca i mlnísmo cuasi dogmático." Nótase en 
troversia en el ^ p p ^ A K r ^ D O GE- dhos p-nriodistas no eat&enflen bien que los jefes de estas empresas in- lyores esfuerzos con notable éxito. Y a t i e l l e ,<lue a Europa a fin de. él una tacha: la deficiencia de mé-
los jóvenes dei T ^ , sjndicato de v refieren mal. muy dignas de cróni- dustnales en la Argentina están l n - | a estas horas se han obtenido exce-1 A11,6/sta Pueda contrarrestar la se-1 todo. Los capítulos que tiene han si 
VBRAL CATOLlou y uu ^ ^ ^ j - g g por ia veracidad y el ta^ teresados en este proyecto, significa lentes resultados mediante la ra t i f i - r le de crisls I)0r la cual es tá desU-| do publicados previamente en um 
obreros SodaHsm- ^ labra 
Por i T i e n S don José Villela, 
el Í0(Verf„S ?a conferencia anterior 
mía reíuW ^ ^ ^ A ^ ^ * * fl.mnlia. 
lento. 
que r«lu-uT ' r o . y disertó amplia,; Repblica 
¿el s e u o r j u a u c o s ^ y ^ ^ ^ _ ^ y ^ Yucatán, Veracruz, Cam-
y_.?^fo mm dice as í : 
do las leyes, porque entonces no se 
pudo organizar; mas no por impedir-
lo la doctrina, sino por impedirlo la 
ocasión: faltaba preparación en la 
Sociedad de entonces, que era a mo-
na do de niño pequeñuelo, de paso t i t u -
que han llégalo a convencerse de l a ' c a c i ó n de la Convención, Internacio- na<:ia a atravesar. Unidas por los más ¡ impor tant í s ima revista, y el autor se boante; y fuera cosa ridicula preten-
buena voluntad del pueblo, factor i m - ' nal de Marcas de Fábrica, que tiene £ntim03 la'zOS culturales económicos amoldó para escribirlos, antes que cler de este niño pequeñuelo que ca-
" al plan dé un volumen, a la actuali- minara a paso de t i tán, como camina 
dad vibrante. Así vuelve algunas ve- , el t i tán de la sociedad de hogaño. E l 
Dicen que hay cuatro estados en la1 portant ís imo para lograr el éxito de por objeto proporcionar en todos los! y financleros, las repblioas del con-
3pblica on que el "bolshevlsmo" im- , la empresa. ¡ ámbitos del continente americano una! t*110"*» americano es tán destinadas 
clara peche y Tabasco. I cuenta al apoyar la propaganda pa-
Dios conjure ese nuevo peligro que ra lograr una cooperación^ financiera 
amenaza el orden en el interior y la más íntima, es el desrrollo de una 
ión, 
Otro detalle digno de tenerse en I protección adecuada a esta valiosísi-i a ejercer una influencia equilibrado-
adecuada y sufl^rrtosP^ra I independencia en el exterior, y haga. mayor uniforimdad en la legjslac 
Talento de los - ^ produjo en los1 que el Gobierno se vuelva tan clari I sobre todo en los asuntos que se re-
La impresión ^ ^ diso:re,to, bien vidente como enérgico para atajar elj lacionan con las transacciones ban 
circunstantes el joven,^^^ ^ mal eil gu (.amiuo y sofocarlo en su ¡ carias y comerciales, reglamentos de 
enterado y se^ ^ ^ ^ ^ ^ excelente cuna. aduana, el estado legal de las corpo 
twnéfica y ánimo de los socía-! 
¡basta, 8 ü j ¿ocarina católica se v i - • te debo dar la muy tranquilizadora i asuntos que, aunque son sumamente 
listas PU6S * „„ „ a oonp,r de resalto de que parece que la revolución de prosaicos y no ofrecen rasgos llama-
no a comproo'ii f ^ -
En cambio de esa noticia alarman-] raciones extranjeras, y muchos otros 
ma forma de propiedad industrial; la1 dora en los destinos del mundo. Por 
ratificación de la Convención ' de' lo tanto, la cooperación entre ellas. 
Agentes Viajeros, que tiene por obje-1 a la vez que redunda en beneficio de 
to hacer desaparecer los obstáculos intereses nacionales de mucha con-
estableciendo agencias de viajeros' sideración, tiene una significación 
eficaces en todas las Américas ; una mucho m á s trascendental; es decir, 
mayor uniformidad en los reglamen- se convierte en un deber mundial, to-
tes de aduana, y otros numerosos da vez que sin dicha cooperación el 
asuntos encaminados a estimular la¡ porvenir del muqdo queda envuelto 
realización de los mismos importan-' en las tinieblas de la duda y hasta 
tes fines. amenazado por un desastra 
r ev idenc ia , con el hecho de Murguía no ha cundido y aún se ha 
Q(lor contrario, don Ezequiel apagado cosa que todos los buenos 
que el o r a ^ f ó paladinamente, que habitantes de esto país debemos 
Salcedo, ^ objetar las ideas ca- aplaudir y bien inmenso que siempre 
^da tema ^ ^ ¿ ^ ^ y mejora- que esté a nuestro alcance habremos 
íóllcas a oroietarios, expuestas de procurar asegurar. 
l u j o s a encíclica "Rerum No-
en ia ^ ^ hle¡n interpretada por Se debate en la prensa y en los 
vajum y ^ secretariado Católico. I corrillos políticos la cuestión bata-
el vocero ^ ^ su discurso, como liona de si conviene el restableci-
t T r i a . mal olientes, todas esas miento de los Bancos antiguos o la 
sustancias « ^ . ^ constituyen !<* fundación de uno solo de Estado con 
frases l ^ ^ ^ de los Inconsulos la facultad de emitir pap+i en con-
• ^ t o í ? socialistas: ''que no debe- diciones prudentes y realmente cien-
sinlica b ^ ^ ^ ^ gi D}og existe. tíficas. Para nosotros la cuestión es 
11108 ? au* la Iglesia ha sido siempre trasparente como pocos en este mar 
0,n?¿dor&y defensora del capitalis» turbio y borrascoso de los negocios 
f v opresora del pobre; que su mis- públicos. 
o sistema de encomiar y recomen- Para fundar ya uno, ya varios Ban-
H r tanto la pobreza hace imposibles eos de emisión se necesita un capital 
1 adelantos en la vida y el mejo- muy considerable, de muchos millo-
rai&iento de esta morada terrena; nes de pesos, y estos recursos n i los 
n e f i c e n c í a C a t a l a n a 
ees sobre cuestiones que ha tocado 
ya, o bien para remacharlas con nue-
va a rgumentac ión , o bien para com-
plementarlas con a lgún detalle nuevo 
de Interés. 
Mas fuera de esta lucha, todo es 
oro, la amenidad, el estilo, la conr-
pilación de datos, el caudal de refle-
xiones. . . E l que se salió hace poco 
por las Manchas adelante en busca 
feminismo, sano v derechero, aspira 
a conseguir para la hembra la ple-
nitud de la vida, y quiun se opone a 
este f in , no puede alardear de buen 
católico, n i rezar el Padre nuestro 
con verdadero sentido, porque a los 
ojos de un Padre que mide la esti-
mación por el valor moral única-
mente, el sexo no destruye la her-
mandad. Y cuanto más catól ic- se 
de venajes de Jjelleza y aromas de, sea, más feminista se es. 
poesía, ha vuelto a recogerse en este I Más claro que el Feminismo se ha 
libro en la meditación inquisidora, a i de entender con cordura,—y tender a 
la sombra y al calor del pensamien- j sublimar a la mujer, y no a '"dése- -
to. "Tu ser todo es la pura varié- 1 xualizarla". E l Feminismo católico 
dad—ha dicho Salvador Rueda del envuelve a la mujer en armonías , en 
L a s o c i e d a d d e c a n a . O c h e n t a a ñ o s d e l a b o r b i e n h e c h o r a 
S o c o r r o s y p a s a j e s . L a Q u i n t a d e M o n s e r r a t s e r á i n a u -
g u r a d a p r ó x i m a m e n t e . B e n e f a c t o r e s y b i e n h e c h o r e s . 
Buena gest ión social , Bohigas 500 pesos; don Pablo Mimó ta extraordinaria del día 20 de Fe-
La presidencia de ia sociedad de 200 pesos; Joaquín Muntal y Gra- brero al entusiasta vocal señor Juan 
Beneficencia de Naturales de Cata- munt 10 pesos; doña Rosa Blanch de Pa r t agás para el citado cargo; pa-
luña durante el año de 1920 ha sido Munual 10 pesos; Joaquín Muntal y , ra cubrir la vacante de vocal orí-
fecunda en actos de caridad, de f i - Bianch 5 pesos; José Casas 5 pesos; ginada por él señor Pa r t agás fué 
lantropía, de bondad y de sumo bien, Tomás Trias 5 pesos; Juan Cardus nombrado el primer suplente señor 
QUe el .sodal is tó . ^ conse4 r e ^ PeAsos: Luis Arrisso 5 Pesos; do- Eduardo Gelií P0r ausencia de los in« nremios eternos y ios nanra o nu, consetruir emprestuos ni ios aporta Aa TvTaf„™i„o. ,i„ ^ ^ i , , ^ fia Ana Marín TternánrW ña. A^r^cA -.^oicc CQ^^^c r„ i .„~ „ los pre ios eternos y 
ge atiene a lo seguro y busca los r án los extranjeros ni I03 naciona-
bienes de la tierra a que tiene de- les, mientras la paz no se afiance, la 
recho como tedios lo& demás hom- Administración de justicia no se pres 
/> • tlgle y el-orden y la libertad no v l -
Bl estado de las ideas de ese ora- van en fecundo consorcio, 
dor 'Infeliz, es lamentable y causa es- • Cuando esto suceda, como lo desea-
panto que un vacío tan enorme ocu- mog de todo corazóh, entonces surgi-
ré en el alma de los desheredados, rá el crédito como la mies de la sl-
sl lus'ir que amas llenaban la fe y la mierte con l luvia y sol prolíficos y 1 r 
e J e ¿ n z ¿ ¡ c u a l q u i e r a que. sea el sistema que1 P0*" el cumplido ydecisiyo señor 
L Iglesia da estas y conforta y1: se adopte será bueno, aunque mu~ tlon José Roca y Sastre, lo repeti-
dígnífica; el socialismo no las reem- cho más el que no constituye mono-i fllos' ^ ^do fecunda, bienhechora y 
plaza sino con Ideales imposibles de polios ni menos de Estado y sí dé l u - | l e c t i v a . ^ , <íx 
igualdad absoluta y con un esceptU gar a la benéfica compeaencia. 
cismo negro que quita la paz de la . La usura en una situación creada 
conciencia y daco la vida áspera y : por un, socialismo inconsulta como. 
amarga- "luzgad el á rbol por los f ru- el de Carranza, es en Méjico horri-Ineficiados un aumento bien ntftable 
tos." " | ble, pues sigue siendo el interés de , fn los. socorros, ya que al percibir 
Sin embargo, se consiguió por el los prestamistas de dos o tres por 
señor Villela y por la franca y hon- ciento mensuol, y los plazos cortos. 
rada declaración del señor Salcedo, de modo que la necesidad de Bancos 
que se conociesen por el Sindicato es imperiosa y nos placa ver al Go-
Bociallsta las ideas generosas, eleva- bierno reconocerla y pretender re-
das y fecundas de León X I I I ; que se: mediarla, que el proyecto que menos 
atrajese la atención de muchos c l r - i se hace es aquel en que menos se 
cunstancias acerca de la labor de la piensa. Gobierno que estudia y pro-
Xgiesia, en pro del obrero, del cual cura acertar si persiste en tan bue-
desde los tiempog apostólicos ha sa- nos propósitos, tiene ue hallar al fin 
bldo ser madre, sin condenar jamás la verdadera senda que no extravía y 
el capitalismo porque el capitalismo conduce a la prosperidad comón. 
autor:—orador, conferenciante, pole-
mista, crítico, poeta, verbo sagrado, 
verbo familiar, verbo periodístico, 
con todos los signos de Proteo en t u 
obra total do hombre de s ig lo . . . ' ' Y 
en este libro hay algo de oratoria, 
hay parte de conferencia, hay pági-
nas de polémica, hay capítulos de 
crítica, y como vena de agua fulgu-
rante, que canta entre la espesura, 
un ruido blando y mimoso de poesía 
la tente . . . 
ternuras, en amores: el socialismo 
revolucionario la envuelve en podre-* 
dumbres y miserias. No es la mujer 
lo que debiera ser, por su culpa y 
por culpa de los hombres: el Femi-
nismo católico se propone levantarla, 
y el Feminismo revolucionarlo se 
propone hundirla m á s ; el uno la 
eleva a reina, y el otro la convierte 
en meret r iz . . . E l uno la coloca en 
el asilo repartiendo comidas a los 
pobres, en la cárcel cuidando de los 
presos en el hospicio, besando a las 
Y he aquí otro paladín del Femi- 'criaturitas olvidadas, en el hogar 
nismo a quien no causan pavor los esparciendo las lumbres del ejemplo 
escrúpulos, las bullas, las santigua- y .¿el amor . . . E l otro la coloca en 
das de los necios. Los necios abun- ios mít ines con arrebatos de arpía, en 
dan tanto en nuestro pago católico, el tumulto con bombas, en la casa 
que ni se puede arar n i cosechar sin ^e placer practicando el amor libre, 
tropezarlos delante, y aún hay que, en el hogar sembrando la discordia 
agradecerles muchas veces que sea j y desparramando el od io . . . 
olo necedad lo que les guía. Entre ; ' "E l libro de la mujer española" del 
neficencía de Naturales de Cata luña ña Ana María Fernández de Arr issó vocales señores Jaime Fontanills y 
es una junta de amor al prójimo y l 1 peso; Doña Ana María Arrissó y José María Quer, fueron substituidos 
de atención a las necesidades del i Fernández 1 peso; José María Aris- por los suplentes señores José P l - S a r n r u e b á r meioTe* de í a ^ v l n T d a á ^ P 
co te r ráneo indigente y merece las só 1 peso; Juan Colomer y Oller 2 neda Fargas y Francisco Balleste-1 Pruebas' mejores de la d iv in idad ,? . Graciano Mart ínez estudia sere-
bendicáones de cuantíes cobija bajo pesos; Doña Ana S. de Masdeu 2 pe- ros, y, por últ imo, pasó a vocal el 
su acción y buenos sentimientos. La sos; José Llobera 2 pesos; Juan Mar señor Juan Bautista Saló, por haber 
presidencia de la Sociedad de Bene- 1 qués 5 pesos; y continúa abierta pa- | renunciado el señor Francis*o Roura. 
ficeucia de Naturales de Ca ta luña i ra cuantos quieran sumarse a esta' Mucho se ha hecho durante el úl-
durante el año de 1920, desempeñada i hermosa iniciativa de amor a la Ve- j timo año social, mucho y producti-
- neranda Moreneta y de tributo a la ! vo, en favor de los menesterosos. Su 
rrat", llevada a cabo por la ante-
rior Direcciva, proporcionó a los be-
Ios primeros intereses, fruto del ca-
pital , se les aumentó a seis pesos a 
caridad catalana. 
Gestión económica 
lema, como siempre, ha sido La ca-
ridad y la caridad debe ser como la 
»La Benefficencia Catalana i con • sangre, que siempre, acude a la he-
sus 80 años sobre sus hombros, no rida sin esperar a que la llamen, 
envejece, es venerable Matrona ro- Eso ha hechw la Directiva. Las so-
busia y llena de vida, con sus bra- . licitudes han sido atendidas, estu-
zos siempre abiertos para recibir en \ diadas e Informadas con verdadero, 
ellos al hermano desvalido" procla-| amor y dentro de la más extricta1 cielos.. 
ma en su bien redactada memoria ! iusticia. Se ha '.worecido a todo 
del Catolicismo, es acaso la mejor 1 ñámente el admirable programa del 
la de que tales católicos no han con« I Feminismo católico. Le he llamado 
seguido terminar con él a lo largo 1 libro de oro para todas las mujeres: 
de los^ tiempos. " E l primer capítulo \ he llamado al autor su p a l a d í n . . . Él 
del Génesis—escribe el P. Graciano i libro las enseña a conocer lo nuo 
—es el baluarte de roca donde se; deben reclamar y lo que hay que 
es t re l la rán y quebra rán siempre to - j concederles do derecho; contra la 
dos los ataques antifeministas." Y j exageración en cualquiera de los 
mensa de esta cuestión que l lama ' campos, y desbarata los contras y su-
Mad. Gardet Fawet "una revolución tiliza los pros; analiza las causas dol 
sin r " que tomó su carácter propio problema con clarividencia suma; 
el día en que la palabra de Je sús expone francamente sus or ígénes ; 
enseñó que se oraba de esta suerte: 'presenta leyes como ésta, que pruc-
—Padre nuestro, que es tás en los ] ban la necesidad de que so intensifi-
que la instrucción de la mujer: "la 
Y el día en que las mujeres co- instruibilidad de los hijos está slcrn-
la junta directiva y tanto el señor | el que lo ha necesitado, debiendo sen 1 menzaron a decir esta oración, y en pre en razón directa con la cultura 
cada uno de los que vienen perol- , José Roca como el señor Jaime Cas- tirse satisfechos de su actuación, tan 
hiendo donativos y dos, pesos a los te l lvi secretario,' como sus compa-i to cari tatha como administrativa, 
recluidos en la * Quinta del Rey" y i ñeros de labor bienhechora durante 1 La misei la se extiende más cada 
Asi los . - i el pasado año de 1920, merecen el 1 agravada por el encarecimiento 
¡ calido elogio de los buenos y de los I ia vida. 
Socorros y Pasajes que coadyudan a su labor . Todos, to- Recorrieado los suburbio^ de la 
E l número de socorros repartidos ' ^ « s ciudad, como lo hacen por turno los 
por la Beneficencia Catalana duran- f 1 ^ ? ^ son d^nos de a laban^ y vocales mensualmente, se aprecia la 
te el año de 1920, fueron 1.381 y i bendición 
heredero predilecto de Jesucristo y i Z . L . 
ascienden a la respe.able suma de , de amargara de tantos visjecitos, en 
es un derecho, y la Iglesia ampara' Mas para estudiar es necesarioi ?15.103.36. Los pasajes concedidos tec t íya el día 4 de Agosto se dio 1 fermos ullogj ciegos — -
toda juatlcia pero execrando al mis- apelar a la experiecia y a la cien-i fueron 36 y medio y se abonó por tíUfnta Por el señor presidente de ' necesltados todos, 
Y una cordial alabanza para el es-
critor Rafael Alonso, servicial y culto 
como pocos, autor de tan brillante 
memoria y verdadero impulsor y man 
tenedor de los principios que encarna 
la Beneficencia Catalana-
, desgracia del vencido, las lá í rnmas En la junta celebrada por la d i - . „TV,̂ T,„„V.„ j , , . I r ^ * 
S e t i d e í t P de Cermos ullos' ciegos otros' e ^ ú ü l e s 
preSlQenie ae ¡ v ñor oai#!>flna tn^na 
mo tiempo con la voz tenante del cia de los doctos y esperamos que el1 ellos la cantidad de $841.54, hacien-' haberse firmado el día 3 la escri-
fraile y del obispo el abuso del rico señor Obregón aonvenctido de eso,¡ d . una suma de ..,417 y medio so- tlira de las modificacicnes *e las 
hacia el pobre, que ha sido como di- oiga a los antiguos economistas, sin corros, cen un importe total de ' o^ras de ía Ermita y la de venta . de 
ce Bossuet, en un gran discurso, el despreciar los arrestos juveniles i §15,944.90. '• Ia 'Lo^a de Monserrat . 
E n la "Qiflnta del Rey" donde , E1 Presidente señor Roca recomen-
tiene la Beneficéncia 15 camas a su dó la Avers ión de $30.000 en accio-
disposición fueron asistidos ñor cuen • nes Preferidas de la Havana Electric 
ta de la Beneficencia 41 catalanes, con un dividendo fijo de 6 Por cien- La ^ n s t r n c c t ó n de la Ermita 
y ocurrieron 3 defunciones durante *<> no inclinándose a la compra de ^ , t ^ , . . 
el año, abonándose $80.00 por los co- ! fincas Por los elevados precios que Bn Junta General extraordinaria 
rrespondientes entierros. Actualmen! tenían las propiedades, en espera de de la beneficencia se acordó que el 
te quedan en la Quinta del Rey 12 I una buena oportunidad para adquirir plazo para la construcción de la Er-
enfermos. los que. como de costum- : al&una en condiciones. Asimismo re- mita tuese de seis meses en lugar 
bre, son eficazmente asistidos por e l ! cemendó que la cantidad percibida c un año como proponía en su ofer 
distinguido cuerpo facultativo de la i Por Intereses fuese destinada a au- ta el doctor Guillermo Pór t e l a ; mo-
Casa de Salud "La Balear" y bien j niento de socorros y la benemér i ta | dif icunón que fue aceptada por el 
atendidos por el competente Admi-1 junta. después de razonada y serena 
l a n e c e s i d a d d e u n a c o o p e r a c i ó n f i n a n c i e r a m i s 
í n t i m a e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y l a s d e m á s 
a m e r i c a n a s 
í&rtracto del discurso que pronunció . clones existentes en aquella r ica re-
¿ 1 ^; Rowe, Director General , gión del mundo, las acciones o bo-
pi r ^ n i ® n Panamericana ante ¡ nos de la misma se considerarán co-
t í Congreso Comercial del Sur mo inversiones infinitamente más se-
. ! guras que la comnra de acciones o 
ító evidente que nos hallamos en bonos de los países europeos. 
5 principio de una nueva era en| A81Í, p,ues> ^ u i t a que e l l i m r í * 
nistrador de la Quinta. 
Este servicio de Quinta para en-
fermos pasa desapercibido para la 
colonia catalana y representa un i m -
deliberación, aprobó lo expuesto y to 
mó los siguientes acuerdos: 
Aumentar seis pesos más sobre la 
canuidad asignada a cada uno de los 
portante socorro para el desvalido,' ^neficiados libres y 2 pesos a cada 
falto de salud. E l promedio durante uno de los recluidos en la Quinta 
comprador, pero con debida oportu-
nidad el mismo doctor Pór te la d i r i -
g ió una comunicación a l presidente 
señor Roca solicitando para los ar-
quitectos, señores Arellano y Men-
doza, constructores de la Ermita, una 
ampliación de noventa días de plazo 
que por sostenerla frente a todo, con y educación de los padres''; habla, 
todos los derechos •/ que implicaba, dé las profesiones, se ocupa de las 
multitudes de mujeres comenzaron a carreras, trata la cuestión legal, d i -
morir en el martir io. La revolución serta acerca del v o t o . . . 
sin r que en aquellos momentos se j Libro de orq para todas lea muje-
inició "tuvo el impulso silencioso e ¡ res, escrito a piinta de lanza por un 
irresistible de la marea que sube"— redo paíádíñ de los altos ideales de 
como lo tiene la actual según frase 1 j u s t i c i a . . . . 
de Garret. Y no tuvo su vigor, y no 1 
ne Infiltró como ésta en la en t r aña i Constantino Cabal. 
in terés , el resto o sean 210.000 pe-1 I n Menioriam 
sos. I Durante el año ha perdido la Be-
As í mismo se firmó la escritura ^ neficencia Catalana para siempre a 
de 1500 metros de terreno, que jus- ; diez estimados conocidos catalanes 
ta con la Ermi ta construida, que-1 de corazón, caritativos, bondadosos, 
dan de propiedad de la Sociedad per \ cultos, entusiastas y amantes de la 
petuamente. A l firmarse la escrita- venerable y bienhechora Beneficen-
ra de venta, abonó el comprador, por cia. 
concepto de in terés , por un mes, al i ¿Sus nombres? José Cañas ; Juan 
6 por ciento de in terés sobre $240.000 \ Pascual y Vilajaus Félix Carbonell, 
la cantidad de $1.200 pesos, cobrán- 1 fallecido en New York, víctima de 
dose actualmente intereses sobre los fulminante enfermedad; Joaquín Bar 
$210.000 restantes que al 6 por cien- ! celó socio entusiasta ue testimonia 
to anual son $1,050 mensuales. ' ba su amor por la Sociedad abonan-
Aplausos efusivos" y unánimes | do una cuota extraordinaria de 3 
aplausos merecei% los celosos d i l i - i pesos a l mes; Juan Roger, esvocal 
gentes y pulcros miembros de la D i - j de la Directiva fallecido repentina-
rectlva que han realizado tan bene- ! mente; José Giral y Pages, sociu 
ficlosa y patr iót ica labor, inspirán-1 número 22; Francisco Alu i ja y Ma-
dose en las nobles principios de los j teu, socio número 4 y quien actuó 
beneméri tos catalanes que en 1840 ] en la Directiva en dis t ímas oca-
tos de nuestra posición internacional 
P ^ ^ ^ S i f ^ ^ 0 ! ^ H1*3 'am-i de c S í t e l ^ d T v S ^ y í r e ^ e n í u e s ! 
ble t Z T n \ mUIldlal ^d i f iP^sa - tras Repúblicas hermanas, 
we para maniíenor v bíllfiiar ñor i 
«ompleto la posición en que (ficho i 81x1 embar&0' la c a t i ó n presenta 
Pueblo ha sido colocado como resul-1 otro ̂ ^P6'^0 ^ de ^marse en 
tado inmediato de la guerra mundial l «ons deración La situación financie-
Muchos de los países así de la Amé ' ra ^ e r n a c i o i í a l en este momento 
noa Central como dé la del Sur tc~' 6xige que los P̂ 8'1*103 iberoamerica-
^ a nuestras puertas pidiendo 1¡ nos desarrollei1 su capital nacional 
cooperación que tienen derecho a es con mucha mayor rapidez de la que 
Perar da ioa Bstados Unidos Sabido' hasta allora le ha sido Posible des-
e3 que nuestros banqueros ' PleSar. Esta necesidad surge no sólo 
ProiKjraiondrles esta ( íone rac i6n 1 e SUs P i p í a s necesidades aciona-
1^ - i i ~ ' les' sino también como consecuencia 
siones; Esteban Mundet, Aureliano 
Dilmé y Constante, el socio númoro 
uno y socio de Honor de la Bene-
ficencia quien ingresó en el año úi> 
1847 y por úl t imo el inolvidable dpu 
lo^ 'p^cios de 104 118", 105 y 104, con i sonal debido a la huelga"existente 1 talana a l a " A s o c i a c i ó n de Benefi-
0 0 ^ 0 ^ a ñ o s anteriores n̂ ^̂  aue ^ n costo total de ?31.391.85. i n - 1 en aquella fecha. Y no le faltaba ra- 1 cencía Canaria; a la Asociación de 1 * , ^ ^ A ^ u « l Z Z f . f 
l o s ^ e f í c i X 8 d f T d ^ r ^ f d l ^ : , ? ! ^ ^ s o ^ U a d t t ^ l " a n t e ó l e ^ 
nuestras relaciones finanderas'Inter-1 'eFIño" b a l i d o de 1? e n 7 e 7 m o 7 m e n - R e y y Asilos y autorizar al se-j sobre los seis meses convenidos pa-
aacioaales, y el problema fundamen-} ^ entendido üebe estar en 1 ^ u ^ d. } , fior presidente para la compra de | ra acabar las obras, alegando las mu 
^ 1 que h o ^ í o n e que armonía con los requisi- q ^ b r a J Y o r d^^^^^^^ las r e g i d a s acoflones, la que se j chas dificultades con que tropezaban 
blo nmATH^v. itwuivwr m yue ¿e nuestra noslción Internacional xo oajo cooran por cíe as en cuai-1 ^ , , ^ l t A mnfA.«ni j 
31=, ^ í 1 ^ 0 , 6 3 conoretamente. elj al incítaf a 
quler Quinta, son $40.00 diarios, que efectuó , en tres^ lotes de , ^ c i e n a , ^ r la falta de ^ t e r i a l e s y de per-
fundaron la que es hoy decana de 
nuesitras benéficas instituciones. 
Cordialidad 
Y dá las gracias la directiva ca-
de la si tuación mundial. Bn vista de 
log raaravUlosoB recursos 
que esos países atesoran así como de 
la potencia productora de sus habí 
en la Quinta y Asilos, 
S nSu? * ^ « ^ 0 de que no 
^ PQblble inducir al americano que 
Para COn t e s t o s recursos 
^ q u e compre, en grandes cantl-
llos p a í S s ^ n 0 3 , °-accÍO?es de aque"! tantes, es l a W t a b l e que" hasta ~aho-
cuya brevedad L esPac.10 ^ tiempo; ra no hayan podido aportar la debi-
banqueros amerf^^S1v,xnCr1e1íble,1 los: da cuota al caPital del mundo. Aun-
a s e cuenta r í h S ^ ! , n "efacl0 a I Que este hecho hasta ahora ha re-
^ taternacianof punt0 'ie vis" Presentado una pérdida de mucha -
l0* o a p ^ S ' r ? el CaS(> es Í1U6 oonsideración para ellos, ésta no fué, tivos Para la Ermita de Monserrat 
^oporcio^n e, ^aClóU. no lea tan seria Para el mundo en general ^ so« d ! Sran. valor- Se Telac10' 
••^saria Esta foit?T nnanciero ne-j mientras hubo abundancia de .api ta l ! nan a continuación: 
^ ^ ^ ^ s f Pero ya que no es P o L l e ' 
• ei reparto aei a.5uinaiuo, > » J , . •, • . . — - — - — - — 
el día 19 áe aiciembre a presencia noviembre, se cobró el primer dlvi- | puestas y considerándola justa la pe-
de la Directiva en pleno, presidiendo dendo semestral, que f l 6 por ciento tición del doctor Pór te la por haberse 
el acto el señor Cónsul General de sobre el valor nominal ($30.000) son aumentado el costo de construcción 
España , don José Buigas de Dalmau, 1 ̂  ^ ^ e fueron ingresados en la originalmente ofrecido acordó, porr 
t i m b i é n socio de la Beneficencia I cuenta comente que la nombrada unanimidad conceder a los señores 
CSe repartieron $1.120 ¿nt re los Í22 ! Sociedad de Beneficencia tiene en el Arellano y Mendoza la p ró r roga de 
beneficiados que mensualmente atien i Banco de los señores N . Gelats y Ca., noventa días so Icítada ya que en na-
de la sociedad, cm respondiendo $10 i cuyos depósitos ganan el 3 por cien- da se perjudicaba a la Sociedad pues 
vx̂ ua . Hbrps v $5 00 a los recluidos • ^ de in t e ré s . Esta gestión es aeree- en la citada comunicación se com-
naturales ^ Ai .Aa. » d o r a a los mayores aplausos y gusto- promet ía a satisfacer los intereses 
sos se los tributamos. 1 desde el vencimiento de los treinta 
1 1 d'_s inmediatos al plazo de seis me-
Honor a quienes Honor merecen | ses convenidos. 
He aquí la Directiva de la Socle- V _ ' 
dad de Beneficencia de Naturales de También la General acordó por 
L a nneva Ermita de Monserrat 
Pronto se inaugura rá gracias a la 
decisión y gestiones de la Directiva 
de la Beneficencia Catalana y nos . ^ ^ " ^ " ^ - g ñ ¿ñó 'de"Í920" ha unanimidad y como tribut  a la be-
? S l ? a L C " f ^ f I M o S intensa y ^ c ^ a la- nefIciosa_gestión que venía desarro-
r S ^ f J * - * **estra lamen-1 c S K ^ ^ W e S ^ I S ! ^ ! 
recursos, y siendo 
utiliz.arse por lo men 
1 generación, resulta 
nuestras Repúbblicaa . 
f^Présütos J S Í u d ^ Hemisferio Occidental ante ei; remos próximamente 
« o o ü ó n S . s ^ i l / 9 las ?ondicione¡ te de ! " S d ^ r q U e ^ S ^ Bosch' ha ^?alado ^ 
1 lí. Virge 
! tallada ei 
hace/' <] tulanes, cuya reproduc ión publlica-
bor- Presidente señor José Roca Hando conceder un voto de confianza 
Sastre- Vice presidente señor José a l a D;reauva para resolver todo 
Grau Grifuls; Tesorero señor José cuanto a ia Ermita pudiera suscl-
Pi Carreras; Secretarlo Señor Jaime ( tarse. 
Castellvi V i l a ; Vocal de Pasajes se- La Junta Directiva de la Benefi-
ñor Idelfonso Sampere. Vocales se-1 cencía Catalana en distintas oca-
de cer «J6^.!111^1116 tuve ocasión que nuestra^ Renrihhli™. h^rmattim ta.Ianes, 
Zanjeras les San í,! faS naciones ex-; mundo han contraído el deber de de-' ^a seniora dona Dolores Pujnol, 
e? ^ p a r i i ó ' 1 1 ^ 0 a 6803 país--s' sarrollar en un grado m í y o r el es-1 esposa de don Bemt . Arxer ha re-
fectuado con otra r.Í0? qUe1se üan P í^ tu emprendedor, inculcar de una' galado una campana de bronce. 
^ ' - ^ examinar l a f r i v ^ ^ manera más sistemática a las masas 
d91 ^so. r e s X g o ' ^ n f a n C l a S del p r b l 0 ' Ia costumbre de la d i l i -
^ ^ i g u i f i c a n l S°rpiendente ver ¡ gencial frugalidad y ahorro, y a l miz-
?&>8 en prormr _sldo laa Pér - ' mo "empo, hacer desaparecer l a s ] ^ para el altar, 
^e los 
La señora Doña Ealce María Si l -
veira, esposa del vicepresidente don 
José Grau ha ofrecido un Santo Cris-
L a esposa del activo y entusiasta a n t l e i L l „ a 0011 Ja cuantía j causas y factores que en la actuali-, 
«Noy entoram^f q se han hecho.! dad dan pábulo al derroche de una presidente, dona Amalla Ballesteros 
en el transcurS ^ convencído de que! Parte tan considerable de los habe- i de Roca, ha ofrecido el Cáliz y la 
la comnvn ^ iUllas cuantas dé- res. de las clases obreras. Patena. 
08 de la^ ioá bonos o accio- I La señora doña Pilar Méndez, es-
Este desarrollo del capital nació- ' posa del j e lo r Id - íonso Sampere ha Cvanas s e ^ o n s ^ ^ePúWicas amen-
jersiones ffiKld0eJ:ÍLa„.pna de .^s In-
a la siempre cor tés Asociación de! seDultura. a l o „ restoc, d-e Tkanufn 
Dependientes del Comercio de la Ha- c S ú e ^ c a t S n clciarcci 'o 1 
b a ñ a ; a la Lonja de Comercio; a l 10fl0 
Centre Catalá, al Orfeó C a t a l á ; á l ^ . , a nn 
Foment Catalá y finalmente a todas T ^ r V ¿ X J ^ t \ * 
, « , a j . i„ i v e- \ Recuerda la Mcmoriíj a cuantos 
las Sociedades regiona es de benefi- | coutribuyen & ^ a n ol a de Be. 
cencía que como noso t ros - J c e U • neficencia Cataiana y prlnc:palmen-
decana Sociedad de Beneficencia Ca- ! te log nombres de fos compatricios 
talana en su memoria que glosamos retirados de Cuba, «o es olvl-
- d e d i c a n sus energías a enjugar la- ^ del ¿ transcurri-
a sembrar el bien por , do y honrando la lista de so-
i cios y aue son don José Barcells y 
i . . . ; C rtada; don Joaquí Cabañas ; D . 
^ ramnt t j pe(iro Lloverás Rocasens; don Pe-
La expresa la Beneficencia Cá ta la - ! dvo Llovera Sagrera; don Ensebio 
na en primer té rmino a los señores ¡ Mercader y don Pedro P i . 
Hijos de José Tayá, de Barcelona por ¡ Dedica también un recuerdo y una 
la concesión hecha a la Beneficencia 1 oración a los difuntos benefactores 
d j dos pasajes gratuitos en cada uno don José Sa r r á Validejúll; don Jo-
de sus vapores que de este puerto sé Gener y Batet; don Enrique Ce-
salen para el de Barcelona. n i l l ; don Eudaldo Romagosa y Car-
AJ doctor José María Bar raqué y ) bó y don Jaime Cussell; doña Cria 
A r d u é ; por los servicios prestados a 4 
grimas y 
doquier." 
Lloverás ; señor Jaime Fontanills; 1 mita durante la construcción y ge-
señor José Domsnech; señor Pedro neralmente se ha hecho acompañar 
Pují3l; señor Jk)sé Robinat; feeño-r de personas peritas las cuales han 
Eudaldo Romagosa; señor Antonio hecho observaciones oportunas y per 
Alvareda; señor "ilverio Mayólas; tinento en cuanto a detalles, obser-
señor José Resel ló ; señor José Ma- vaciones que la Directiva t ras ladó a 
ría Quer y señor Francisco Roura. la Compañía compradora, y ésta, en 
Suplentes señor Eudaldo Gel l ; Jo- justicia sea dicho, se ha apresurado 
sé Pineda; señor Francisco Bailes- a complacerlas en sus demandas, 
teros; señor Juan Bautista Salo; se- E l día 25 de Julio últ imo se cele-! 
la inst i tución durante el año, como 
siempre desinteresados y efectivos. 
A don Narciso Gelats, expresiden-
te y banquero dé la Sociedad, por ha-
ber facilitado todos los recursos ne-
tina B tet de Gelats; doña Colonia 
Gelats y Botet., doña Mercedes de la 
7 ¿z de Bohigas con el más profun-
do testimonio de gratitud a sus fa-
miliares, quieues en honor y t r ibu-
to a la memoria de los extintos, si-
cesariós a cubrir atenciones de la Be ¡ guen abonando la cuota de caridad, 
neficencia, apesar de la Moratoria 1 do homenaje de piodoridad, de fN 
decretada por el Gobierno a la que i lantropía, de amor al prój imo. 
se acogieron todos los Bancos y baix 
queros de la Repúbl ica . 
A l señor Cónsul General de Espa-
ñor Enrique Lluch ; señor Ramón Ca ^ 6 ^ acto de recepción de las obras I ^ don j o s é Buigas de Dalmau, por 
nals; señor Quirico waranjos y a i - de-la Ermita , terminadas según los ! las atenciones de él recibidas y por 
berto Vaquer. planos aprobados por la anterior DI - , la eficacia en el despacho de pasajes 
En cuanto al movimiento social In - rectlva quedando por rematar algu- !• y ia deferente visita con que honro a 
forma la bien redactada Memoria nos detalles y mod-ficaciones de las • ja Beneficencia oportunamente te-
nal presenta otro aspecto tíe gran ofrecido un par de ar t í s t icos cande- que acusa una experta y bien corta- pedidas úl t imamente las que el com- | niendo ia fineza al propio tiempo de 
capitalistas SdfU^fo í10 z?10 Para iniportancia en la propaganda que labros para el altar 
Para 
da pluma, que habiendo pre en ado prador se comprometió a terminar inciuir su nombre en las listas de los 
cuenta, sino tam-, debe hacerse para obtener una coo- y son en gran número las perso-| la dtoiisión el tesorero el estimado, por escritura del 3 de Agosto p róx i - ! 8eQores socios. 6] rin 1 ,1 o-'u.v» u„_ 
Ua(lauo que sólo po- ' Peracipn financiera más intima entre ñas quo se proponen hacer nuevos I señor José Pí, la Directiva de la Be- mo pasado en cuya fecha se firmó 
Una hledíauo3 recursos - i las RePúblicas de las tres Amér i ca s . donativos, asociándose la distinguida nef 'cencía Catalana nombró una co- también la escritura de venta de la ¡ A la piensa habanera en general 
ra ouena utilidad T>cr y flUe b^503,: A menos que las señales de los tien> Co'onia Catalana, a la acción de su misión con el encargo de que le h l - loma, previa la entrega por partes y muy par jicularmente a "La Nova 
?UrldndldeTaclón tiene -?i,̂ Ucyf' Prlnie-1 pos sean engañosas , es evidente que honorable Inst i tución de Beneficen- ciese decistir de tal propósito, fra- del comprador de $30.000 que junto Catalunya", "Vida Catalana" y "Re 
Sempre avant 
El espíri tu dt solidaridad catala-
na ante el infortunio se afirma más 
y más a cada año y mientras la D i -
rectiva de la Sociedad de Beneficen-
cia de Naturales de Cata luña labo-
ran tenazmente por la administra-
ción de los bienes de filantropía, un 
alto número de mér i t i mos catala-
n s ue figuran er las listas de aso-
ciados se han impuesto 1 tarea da 
cooperar a esta obra bienhechora. 
En esta obra que palpita y perdura 
a t ravés del tiempo y que descansa 
 que ser la s  
las condi- capital de las demjás Repúblicasi c:so Gelats 501» pesos; don Felipe, nombrándose por unanimidad en jun teca por diez años al 6 por ciento de Carlos M A R T I . 
/ A G I N A CATORCE D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 5 de 1 9 2 1 A ? 0 U X X i X 
i ' P A C i N A 
B A N C O M E R C A N T I L A M E R I C A N O 
D E C U B A 
C u b a y A m a r g u r a 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, marzo 4.— (Por la Prensa Aso 
ciada). 
r i ñ a 
M ERCA i m , . , ^ 
Los precios estuvieron flojos en 
Bolsa hoy. 
-„L? rf>nta riel s ñor 100 se cotizó a 
08 francos 85 céntimos. 
Can»'1 . sobre Londres a &i francos 
QS céntimos. 
Kium oi.tc del cinco por ciento, 8.1.9r>. 
¡ES] peso americano ise cotizó a i;> fran-
cos 83 312 cuntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADKID, marzo 4. 
Atiuciadaj. 
Ksterlinas. . . . 
Francos 
(Por la Prensa 
^8.02 
52.00 
CAMBIOS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
Día 4 de Marzo Día a de Marzo 
Vista '"cable Vista Cabl» 
MíW YORK 
LONDRES 
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The N. York Coffee and Sugar Exch. 
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B O L S A D E 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MARZO 4 
Abre Cierra 
NEW YORK, marzo 4.-
sli Asociada). 
El mercado local de azúcar crudo es-
tuvo firme y sin cambio a 4 3|4 centa-
vos para los de Cuba, c-osto y ftete, 
igual a 5.77 para la centríí'ujía. Decíase 
que la comisión de Cuba manejaría el 
mercado del remanente de la pasada 
zai'ra y que lo ofrecería !a la venta la 
próxima semana a cuatro y tres cuar-
tos centavos. Notóse alguna más acti-
vidad y las ventas incluyeron 14.tU0 
sacos de azúcares de Cuba de la pasa-
da zafra en puerto; treinta y cinco mil 
sacos de Puerto Rico y 2.300 de Santo 
Domingo, todo para los refinadores lo-
cales a un precio igual a 5.77 para la 
centrífuga, y 2.500 sacos de azúcar d'e 
Santo Domingo a un operador a un pre-
cio de una fracción encima de este ni-
vel. ^ 
No hubo cambios ningunos en e\ re-
fino y aunque la demanda no es tan 
urgente como hace algunos días los re-
finadores no están aceptando muchos 
nuevos negocios. Varios de ellos están 
todavía fuera del mercado enteramente 
mientras otros aceptan órdenes para los 
grados suaves solamente. Los precios 
cotizados fueron de 7.G5 para el gra-
nulado fino. 
El mercado de los futuros estuvo más 
firme con motivo de las 'operaciones 
para cubrirse y poca demanda. Las tran 
sacciones fueron de proporciones nada 
más que moderadas limitándose a las 
Posiciones de mayo y de junio. Los 
precios finales fueron do ocho a once 
puntos netos más altos o de cinco pun-
tos bajo la mejor cotización, bajo l i -
quidación. Marzo cerró a 4.9-1; mayo a 
5.18; julio a 5.40 y septiembre a 5.50. 
C OT IZ AC ION D E L A PESETA 
XEW YORK, marzo 4.— (Por la Pren-
sa Asociada;. 
Ln peseta española fué cot'.zada hoy 
en la Bolsa de New York a 13.95 cen-
tavos moneda americana. 
AZUCARES 
De New York nos anunciaron aver Jas 
siguientes ventas de azúcares de Puerto 
Rico, para pronto embarque, al precio do 
5.77 centavos, costo, seguro y flete. 
10.000 sacos a ArbucHlA ¿ r o s ; 5.000 sa-
cos a la Federal Sugar líefining Co. 
Kl mercado, quieto. 
Aumentan las ofertas por azúcares de 
Puerto Rico para embarque de' marzo, a 
5.77 centavos, costo, seguro y flete. 
NOTICIAS D E L A Z A F R A 
Pinar de l R í o 
Los centrales Pilar y Lincoln, en. Ar-
temisa, San Ramón y Clotilde, en el Ma-
riel. Orozcó, en Orozco y Merceditas en 
Cabañas; Gerardo on Bahía Honda y 
La I#ancia en Palacios, continúan mo-
liendo normalmente. El central Palacios, 
en el término de su nombre, reanudó 
su molienda el 2 del actual, a las diez 
de la mañana. El Galope, en San Juan y 
Martíne, sigue paralizado porque está 
efectuando reparaciones. Los centrales 
San Cristóbíil y Niágara, en los términos 
de San Crlstfl'ial y C. del Norte, siguen 
en construcción. 
S. A . 
Do acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por la Junta Directiva, cito, 
por este medio, a los '101 accio-
uistas del DIARIO DB DA MARINA 
(S. A . ) , para la Junta General re-
glamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 25 <lel actual^ 
ha de celebrarse el miércoles, 9 de 
Marzo próximo a las cuatro de la tar-
de, en el edificio social. 
Habana, 26 de Febrero do 1921. 
E l Secretario, 
JOAQUIN PINA. 
9 mz, 1 
B o l s a d a N e w Y o r k 
rtShVKKllll 
M a r z o 4 
Haba 
A c c i o n e s 
B o n o s 
pref. 
Amer Beet Sugar. . . . 
American Can. . . . . 
American Locomotive. .. 
Amer. Smelting and Ref. 
Amer. Sugar Ref. . . . 
Anacond'a CoPPer. . . • 
Atlantic Gulf W. . . . 
Daldwin Locomo,-ive- • • 
Bethlehem Steel B. • . 
California Petroleum. . . 
Canadian Pacific. • . . 
Chesapeake and Ohio. 
Chi., Mil and St. Paul 
Corn Products 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar pref. . . . 
Cuban Amer. Sugar Ñew. . , 
yiak Tire . 
General Cigar. . . . . . . 
General Motores New . . . . 
Inspiration CoPper 
Interb. Consolid com. . . . 
Interb. fVmsolid pref 
Intern. Mere. Mar pref. . . . 
Idem ídem comunes 
Kennecott Copper. , 








Missouri Pacif certif. . . . 
N Y. Central 
Nova Scotia Steel. . . . . . 
Pan American 
Pierce Arrow Motor 
Punta Alegre Sugar 
Reading comunes 
Repub. Iron and Stel. . . . 
St. Louis S. Francisco. . . . 
Sinclair Oil Consolídt. . . . 
Southern Papific 




TJ. S Food Products Co. . . 
Ü. S. Indust. Alcohol. . . . 
U S. Rubber 
























































M E K C A D O 
D E L D I N E R O 
XEW YORK, marzo 4-— (Por la Pren-
6.H Asociaua). 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Cambios, firmes. 
Papel mercantil, de 7 1¡2 a 7 Sj*. 
Libras esterlinas 
Comercial, 60 días billetes. . . "..S-V-'s 
60 días billetes 3.85% 




El central Alquizar, que había reanu-
dado su molienda a las o'cho y media de 
la mañana, ha paralizado su elabora-
ción en la tarde del 2 del actual, por 
rotura de un engrane. Todos los cen-
trales restantes de esta provincia mue-
len sin novedad. 
Matanzas* 
A las tres de la tarde de ayer molían 
normalmente los centrales de esta pro-
vincia. 
— E l 2 del, actual, a la una do la tar-
de, en Colonia (Dichaso), del barrio do¡ 
Güira de Macurijes, término de Bolón-j 
drún, se quemaron intencionalmente dos-
clentas mil arrobas de caña pagada y cua 
tro cordeles retoño de la propiedad de 
Agapito Marín. El presunto autor, Anto-j 
nio Linares, está detenido. 
Santa- Clara 
El central Trinidad, de la Compañía' 
Trinidad Sugar Company, eu el. término 
de su nombre, suspendió la molienda a 
las diez de la noche del 2 del actual, 
por falta de caña. 
—A las diez de la mañana de ayer, 
comeiW) molienda el central Santa Isa-
bel, Poicado en el término de Tr in i - ; 
dad. 
—^Ayer se quemaron setenta mil arro-
|bas de ^aua parada en Colonia La Prue-
ba, de Nicasio Fernández, en el barrio 
de Guayos, Municipiode Sancti Splri- l 
tus, estimándose el hecho casual. El Juz 
gado actúa, 
— E l central .Turaguá suspendió la 
molienda a las diez de la mañana de 
ayer por rotura maquinaria. No han co-
menzado molienda los centrales Altaúii-
ra. La Julia, Mapos, Rosalía y San Cris- 1 
tóbal. Los demás centrales de esta pro-! 
vinciá están moliendo sin interrup-
ción, m '. 
.El central Covadonga, promedad de 
Manuel Carroño, ubicado en el barrio de 
Carreño, término de Aguada de Pasa-
jeros, paralizó ayer dos horas la molien-
da, para reparar la rotura de una lla-
ve de la máquina, reanudando la molien-
da sin más novedad. | 
S.15 Se rumora que el C»iuité cubano 
de ventas de azucares tiene ya vendi-
do cien mil toneladas 'a 4 tres cuartos 
costo y flete, y que continúa la deman-
da. 
8.46 Las declaraciones de Mr. Hawely. 
autorizando a la Bolsa de azúcar para 
funcionar libremente, ha causado muy j 
buen efecto entre los corredores. 
12.12 El mercado azucarero está más 
firme, porque se cree que la Comisión 
cubana no hará más ofertas por debajo 1 
de cinco centavos. Mayo ha sulbido a I 
5.22 centavos. 
Se han vendido 32 lotes para mayo y 
47 para Julio. « 
CARRILLO Y FORCADE. 
LOS ARROCEROS 
D E C A L I F O R N I A 
Los representantes de los arroceros de 
California, Mrs. Benns Schoch y Mr. Geor-
ge Van Smith. visitaron ayer al Secreta-
rio de Agricuitura, general Sánchez Agrá-
mente, tratando sobre la promulgación 
de la orden prohibiendo Ja importa-
ción del arroz, y dándole cuenta de que 
dicho artéculo se está vendiendo actual-
mente al bajo precio de $4 i|2 y ?5 el 
quintal, al por mayor. 
COLEGIO DE N O T A R I O S COMER-
CIALES 
(Corredores de Comerc io ) 
v.onzacion o f ic ia l 
Banqueros Comercio 
NUEVOS DELEGADOS DE L A CO-
MISION FINANCIERA 
La Comisión Financiera de Azúcar, de 
acuerdo con la cláusula del decreto nú-
mero, Rm, ha nombrado los siguientes 
delegados: Carmelo Jordán, de Tunas-
Zaza; Fapstino Marante, de Mariel , y 
Ramón Fernández y Tauler, de Vita 
(Gibara). 
L O N J A D E L COMERCIO D E L A 
H A B A N A ; 
C o t i z a c i ó n o f ic ia l d e l d í a 4 de 
marzo 
Aceite de oliva en latas de 23 libras, 
a 36 centavos libra. , „rt • 
Ajos, según tamaño, de .60 centavos a 
$1.25 mancuerna. • úí 
Arroz canilla viejo, a 11 y medio cen-: 
tavos libra. "rJ 
Ai-roz semilla, de 6 1|2 a 7 112 centa- I. 
voa libra. 
Arroz Valencia, nominal. . 
Arroz americano, tipo Valencia, a lo 
centavos libra. 
Azúcar refino, de 8 a 9 centavos libra. 
Azúcar turbinada, a 7 centavos libra. 
Bacaalo americano, de 18 a 24 pesos 
caja de 96 libras. 
Café do Puerto Rico, a 34 centavos la 
libra. 
Café del país, a 30 centavos libra. 
Cebollas americanas, d'e 3 a 4 112 pesos 
huacal do 45 libras. 
Cebollas valencianas, nominal. 
Cebollas gallegas, nominal. 
Chícharos, a 7 centavos libra. 
Fideos del país, a $5.50 caja de ocho 
libras. 
Frijoles negros importados, de 15 a 15 
centavos libra. 
Frijoles negros del país, a 17 centavos 
libra. 
Frijoles colorados chicos, a 12 centa-
vos libra. 
Frijoles rayados largos, a 9 centavos la 
libra. 
Frijoles rosados, a 11 112 centavos libra. 
Garbanzos cosecha vieja, a 8.50 centa-;' 
vos libra. 
Garbanzos cosecha neva, a 10 centa-
vos libra. 
Garbanzos monstruos, a 16 centavos la 
libra. 
Harina de Trigo, de ?14 a S26 saco de 
200 libras, según marca. 
Harina de maiz, a 0.50 centavos libra. 
Judías blancas, de 9 a 13 centavos lá 
libra. 
Jabón amarillo del país, de §9 a $13 
¡a caja. 
•lamones, de 28 a 50 centavos libra, 
.sesíún clase y marca. 
Lecho condensada. Lechera y Magno-
lia, a $14 caja. 
Leche condensada de otras marcas, de 
$10 a $13 caja. 
Leche evaporada, de $9 a $10, según 
marca. 
Manteca de primera, en tercerolas, a 
19 1|2 centavos libra. 
Mantequilla danesa, latas de media l i -
bra, de 52 a 55 centavos lata. 
Mantequilla holandesa, latas de me-
dia libra, a 50 centavos lata. 
Mantequilla asturiaan, latas do media 
libra, a 70 centavos Ita. 
Mantequilla del país, latas de cuatro 
libras, de 45 a 55 centavos libra. 
Maíz del Norte, a 3 1|2 centavos libra. 
Papas americanas en barriles, de $7 
a $7.50 barril de 170 libras. 
Papas del Canadá, en tercerolas, do 
$7 a $7.50 tercerola de. 1G0 libras. 
Papas en sacos, a 3 1|2 centavos libra. 
Queso Patagrás, de 55 a 65 centavos 
la libra. 
Sal, a 0 centavos libra. 
Tasajo punta, a 42 centavos libra. 
Tasajo pierna, a 38 centavos libra. 
Tasájo despuntado, a 20 centavos la 
libra. 
Tocino chico, a 20 centavos libra, se-
gún tamaño. 
Velas grandes del país, a $29 las cua-
tro cajas. . * 
Velas americanas grandes, a $24 las 
cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a $30 las cua-
tro cajas. 
Vino navarro, en. cuarterolas, a $30 la 
cuarterola. 
Vino tinto, en cuarterolas, a $35 la 
cuarterola. 
Vino Rioja, en cuarterolas, a $40 la 
cuarterola. 
ANTONIO ANTON. 
r MENDOZA Y C c x l 
B A N Q U E R O S 
M hecho de ser esta la única casa cubana con puesto «u 
sa dé Valores do Nueva York (NEW YORK STOCK 
nos coloca en posición ventajosísima para la ejecucioi 
. BTUCK EXCHaSíq01' 
puoíwu" m - * - ^ - - ^ — f — la ejecución de 6^ 
de compra y venta de valorea. Especialidad en inversiones de 68 
mera clase para rentistas. í*1! 
ACEPTAMOS TUENTAS A XARGEN. 
PIDAJÍOS COTIZACIOKEfl ANTE» DE VENDE» SUS BOXfta i 
I*A LIBERTAD, ^ S ' 
6 3 . T e l é f o n o s A.9624 
^•2416 







































Demanda. . . 












De Punta de San Juan comunican que,, 
según ha informado el doctor lloberto! 
García, dueüo de la colonia El Saco, ai 
ésta le han dado candela, quemándose] 
"ás de medio millrtn de arrobas de ca-1 
fia. Se chee que el hecho es intencional. | 
lv,tau uio.iendo sin interrupción los i 
centrales de esta zona. 
Liondres, 3 d v. . 
Dondres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . 
París, 00 ü|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Alemnr.'a, 00 d'¡v. 
E. Unidos, 3 djv . 
h¡. Un^uos, 00 a|v. 
España, 8 s| plaza 
besenento, papel 
comercial. . , . 
Florín holandés, 3 

































Muelen normalmente los centrales de 
esta zona, excepto Pennsylvania, que es-
tá parado por reparaciones en casa de 
calderas. 
El día 2 del actual se quemaron a 
las tres de la tarde, en Colonia Vegui-
tas de Veguitas, veinticinco mil arro-
> . , . • • A N or-.- i he-dio se considera ca-
sual. Las autoridades tienen conociraion-
io ael caso. 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios, Francisco V. Kuz. 
PROMEDIOS DE L A S COTIZACIO-
NES D E AZUCARES 
Estos promedios son de ventas ae azú-
cares de la zaíra de 1920-192. 
Primera quincena de Febrero 
Habana 




Cable. . . 1.01 . 1.02 
M E K C A D O P l a t a en barras 
F I N A N C I E R O I í S w n í " 
99% 
51% 
san t iago de Cuba 
Estíin paralizados los centrales Amé-
rica y Marimon, por atenciones en sus 
maquinarias. Todos los demás centrales 
de esta zona muelen sin novedad. 
INFORMES SOBRE L A BOLSA DE 
N E W Y O R K 
El dinero al 7 por 100. 
H. T. Imbré, casa de corredores de 
New York, ha quebrado, esperamos que 
no cause efecto on el mercado. 
La situación extranjera luce mejor. 
MENDOZA Y CA. 
Matanzas 
Primera quincena • 3.4651" 
C á r d e n a s 
Sin cotizaciones. 
PABJL 
H I P O T E C A S 
Cienfuegos 
Primera quincena. 3.0S71 
Sagua la Grande 
TODAS CANTIDADES 
J u l i o C G r a n d a 
COKEEDOB 
O b r a p i a 3 3 
Primera quincena • - • 3.447i , 
(Cable recibido por nuestro hilo directa.". 
Valores 
Bon os 
(Por la Pren-KEW YORK, marzo 4.-sa Asociada). 
Los negocios en la bolsa hoy palide-
cieron casi desde el principio con mo-
tivo do las ceremonias inaugurales en 
Washington, manifestándose inusitado 
interés en los incidentes que acompaúau 
al cambio de gobierno. 
Extractos del discurso do Mr. Har-
ding se anunciaron d'urante ol período 
intermedio. Las opiniones del nuevo 
ejecutivo respecto a las anormales ero-
gaciones del tesoro, el reajuste de las 
contribucions y los créditos adecuados 
hirieron una cuerda bastante sensible 
en el distrito financiero. 
Otros incidentes incluían las noticias 
ri'el distrito de Pittsburgh que indica-
ban una nueva reducción de las ope-
raciones en la industria det acero, un 
aumento en los precios del petróleo en 
la costa del' Pacifico y la firmeza del 
cambio extranjero. 
Has acciones de Atlantfc ifiulf and 
•̂ Vest Indics fueron otra vez lo más no-
table del mercad'o que estuvo de Irre-
gular a pesado. Las pérdidas de cinco 
•puntos en fuertes ventas debido al apla 
zamiento de la decisión sobre los di-
TidenJoa ejorderon también gran in-
fluencia. 
Otras petroleras, lo mismo que las de 
motores y las de acero subsidiarias, las 
de equipos y las especialidades alimen-
ticias estuvieron de un lado para otro 
reaccionando d% una manera bastante 
general, sin embargo a la última hora. 
Las transacciones -fon las ferroviarias 
fueron insignificantes, aparte o'e una 
moderada demanda para las emisiones 
más baratas en que se retuvieron en 
parto las variables ganancias. Se ven-
dieron en total 475.000 acciones. 
La situación del mercado 'le bonos 
estuvo sin alteración. Muchas de las 
omisiones más prominentes del - país y 
extranjeras, especialmente estas ull.r 
nuis sufrieron nuevas bajas. Los bonos 
de la T-ihertad' también continuaron 
aflojándose bajando los del tres y nm 
<!i.> ha^t:i, ÍI0..S0. Las ventas totales, va-
lor a la par, ascendieron a SO.075.000. 
ferrocarrileros. 
Del gobierno. . 
P r é s t a m o s 
Irregulares 
Irregulares 
Firmes, 00 días. 90 días y 0 meses, 
d'e 6 1¡2 a 7. 
Ofertas de dinero 
Quietas. 
La más alta. . . . . , , . 
íía más baja 




Aceptaciones de los bancos. 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. . 
Orecia. deihanda 














H . Ü P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
C O T I Z A C I O N D E LOS BONOS DE 
L A L I B E R T A D 
NEW YOPvK, marzo 4, 
tkti Asociada i - (Por la Pren-
E S T A B L E C I D O S D E S D S E L A Ñ O 1844 . 
G i r o s s ^ b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m s r c i a l e s d e l m u n d o 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e » d e p ó s i t o s c o n y 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . «&e 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a I o -
r e f , felhajas y d o c u m e n t o s , b a j o í a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o s i n t e r e s a d o s 
i 
Los últimos del 3 1¡2 por 100 a 80.02. 
Los primeros del 4 por 100 a 86.00. 
Los segundos del 4 por 100 a 80.80. 
Juos primeros del 4 1|4 por 1Q0 a 87.00. 
Los segundos del 4 1|4 Por 100 a SO.ÍH 
LOs terceros del 4 1|4 por 100 a 90.14. 
Los cuartos del 4 1¡4 por 100 a 87.10. 
'ú ue la Victoria del 3 3|4 por 100 * 
de la Victoria del <314 por 100 a 
07,45. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 4.-
Ahccunla) 
Consolidados. . ., . 
1 Unidos 
(Por la Prenda 
65 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U Í A R 6 5 . H a b a n a . 
f i g o s por cable, o í ros de letras a todas partes del mondo depó i l ío s 
ea cuenta cor r ígRic , cemora y Tsnta de valeres públ icos , p i g -
aoraslonas, descuentos, p r é i t a r a a s oon garanda, cajas de segur l -
M para /alores y alhajas, Cuentas de ahorras. " ^ 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 . A - 2 9 7 6 . 
flTLWiaRflbINC'WMPflNV 
O / B Á , 17 
P R Ü b \ K T \ 7 5 QE flCÉRV 
H f l f t V / I N f l R I f l - t E M E N T V 
G o l e t a s 
S e v e n d e n 
2 con capacidad de GO toneladas de 
carga, 3 lanchas ile escotilla, de 33 
pies do largo, propias para el trans-
porte de azúcar, carbón, leña o f ru-
tas, 
Informes: José A. Díaz. Nueva del 
Pilar, número 6; o Francisco Polti, 
en el Muelle de Luz. 
84S6 4yom. 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
COTIZACIONES DE L A S DOS U L T I M A S DECENAS Y DE pdu, 
p í o s r m A f í n u t PRINci 
Aceite de oliva, caja de 23 libs., quintal. 
Aceite refino, latas d'e "Jo libras, q t l . . 
Aceite retino, latas de it libras, qt l . . . 
Aceito refino, latas de 4 l\'J.Jíhe., q t l . . 
Aceito refino, íatas do 'i 1)2 Ibs-, q t l . . 
Aceité refino, latas do 1 libra, quintal. 
Aceite do KL', UH'., latas de 80 libras. . 
Acrítunas, cu bocoyes. , . . . . . . . . 
Aceitunas en c¿i)as 
Aceito do maní. 
Ajos murciano3, chicos, mancuerna. . . 
Ajos valencianos, mancuerna • 
Ajos catalanes, mancuerna. . . . . . • 
Alcaparras, cajas de seis pomos. . . . 
Almendras en latas. . 
A.luiendras en sacos. . .> . 
Almidón de yuc^. en grano. . . . . . . . 
A.lmid'ón molido 
Alpiste, quintal. 
Alpargatas españolas, docena 
Alpargatas del país, docena. 
Anis, quintal 
Arroz de Valencia, quintal. . 
Arroz de la India, quintal. 
ArrOíi de los EE. ÜU., quintal 
Arroz de Saigún, quintal. . . . . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal 
Arroz canilla mate, quintal 
Avellanas on sacos, quintal 
Azafrán, libra 
Bacalao, quintal. . . . . ; 
Pescado, quintal. . . 
llobalo, quintal. . . . 
Bacalao Halifax y Elí. UU., quintal. . . 
Bacalao en tabales, quintal. 
Bacalao noruego, quintal 
Otras clases de bacalao y pescado cbi-
co, quintal 
(.'alamares, cajas de 48 cuartos. . . . . 
Café d'el país, quintal 
Café de Puerto llico, quintal 
Cebol'as gallegas, quintal 
Cebollas de los ET3. UU., en huacales. . 
Cebollas de los EE. UU., en sacos. . • • 
Cebollas del país . 
Ciruelas, caja. . ' . . . 
Cerveza en cajas de 0 docenas de bo-
tellas do tarro 
('Ognac de España, caja. . . . . . . . . 
Cognac de Francia 
Cognac del país ,. 
Cognac del país, garrafón 
Cominos morunos en sacos, quintal. . .\ 
Cominos, d'e Málaga en sacos, quintal. . 
Castañas en sacos, quintal, . 
Chícharos en sacos, quintal 
Chorizos de Asturias, lata 
Chorizos de los Estados Unidos, cajas 
de doce latas f . . 
Chorizos de Vizcaya, cajas de 4 cuartos. 
(Chorizos del país, cajas de '-'4 latas. . . 
Fideos de España, las cuatro cajas se-
gún peso 
FiaeoG de EE. XJU., las cuarto «-ajas. . 
Fideos del país, las cuatro cajas . . . 
Maiz de provincias en saco, quintal. . 
Maíz de Oriente, en saco, quintal. . . 
Maíz argentino, en sacos, quintal. , . . . 
Maíz de los EE. UU., en saco, quintal. . 
Avena en saco, quintal. . . 
Afrecho en saco, quintal 
Hieno en pacas, quintal 
Frutas de España, caja . . 
Melocotones de California, caja 
Peras de los Estados Unidos, caja. . . . 
Frijoles negros país, en sacos, quintal. 
Frijoles blancos medíanos, id. id*., q t l . . 
Frijoles negros de Méjico, cortes., q t l . 
Frijoics orilla id. id., quintal 
Frijoles negros Brasil, id- id., quintal. 
Frijoles blancos medianos, id. id., q t l . 
Frijoles gordos, id. id-, quintal 
Frijoles rayados largos, id id., quintal. 
Frijoles rosados id id., quintal 
Frijoles colorados largos, id id., quintal. 
F r i ó l e s de Lima id id., quintal. . . . 
Frijoles d'e carita, id- id., quintal. . . 
Garbanzos chicos de Méjico, quintal. . 
Garbanzos nuevos, id. id., quintal. . . . 
Garbanzos gordos id. id., quintal. . . . 
Garbanzos ménstruos id id., quintal. . . 
Guisantes españoles, caja de \\'2, libra. . 
Guisantes id., caja 1|4 libra 
Guisantes americanos, los 48 cuartos. . 
Ginebra, caja 
Ginebra, en garrafón 
Harina en sacos, quintal 
Higos, caja 
Jabón americano, caja 
.labón amarillo catalán 
•labón de Mallorca 
.Tabón do And'alucía 
Jabón del país . 
Jamones de EE. UU. en tercerolas, q t l . 
Jamones de EE. UU., caja 
Jamón pierna, quintal 
Jamón paleta, quintal. . 
Jarcia de Manila, quintal 
Jarcia Sisal, quintal 
Jarcia Sisal Bey, quintal 
Jarcia de Manila especial, quintal. . . 
Lacones, quintal 
Laurel, quintal 
Leche condensada y evaporada, cajas 
de cuarenta y ocho latas 
Longanizas, libra 
Manteca, en tercerolas, quintal 
Manteca en latas de 17 libras, quintal. 
Manteca en latas de 7 libras, quintal. 
Manteca en latas d'e 3 librasí quintal. 
Mantequilla EE. UU., caja 
Mantequilla holandesa, caja 
Mantequilla del país en latas de cuatro 
libras 
Mantequilla del país en latas de media 
libra; | . 
Mantequilla de España, caja. 
Mantequilla danesa, caja. . . . . . . . . 
Mortadella 
Morcillas, libra . . 
Membrillo, caja do 90 libras. 
Nueces en sacos, quintal 
Orégano en sacos, quintal 
Papel, resma . . 
Patatas de EK. UU. en barriles 
l'otatas del país en sacos 
Patatas del Canadá en tercerolas. . . 
Pasas) caja. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pimientos en cuartos,, caja. . . . . . . 
Pimientos, en medias latas, 
Pimentón, quintal. . . . . . . . . . . . 
Queso de olanda, media crema 
Oueso de Holanda, crema entera. . . . 
Queso del país 
Queso do Islas, quintal 
Queso crema d'e Ipaís, quintal 
Quoyo do los Estados Unidos, quintal. 
Sal molida, quintal 
Sal en grano, quintal. 
Sardinas americanas, latas de una libra. 
Sardinas España en latas, los 4 cuartos. 
Sardinas en tabacls, quintal 
Sidra, caja . . . . . . 
Pescado en lata, surtido», caja. . . . . 
Tasajo, quintal. . 
Tocineta, quintal 
Tomate natural, las 24 medias 
Tomate natural, los 48 cuartos 
Pasta tomate, las ^ l medías latas. . . . 
Pasta de tomate, los 48 cuartos. . . . . 
Puré de tomate, en 1)8 
Pasta tomate americana, tercios. . . . 
Tomate natural, las 24 medias latas. . 
Tomat'o natural americano, tercio. . . . 
Turrón, libra 
Unto, quintal 
Velas americanas, las cuatro cajas. . . 
Vela samericanas. las cuatro, cajas. . . 
Vino tinto do Catalufut, pipa 
Vino tinto de Cataluña, media pipa. . 
Vino tinto de Cataluña, un cuarto pipa. 
Vino, tinto d'o Valencia, pipa. . . . . . . 
Vino tinto do Valencia en cuartos. . ., 
Vino tinto de Alicante, pipa 
Vino tinto Navarro, en cuartos 
Vino Bioja, el cuarto . 
Vino, en cajas » 
Wlskey escocés, caja. 
Wlskey de Canadá, idem. . . . . . . . 
Wlskey, americano, caja 
28 Fe^. 1021 
Pesos 
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120.00 130.00 
1 2 0 . W | | | | í : 
i'̂ -00 o^oa ai-00 
24.00 2 .̂W ' 
R M L E D E 
¿ ü p e r i o r : d a d D e c c s i D a 
E n t r e g a ' " m e ( l ' á t í ^ 
D r a g o N E a l ^ ; 
AÑO L X X & X D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 5 de 1 9 2 1 P A G I N A QUINCE 
¡ D E F O 
( r 
H I P O D R O M O 
i AS CARRERAS DE A Y E R . — A T R A Y E N T E P R O G R A M A D E HOY. 
E L U N I O N C L U B H A N D I C A P 
^ minó en el recorrido de la quinta, a 
milla y cincuenta yardas, v fácilmente 
sostuvo el amenazante reto final de Pl-
reworht, y ésta supertt al tercero, Bru-
ma J. 
El favorito de ésta, O'Malley, no fuO 
factor en la lucha. 
Blanca ean6 el sexto y último episo-
dio, asumiendo la delantera poco des-
pués do la arrancada, para sostenerse en 
todo el trayecto y derrotad al favorito 
Bi l l Hunley. El tercer puesto fué para 
llhymer. Buck Nall, sobre cuyas probabi-
lidades circulé un fuerte tip no fué tac-
I tor en la carrera, desistiendo a la ho-
i ra de la lucha. 
I A t r ayen te p rog rama de h o y . 
Para la fiesta hípica de hoy sáJbado, 
ofrece la dirección de Oriental Park, un1 
bien confeccionado programa de siete 
interesantes contiendas, en mayoría in- • 
tegradas por extensos grupos de ejem-
plares, que de seguro han de producir, 
reñidas luchas, merced a la hábil asig-, 
nación de pesos realizada por la Jun-1 
ta de Handicapers. 
La que aparece en el programa como' 
la más interesante es la séptima, a ml-l 
Ha y 1116, que será discutida por los 1 
buenos ejemplares de distancias Faux i 
Col, Candle Light, Docod, Mather, The ] 
Pírate y Locust Leaves. En esta se hace 
muy difícil seleccionar al ganador, pues j 
todos poseen iguales probabilidades de 
vencer. 
En la cuarta irán al post varios bne-i 
1 nos ejemplares de tres años, cuya cali- \ 
dad conoce el público aficionado. Rama,! 
Blac Top y Koseate que tomarán parte i 
en esta carrera, son candidatos del Cu- i 
ban Derby. 
La primera del programa es. para ejem 1 
piares bebés, entre los cuales Pacifier: 
y Elias O lucen los más formidables.1 
contra Datusa, Artemisa y Virginia 
Cheek, estos tres candidatos del Cuba; 
Produce Stakes, con premio de 10.000 pe-
sos y cuotas, a decidirse el 20 del co-
rriente, exclusivamente entre ejempla-
res de dos años, nacidos y criados en el 
país. 
La seguda de esta tarde esrá discuti-
da por un buen grupo de ejemplares de ] 
inferior calidad, entre los cuales Drrif-
field, Juanita I I I y B. A. Jones, lucen 
los más fuertes. . , , 
En la quinta, saldrán a la pista Avión, 
Scarpla I I , Elrnont, Haman y Cavan 
Boy, con otros varios, que han demos-1 
trado buena forma reciente, y en la sex-
ta, entre los nueve o diez que irán al 
post, se destacan como los más pro-
bables ganadores, José de Vales, Discord 
y Sylvano. . , 
£1 U n i ó n Club H a n d í c a p . 
Esta interesante justa, de stake, con-
premio de 3.000 pesos y cuotas, a la dls-i 
tanda de una milla y 1 116, será discu-j 
tida mañana domingo, por un buen gru-| 
pode ejemplares. ; 
P O r I l l S f r A f l f A I I A Q L a s P r ó x i m a s f i e s t a s d e p o r t i v a s 
• v o I I V i l l U I I C a e n o b s e q u i o d e i o s e x c u r s i o n i s 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
I o - $ 3 . 4 5 
2 o - $ 3 . 9 2 
Q U I N I E L A S 
' a $ 4 . 1 2 
2 a - $ 3 . 6 1 
E l n u e v o f r o n t ó n 
SABADO 5 DE MARZO DE 1921. 
I 
Primer partido a 25 tantos 
J u a n í n y Blenmer, blancos 
contra 
Ituarte y Egozcue, azules. 
A sacar ambos del cuadro 9. 
Primera quiniela 
Angel, Emilio, Elias, Salazar, A l -
fonso Oscar. 
Segundo nartido a Sú tantos 
Erdoza menor v Chileno, blancos 
contra 
Ruiz, Ansola y Goenaga, azules 
Segunda quiniela 
Escoriaza, I rún . Urrutia» Trecet, 
Eloy y Errloza mayor. 
AIKEN, pot ro de tres a ñ o s h i j o ¿ e PETER PAN-EASY STREET p r o -
piedad de la cuadra " A r m o n í a " que c o n f í a en su i n v i c t o e jemplar 
para t r iunfar en el Cuban D e r b y , con p remio de $15 0 0 0 pesos 
7 cuotas, la r ica carrera que se c e l e b r a r á e l 2 7 del corr iente , en 
O r i e n t a l Pa rk . 
PBIMEKA CARKEBA.—6 FÜKLONG8—PREMIO: 700 PJCSa 
OafcftUea. W. PP. St. M ^ % St. p . o. O. Jetkoy. 
Honest George. . 
Wenonah. 
T-wenty Seven. . . 
Plantagenet. . . 
Franb Burke. 
Hbe Masqurader. 

































N; J. Barnes. 
7 F. Hnnt. 
0 Brydes. 
Tiempo: 23 47 3-5 1:14. Mutua: Sonest Georgo, 6.50 3.90 2.40. Wenonah, 15.10 
4.20. Seven, 2.30. Propietario: J. ümensetter. Premio: $550. 
SEGUNDA CARRERA 6 FÜRroNGS—JPREMIO: 700 FES JB 
Lrr lc 
Al í 'orter. » 
r i i p . . ..:>... 
lUack ^at. . . 
Thoghtls Buty. 
Golden Red. . 
Ara R 
f. Alfred Clark. 
Pokey B. . . 
Diffidence. . . 
Eastern Glow. . 
30.̂  11 1 5 4 2 1 4 4 I.anraster. 
Iflt^ 10 (í 3 3 4 2 5 5 Wilson. 
DS 1 ,2 1 1 1 3 <S 8 T. Bunrs. 
100 8 ^ 2 2 3 4 6 7 G. Fields. 
101 7 9 8 8 7 5 fi 6 J. Smith. 
114 3 7 9 9 8 6 20 20 Trvon. 
112 2 3 4 5 5 7 8.5 8.5 Kelgar. 
109 4 5 7 7 9 8 8 8 FrSncis. 
10!) 5 11 11 11 10 9 8 8 Simmons. 
103 G 8 6 6 6 10 C (i Merimee. 
10* 9 10 10 io 11 11 32 15 N. J. Barnes. 
p h P ^ a ^ 2 8 H 4? 4"5, 1i(>8l?-5- 13-70 -̂C0 4-50- A1 Porter, 11.30 0.40 Blip, 6.20. Propietario: F. A. Herold Pr&mio $550. 
Cr&RTA CARRERA 5 1]Z PüItLOXGS PREMIO: 100 PESOS 
Brig of War. . . . . . . 101 3 5 
Osgood. 109 4 4 
Black Prlnce 112 5 1 
Rd Garrison. . . . . . 106 1 3 
Merry Feast. . . . . . 102 2 2 
5 5 2 1 3 3 G. Fields. 
4 4 4 2 C.5 6.5 Penman. 
3 3 5 3 2 2 Kelsay. 
^ 2 3 4 10 10 Lancaster. 
1 1 1 5 2 3 N. J. Barnes. 
F u t b o l i s t n o 
Máñána domingo, día de grandesj 
acontecimientos para log fanáticos 
d«l foot bai l ; se enfrentan Rovers y 
' Olimpia, hay gran interés en conocer 
! el resultado d© e&te partido. 
Esperamos que Rolán y Pelucos las ' 
formidables defensas del Olimpia, se 
porten bravamente como ellos acos-
tumbran . 
Van a batirse los chicos del "panta! 
lón corto" con un enemigo profesio-1 
nal en este depoj-te; ya todos conoce ^ 
nips las grandes sorpresas que ha; 
dado el Rovers, con sus combinado, j 
nes acer tadís imas en este juego. 
Es casi seguro que mañana presen-1 
t a r á n un equipo como nunca, pero; 
aunque íísí íue ia no creo que por eso 
decaiga el ánimo de los bravos de' 
San Rafael, que tantag veces y con 
enemigos formidables han demostra-
do lo que verdaderamente son en el! 
campo. 
Animo Diaz, tu que sabes bri l lar 
en esa línea de delanteros que tanto 
se distingue, imposible que os de* 
jéis ganar mientras tengas por ayuda 
a irtáquinas arrc^lladoras como sonj 
Cotelo, Brañas , Castro, Garlitos y | 
(Freyre. ¿Y qué diremos de Paquitoi 
el centro medio , nada, ya tedes lo i 
conocen inúti les ser ían cuantos elo-! 
glos pudiera rendirle puesto qrs no 
bas ta r ían para ponerlo a la a l t i r a 
que él se merece. 
Hasta mañana muchachos. 
A. Gf. I t . i 
D i J i r i ^ i , 2 2 2Í}147 U0!,4-5-^111^1 f i - ^ oí War. 13-SO 4.60. Osgood, 3.20. Pro-pietario: Rosedale Staible. Premio $550 . ) 
CUARTA CARRERA 6 FURLONGS PREMIO 1.000 PESOS 
Charles Wells. . . 106 1 4 
5lll')':'et 103 2 3 
Huonec. . . . loo l 3 
Plus Ultra, . . . 1 101 5 2 4 
Cubanitá 103 ¡4 5 5 
Tiempo 22 3-5 47'4-5 1:14 1-5. Mutua: 
Propietario: N. K. Beal. Premio 










Se prolonga la fiesta de anoche en 
el palacio de los gritones con un 
partido sangriento para los que jue-
gan los mantecosos y admirable para 
los que gustan de ver, de admirar y 
aplaudir cuando se juega a la pelota. 
Lo disputaron haciendo derroches 
de gallardía, de maestr ía , de seguri-
dad y de pujanza los señores de blan 
co, Larruscain y Vergara contra los 
no menos señores de azul, Ortlz y 
Elola. 
E l primer saludo se di6 en la prime-
ra igualada en 4; saludo que se hizo 
extensivo y cor tés en cinnr» y en seis 
Pasando los blancos y atajando los 
azules se igualaron de nuevo en 10, y 
de nuevo repitieron en 11 y en 14 
y en 15. 
Pasando los azules y atajando los 
blancos surgió la tercer tragedia em-
parejando en 19 y en 20. Luego se im-
pusieron los señores de blanco y blan 
co el partida y los azules cadáveres y 
en 21. 
Los dos zagueros, desde el tanto 
inicial hasta el tatito 20 jugaron a 
la pelota traspasando los limites que 
marcan los cánones . Blan en todo. 
Los delanteros turnaron, en las en-
tradas con grandes bríos y peloteai-on 
bravamente. 
Vergara. en el final, estuvo hecho 
un fenómeno. 
Boletos blancos: 533. 
Pagaron a ^3.45. 
Boletos azules: 4r>7. 
Pagaban a $3.98. 
Primera quiniela: 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Millán ü 518 7.40 
Pqño Abando. . "'uj 7.55 
Larrinaga. . . . 3 707 5.42 
Irigoyen menor . 5 1123 3.41 
Lucio . . . . . 0 728 5.2'!) 
Baraca ldés . . . 5 929' 4.12 
Ganador: Baracaldés t ?4.12. 
En la segunda tanda, de 30 tantos, 
meten la cucharita de mimbre los. 
blancos, Echeverr ía y Machín contra 
los azules Elola Mayor y Teodoro. 
Comienzan. Y pegando recio y con 
agallas se igualan en dos y en tres. E l 
peloteo va en crescendo; se pega con 
todas las cestas y se pega desde todos 
los cuadros de manera formidable; de 
poder a poder No hay dominio todo es 
ataque; ataque violento, ataque va-
liente; ataque colosal, forjando tantos 
de gran duración, de emoicionantes 
incidentes, de destreza sonora y má-
gica. Han vuelto ha igualar en siete, 
en ocho y en nueve. En estos seis 
torneos se puso en pié el público y 
el dinero no sabe a que carta que-
darse. Todo oscila. 
Y se da el primer arranque: Elola 
clñéndose la faja y fajando bonito en 
la entrada y castigando más bonito 
aún y Teodoro, revolviéndose como 
un león, se quitan de Echeverr ía y 
caen sobre Machín y Machín se deñen"-
•de; se defiende de un peloteo titánico, 
huracanado, rudísimo, y hace algo más 
desde la defensa ataca; pero pierde 
terreno, porque Echeverr ía no entra 
0 si entra más vale que se quede fue-
ra; fuera de colocación y pifiando y 
peloteando sin eficacia. EJI partido 
lo lleva al derrumbe Benitin. 
Veinte ios azules. 
Doce los blancos. 
Machín se pono en hombre finoli; 
Machín contesta cortesmente; Machín 
re yergue como los titanes. Pega, re-
botea, levanta, está que abruma. Eche 
varr ía le ayuda un poquito, y Santos 
sube, sube, entre ovaciones, sube en-
tra bravos, sube entre aclamaciones; 
se pone en 19. Echevarr ía pifia. Se 
interpone en la igualada. Los azules 
vuelven a subir. 
Y tras de los azules sube Ma-chin; 
sube con Echevar r ía ; se aproxima; 
otra vez se pone en 22 cuando los 
azules están en o23. 
Teodoro está muerto; se tambalea; 
Elola en estado preagónico; Echeva-
rr ía cambia la peseta. Y Machín sin 
entemrse del cansancio, encantado, 
paseando por la cancha como se pa-
sean ios tigres por los bosques y las 
jaulas. 
1 So reanuda la tragedia. Se pelotea 
flúcido, desigual; Machín suspira por 
la igualada; pero Echevarr ía kj corta 
t a s d e M í a m í 
Correspondiendo a la visita que 
acaban de hacer a Miamí valiosos ele 
mentes deportivos de esta capital, 
vendrán invitados desde la linda es-
tación invernal de la Florida los com 
ponentes de los toams que contendió 
ron a l l i con los cubano». 
Y con objeto de obsequiarlos se es-
tán preparando unas fiestas que se 
desa r ro l l a rán del 8 al 15 del actual 
a cuyo esplendor cont r ibui rán nues-
tros mejores centros deportivos y so-
ciales. 
Para lo~ juegos de polo que se ce-
lebrarán miércoles, jueves, sábado en 
el ground de Columbia bajo la direc-
ción del La,vana Poío Riding Club. 
Señores Cari G. Fislier: H . A n -
drea; H . E . Talbott; George Mead; 
A . B . Mi l ton ; L . A . Young; Tom P. 
Gaddie; Har ry Kaft, presidente, so-
cios, anotador y cronometrador ofi-
cial y assistant manager del Flamin-
go Polo Club respectivamente. 
Para las competencias de basket 
ball que se efectuarán en el Vedado 
Tennis Club l legarán «los componen-
tes del team que lucha rá con las se-
lecciones cubanas y que forman: 
Señores R. B . Muloy capi tán y for-
•rard; Robert D . Davis n forward; 
Corroll Triner forward; Edward Moy 
lan center; Russell Putman guard; 
C Wiley guard, U . Mac Clewe guardl 
y H . Ward guard. 
Los partidos t endrán efeco el mar| 
tes y el miércoles . 
Para los matchs de lawn tennis quej 
se discut i rán en los courts del Veda-
do Tennis Club represen ta rán a Mia-
mí los señores S. Yawis para los sin-
gles; Paul B . Barnett; Searle Bar-
nett para los dobles. 
J u g a r á n los días que se señalaráuj 
más adelante. 
Para las pruebas de natación en el] 
Havana Yatch Club:. 
Señores J . N . Lummus Jr, DeweyJ 
Cannon. 
Se les des t inará el sábado compe-
tiendo en su recorrido de 50, 100 v f 
200 yardas. 
Para tiros de platillos los señores 
Harry G. Stutz; G. D . Wil lams; I I . 
N . Coburn. 
Las competencias en el Club í e Ca| 
zadores. 
Y para el golf cuyos juegos se ce-
l eb ra rán en el Country Club los se-' 
ño res R. N . Bullen Harry G. Rals 
ton. 
Además de los torneos de los dife-
rentes deportes que hemos mencio-
nado serán obsequiados los distingui-
dos excursionistas de Miami con a l - ' 
muerzos, comidas y bailes en nuestros 
más reputado^ ^«-ntros deportivos. 
•el suspiro con una pifia peor que una 
puñalada en la yugular. Y repite lo 
de la yugular varias veces, hasta que 
Santo9 desmaya también y pifia. Tam 
bién pifian y oscilan los azules en su 
agotamiento4 Y por todo ésto los azu 
les ganan la pelea y los .blancos se 
quedaron en 27. 
Si Echevar r í a da seis pelotazos en 
forma en todo el partido los azules laj 
diñan La difian a pesar de llevar uua| 
ventaja de ocho tantos. 
Machín fué el amo; Echevarr ía fué 
la bola negra a pesar de ser bola 
blanca. 
Boletos blancos; S76. 
Pagaban a $3.49. 
Boletos azules: 773 . 
Pagaron a 13.92. 
Lucio y Alberdi, Azules. 
A sacar los primeros del cuadro 
9 y medio y los segundos ¿el 
9 y medio con S pelotas finas 
Segunda quiniela; 
Primera quiniela a 6 tantos 
Jaureguí , Eücla Menor, Ennua 
Alberdi, Millán y Arnedillo Menor 
Segundo partido a SO tantos 
Irigoyen Mayor y Ca?;alis Menor, 
Blancos 
contra 
Eguiluz y Lizár rag? , Azules. 
A sacar los primeros y' Jos f-eguudos 
del cuadro 9y medio con ocho 
p e í d a s finas. 
Scgnuda quinicia a 6 tantos 
Machín, Altamira. Gabriel, Amoroto, 
Martín y Cazalis Mayor 
Ttos. Bltos. Pagos. 
Czlls. Menor. . 0 646 
Gabriel. . . . . 6 897 
Igyen Mayor. . 3 462 
Amoroto . . . 4 366 
Mar t in . . . . . 3 1018 
Argentino. . . . 1 431 
Ganador: Gabriel a $3.61 
SABADO 5 DE MARZO DE 1921 
A las 8 y media p. m. 
Primer partido a ¿5 tantos 
Baracaldés y Ermua, Blancos 
contra 
A . G U 
j J 
Suscríbase ai DÍARJO DE LA M A -
RINA y anuncíese rn el DIARIO DE 
L A M/MtüíMA 
N o t a s d e C a z S í 
6 Merimee. 
Pecharles TTells, 15.70 4.50. Whlppet 
$775. 
QCINTA CARRERA tJNA r t l L I ^ 50 yXRDAS PREMIO ™« V^SOB 
l>uke Iluff. . 
l^irewort. 




O'Malley. . . 









1 1 1 
5 8 5 
8 4 2 
G 6 3 
4 7 6 
2 2 4 








7 G. Fields. 
4 J. Smith. 
8 T. Burns. 
SO N. J. Barnes. 
¡i Wilson. 
Lancaster. 
(POR E L DOCTOR AUGUSTO RENTE) 
EN BUENV^ISTA. — INAUGURACION DE LA TEMPORADA. 
CAZADORES DJSL CERRO 
CLUB 
6 8.5 8.5 Kelsay. 
8 8 8 15 15 Franeis. 
t l l T * o : v t í f f l ' ^ ^ 3-5; Mutuaí Duke Ruffi u.oo 6.60 4.40. Fireworht,' 
. U- •bmma J' 6-70- Propietario: J. D. Estrampes. Premio $550. 
SEXTA GARBERA r U A K l ^ l . ^ . 1 j . j j j PREMIO 700 PESOR 
Kianca. . 
§111 Hunley. *. *. * 
Khymer. 
"cwitt. " * * 























H u l l e r a f o ^ l á 9 ^ 1:14 ^ -Avt0 ^ 4-5. Mutua y> á.oo 2.50. Rhymer, 3.4». Propietario. T 
^"'t ÍJoatlf11'*? íwL0' V r d o - * ^ n la calida; St., «r rasoad. : US. 
n » . 3,4. tros cnuiíí». milla, Rt. recta F., fina!; O. aürló cotlzm¡iéa< 
Blanca: 11.40 4.10 2.50. Bil l 
Dasca. Premio $550. 
SELECCIONES 
BircÍhmBarfcarrera: Pacifier, Elias O y 
• jjSegunda^carm-a: Driffield. Juanita 
^ S ^ ^ W ? ^ 3 Gir1' Luc -
W§ CrSckfrera: Kama' Perhaps, y Ca-
f0?,IBeailearr6ra: Elmont, Haman,'y Nor-
y p W a n T r e r a - : José de Vales. Discord 
C a n ^ l e ^ j ^ e r a : Faux'col, Jjather y 
éérténStíente K 1 3 , de ^ afíos, 
^mostracl6n avlr t^ í1550 x̂ iX ^ri'lante 
rocer como nfr^ i taifle. aue lo bace apa-
ban Derby l í V ^ V ; candid«to del Cu-
:i sus fuertls ^nnt0.tar- en renida Jucha 
faB*i«atos . temhU^^10,8' ^otros cuatro 
l?8 cuaVi eo7fi , ' n Der^y, entre 
t,sF^o Huonl? 6 l0s honores del favori-
fue^o F i n S ^ t e í 5lcieron un buen es-
«e s o ^ t ^ derrotar al anterior. 
Si Estante VÍJ C0I?u STÍ>n entereza eñ 
a te rCero\^n PJ^ba Whippet super" 
f-ltra y Ciibanf^ 110r un Pescuezo. Plus 
ron ^eo d i ^ a - l0« restantes, acaba-
s,^r- Charles We,^*16 los anteriores. 
*',I'endlz N T «.f18'^ contado por el 
las las etana^ j S ™ * fué en to-
^ f ? . 4 tePcan^l r^0Lr idP.a seis fur-« f n d ^ e reco rido ^ iesnf¿?: 
^ him.et, H u o n ^ fií la delantera con 
^canos. El cuarteto ns VItra- los mfts 
g.0 orden durante ia ^ n t u v o ese mls-
^'•^•nido y CnhL * p"mera mitad del 
ciada. 3 «-ubamta bastante distan-
¿ « ' • l ^ f r ^ ^ e con la recta final, Dr. 
s,i/,,n cr,,^"» con escaso ninro-cr, ^ i .„ 
ciando 4 s V t & e t t eV, aicho P^nto. y rae trat.<5 do traerlo de 
nuevo hacia la parte interior, por po-
co causa con ello un accidente del cual 
hubier?. sufrido la peor parte Huonec. 
En el esfuerzo final, fren té a la cass 
Club, cuando parecía que el ganador 
desistiría, su jockey lo hostigó, sacándo-
le al potro su mejor partido posible, pues 
respondió con entereza y no permitió 
que sus antagonistas lo derrotaran en 
la reñida lucha que se enta'bló en las 
últimas. cien yardas. Plus Ultra desis-
tió al comenzar el fragor de la lucha, 
no así Cubanitá- que persistió en su in-
útil esfuerzo por acercarse a los delan-
teros. El Dr. Charles cerró en los books 
3 1|2 a ti y compensó a sus tenedores 
de boletos de dos pesos con el buen 
dividendo d« .$13.70. 
Un día precioso y el atrayente progrra-
' :ma fueron poderosos aJicientes para 
I ¿traer hacia la pista a una buena concu-
j rrencia, entre la que figuraban muchos 
i turistas recién llegados. Al contrario de 
i lo que ha venido sucediendo durante 
¡ gran número de días, los caza favoritos 
i sufrieron ayer su primera derrota en 
un largo período. 
I Twenty Seven, Ava R, Osgood y Huo-
nec decepcionaron a la legión de calcu-
listas que habían confiado en la conti-
nuación de la racha. 
En el primer episodio triunfo el se-
mifavorlto Honest George, que asumió 
una cómoda delantera en ' las primeras 
etapas, aunque el final su margen fui 
reducido 'bastante por Wenonah, en vo-
I loz acometida, quo le permitió superar 
al tercero, Twenty Seven. 
La segunda se decidió ya cerca de 
la meth, en un bien ganado triunfo para 
Lyric, que se destacó a la hora supre-
I tna, para aventajar a A l Porter -y al de-
lantero Flip. 
rsrig of War hizo una buena carrera, 
derrotando en la tercera al favorito 
• Osgood. Merry Feast, como tiene por 
costumbre, dió la norma dc la veloci-
dad inicial, para desistir frente al CJub 
House. 
Black Prlnce alcanzó el tercer pues-
to rfo cotizado. Los eo'.orea dc la po-
pular cuadra del coronel José Estram-
pes fueron llevados victoriosos a la me-
ta por su ejemplar D-uke Iluff. que do-
Como opcrtunanié'nte anunciamos, 
m a ñ a n a a las ocho y media a .m. rom-
perán el fuego los afcl^nados al sport 
del t i ro, en la Sociedad de Cazadores 
de la Habana. 
Durante la semana se quemarán 
muchos cartuchos, pues existe verda-
dero interés por saUr "condecorado"' 
j el primer día de lucha . . . 
! E l número de competidores será 
'grande y de "asesi"; pues en el pro-
1 grama existen para el t iro do nlaillos 
[tres medallas: oro, plata v bronce, 
, premios del insusti' aible Presidente 
doctor Alberto Recio; tres objetos de 
arte cedidos por la Comisión Nacional 
del Fomento del Turismo, que preside 
nuestro distinguido amigo el doctor 
Ricardo Dolz; nna medalla de oro pa-
ra el t i ro de pichón; premio "Presi-
dente doctor A . Recio" y otra meda-
l la del mismo metal, premio Sociedad 
de Cazadores de la Habana, para el 
t i ro de revólver . 
Los terrenos de Buenavista se rán 
pequeños para dar albergue al gran 
número de tiradores y aficionados 
que as is t i rán a la fiesta del domingo, 
que podemos pronnaticar obtendrá un 
éxito bri l lante. 
Los cazadores que en la temporada 
anterior no pudieron disfrutar de los 
ratos agradables que proporcionan vv. 
nutrido bando de codornices o un 
!buen comedero de rabiches, romperán 
' platillos por millares y colgarán mu-
chos pichones en sus perchas. 
La Junta Directiva del Club Caza-
dores del Cerro, en sesión celebrada 
el 3 del corriente, acordó efectuar la 
apertura de la temporada el domingo 
13 de Marzo a las ocho de la mañana , 
discutiéndose en el t i ro de platillos 
un premio consistente en una magní-
• fica escopeta calibre 28, que regala él 
i Club, y por la tarde en t i ro de pichón 
^ n a medalla de oro, premio del entu-
siasta y querido -residente señor José 
María García . 
E l triunfador y los concurrentes se-
' r á n obsequiados con champagne cose-
¡ chado en las hermosas campiñas ga-
llegas, regalo del señor Jacinto Rodrí-
guez, antiguo comerciante de esta 
piara. . 
Reciente aun la muerte muy senti-
da de la hi j i ta de nuestro estimado 
amigo el señor Luis Laburu Aguirre 
y Eifectando el duelo a otro buen com-
pañero, el señor Manuel Picos, la D i -
rectiva del Club Cazadores del Cerro, 
dando una prueba del car iño que les 
profesa y la esllmación de que dis-
frutan entre los asociados, tomó el 
acuerdo de transferir para el próximo 
domingo 13 de Marzo la fiesta inau-
gural de la temporada, resolución que 
estimamos muy justa. 
E l cronista también se asocia a la 
pena que embarga a la familia Agu i -
rre-Picos y le envía el m á s sentidp 
pésame . 
E n e l V e d a d o T e n n i s C l u b 
C o n a n o t a c i ó n apretada, los "marqueses ' ganaron el Campeonato 
Inter-Clubs de Basket B a l l . 
Anoche, el Veda-do Tennis Club so 
agregó una nueva gloriosa victoria a 
las muchas conquistadas en su brillan-( 
to historia deportiva. Derrotó a los co-
losos del Yatch Club, en un reñidísimo 
juego. 
La expectación que había despertado 
este match era increi'ble. Los faníiticos. 
Avidos de ver a los rivales frente a 
frente, so congregaron anoche, en nú-i 
mero crecidísimo, en los terrenos de! 
basket-ball del Tennis. 
El juego dió comienzo de una manera 
espectacular. Los dos contrincantes, an-
siosos de ollaner la victoria, atacaron 
fuertemente, poniendo en práctica todol 
su saber. 
El primer half terminó con anotación 
• de ir, por 18, a favor del Vedado. 
Tras el descanso reglamentario, «e 
1 reanudó el "combate". 
| Los muchachos de la Playa de Maria-
nao, con múltiples esfuerzos, lograron 
1 acercarse en la anotación a su enemi-
go. Y, faltando pocos segundos uara. t fr . 
minar, igual que en el juego última-
mente celebrado entre estos dos "tems", 
el Yatch acariciaba la victoria.. 
Pero el Vedado, que na navegado con 
suerte este auo,l hizo la canasta salva-
dora . . . 
Y los faniiticos gritaron: 
—¡Vedado, champion!... 
D'e los jugadores, ¿qué hemos de de-
cir? 
Citaremos, para censurarlo, a Campu-
zano, que entró en varias ocasiones en 
discusiones con el referee. 
Ayala muy errático en los foula. 
Y Ca.stroverde con delirio de "co-
larla" desde una cuadra de distancia. 
Del Vedado, todos cooperaron aL triun-
fo. 
La anotación fu?: 
Vedado Tennis Clu'b, 22 
Havana Yatch Club. 21. 
Para terminar, nuestra felicitación a 
los triunfadores. 
AIZ 
P U E S V I S I T E N O S 
L I Q U I D A C I O N P O R C U E N T A D E F A B R I C A N T E S 
D E B O S T O N 
N u e v o s M o d e l o s 
A c a b a m o s d e e x t r a e r d e l a A d u a n a , d e a l t a c a l i d a d y ú l t i m a 
n o v e d a d , q u e n o s v e m o s o b l i g a d o s a v e n d e r d i r e c t a m e n t e 
d e l f a b r i c a n t e a l p ú b l i c o 
N u e v o s P r e c i o s 
P u e s n u e s t r a s ca sa s d e B o s t o n d e s e a n c o n c l u i r p r o n t o l o q u e 
q u e d a e n l o s m u e l l e s y l o q u e t e n e m o s e n e s t e l o c a l d e O b i s p o 
E m © s i t a e r n ^ a c o m p r a ^ i § f t a d l a 
p i r a d © d e i á h ú c ^ p ® T q u e 
OBISPO 
A n t i g u o l o c a l d e ' ' L a H a b a n e r a " , 
e n t r e A g u a c a t e y C o m p o s t e l a . 
C15)3' lcl.-5 
F A G I N A DIECISEIS D I A i d O S i L A I W m Marzo 5 de 1 9 2 1 u x x i x 
\NTE LA 
L A S NACIONES EN E L CINE 
Le" ausencia de la palabra comuni-
ca al cinematógrafo una capacidad 
indefinida de cosmopolitismo. Todas 
las películas, así sean yanquis, r u -
sag; danesaa. o italianas, dan la vuel-
tá ai mundo y dondequiera se las 
ontiende. Según se ha repetido mi l 
veces, más que al libro y al teatro 
está a ellas encomendada la tarea 
de ropular lzár en cada país—popula-
rizar en el sentido absoluto—el espí-
r i t u y hls costumbres de países ex-
t raños . 
El público, por otra parte, saca 
b u i i partido de esta Circunstancia y 
hace má§ que dejarse interesar por 
él simple espectáculo ce otros pue-
blos y • otros paisajes: insensible-
hienie va basta el fondo del asunto, 
basta el dato espiritual último, y en 
éste suele fundar su preferencia por 
la?, vistas de ta l espectador de cine 
—casi todos los son, porque para 
ello basta con asumir una actitud 
hun ilde —el cambio de una película 
¿e cierta marca por otra de marca 
diferente es asunto mucho más se-
rio que el cambio de ganaderías pa-
ra un taurófilo. Cada país, cada ca-
sa productora tienen su especialli-
dad y su significación. Así, las. vis-
tas yanquis, insuperables cuando 
tratan asuntos humorlsticos-grotes-
cos. (las "Keystpne films", particu-
larmente), o las escenas y acciden-
tes de la vida infantil , o las inge-
nuidades de la adolescencia (las in -
comparables "Mutual Movies"), pade-
cen cierta flojedad en otros terrenos. 
Los italianos, que fueren los prime-
ros en alcaikar los efectos escénicos 
grandiosos, ("Papá", "Andrés" , de 
Ambrosio Pi lm); y en perfeccionar el 
drama policíaco, hoy tan en boga 
("Tigr is" , . de la misma marca), no 
logran libertarse aún de ese ingra-
to tono general que produce en sus 
•\ifttas el abaso de lo excesivo y lo 
sangriento. Las vistas francesas con-
servan todavía, para algunos temas, 
aquellas cualidades extraordinarias 
que lás hicieron preferibles a todas: 
la elocuente sobriedad en el desarro-
lle dé los argumentos, fundados en la 
vida cotidiana ("La falta de Juan Pa-
lot", de Pa thé F r é r e s ) , o la habilidad 
en el manejo del humorismo picante. 
("'Celedonio y la guantera".) 
Finalmente, las vistas danesas son 
fiempre una grata sorpresa, la nota 
más pura y fina; apan.-i del gran ta-
lento con que en ellas ¡'e crean tipos 
definidos sacados de ?a más humilde 
realidad (el chiquillo en "El Fantas-
ma del batelero", Nordifik F i lm) , na-
die ha podido igualarlas hasta ahora 
en el empleo sabio, espontáneo no es-
tudiado de los bellos escenarios de 
la naturaleza. 
J I M E CAPRICE 
clamo de La GItanllla adaptada al c i -
ne. De antemano sabíamos que no 
quedar ía en la. pel ícula nada de lo que 
constituye el encanto de la novela 
ejemplar: ni la discreción de Precio-
sa ni la pintura amena del vivir g i -
tano, n i menos aquellos rasgos admi-
rables y sutiles por donde aún pode-
mos asomarnos a la intimidad de los 
bogares de la época, como el alborozo 
de las pobres mujeres por solazarse 
con las gitanas, y el episodio de la 
moneda, que dio ocasión a las- famo-
sas palabras de Preciosilla: "Cohe-
che vuesa merced, señor teniente, co-
heche/' 
Pero, aun sacrificando todo esto, 
no esperábamos t amaño fracaso. La 
gitánil la qué nos presenta la casa 
Barcinógrafo es de una pobreza de 
ambiente y de recursos incompara-
ble. La vista carece hasta de paisa-
je; las escenas son meras fotogra-
fías tomadas contra un muro, como 
se fusila a la gente. 
mismo y contestemos a esta pregun-
ta: ¿Francesca Bert lnl nos ha pare-
cido extraordinaria? La Bert ini nos 
ba parecido muy bella; instantes hu^ 
to en quf> su belleza llenaba sola 
toda la pantalla. Asimismo, la vimos 
sensitiva, la vimos fuerte, la vimos 
heroica. Sin embargo, a todo esto he-
mos de oponer esto otro: no la v i -
mus elegante. Su in terpre tación de 
Margarita Gautíer se resiente de cier-
ta faíta de delicadeza y finura, de un 
asomo de cosa plebeya que no sería 
fácil precisar en estas breves líneas 
y que Charles Maurras expl icar ía con 
un razonamiento semejante al que ha 
aplicado al estudio de las poetisas 
metecag d© Francia, 
E L CINE Y L A D A N Z A 
Hablábamos días pasados de las 
seu'ejanzas entre el cine, y otras ela-
oora cienes ai ' t íst icas del movimiento. 
Recordemos ahora la danza. La dan-
za, lo mismo que el cinematógrafo, 
rescata al movimiento de su estado 
eccundario para convertirlo en expre-
sión ; en sus, dominios el sentido 
muscular no es ya el mero instru-
mento encargado de acercar a la bo-
ca el objeto que los ojos codician, si-
no que se levanta a la condición no-
ble de la vista y el oído. Para esta 
obra, es verdad, posee el cine recur-
sos inagotables que no tiene la dan-
za, la cual se l imita a los movimien-
tos del cuerpo humano, aún e11 la 
forma más artificiosa del ballet (que 
Noverre ponderaba est imándola ca-
paz de merecernos hasta el tributo 
de una l ág r ima) . Las leyes del r i tmo 
y la dificultad de la técnica acor-
to n el vuelo a la danza. E l cine no 
conoce barreras; su empleo del acto 
brusco como elemento de belleza me-
cániea es i l imitado; supera con mu-
cho, por ejemplo, los mayores atre-
vimientos de la música moderna en 
el uso de lo disonante y lo arr í tmico. 
EL CINE Y E L F O L L E T I N 
Táíl cinematógrafo como entreten!-1 
miento popular—es decir, como re-; 
creación que está al alcance y gusto i 
de la mayor parte de las clases so-
ciales—no es comparable a ninguno 
otro de la vida moderna. En España 
acaso 1© vaya en zaga a los toros; ¡ 
pero no olvidemos que éstos son un j 
espectáculo de muy diversa. calidad 
espiritual. Si queremo? hallar algo 
cuya función se acerque en parte a 
la del cine y que, como éste tenga 
la vir tud de producir atados de áni-
mo generales, hemos de buscarlo en 
el campo literario y hacia las regio-
nes iuás humildes: lo encontraremos 
en el folletín. En él hay, como en el 
cinematógrafo—aunque en cantidad • 
mínima si se quiere -ese elemento * 
en que descansa toda obra de arte ] 
nue remeda el v iv i r humano: la es té - j 
tica inherente a la acción. Estético es | 
el acto incipiente, como en el pasaje | 
bíblico que pinta a Noé alargando el) 
brazo fuera del arca para recibir aj 
la paloma, y así mismo lo es el acto | 
de mayor complicación: recuérdese.! 
la muerte del caballero zamorano, j 
que. huyendo del campo hacia la ciu- j 
dad, el dardo le alcanzó transpuesta ¡ 
ya la entrada del recinto. Como a ¡ 
otras tantas cuentas—y no es irreve- j 
rencia—podemos ensartar en un mis-
mo hilo los buenos y los malos mo- ¡ 
mentes de la. acción: las epopeyas de | 
todos los tiempos, nuestra epopeya, i 
nuestros romances, el folletín y el ci- 1 
nomatógrafo moderno.. . Sí, ya ye-j 
mos a los doctos sonreír . 
Hay, sin embargo, una diferencia 
esencial. En el folletín la acción va 
acompañada de la mala l i teratura; 
en tanto qyo en el cine, al desapare-
f-er 63 yerbo, se aleja el problema del 
estilo y queda solo la acción. 
Las buenas películas proclaman es-
te principio así en los asuntos como 
fin el desarrollo v en la Internreta-
(Jión de los personajes: la malas lo 
Ignoran y aun lo contrar ían a veces. 
L A G I T A N I L L A 
Sólo por cumplir con un deber he-
mos asistido al Gfan Teatro al re-
C H A P O N 
" K l verdadero Chapiin", "el r ival 
de Cbaplin"; ¿s í se lo disputan las 
empresas. —¿Quién es Chaplin? ¿Qué 
sabe el público de él o qué quiere sa-
ber? De la Bertini, de Mistinguette, 
do mademoiselle Robinne, se conocen 
devalles íntimos. Nada o casi nada se 
sabe de Chaplin. Unos dicen que es 
ruso; oh os, que yanqui; otros, que 
australiano. Los periódicos se hacen 
lenguas de las cantidades fabulosas 
que gana. . . 
Chaplin no es ya un acto, sino un 
tipo; tipo fuerte y avasallador, ante 
el cual desaparecen todos los Max 
1/nders de la tierra. Chaplin, perso-
naje heroico—aristocra:ico, desinte-
resado, irónico.—ignorante de su r i -
diculez y superior a el'.a, es el ejem-
plar, acabado de las creaciones cine-
matográficas de Keystone. Existe en 
el mundo cómico más moderno con 
todo el r igor definitivo que tienen 
Arlequín y Pierrot en el reino de los 
mimes, pero con más rica vitalidad 
que éstos y dentro de un marco hú-
iimno mAs amplio y más . diverso; 
El cine ha inventado una mecánic'1 
nueva, una nueva estética del ademñ-
y del festo. un n ^ 
nueva ética—la del alma denurada. 
•'omo el cuerpo, ñor ln acción de! 
nsína, del aire y del sol;—pero, ade-
más de esto, ha creado un nuevo per-
• reí 'a le , héroe-de una r isueña v: 
occidental, y pariente de esos otT" 
personajes, heroicos tamb'én, fruf 
•"iven er. lar ediciones dominical^1 
de los periódicos yannnis. Este nue-
vo hérop .e". Chaplin, Chaplin min-'p 
tro, vagabundo, enamorado, pensin 
n i s l a . . . 
L A D A M A D E L A S C A M E L I A * 
Desentendámonos de la estreche 
en que se encierra fil cine siempre 
que se pone al servicio del teatro 
demasiado lo hemos repetido otra-
•veces—y hagamos justicia a la cas: 
César F i l m ; en "La Dama de las Ca 
melias" aplaudimos la labor fotográ 
fica; encontramos discreta la adapta 
ción del drama teatral al drama de 
cinematógrafo; alabamos el lujo ñ-
la ''mise en scene''; gustamos de 
ayunos momentos de la pieza, y 
que no sean los culminantes, pér 
ejemplo, la escena en que Armando 
después del primer rompimiento, 
acude a la amiga común en demand." 
de ayuda, y no encontramos nada ver-
daderamente censurable. En una jpta> 
labra, la película tiene cualidades so-
bradas para ser más que mediana 
Poro he aquí lo interesante: ¿la vis-
ta es extraordinaria? Recordemos que í 
no £-e trata ahora del valor del drama» 
E L C I N E M A C O L O R 
Por momentos al menos, el cinema-
coio: no carece de atractivos; ya es 
ei agradable contraste de unas vacas, 
f ina; y rubias, que pacen en un ver-
ce prado; ya son las olas, azules y 
cr'&talinas, en lucha con las rocas 
moronas de la costa. . . Pero aparte 
ta1es momentos, el cinemacolor nos 
recuerda la infailcia del cinemató-
grafo. So trata de un instrumento 
nuevo e imperfecto, cuyo manejo es 
todavía un ensayo y cuyas aplicacio-
nes aún no se descubren o aún no se 
crean. Recién inventado, el cine dedi-
co rus primeros esfuerzos infantiles 
a retratar lo que acumulaba movi-
mieiito: escenas de pugilato, carre-
ras de caballos, carreras de bicicle-
tas, saltos de t rampol ín . No se tenía 
idea entonces ni de los destinos cine-
matográficos ni de la realidad que el 
eme habr ía de descubrir. Con el ci-
nemacolor pasa otro tanto. 
Creen sus inventores haberse adue-
ñaoo del color, y sólo color quieren 
drn.es, de igual manera cue el cine 
primitivo se esforzaba sólo en mos-
trarnos el movimiento bruto. Una cin-
ta de cinemacolor es una serie de 
enacros coloridos, con mucho cielo 
azul, con mucho verde mar, con mu-
chas flores pero sin actividad ni 
asunto c i rematográf icos . 
En cuanto a las excelentílas del 
mocedimiento mismo bastan dos pa-
labras: bueno o malo, es el mejor 
piocedimiento que hay pa.-a á t r color 
a una vista cinematográJioa. 
X a r t í n Luis Guzmán. 
C A R N A V A L E S C A S 
Lucio DAmbra, eso genial escri-
tor y director de "f i lms" cuenta ya 
con un crecido número de joyas ci-
nematográficas entro la qile pode-
mos citar "Carnavalescas" 
D'Ambra y Geiüna, son las dos co-
ilumnaa fundamentales,, por deairlo 
bsí, sobre las que descansa en estos 
momentos el arte cinematográfico en 
I t a l i a . Aún no hemos perdido las 
emociones producidas por La Hor i -
zontal y ya hoy nuestro ánimo se en-
cuentra conmovido por las escenas 
tan pintorescas y d ramát icas de Car 
navalesca. 
Pero D'Ambra, (jen© la ventaja so-
bre Genlna a nuestro Juicio, de ser 
más personal, más , mucho más o r i -
ginal . Tien© la atención del público 
f i ja; para nada s© distrae, no que-
riendo perder ni uno sólo de los de-
talles que s© van sucediendo en la 
pantalla. 
La mascarada interminable tíe la 
vida: He ahí el asunto que D'Ambra 
nos presenta de una manera magistral 
a todos esos seres que s© agitan en 
esto mundo miserable ,en el que, a 
cada paso que damos nos encontra-
mos con lo inesperado. Sin embargo 
todo es según el prisma a t ravés del 
cual se ven las cosas y lo que para 
moa cualquier problema puede ser 
despreciado para otros constituye 
una preocupación que llega a poner 
en peligro la vida. 
Y dentro de esta turba abigarrada, 
entran también los soberanos, aque-
llos que se dijera que su existir se 
desarrolla sin una sola pena. 
L a renunciación, a la corona de 
una nación, acarrrea una serie de 
ambiciones, y se llega hasta el doble 
lusesinato. ¡También los pr íncipes 
tienen corazón! 
Vimos en esta nuo^a pel ícula a 
vidjos conocidos maestros. Lida Bo-
re l l i y Livio Pavanelli que en unión 
de un crecido número de artistas, 
desde el más pequeño hasta el más 
viejo, trabajan cada uno con acierto 
sin que se noten dic? epancias de nin 
guna clase. 
Lida se nos antoja en esta oca-
sión un poco desmejorada en su ar-
te aunque ha perdido acwellos ama-
neramientos que en un tiempo fue-
ron la Idelicia del público, pero que 
) hoy constiüuyen un defecto gravís i -
mo. No obstante en su escasa labor, 
logramos verle algunas escenas dig-
nas de tomarse en cuenta, cuales 
unidas a las (de Liv io Pavanelli fue-
ron suficientes para despertar emo-
ciones intens?,s ent.e el público. 
La fotografía nos parece Insupera-
ble y la puesta en escena con toda 
propiedad y lujo. Total una obra per 
fecta, que será admirada por mil la-
res (de amantes del arte mudo. ¿Có-
mo que está hecha por Lucio D'Am, 
bra y editada por la casa Cines de 
Roma? 
Wincent Esquire. 
De '^El Monitor Republicano" Mé-
j ico . 
C Ü R I O S I D A D E Í T D E L C I N E M A -
T O G R A F O 
He aquí dos anécdotas curiosas, 
ocurridas durante la impresión de 
otras tantas cintas: 
Kn una película monumental tiene 
que atravesar el protagonista un rio, 
siguiendo una vis ión. El héroe de la 
película se ahoga. Las vistas se han 
tomado verdaderamente junto a un 
pequeño r io . E l operador se ha insta-
lado, y al héroe ya le llega el agua 
al pecho. E l operador empieza a darle 
vueltas a la manivela de su aparato; 
el actor toma aliento y desaparece de-
bajo del agua. E l operador maneja la 
manivela a toda velocidad, y pronto 
se ve aparecer la prolongación de la 
espalda del actor bajo el agua. Las 
vistas tomadas no se pueden uti l izar . 
Hay que hacerlas de nuevo. Para evi-
tar que el actor pnoda subir a la su-
perficie, se sump^gu una gran piedra 
en un sitio detern-iuado, para que se 
pueda quedar un cierto tiempo bajo 
el agua. E l operador empieza de nue-
no a tomar las vistas, el actor se su-
merbe, el operador hace marchar su 
aparato aún más d''Drisa, cuando de 
pronto aparecen loR fies en la super-
ficie. E l operador tfoue que pararse; 
el actor aparece, después de medio 
minuto, en la superficie, y empieza a 
jurar de una manera espantosa al oir 
que también esta vez no se pueden 
utilizar las vistas tomadas. E l " r é -
gisseur", que generalmente es bastan-
te listo, aconseja al actor el sumer-
girse sin respirar de antemano. Aho-
ra, por f in . se logra tomar las vistas 
en debida forma para que hagan i l u -
sión de que el héroe se ha ahogado. 
Expliquemos otro caso. Se trata 
de tomar las vistas para un " f i l m " 
que tiene que hacer la ilusi-ón de que 
se ha tomado durante l a noche. Una 
gran multi tud de muchachas y mu-
chachos tienen que atravesar un arro-
yo. Los niños ya es tán en el agua, 
y el operador empieza, a hacer mar-
char su aparato. De pronto se para 
és te . Nadie sabe por qué, pero pron-
to encontrapios la explicación. Del 
otro lado del arroyo se acerca un re-
baño de gansos, hay que empezar de 
J U A N I T A HANSEN 
—¡ ¡ í Mi abrigo de cibelina desapa-
r e c i ó ! ! ! t P f m ñ 
El diplomático y el mili tar se mi-
raron fijamente, pretendiendo adivi-
n a r quién era de los dos el autor del 
robo. Ambos se precipitaron al t im-
bre de alarma P a r ó el tren. Hubo el 
consiguiente interrogatorio E l regis-
tro de equipajes también consiguien-
nuevo; pero también esta vez se i n -
terrumpe la toma do vistas, ya que no 
muy lejos se observa en l a ventana 
de una casa una aldeana a la que le 
interesa el asunto. Como es de no-
che, imposible permit ir lo. Las vis-
tas tomadas hasta ahora no se pue-
den uti l izar; pero la aldeana no com-
prende por qué no puede mirar desde 
la ventana- y ¿Quién se lo va a pro- t̂o La detención de los companeros 
hibit'f Por' f i n se logran hacer las ^ de viaje de Pearl White. 
vistas mediante una propina adecúa-1 A la llegada a Par í s fué preciso 
Vjner ©11 libertad a los detenidos per 
qu© eran, efectivamente, un coronel 
del ejército francés y un auténtico d.l-
promátíco italiano. Las averiguacio-
nes practicadas para hallar el abrigo 
no dieron resultado alguno. Y Pearl 
White, perdió definitivamente su ta-
da. 
U N A A V E ^ T 7 ' ^ D E P E A R L 
W H I T E 
COMO P F ^ m n THV ABRIGO DE; 
15C 0$3 FRANCOS ( pado de 150,000 francos, sin que pue 
No es esto o 1 argumento dei una pe-j da explicarse cómo pues nadie pene 
líenla. Se trata sencillamente de un t ró en el departamento, 
hecho real. • 
E l lugar de la escena es el rápido 
de Roma a Par í s . En uno de los de-
partamento viaja Pc"r l White, la ce-
lebre artista norteamericana, que va 
d© la capital de I ta l ia a la capital de 
Francia. 
Con Pearl White, viajan dos caba-
dleros elegantemente vestidos. Ambos 
se han presentado a la. artista. 
— X , diplomático i taliana 
Z, coronel del ejército francés 
E l señor Eug«ne Zukor 
salo para Europa para 
desempeñar una impor-
tante misión para la fe-
mous Players-Lasky Cor-
poration, — — — — 
Una misión de gran importancia 
que aumen ta rá la exportación d© pe-^ 
líenlas americanas a Europa, es la 
que lleva el señor Bugene Zukor, ayu-' 
dante del Tesorero d© la Famous Pla-
Desde Roma han ido los tres viaje-' yers-Lasky Corporation, quien salió 
ros sosteniendo una amable y entre- en el vapor 'Aquitania' el jueves pa-! 
tenida conversación.' Hablaron d© la sado para Europa,, 
guerra, del arte cinematográfico y de E l señor Zukor al extender la dis-
los úl t imos convenios diplomáticos. 1 tribución do películas americanas en 
Hace un poco de caicr en el de- aquel país. Invest igará la posibilidad 
partamento y Pearl White, se despo- de entrar en negociaciones de mutuo 
ja d© su magnífico abrigo de cibeli- beneficio con los productores del ex-, 
na. E l coronel y el diplomático se tranjero. Debido a su larga experien-
apresuran a ayudar a la artista >ciien- cía en el negocio, habiendo estado por 
tras elogian el valor del tapado. Pearl algún -tiempo asociado con el señor 
White, sonriéndose, no da' 'importan- Jesse L. Lasky en las producciones 
cia a su "mantean." • Paramount, el señor Zukor podrá VI-
—jBah! No vale nada.-. Ciento sitar los estudios extranjeros, cónsul-! 
cincuenta mi l francos. tar con los directores y explicar a los: 
—¿Y si se lo robasen? productores europeo» los planes de 
La artista no oyó la pregunta con producción americanos, para producir 
la misma indiferencia. Palideció un películas adecuadas al público de este 
poco; pero, reponiéndose di:o: 1 pa ís . 
—La galanter ía francesa incluso la ' "Los productores extranjeros no 
de los rateros de los trenes, me pone I pueden esperar que sus películas ten-; 
a cubierto de toda tentativa de ro- gan éxito en América, a menos que! 
bo. i éstas sean del mismo valor y méri tos 
E l tren cont inúa su marcha. En el art íst icos que las películas america-
trayecto de Marsella a Avignon, Pearl ñas ' , dijo el señor Zukor antes de par-
White se asome? varias veces a l a . t i r . "Recibiremos con gusto, sin era-
ventanilla. Los dos compañeros de¡ bargo, películas extranjeras que pue-
rtaje no se movieron de sus asientos.! dan satisfacer a l público ameri ;ano, y 
Y al sentarse una d© las veces la ar- l daremos a estas producciones todas 
tista miró hacia la redecilla del coche j las oportunidades que podemos para 
en donde había dejadoi su abrigo. S u ' q u © éstas tengan salida en ©1 merca 
tades humor ís t icas . . E l asunto ej 
muy divertido y a la vez muy fa{i| 
rosante, con sus ligeros toques ser 
timentales. Charlie Chaplin s© en-
cuentra a un niño r-bandonado, lo 
adopta y desde entonces s© convtertí 
en la madre y la niñera de la criíp 
tura a, la cual defiende d© todrtj.jffi 
peligros y cuida admira.blemenfi\ y 
cuando crece y se hace un terrible 
travieso, ¡Charili© M í « r | a siemipiro1 
tratando de enmendar sus desagoi-
sados. Cuando las autoridades desfiu». 
bren que Charlie es solamente c t íP 
ra y guardiju del precoz muehadil-
to, tratan do separarlos, pero Clmr| 
lie que se ha pasado la vida evadios 
do a las autoridades, lo sigue hacien-
do ahora. Una famosa cantante §(1 
visita los barrios bajos, por candad, 
descubre que el " k i d " es su bijo qun 
perdió siendo pequeñito. Todo yUm 
a un final en que el "kid'" con su fe* 
liz padre adoptivo, vuelve a I03 bra-
zos d© la no menos feli?, mamá. El 
papel estj hecho por Jackie-Coo^^ 
un niño maravilloso de:.cubÍ9«0-j|É 
Charli© Chaplin. El resto del pro-
grama y la part© musical son fliuj^ 
teresantes. 
sorpresa fué enorme. do americano, desd© el momento en i 
qu© comprendemos qu© solo por estos 
medios de reciprocidad, podremos con' 
torta fecilidad poner en circulación las 1 
películas americanas en los países ex-| 
tranjeros. 
Después d© conferenciar con los di-
rectores de la Famous Players-Lasky! 
en las oficinas de Londres, el señor 
Zukor estudiará, Ocl^miidamente üas 
condiciones del mercado en Inglate-
rra, Francia, Noruega, Suecia, Dina-
marca e I ta l ia . So propone inspeccio- 1 
nar todas las mejores películas he-
chas en estos países y elegir las que 
él cree puedan ser exhibidas con apro-
bación en América. A l mismo tiempo 
t r a t a r á d© llevar a cabo un sistema 
para canjear pcdículas eiulrcipeas y 
americanas. 
De acuerdo con los presentes pía- \ 
nes, el se^or Zukor permanecerá en 
(Europa por varios meses y comunica-
rá los resultados de sus negociacio-
nes a su padre el señor Adolph Zu-
kor, quien sa ldrá para Par í s el pr i-
"Th© Inside of the Cun". E l pútó»í» 
sigue acudieadj c:a 
CR1TERI0N todo e n t u s l j ^ M 
las proyeecictm de 
esta cinta que resulta tan interesaii-
te, no solamente por la fuerte trama 
y los dios encantadalres temas « 
amor, sino por su anjlisis de clíft' 
condiciones sociales mo lernas. %• 
Inside of the Cup" desenlio la JnA 
entre un poderoso grupo de linaw* 
tas que, por medio de s i,3 actos ti 
la vida privada y su promléeíite l i 
siciGn en una iglesia de mOjla^ap» 
tan alos pobres do la ?gbn*. S 
rector se hace .el "leader" de csros 
últimcG y demanda el e<tabl?tíil0^ 
to de una moral más alta y una de-
mocracia más verdadera. T o d ú j - ^ 
caracteres hansi do admir.ableilííw 
representados por los distiuvos y1Ü&3 
tables actores que se han recbo cSi* 
go del reparto. 
Una obertura con bailable, algen» 
números de canto y unas película 
m á s ligeras, completan el pro?raffia' 
"O^Ialley of the • Mounted". WÜl!3* 
S. HJart representa & 
R I T O L I esta película la parte 
un miembro de la policía montad 
del noroeste. Disfrazado cómo 
boy' cruza la frontera en P©78**8^ 
de un muchacho asesino buscáJMWj 
primero etn un 'rodeo', la reuniu» 
anual de los jinetes del oeste a » 
cual n ingún cowboy puede dejar ^ 
asistir. Encuentra al joven y lo Pf* 
.sigue hasta un campo de baJaipi 
d© los cuales llega a ser un mleiI1',r 
o compañero por haber robado_Jfl| 
banco a la luz del día. La ^ t f ^ 
del joven, de como cometió B',. 
micidio y el relato de su . g ^ - ^ J I 
ño poir su hermana, ofrecen un 
blema a O'Malloy qu© debe 
entr© cumplir las leyes o so 
código de moral . Una emor;ionaD'v 
lucha, al principio, con tm baadiao^ 
unas emocionantes cabalgatas 
trac'j; rodco son la^ escenas más a,L" ¿e\ 
vas en esta cinta de la vida ruda ^ 
oeste. Eva Novan hace el P2**^, 
la hermana del matador, el ^ L f v 
reiprteísentadb r l^ r Anjtiiim. P11 
Leo Wil ls representa la P3106 ¿g 
bandido. La últ ima serie de laS Jj. 
tas de Africa tomadas por la exP*" 
ción Paramount-Vandenbergü s0 a 
y mero d© marzo en viaje de negocios. ¡ Wben tambiétli EI programa mu ski1 
CINES NEOYORQUINOS 
"Godless Mcn". El tema de esta pe-
lícula por Ben Ames es 
t 'APITOL la bragecíia del odio 
humano y su héroe es 
un capitá-n d© barco que roniega de 
Dios y do los hombres. E l prólogo 
d© esta cinta lo constituye el fuerte 
y emocionante "Credo" cantado por 
1 lago en el 'Otello' d© Verdi y el cual 
I canta Bertram Peackoc en medio de 
una interesante djecoraeión en que 
\ aparece su figura delineada sobre «I 
' cielo, en una roca prominente, mien-
tras el mar embravecido ruge a sus 
pies. Est© efecto ha sido obtenido 
después de muchos experimentos pa-
ra lograr proyectar las olas solamen 
te en la parte inferior de la escena. 
Larry Semon, el famoso actor cómico 
se presenta en la cinta "Th© Soprt-
man". E l programa musical es muy 
Interesante. 
muy atractivo cuenta con un n11^. 
de Bizefc bailado por Ruth ? a % ^ 
cípula de Adolfo IJolm. . 
"Forbiden Fru i t " lí^ta cinta Qü« 
rante dos - seman*^ 4 
I l IALTO. llenado por c o m p l ^ 
teatro Rivolí, es la ttprj-
ción del teatro Rialtoi Esta es 1* fe, 
mera vez en la historia de e^reS^ 
tros que una película se ^ -¿jní-
tado en uno. de ellos por d0? 
ñas y todavía después se Ia ^ ^ e l 
una semana más, en el otro' ¡nvet* 
argumento de la cinta es ^ pM^ 
sante, está bien desarrollado -
presentado pero, espociaim c0Íi 
episodio de la Cenicienta, P ^ ^ o s 
siderars© como uno de los ma ^ ja 
qu© s© han visto hasta ahora 
pantalla. nree^ 
M Magazin© del R['dlto B»' 
una nueva serie interesa 
ticiag y la notable cinta ^gjj f f l 
Greenwicb Village", será ^ ^ g r a » 5 * 
petida esta semana. E1 c i11' 
musical es en extremo vai 
U RISA CONTAGIOSA 
"The K i d " . D© nuevo reaparece en 
la pantalla Charlie Cha-' 
STRAJfl) plín, ©1 más famoso y , 
más gracioso de los ar-
tistas cómicos. Esta película se pres- número de órgano 
ta mucho al lucimiento de sus facul - | 
él, teresante tomando parte en 
nuel List, bajo, y Mary 
prano. También hay nn ir}lon.á >P> El misino 
Riesenfeld dirige la orquesta 
A « 0 L X X X I X ^ 
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V e n t a j a s S o c i a l e s I J o y O C Í O S C l a s i f i c a 
d d A p o s t o l a d o d e I - — — - z z z 
í a O r a c i ó n A L Q U I L E R E S 
¿ Apostoldo " la Oración no i 
t.ermite fijar un solo mstante ¡ 
J ^ s t í a s miradls y nuestra s pen a-; 
n fnfns en el estr. cho círculo de las , 
E d a d e s terrestres de que forma-
S0S narte. Semejante al guía que 
Seduce a viajero a. una montana , 
CASAS Y PISOS 
8 
ESTABLECIMIENTOS V A R I O S 
P A R A U N A N A V E 
L í a f . X S l 1 Si tuada en Concha y V ü k n u e v a , 
la mmeu desaparecen completamente l que esta p r ó x i m a ' a desocuparse, 
l - ^ f ^ l a O y e t ó n n S ^ o ^ j se admi ten proposiciones para 
^ P í f piSto de*Vst¿ tan alto y tan 
I L Í a d o que nos es imposible apre-
düataüo qu j ferior o de supe-
dar . ,1 en que temos sido colocados 
r Í ^ d Í Í r Nos señala el cielo el 
aiUÍn ¿ eino del cual somos todos. 
r e i n ^ i a l t í u l o presuntos herederos; 
r v i d a ¿ r e B l t e como el templo de 
la ? Minoría y do nuestra educa-
ff'íafSa^/as materiales como 
C ^ v a s nuestras, los superiores, os 
^ f trns de la iglesia y husta los 
^ f l e s como auxiliares caritativos 
^b l ec ido^ po. Dios para ayudarnos 
f ?umpUr'nLstro destino; a Jesu-
i risto como el único Señor a quien 
os amos obligados a obedecer y co-
mo al solo juez, al cual debemos un 
Í a dar cuenta de nuestras acciones : 
fin la gloria de ese divino Sal-
ador V de Dios su Padre como el 
^ e m o i t e res que nos esta con-
arrendamiento . Es de maniposte-
r í a y e s t á perfectamente techa" 
da. Dan informes y la e n s e ñ a n en 
la F u n d i c i ó n de L e ó n y , Concha y 
Vi l l anueva , L u y a n ó . 
C 1.032 8d-5 
IX D C S T K I A QUE S E V E N D E : C A U -sas de salud del director propietario 
de la mismá, hace que se venda, la cual 
produce, sin grandes esfuerzos, un gran 
margen mensual. Quine tenga 5.000 pe-
sos para comprarla, o- 3.C00 en sociedad 
a la mitad de utilidades. Informa: Per-i 
nández. Teléfono A-GSSO. 
8S33 S mar i 
QE VENDE; JESUS DEL MONTE, UNA. 
O bodega. Le quedan cinco años de con-
trato y so vende en 2.90O pesos por no 
poderla atender. Queda el alquiler gra-
tis. Marqués de la Torre, 3ü, Sáücnez. 
8840 ^ mar 
Fnseña inglés en 3 meses; último méto-
do de conversación práctica, l'recio $12 
por el curso completo. También se dan 
clases individuales. Miss Berner, calle 
3, número oSl, entre 2 y 4, Vedado. 
(5023 2 abril. 
V E D A D O i 
VEDADO: CEDO, MEDIANTE 1 NDE3t-nización de un in«s y medio de alqui-
ler, la casa calle Quinta, entre D'iez ,y 
Doce, Vedado, compuesta do sala, sale-
ta, dos cuartos, cocina amplia, patio 
y demás servicios, rentando sesenta pe-
sos nicnsisales. Informan en la misma ei 
repreiientante del actual inquilino, pre-
guntando por llamón. 
8830 9 mar 
M U E B L E S Y 
P R E N D A S 
/^lANGA: SE VENDE UNA CAJA, HE-





S o aue podemos todos procurar-
mos en igiiHl grado sea cual fuere 
S posesión que ocupemos aquí aba-
fn cuyo logro, para el cual con 
S / o menos ardor hemos trabajado 
Sfbe ser la medida de nuestra fela-
^rffes el remedio que la Iglesia de 
Tesucristo aplica al egoísmo y con el 
evita las divisiones que despe-
.T/an al cuerpo social y arman a 
í t rmiembros unos contra otros. 
Tal es el único medio que propuso 
^au Pablo para calmar las disensio-
\ t & Buscitarou en la Iglesia de 
Corinto "Pues babiendo entre vos-
ntrod euVidia y couticuda, les escribía, 
•no es así que sois carnales, y andáis 
Lgún c] hombre ¿Por que diciendo 
,7 uno- Yp ciertamente Soy de Pablo. 
Y ei otro, yo de Apolo; ¿no es claro 
oue sois aún hombre? ¿Pues que es 
oüií^regó. nrós Dios es el que ha 
aquel e" quien creísteis, y según que 
•l'Señor dió a cada uno. Yo plante-
i j regó, más díoa es el que ha 
dado el crecimiento. Y el que planta, 
v . ut. ) H ga son una misma cosa, i 
v Más cada uno recibirá su propio j 
gálardóa según su trabajo . Porque | 
bomotí coadjutores de; Dios: labranza i 
tjiti. eüiticiq de Dios soi. Se-
gún la gracia de Dios, que se me ha j 
ei cimiento, como sabio j 
arquitecto, mas otro edifica sobre é l . . 
¿¿Ú'^ÍS que sois templo de Dios, 
y que el espíritu de Dios mora en 
.•esotros"; Si alguno violare el templo 
de Du s. Dios le destruirá. Porque el 
templo de Dios, que sois vosotros, sau-
; ,,.II.;U"(J se engaña así mis-
iv.'\: Si alguno entre vosotros se tiene 
por sabio en este mundo, hágase ,ne-
inuu qae. sea sabio. Porque la 
sabiduría de este mundo es locara 
delante de Dios. Por cuanto escrito 
está: 'Yo pondré a los sabios en la as-
tucia de ellos. Y otra vez: el Señor 
conoce los pensamientos de los sa-
lios, que son vanos. Por lo cual nin-
guno se gloríe entre los hombres. Por 
que todas las cosas son vuestras; sea 
Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea mun-
do, sea vida, sea muerte, sean pre-
; utfctí. sean porvenir: todo es vues-
tro: Y vosotros de Cristo y Cristo de 
ui-•• •<''. " . 
Todo cristiano debería teuer siem-
pre ante los ojos este magnífico cua-
dro para aprender a salir de sí mismo 
y a sustituir»lias miras de Dios a las 
mezquinas de su amor propio. E l 
-íipotitolado de la Oración recompen-
sará con esos sublimes pensamientos 
los esfuerzos que le hayan inducido a 
sacrificar su egoísmo sobrenatural 
para no pensar más que en los inte-
reses de Dios. Si es inferior verá en , 
sus superiores imágenes vivas de 
ese Padre infinitamente bueno que le 
prepara una gloria eterna en el cielo, 
' • suf. iguales, asociados cuyas ga-
nancias todas deben aumentar las su-
yas propias y cuyas pérdidas dismi-
nuirían en igual proporción su pro-
pio tesoro. 
¿El cristiano que se eleva hasta es-
"-üs sentimientos y sabe mantenerse 
en ellos podrá ejercitar su autoridad 
sacrificarse en favor de sus su-
bordinados y obedecer sin amor? ¿Po-
repugnarlo el prestar a los de-
™as os mas penosos servicios? Una 
'edad que tuviese siempre presen-
no gozarla de una paz 
c m AEQUILA E A CASA C A E E E B, m'i-
O mero 7, entre Calzada y Quinta, In-
forman en Jesús Maríía, 123, altos. 
8S48 7 mar 
A U T O M O V I L E . S 
wmmmmmmmmfm vmmÉtmm i mmmm EentHan 
QE VENDE EN DODCIE BKOTHER, en 
O buenas condiciones. Informan: Cal-
zada del Cerro, número 781, garage. 
8835 7 mar 
C r 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Obrapía , 94, 96 y 98, a dos cuadra» r 
de! Parque Central, se alquilan her- . , 
mosas y frescas habitaciones con la- Í 0 n í [ f e g 3 O 0 n Í l \ l AflUlÍCÍdta 
vabos de agua corriente, luz, limpieza, 
e tcé tera . A oficinas u hombres solos. 
Moralidad. Informa el portero y por el 
teléfono F-4043. 
8848 7 mar 
SOBRE ED COXG11ESO DE CÍIÍLB 
Después de haber recibido de la Con-
gregaciíin de Chile inyitacón oficial pá-
P A R A C A B A L L E R O DE GUSTO 
Ke alquila lina espléndida habitación, lu-
josamente amueblada, coa luz eléctrica 
toda la noche y teléfono, en casa nue-
va, con todos los adelantos modernos, s? 
tuada en el centro comercial. Informan 
en Compostela, DO. antiguo, primer piso. 
Casi esquina a Sífiralla. 
8887 8 mar 
L A l Ñ T É R N A C í O N A L 
Esplendida casa 'le huéspedes: Campana-
rio, 154, altos,, c^si esquina a Reina. 
Se alquilan hermosísimas, frescas y ven-
tiladas ha/bitacionos. a la. calle, con to-
da asistencia, trato esmerado, magnífi-
ca comida. Casa de estricta moralidad. 
Baños de agua fría y caliente y teléfo-
no. Para hombres solos hay habitacio-
nes a precios reducidos. 
8842 19 mar 
I N D U S T R I A , 50 ~ ~ 
Se alquila una hal>itició;n amueblada. 
Se prefiere hombre solo. Industria, nú-
mero 50. Primer piso. 
8834 7 abril. 
lia-
ra el Primer CongresV Mariano Latino 
Americano que se ha de celebrar D. 
y\. en la ciudad de Santiago, el Pre-
sidente de La Anunclata, doctor Eche 
varría escribió al U P 
honor al Señor de la Coronación, Pa-
ciencia y Humildad. 
Hubo por. la mañana, Misa solemne, 
y por la noch". Vfa Crucls v sermón. 
Predicó el R. P. Ramón Plnilla Mén-
dez, nuestro estimado compañero. 
Fué objeto d'el sermón del'primer día, 
la primera de las Bienaventuranzas: 
"Bienaventurados los pobres de espl-
rltu porque de ellos es el reino de los 
cielos.'' 
Presenta la primer Bienaventuranza • 
como la ley fundamental del Reino de 
Cristo, frente al mund'o. el cual aprecia 
en primer lugar las riquezas tempora-
les?, y en el poderío material y en ellos 
pone toda su confianza y de consiguien-
te esta ley es contraria al espíritu 
cristiano, porque la codicia es raíz de 
toda clase de pecados, y el dinero es 
instrumento propicio para cometerlos. 
Por esto pronuncia el Salvador el lay' 
de maldición sobre los ricos* porque 
la riqueza representa para ellos toda 
clase de consuelo. >' con esto se mate-
rializan, y se persuaden fácilmente de 
que pueden pasar sin el cielo. 
El que quiera tener espíritu de Jesús, 
ya sabe lo que. debe de hacer. La po-
breza de espíritu es la primera pala-
bra, la primera ley de Cristo, el primer 
consejo suyo y el primer paso hacia 
la salvación y hacia la perfección; de 
la misma manera que para el mundo lo 
primero y principal es la riqueza, la 
fortuna, el bienestar material, sin )r> 
que nada es posible hacer ni esperar. 
Los efectos de una y otra bienaven 
turanzá, fuero-n examinados por el ora-, i 
dor. 
El viernes, segundo día del Triduo 
nos habió de la ciencia de la humild'ad, 
puesto nue Jesús no nos envía para 
aprenderla a los prudentes y sabios del 
siglo, a los doctores encanecidos en el 
estudio de los conocimientos humanos, 
sino que se reserva El solo el derechc 
de enseñémosla. ;,Ah'. es que esa 
ciencia es divina; rara y difícilmente 
se relaciona con la erudicción del uitiií-
do; y, a las veces, los hombres más 
eruditos, los míis versados en todas las 
demás ciencias, lejos de hallarse en 
condiciones de enseñar ésta, necesita-
rían estudiarla ellos mismos. 
Xo sólo es poco conocida la humil-
dad, sino que es difícil practicar esta 
virtud, tan contraria a los instintos de 
nuestra orgullosa naturaleza, que Jesús 
nos invita a venir a aprenderla de El, 
Porque, al enseñárnosla1 con sus pala-
bras y su ejempld nos da al mismo 
tiempo la gracia de practicarla y 
amarla, pites solo El ' es suficiente po-
deroso para decidir al espíritu y al co-
razón del hombre a doblegarse volun-
tariamente bajo su yugo saludable, yu-
go que siempre nos sublevaría si nos 
lo presentase tina mano menos suave y 
menos amiga que la del Salvador. 
Pero, despreciamos frecuentemente la 
humildad, y solo aprendemos el or-
gullo. 1 
Unos se enorgullecen de un apellido 
Ilustre, de ía nobleza de sus abuelos; 
gloríanse de sentir correr por sus ve-
nas una sangre que creen más pura 
que la de los demás hijos de Adán, co-
mo si esa sangre no hubiera saliñ'o de 
la misma fuente que la de los demás 
hombres, eomo sino estuviera viciada 
y corrompida en el padre que la tras-
mitió a todos sus descendientes. 
Otros so enorgullecen do su fortuna, 
de la categoría que ocupan en la so-
ciedad, de los honores que les conceden, 
de las alabanzas verdaderas o falsas 
que cada uno se afana por prodigarles; 
vana dulación que con mucha más fre-
cuencia deben a su posición social que 
al mérito personal, y que cesaría en el 
mismo instante en que los aduladores 
que los inciensan no tnvleran ya nada 
que esperar d'e ellos ni que ganar con 
sus adulíiciones. 
Vayamos a la escuela de Jesucristo, 
que nos dice: "Aprended de mí que 
sov manso v humilde de corazón."' 
Cuando el orgullo quiera dominar-
nos, tengamos presente lo Que nos dice 
nuestro divino Maestro: 
"El que se ensalza será humillado; el 
que se humilla será ensalzado. 
Hoy con igual programa que en los 
días anteriores, se celebrarft el tercer 
día del Triduo. predicando el Padre 
Pinilla, sobre el siguiente tema: 
"BienaventuradOB los Que lloran, por-
que ellos serán consolados.'* 
Tema extraño para el mundo, pueí. 
viene a ser lo contrario de la pasión 
desatentada por los placeres de este 
mundo, la cual no sólo quisiera cotí-
vertir la vida en una eterna orgía, sino 
que hace del placer terrenal el nnlcO 
fin de la vida; así lo dice el Salvador 
en San Lucas: "Hay d'e vosotros, los 
quo ahora reís.''' 
Mañana solemne fiesta. 
Véase el programa en la Sección de 
Avisos Religiosos. 
COFÜADIA DK LAS ALMAS DEL* 
• PURGATORIO 
Celebra sus cultos mensuales en su-
fratfío de las benditas almas del Pur-
gatorio, el lunes próximo, a las ocho, 
a. m. 
Santo y saludable pensamiento es el 
de orar por las almas del púrgate, lo, 
a fin de alcanzar del Señor quo las l i -
bre de Isa penas debldks a sus peca-
dos. ¿Qué caridad más santa' y mis 
agradable a Dios que la.de librar de 
los mayores tormentos a' unas aira, s 
que El ama tanto y que a BU vez deban 
ellas glorificarle eternamente? , /.Hay 
por ventura una devoción más cristia-
na y más razonableV Además es un 
padre, es una madre quienes están pa-
deciendo, acaso por habernos amado de-
; maslado; quizá sea también alguno a 
' quien con nuestros ejemplos o <y8̂ û ", 
, sos hemos inducido a cometer faltae, 
por las cuales está padeciendo ios más 
' terribles suplicios... Ahora podemod 
, nosotros satisfacer por elios a la oivina, 
justicia, con nuestras oraciones, bue-
nas obras y con Santo Sacrlflcto: 
¡Que dureza de corazón si llegásemos 
j a olvidarlos! 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
i Mañana, como Dominica IV de Cua-
¡ resma; a las ocho y media, Misa BO-
lemne y sermón. 
, Hay misa a las 10 y a las once, a. m. 
! IGLESIA PARROQUIAL DE SAN N I -
) COLAS DE BARI 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DEL PERPETUO SOCORRO 
El . 2 del actual, celebró BUB cultos 
mensuales. 
A las ocho, se distribuyó la Misa do 
Comunión general. A ésta siguió la 
Misa solemne .despuís de la cual pre-
dicó el R. P. Lobato, Director de la 
Congregación. 
Concluido el eermón la Imagen de 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, 
fué llevada procesionalmente por el in-
terior del templo. 
Ltx parte musical fué interpretada por 
el maestro Angel V. Portolés, organis-
ta dol templo-
Mañana, celebra sus cultos menswa-
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F E L I P E R I V E R 0 
Abogados 
Aguia r , 116 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr« Manue l G o n z á l e z Alvarez 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias v 
enfermedades venéreas. Consultos: Co-
rrales. 226. ibaj'os. Lunes. Miércoles V 
Viernes. De 32 a 2 Teléfono M-3014. Do-
micilio: San Miguel, 188 Teléfono A-9102. 
3104 23 í 
Dr . L . P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano, médico de la Quinta 
de Dependientes. Consultas de 2 a 5 p. 
m. Manrique. 81, altos. Teléfono A-iyS9. 
English Spoken. 
()ó67 1S mz. 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica'para las enfermedades de la piel, 
| sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-0391. 
; Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. Horas es-
! Reciales a quien lo solicite. 
8030 • 30 mz. 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES Dr . G U S T A V 0 A D O L F O M E J I A , , 
Abogado. Materia Civil, mercantil y pe- Médico do Lamparilla. 33. Teléfono 
nal. Divorcios y Defensas criminales A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
. Director" de 1 ($100). Palacio "Torregrosa." Compos-• gratis. Tratamientos y curaciones a' 
aquella Congregación adhiriénd'ose per- tela, 05. ¡precios económicos.. Domicilio particular: 
sonalmente al Congreso y pidiendo in- 5257 • f i Prado, 20. Teléfono A-3401. Hace visi-
- tas. 
C 3027 ind 27 f Ledo. R a m ó n Fernandez Llano i 
ABOGADO Y NOTA KÍO 
Manzana do Gómez. 223 y-229. Teléfono: 
A.-S31f). 
45(158 31 d 
L d o r T É D l O ~ T Í M E N E Z _ T U BÍO 
5118 
tabana. 1 
la invi- • 
cer todo 
^xito del i 
SE DESEA UNA SESOBA .JOVEN, QUE sea formal, para socia de cuarto. Es 
una haJbitación grande. En Monte, 69, 
frent.; al Campo de Mi.rte. 
8829 7 mar 
formes para propaganda entre los Con 
gregantes de la Habana; dice as í : 
Habana, 10 de Novicmbrcde 1920. 
R. P. José Francisco Correa, Direc-
tor de la Congregación Mariariü, 
Santiago de Chile. 
Muy estimado Pad're: Es mi podei 
la atenta circular que la Congregación 
de la Inmaculada y 'San Luis GoW.aca 
de esa Ciudad, me dirigió onmn Prest, 
dente de La Anunciata de 
Esta Congregación agrac 
tación d'e V. K. y promet 
lo que pueda para el mai 
Primer Congreso Pan Americano de las 1 
Congregaciones Marianas; por mi parte i 
como Congregante Mariano le ruego me 
inscriba como socio Adherento del Con- I -. 
^ p S ^ n ' 1 ^ La i f ^ Dr . LORENZO F R A U M Á R S A L 
asignada, para remitirle un check a su ABOGADO nombre. 1 • " • • ' 
Sin otro particular queda de usted 
atento s. en Cristo, 
Dr . R E G U E Y R A 
.Tratamiento curativo del, artritlsmo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorhidrla, en-
terecolitis, januecas, neuralgias, neuras-
tenia, histerismo, parálisis y demfis en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 a 
5. Escobar, Itó, antiguo, bajos. No hace i 
visitas a domicilio. 
51 ?0 28 f' 
~ D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-; 
peciales, sin emplear Inyecciones mer- ¡ 
curiales, de Salvarsftn, Neosalvarsán, etc.; I 
cura radical y rápida. De 1 ft 4. Nol 
visito a domicilio. Monte, 32», esquina ». 
Angeles. Be dan horas especiales. 
C «676 in 2Í d 
Dr . M . LOPEZ PRADES 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y la Uahaua. Con treinta años 
de práctica profesional. Enfermedades 
de la sangre, i-ucho, sefioras y niños, 
D r . J . B . R Ü I Z 
A,r.o^..-n i« n*. Partos- Tratamiento especial curativo 
oai¿mentó Teléfono T ^ f d ¡ f1e las Acciones genitales de la mujer, 
partamento. (.11. Teléfono A itx , 'Consultas de una a tres. Gratis los n ar. 
tes y viernes. Lealtad, 91-93. Habana 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
Edif ic io del Banco de C a n a d á . 
45659 SI d 
Teléfono A-0226. 
3750 26 £. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-tación bien amueblada, con lavalbo 
de agua corriente, en casa de corta fa-
milia, española. Se da buena comida si 
lo dS.sea. Monte, 300, altos. 
8S32 7 mar 
^ fA^Ñl^ICOiS DEPAKTAMENTOS DE 
iTA v tros habitaciones, de cinco y 
inedia-varas1 por cinco y media,, con bal-
cón a la calle y servicio sanitario in-
tercalado a la moderna. Se alquilan en 
Avenida Simón Bolívar, 12, antes Reina, 
casi esquina a Galiano, al lado de Ca-
brizas, para oficina, 'bufetes, gabinete 
dental o consultorio médico. Hay telé-
fono. Es casa muy hermosa, clara, có-
moda y ventilada. Se exigen referencias. 
Los hay con lavabos de agua corrien-
te, de ~i 1|2 por 5 1¡2 varas; piso de 
mármol. 
___S845 8 ma'r. 
AliLE-TERCEliA. XUMERO S81, EN-
\ J tre 2 y 4 es-l'ndidas habitaciones 
grandes, amuebladas, al lado del mar. Sin 
muebles. 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personal, 20 pesos. 
C623 abril. 
I>r. Ramón O 33ch6varrLa, 
A esta carta ha contestado hace po-
co^ días el R. p. Director de la Con-
gregación chilena, diciendo: 
E M I L I A N O M A Z O N 
José Francisco Correa, s. J., Director 
de la Congregación de la Inmaculada y 
pan Luis Gonzága. 
Salud'a atentamente al señor doctor 
Uamón G. Echevarría, Presidente de La 
CORREDOR 
Pignoraciones de valores, administración 
en todos los Repartos. Manzana de Gó 
mez, 212. A-4832. A-0275. 
Dr . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático do Clínica Médica de la Uni-, 
versidad de la liaban:?. Medicira Inter-: 
na. Especialmente afecciones del cora-
zón. Consultas d é l a 4. G, entre lo y | 
17. Vedado. Teléfono F-2579. 
G 1741 31d-lo. ! 
De los hospitales de Flladelfla, New York ¡ 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscó picos 7 
cistoscópicos. Examen del riñón por lo* 
Rayos X. Inyecciones del 606 y 914. Rei-; 
na. 103, bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
C 1765 31d-lo. ( 
DOCTOR J . A . T R E M O I S " 
Médico de Tuberculosos y de fcnfermos 
del pocho. Médico de niños. Elección áJ 
nodrizas. Consultas: de 1 a. 3. Consula-
do, 128. entre Virtudes y Animas. 
C 1743 31d-lo. 
Dr . A N T O N I O C A S T E L L 
Médico Cirujano Dentista. Especialista 
en enfermedades de la boca y los dien-
tes. Experiencia clínica en niños. Cir-j-
g(a buco-dentaria moderna. Radiografía. 
Alta frecuencia. Medicación electrolítica. 
Estrella, 45. Consultas gratis de 9 a 11 
y do 1 a 4. 
rSffl 25 m 
Drs. Ernesto y Rober to Roma gasa 
Cirujanos Dentistas. De las Universidad 
des do Harward, Pensylvania y Haba-
na. Horas fijas para cada cliente. Con-
sultas.: de 9 a 3 y de 2 a C. Consula-
do. 19, ibajos. Teléfono A-0792. 
8744 . SI m 
D r . S. H I R Z E L 
Cirujano dentista. Angeles, 52. entra 
Monte y Corrales. Tratamiento de pla-
zas careadas en tres seídones. Extrac-
ciones garantizadas absolutamente sin 
dolor. Los trabajos urgentes se termi-
nan en 24 horas. Evitará las moles-
tias de acudir por espacio de meses 
al dentista y quedará satisfecho da su 
trábalo. Hora fija para el cliente qne 
lo desee. Precios módicos. Horas d<» 
consultas: dé 8 a. m. a 9 p. m. Domin-
go y días festivos de 8 a 1 p. m. 
4706 18 t 
D K . A N T O N I O C A S T E Í l ~ 
MKDICO-CIRÜJANO-DBNTISTA 
Especialidad Clínica Buco-dentarla. 
n ú m e r o 3 ^ " £ a Ü 7 de 1 a 4. Estrella, 
2049 ' j 
D r . J . D I A G O 
Dr . A D O L F O REYES 
: - - c ^ v : ^ 
de 1 a 2 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes Jueves v .Sábados. Horas 
convencionales Lamp irllla, 74. Telefono 
M-4252. 
7153 23 f 
Dr . M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 8. 
Chacón, 31, casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-SCfti. 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR EL 
P E L A Y 0 € A R C I A Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
. Abopndos. Aguiar. TI. 5o. pisn. Teléfono 
Anunciata de la Habana, y en respues- 1 A.-2452. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
ta a su apreciada del 10 de noviembre, 
fiue podrá ver publicada en. nuestra 
Kevista '"Efemérides Marianas" de 
hnero que le enviamos, le agradece las 
promesas de esa Congregación en pro 
del éxito del Congreso Pan Americano i , . O , M . 
y su inscripción a él como Cnncreían-i Abogados. Amargara, 11. Habana. Cahi« ~ ^ . « . » 
^ _ ^ h ? W e : J a cuo t rqSeS^^of re s -U Telégrafo "Godelnte." Teléfono A-2658. | N S X ¡ X ü J 0 D E L DOCTOR P I T A 
COSME DE L A T 0 R R I E N T E 
LEON B R 0 C H 
Dr . E. P E R D 0 M 0 
j Consultas de 1 a 4. Especialista en vías 
' urinarlai?, estrechez «e la orina, vené-
: reo, hldrocele. sífilis; au tratamiento 
] por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría, 3* Teléfono A-1766u „ 
I 1754 12 «• 
Dr . EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albó. 
Especialidad . Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones do sanatorio: de 2 
a 4. San Nicolás, 11. Teléfono M-Í600 
Afecciones de las vías urinarias. Wnfer-
™a 4 de laS señoras- Aguila, 72. Da 
S F . ^ n A J E S I T A N 
COCINERAS 
ponde es de Tares d llars (por los 20 pesos chilenos.) 
No deje de moverme a esos buenos 
Congregantes Cubanos, tan inteligentes 
y literatos a natura, que escriban sobre 
algunos de los temas del Congreso- y 
ouán felices nos sentiríamos de tener 
Por acá tomando parte en el Congreso, 
a un par de ellos; Dios quiera que a 
usted. 
Suyo affmo., 
J. F. Correa, s. J. 
En el mismo número de '"Efeméride» . 
5ÍT TI* - a-Parece una hermosa carta I 01. Teléfono F-4483 
del Iltmo. Obispo de Pinar del Río 
Congregante de La Anunciata sobre el 
asunto del Congreso que dice: 
SE SOLK sepa bií 
«^alterable, de uua fuerza increíble 
oe uu delicioso bienestar? Una fa-
"ülia, " — 
«udad 
COCINERA QUE 
ien su oficio, en el Vedado, ca-
lle u'L esquina a M. Buen sueldo. Debe 
traer referencias. 
8827 ^ mar 
T? N IIA^CASÁ^CÁLLK y>, ESQUINA A 
1 J ,T. en el Vedado, se solicita una co-
cinera v una criada de manos, que co-
nozca biert sus o'bligaciones. Se pagan 
buenos sueldos. 
8837 17 mar 
Pinar del Río, Cuba, Noviembre íi ae 1920. 
Rvdo. J. José Francisco Correa, S. J. 
Santiago de Chile.' 
Doctores en Medicina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QPINTA DE 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono iM-2461. Domicilio: Bafios." 
D r . J . M . P A R R A C I A 
D'e laá facultades de Maryland y la Ha-1 
baña. Ex-interno de los hospitales Uní- \ 
versity-Marylahd, General-Mercy y John, 
Hopkins. Medicina en general; especia- Catedrático titul*.r por oposición de En-
Mé-
AVENIDá. DE ITALIA, 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento médico dedicado al 
tratamiento del Artritismo, Reumatismo, 
Obesidad. Diabetis, enfermedades ner-
viosas y crónicas, contando con namo-
rosos aparatos. Baños Rusos, Turcos, da 
Luz, Eléctricos, Masages, Gimnasia, etc.. 
etc.. Rayos X, Electricidad Médica etc.. 
etc. Pida folleto gratis. 
312 Ind.-9 • 
" P O L I C L I N I C A D E L D r . LEON 
Enfermedades de la piel, en todas PUS 
manifestaciones. Mielitis, .niel'.t^3 siiui-
tica curación. Cnile Reíagif;, ti'C, alw i . 
45452 1» * 
~ \ h 7 l 7 k . V A L D E S A N C I A N O 
E L D r . C E L I O R. L E N D I A N 
TIa trasladado su domicilio y consulta a ; 
Perseverancia, número 32, altos. Teléfo-
no M-2(J71 Consultas todos loa días há-
biles de 2 a 4 a. m. Medicina interna, 
ospeclalirente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de ni-
ños. 
5117 28 t 
" D R . CARLOS N A V A R R O 
Afecciones d© la sangre. Tratamiento 
intravenoso. Lunes, miércoles y viernes. 
De o a 6. Aguila. 94, altos. 
1376 28 feb 
D r . A . R A M O S M A R T I Ñ O Ñ " 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Medicina y Cirugía en general. 
Piel, sangre y vías urinarias. Consul-
tas : de 12 a 2 p. m. Animas, 10, altos. 
Teléfono A-10C(i. 
C 1204 30d 8 f 
D R . A R T U R O E. R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Anesíe-
I I u 6 Stqinsuoo •iB.rsuaS A IBOOI V\3 
y de 2 a 4. Reina, 55. bai'o». 
_ ^ «(? - l a 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Sinocitls Crónica 
de! Maxilar. Piorrea Alveolar. AnestatiiA 
por el gas. Hora fija al pactent«. Con-
sulado, 20. Teléfono A-JW1. 
5119 28 i 
MÉMÉ 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Per-
nánde/. y ocJlista del Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado, 106. 
D r T T ^ r P O R T O C A R R E R c P 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres $2 al mes, da U 
a 2. Partlouiares de 2 a 4. San Nicolás, 
02. Teléfono A-W27. 
, 5123 28 t 
D Í T i T S A N T O S F E R N A N D É F * 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. Pr». 
do. 105, entre Teniente Rey y Dragos 
nes. 
C 10186 ]n £g s 
Mi reverendo Padre- Con profundo' ^sta en enfermedades de niños y se- ferraedades NerWoaas y Mentales.  
agradecimiento acuso recibo de la co-! "or??- ^^a^^d, 86, ^ en tre Neptuno y Con-ídlco del Hospital "Calixto García." ^Me 
V A R I O S 
a comunidad cualquiera, una 
«udad un estado que sc hallaseA fir 
emente constituidos sobre esas ba Bes 
la 
i , . JT OVJUÍG enuo ga-
no Habría alcanzado el ideal de 
perfección -
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura 
y arboricultura; presentarse por la 
mañana , con sus referencias, a ia pro-
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro. 
Muy buen sueldo. 
C 1975 • 4 d ó 
mi alma la apruebo, la biendigo de to 
do corazón, me adhiero con ' 
de indigno esclavo d'e María, y rogaré 




almas, y para que sea la Madre bendl 
D r . i A . T A B 0 A D E L A altos. 
C 1742 31d-lo. 
n̂ Sor.* 1 Medicina interna en general; con espe-' 
' I S ^ L t I T n f e S : ! D r . JOSE A . FRESNO Y BASTIONY Sxito rilla te del Congreso, para SU m i ? ? "a&101 V*3" íloria y honor de la Santísima ' v i i gen I S ^ ^ P E N P L A S H I C I M T 
ara exaltación de la fe y salud d ^ . l a s ^ é f e i l U ^ í f e ^ ^ i ^ l 
il ,  r    l  r  l- ! ¿'A 
ta de Dios, el manto que junte y her- 1 eihWrt 
mane más a los hijos de la América 1 4-̂ 1 
Española. , 0,01 
para la OBESI- Profesar de la Escuela de Medicina. CI-
ENTO y el AR- : rujano del Hospital Calixto García. 
TRITJSMO. De 1 y inedia a 3. Campana- Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
4, altos. Consultas gratuitas los 
s, de 3 a 4. 
12 f 
Me place ver dirigiendo la obra á 
la ¿ V . " ^ " 1 " " y no éucoñ t ranan en 
* unión de sus miembros, en el »r-
Se ¿««efpir i tu de sacrificio de que 
. ^ sentinan animados el principio de 
¿ ^ o ^ . p r o g r e s o s ? ¡Ab! abran por 
QE SOI-ICITAN COSTURERAS T»E 
io camisas, que sean competentes. Se 
i aga bien. Compostela, número 4J. La 
Inglesa. 
S828 
j . v * . CUJÍ }/W l 
3 ojos esos hombres que hablan 
ner lo ~ l>rogrxfsc'' y ^xw pretenden te-
teiuL gra11 mis1011 cle a j o r a r la exis-
^ a _ a e sus semejantes y de refor 
S E O F R E C E I S 
< mar 
no irfa - ^ " ^ a d l Seguramente que 
quim ^ / a , a bus.car 0n el ^ de las 
: x i A D A S DE M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D r . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan-
K ^ á i ^ S ^ d ^ n ^ ^ I 9 S A N A T O R I O D E L D r . M A L B E R T ! I ^ b a c « ! : . ^ 0 ^ S % , l 
y ^ ^ ^ M ^ V - - 4 .SS:- P^ra enfermedades nerviosas y! Perseverancia. Teléfono A-44«5. ( 
giós varones, que firman el documento: m en .alea. El primero en su clase. Nú-: . n n * *< « «n n n ^ ^ w ^. 
algunos de los cuales me son conocidos ; « « « ^ ^ e f r " ^ l f ^nu 0v S f ^ r r E ^ f * ! D r . A B R A H A M PEREZ M I R O 
de nombre, v a los que admiro más por *.ina- ^ tolerónos 1-1U14 y 1147. Trata-
sus vírtudtes cristianas que por sus mé- ^'iento especial de la locura, neuraste-' (Enfermedades de la Piel y Sefioras.) 
los órde- ^la, uisterisra»). psicastenla, alcoholismo. Se ba trasladado a Virtudes, Í43 y me-
morfinómana. Director propietario: doc- dio. altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
tor José A. Malberti. Graduado en las no A-9203. 
Facultades de Baicelona, Habana y Mé-'———— 
i,0cs0^dr^.ct0E^-^estisií10tedede¿?aasISr-i Dr . M A N U E L H . D U A R T E 
de los niños. Kayos 
médica. Consultas: de 1 
ffmero 08. Teléfono A-1715 
26 • 
ritos excelentísimos en 
nes de la vida cívipi 
bajo tál palroclnio 
¡ desarrolle sólidamen 
magnificencia criistiti 
La Santa Madre ( 
udo de que 
la obra se 
ermine con 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
dol Hospital Número Uno. Especialista 
en vías urinarias y enfermedades ve-
néreas. Cistoscopia y cateterismo de los 
uréteres. Inyecciones de Neosalvarsin. 
Consultas de 10 a 12 su m. y de 3 a 6 p. 
m.. en la calle de Cuba, nflmero flO. 
45116 « d 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho. 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Es-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dii^ctor del Sanatorio "La 
Esperanza." Reina, 127: d© 2 a 4 p. m. 
Teléfonos 1-2342 y A 2553. 
D r . G O N Z A L O ' A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los nifios. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: De 12 a 2. Lfnea. entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-428S. 
D r T F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S 
Profesor de la Universidad. Especialista 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Ueina, W, (altos). Consnitas! Lnnea, 
miércoles y viernes; de 3 a 5. No hace 
visitas a domicilio-
C 120C0 00 d 30 <J 
A L L b í A S 
^".IU^OU que suenan traer 
el sen~Tíia' P116810 Que lo hal lar ían en 
Z ^ v x t I * 1&lesia católica, la cu . i 
' ' t e A v Í + a n 0 S que llace a las sooie-
meior 11* - ^ á s veilturosas cuanto 
JJor siguen las grandes luces de la 
"TVESEA COEOCARSE ENA JOVEN, pe-
para todos los queha-ceres 
Informan: Aguila, número 
7 m 
Huimerds el paraíso que sueñan traer ! ^ ninsular. r  t  l  r  % la t1"-"— - H OUCUCLU, Lr i i ^ T^f^r- ov.-  fulla número la casa, 
bajoí 
'4 
na; y la Iglesia se regocijará contem-
plando a sus hijos reunidos l^ajo' el 
manto protector de la Señora de cielos 
y tierra. Estos son mis votos y mis 
deseos. 
Késtame rogarle encarecidamente que 
represente a mi Diócesis en el Con-
greso 
Consultas: en el Sanatorio, de 3 a 5 p. m 
Moras especiales, previa solicitud, en E L D r . GUTIERREZ LEE 
u domicilio particular: Villa Isabel.; Ha trasladado la consulta a' la calle 
anta Catalina. V,'bora. i Gervasio, IftS, entre Reina y Salud: de 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades de1 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a i ' . Uernaza. 32, bajos. 
45125 si a 
45128 31 
A L F A R 0 E HIJOS 
QUIHOPEDISTAS 
TELEFONO A-0878 OBISPO, 100 
Toda operación en callos, uñas, etc sin 
cuchilla, sin peligro ni dolor, en ambo.-! 
pies, desde $1, Garantizamos toda ope-
ración y curación por difícil v pergro-
sa que ésta sea, éstas a precios conven-
dónales.: A domicilio, precio módico 
frt^ ^ jo m 
LUIS E. REY ^ 
QÜIROPED18TA 
Unico en Cuba, con título unirw&it^tr),. 
En el despacho, $1. A uouilirihw. yt^^n 
según distancias. Neptuno, &. T*iéfoha 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S ü A R E £ 
Qulropedisto del "Centro Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. ManKana d« Gó-
mez. Departamento, 203., PJHO lo. De S 
íx A i . y «le 1 a 6. Teléfono A-ÜÍ15. 
. ' SI oc 
4040 6 f 
Dr . R A M O N G A R G A N T A 
. de 
3 a 5. Teléfonos F-1070 y A-36SÍ,, Habana 
46S57 22 «. 
D r . R 0 B E L Í N 
TTXA JOVEN PENINSTJLAB 8E DE-
U sea colocar .en casa de moralidad. 
-« .a. i - . .para criada de manos o los quehaceres 
^ las divinan l T \ le matrimonio. Entiende de cocina. Es 
Bandad^ u vinas inspiraciones de l a ! formal y trabajadora. Informan en Sol, 
¿ u- número 8. No va a las casas. 
iDe dónde , . S030 7 mar _ 
l ^ o b f a u e n f e n la UnÍÓ11' la Paz-
b r ¿ " T e iodo' máf estre^a I>o 
;:i'io del L ! , 0 ?nero de Pi-ivaciones, 
en ellas £vh r,que la caridad ^erce 
^cSn de0nb,re as almas' de la abne-
leb f, ! UaleS' y del ^diente celo ^ u1Splra para la glor.a de i).og 
Dr. E M I L I O J A N E 
PAKA ACTO CONGREGACION MARZO 
27 f '43, altos. Teléfono I-25S3 y A ^ " * 1 1 0 ' 
1 8100 
f — . _ _ i 
Piel, sangre y enfermedades secreta». Cu-
rá-ción rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pebres gratis. Ca-
lle de Jesús María, 91. Teléfono A-1332' 
de 4 y media a 0. 
HHDaaaaBsnssBHBtBBBanBHBnBnt 
GIROS DE LETRAS" 
L A B O R A T O R I O S 
TTNA JOVEX PEN1NSI EAR DESEA co-
\ J locarse de criada de mano o para 
limpieza de habitaciones, en casa ríe 
corta familia. Pava informes: bol, nu-
, 7 mar 
•MM 
D r . PEDRO A . B 0 S C K 
Mañana celebra la Anunciata la fies- Medi(ina y Cirugía. Con_preferencia par-1 D r . rKAWLlíMUU J . U t , V L L A S C 0 
ta mensual correspondiente al presenté 11^ . enfermedades de niños, del pecho y! Enfermedades del Corazón PIllm 
me9- L-gaagrt; Cons"li»*r'leA- Jesús María.; Nerviosas. Piel y enfermedades seci 
(114. altos, ^ ^ o " 0 A-filS8. 'consultas: De 12 a 2. los días labori 






APostol ado Logre el 
COCINEROS 
' Tan sólo dos meses faltan para ob | 
| seqular a nuestra Excelsa Patrona la1 
: Santísima Virgen en el misterio de su Medicina General. Partos. Enfermedades 
DR. J O H í i E L E - R 0 Y Y CASSA I D r a . M A R I A G 0 V Í N DE PEREZ 
todas 
dest 
COCINERO ESPARCE, JOVEN. DESEA colocarse en casa de comercio o par-
ticular. Estíl bien práctico en su oficio 
y tiene quien lo recomiende. Para mas 
informes: Apodaca, 17, Ibajos. 
8841 7 mar i 
. (ie la Oración inspirar 
, ^ memos, que le son propios, 
• t-mn.ias. en los estados, en 
ruvin^ aSoclaciolle8 humanas, y, i . - • • - . 
, uy : n d o ^ e ^ 7 ' -plaga m o r t ^ C O M P R A Y V E N T A 
, , J contnbulra poderosamente a | Y i N C A S I r . ^ l x l . 
Poridad :Vtl l0S 0, t 'm^os de su pros-1 R T M ^ M Í F I N T O S 
tes de la Fiesta solemne Anual en los 
Actos de Congregación de Marzo y 
Abr i l ; es necesario que acúdáñias pun 
Dr , A . G. CASARIEGO Cl í raca U r o l ó g i c a del D r . VENERO 
Catedrático de la Universidad; médico! 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e IndnstrlaL 
Dr . RENE CASTELLANOS 
Análisis de abonos completos Stj? 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-loóS 
^ «1 « 
A N A L I S I S DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficitl. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gndo. Salud, GO, bajos. Teléfono A-3H22 
Sc- practican análisis químicos - en re-
neral. 
tuales a estas dos reuniones para ente- de visita especialista de la "Covadon-! San Migue-. 55. bajos, esquina .» j ^ . 
rarnos de los pormenores de la Fiesta ga." regresad, ^el extranjero Vías, colás. T ú f e n o s A-9u60.y 
U R B A N A S 
mostrando así el interés que tenemos , urinarias, enfeimeAides de señoras y de miente de ^ entermedades genitales y 
en cuanto se refiere a la honra de núes- la sangre. Consultas: d« a 6. San ÍA-, urinarias ^ ^ ^ J ^ n';ijer. Ex/, 
tra querida Madre y a prestigio de la aaro. «40. bajos. , ,nen directo de la v e ^ n ^ ^ 
S63i lod 8 n 'Hayos X. &e pra. ucan anflUsls de ori-
— .. . naa, sangre. Se hacen vsunmas v se 
Dr . N . GOMEZ DE ROSAS i ̂ ^ T f ^ í ^ ¿ ¿ B ^ 
» D i LA M A B l -
^ o n i e r población d« In 
Congregación Mai-lana dé la Iliabana. ^ 883| 
Durante los meses de Marzo y Abril ' , " 
y sin esperar a los últimos días de. 
Abril, debemos contribuir según núes- : „. , , 
tra capacidad y devoción a cubrir la : Ciruja _y Till^°reft,^bdi'lu,1.nale31 
Q B VISNDE: JESt S DEE MONTE, TJXA 
O casa manipostería, sala, saleta, tres 
.cuartos, 5.JLO0 pesos. (Jtra de madera, 
Sala, saleta, dos cuartos, 0 por 40,i en 
.:.(400 pesos. Informan en Marqués de 
Torre, Sánchez, 
" • 7 mar 
buscnüase al DIARIO DE LA P/IA-
.RIÑA y anúnciese en el DIARIO Di^ 
LA MARINA i 
misma queda abierta desde el pnmero , H-Y* í l 14 » +. Bm-; ConsuUaa y tratamientos de Vías Cri-
no Marzo en el Colegio de Belén p . ( pedraüo, , narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
Direetor) o en el domicilio, del nefior > i r -M A n i r t » DTACr\ir>jA 
Tesorero. Luz. 38. Bo€íca.-«Del Dole- i IGNACIO B . PLASENCIA 
tínrJdo la Congregación.-Febrero. W-l - I ) i ror tor y cirPjano de la Cató de Sa-
— • v ! ind "La Balear." Cirujano Hoapitai 
IGLESIA PARROQUIA l i DEL ESPI1U-1 Número Uno. Hspe-ialmin en enfermeda-
TU SANTO, j des do mujeres, i*artos y olroji/a en ge-
i neral. Consuitaa: de 2 a Un*lls para Kayos X. Piel. Enfermedades Secretas. 
El jueves dió comienzo en esta Igler los pobres. Bmpedradúj Cu Teléfono Tengo Neosaivarsán para inyecciones. De 
sia Parroquial, el solemne Triduo en A-2558. • - — • * < » ' 1 ^ * r 9 m ^ : m * % ». ̂  p. ra. Teléfono A-ÓMU Prado. 35. 
alta ítecuencla y corrientes. ManrlquV 
50. Do 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 înd 26 oc 
C Í T A L F R E D O G. DOMÍNGUEZ" ' 
KSSBESBHBBIBBM 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
" " ' B r . " P E D R O R ! G A R R I D O ' " " 
Cirujano Dentista Por las Universida-
des de Madrid y Habana. Especialidad: 
enfermedades de la boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 y de 1 a 0. 
Uaíael María de Labra, 43, antes Aguila! 
7081 so m 
Dr . J O S E D E J . Y A R Í Ñ T 
Cirujano Dtntlatíu Consultas de 10 * u 
y de 2 a 5. Especialidad <*n el trata-
miento de las enfermedad?? d- Iriá en. 
cías. (Piolita alveolar) previf.t esamer, 
radiogrSfKi/ y bacteriológico. .Hora fija 
para cada cliente. Precio por consulta-
S10. Avenida de Italia, 16; d« d a 11 T 
de 1 a 4. Teléfono A-S8á3. J 
J . BALCELLS Y Ca. 
8. BN a 
Amargu ra , N ú m . 34 
Ha-cen pagos por el cable j ^ran letras 
a corta y Urga vlata sobi* *j«w YorL 
Londres. París y sobre toiiaft >ks capi-
tales y pueblos de EspatU t» .'Klas Ba- I 
leares y Canarias. AgTt.. í-w il« ^» Com>' 
pafíla de Seguros contii. liKíiudioa "Bo-
yal." 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, París. Madrid Bar-
coiona. New York. New Orleans ' Flla-
delfla, y demfts Capitales v cíndad«j 
de ios Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los r ueblos -Je 
España- y sus oertenenclas. SA '••im>¿n 
depósitos en cuenta corriente. 
— N . G E L A T S Y C O M P A S Í F ^ 
108, Aguiar, 108, esquina a Amargur-
Hacen pagos por el cable; facllUan caf. 
tas do crcálto y giran letras s vierta V 
larga vista. Hacen pagos por caSlo gi-
ran letras a corta y larga vista sa^re 
todas las capitales y ciudad»' Impor-
tantes de loa Estados Cuido», M*}l(.o v" 
Europa, así como sobn» odv»* lúa pu^. 
blos de España. Dan c<*ít>«« do crédi--
sobre New York, Flladelft»., N«w 
lean-s San Francisco, Loitui*», parí». 
Hamburgo. Madrid y Ban.eUii«. 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos eu nuestra DOveda cons-
truidas con todo>í los adelantos moder-
nos y , lar alquilamos pí<»ít aui/dar va-, 
lores de todas clases bu^o l * ironía 
custodia de loa intore)**¿yi», jjin ¿Ji^ 
oflcinn- daiemos todos ivt» OtUlles ous 
so deseen. 
N . GELATS Y C O M Í . 
B A N Q U E R A 
- te » «i . O 8381 
ÍII.ÍU-¿O ^ ü e w ¿ i 
(es la M. 
luo Sacrai 
I . Arohicofradia fiel Santísl- i 
amento. 
Véase el projrrama en la Sección de 
Avisos Keligiosos. 
UN CATOLICO. 
DIA 5 DE3 MAKZO 
Este mes está consagrado al Patriar-
Ka San José. 
Jubileo Circular.—Su Dlrlna Malestad 
está ele manifiesto en la Capilla de lo» 
JPP. Pasionista. 
Santos Ensebio. Mario, Adrlftn y B. 
Pablo Navarro, de la C. de J., márti-
res; Teófilo y Geráslmo, confesores; 
santa Faina, virgen. 
San Ensebio, mártir. En este día ha-
ce conmemoración el martirologio, de 
Ban Ensebio y sus compañeros los cua-
les según autores de aquella época, sos-
tienen y aseguran unánimes que nues-
tros Santos padecieron martirio en Es-
paña, en un pueblo de Estremadura, 
con el culto que de Inmemorial se les 
tributa en dicho pueblo ,qon rito de 
primera clase. 
Consiguieron la corona del martirio 
el día 5 de Marzo del año 1*1. 
San Teófilo, originario de Jemsalén, 
y descendiente de una familia Ilustre, 
fué dedicado desde muy joven a la ca-
rrera eclesiástica. Sus especiales cir-
ounstancias. su claro talento, y su mo-
desta humildad, le hacían sin duda al-
guna uno de los más dignos aspirantes 
al sacerdocio. Apenas llegó a la edad 
necesaria para obtener las órdenes sa* 
gradas, fué con beneplácito de todos 
elevado a la alta dignidad' de ministro 
de Jesucristo. Tanto creció su presti-
elo y veneración, que a la muerto «el 
obispo, fué elegido para sucederle por, 
tinánime resolución. Las santas ocupa-
ciones, la limosna, el buen ejemplo, el 
consuelo y la dulzura, constituían su 
felicidad. „ ... 
Deseando el Señor, recompensar su» 
•irtudes, llamóle al cielo el año 200. 
dia p. ta. Santo Rosario, vín-Crucls, mo- pdsajeros deberán escribir so i E l vapor correo trancéa 
^CÍ5i>inii£er^dezPOr * ^ r- Ant0* bre lodo, lo , bultos de su equipaje. I ? C O A íf M U C 
a Ss % W f n & i í a ^ ^ P i t s t a ^ S nombxe y puerto de destino, con I A o D l I l 




Si alffuna personal desea sufragar lo» 
gastos de un día del Triduo, puede di-
rigirse al Párroco; lo mismo si desean 
obtener una fotografía de la Imagen. 
El Párroco. 
5 m 8121 
V A P O R E S 
B í T R A V E S I A 
SAN IGNACIO. 72. ALTOS. 
m o n e s 
ana se han de predicar, l>, M., en 1* 8» 
X. Catedral, la Habana, duraa» 
el arlmar (¡«nuestro del afio IB21 
Marzo 6, Domingo IV de Cuaresma; 
M. I señor Maestreescuela. 
Marzo 1?,. Domlnglp de Pasión; M. 1« 
«eñor Lecto^al. • . _ , _ 
Marzo 18. Nuestra Sfefiora de los Dolo-
res; señor Pbrc. D. J1;. J. Boberes, 
Marzo 19, Festividad /le San José; M. 
1. señor Penitenciario', . . . 
Marzo 24, Jueves Santo (El Mandato); 
M. I . señor Arcediano. 
Marzo 25, Viernes Santo (Sol. ce Ma-
tía); M. I . señor MagistríO. 
Marzo 27, Pascua de ^«a r reccWn; 
M. I señor Magistral. 
Abril 3, Domingo in Albls; M . | . iO-
Bor Lectoral. , ' 
Abril IT, Domingo I I I (De Mlnerra); 
M . Y., señor Arcediano. 
Mayo 5. La Ascensión del Sefior; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo <«* Pentecostés; 
M. I . señor Magistral 
Mayo 19. Víspera de la j?atro»a: U. I-
Maestreescuela. 
Mayo 20. Nuestra Señora de la Catíuad; 
M . 1 . señor Arcediano. 
Mayo 22, La Santlsüa» Trinidad; 
I . señor Penitenciario. . 
Mayo 26, SSmum. Corpua Chrlstl; 
M. I * señor Magistral. 
Mayo 29. Jubileo Circular; M. I . «e-
flor Arcediano. 
Jimio 19, Domingo I I I (De MInarva); 
M. t. señor Lectoral. 
Junio 29, Festividad do San Pedro y 
San Pablo; M. I . señor S. Sálz da la 
Mora. 
Habana. 30 de Diciembre de 1920. 
Vista la distribución de sermones que 
NQB presenta Nuestro Venerable Cabil-
do, venimos en aprobarla y la aproba-
mos, concediendo 50 dfa^ do indulgen-
ila. en la forma acostumbrada, a todos 
los fieles que devotamente oyeren la 
divina palabra. Do decretó y firmó 
S. E. E. 
-|- El i OBISffO. 
Por mandato de S. H. R-, D». MBH* 
OEZr Arcediano, Secretario. 
tMn^imujuiiiiuimmiwwwiiiiMuiiiiiiiiiimrmiiawn 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
EN HONOR DE SAN JUAN DE DIOS 
El próximo día 8. a las 8 a. m., ten-
drá lugar una solemne fiesta con misa 
de ministros y sermón. 
8808 8 va 
L A M U Y ILUSTRE A R O Í I C O F R A . 
D I A D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N -
T O D E SAN NICOLAS D E B A R I 
Celebrará. Dios mediante, sn fiesta re-
glamentaria el próximo domingo. 6 del 
actual, en la forma siguiente': 
A las siete y media. Comunión general 
de Hermanos y demás fieles católicos. 
A las ocho, exposición de su Divina Ma-
jestad; a continuación misa solemne de 
ministros, con sermón por el elocuente 
orador Padre Lobato. El coro ser! di-
rigido por el maestro religioso señor 
Portolés. 
Terminada la santa misa, procesión, 
bendición y Reserva de su Divina Ma-
jestad. 
Ha'bana, 3 de marzo de 1921. 
J. Fernández, Secretario. 
8069 6 mar 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
Cttttef' A . LOPEZ jr C». 
(Pr-ovutos de la T d e s r a f í a t in h H u ) 
fara todos lo» mlonnc» re!a>',iona' 
4o.t con ¿«te Comr- ní*. dirigirse 4 fí» 
.:oníigt»atario 
MANl ' fcL OTADUY 
ÜÚO fea tro, 72. aítaw. T«L 7990 
A Í S o 
KiHores pasajeíor ¥'r^o españoles en-
mo extranjeros q«e eí ta Compaña 
no despachará n b / ú n pasaje par» F*. 
^aña «m anites presentar em paiaisOT-
ie» expedido» o visados por 'Á <cSt>i 
Cónsul de Espafta. 
Habana. ¿ 1 de Srfl de \ W . 
El vapor 
a n u e l C a l v o 






LA G l A I R A . 
PONCE. 
SAN JUAN ÜE PUER-
TO RICO. 





10 DE MARZO 
Llevando la cotresDondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de l a 4 de la tard*. 
El vaoor 








EN VIAJE EXTRAORDINARIO 
«obre el 
30 DE A B R I L DE 1921 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. QUE SOLO 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 










Despacho de billetes: De 8 a 1? í e 
(la mañana y de 1 a 4 de la tard^ 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so» 
bre todos los bultos d? su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, coa 




San Ignacio. 72, altos. 
30 DE MAYO 
El vapor francés 
S a i n t R a p l i a e l 
sale de Santiago de Cuba sobre el 11 
de cada mes, para Hait í , Santo Do-
mingo. Puerto Rico, Guadalupe v 
Martinica. 
LINEA DE M U E V T Y O R K A L HA-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vaoorej 
"FRANGE", de 50.000 toneladas y * 
hélices; LA LORRAINE, L A F A \ ¿ 
TTE, CHICAGO. NIAGARA, 
CHAMBEAü. etc.. etc. 






W a r d L i n e 
N E W Y 0 R Y A N D C U B A M A I L 
S T E A M S H I P C 0 M P A N Y 
EMPRESA N A V I F w A DE CUBA 
S. A . 
S A N PEDRO. 6 . 
H A B A N A 
VAPORE. OE LA EMPRESA 
" R A M O N M A R I M O N . " "EDUAR-
DO SALA." "CARIDAD SALA," 
"GUANTANAMO " " J U L I A . " "GÍB-V 
RA," "HABAIVA." "LAS V I L L A S . " 
• 'JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEFCIOÍN "REINA DE i-ÜS 
ANGELES,'" "CARIDAD PADCJLA." 
" L A FE," "CAMPECHE" Y 
ANTGLlN P í l COLLAPO 
COSTA N0RTK " E CUBA 
Habana f aJ—.íén. Nuevilas. Ta-
rafa. Mana t í , Puerto Padie, CiSara, 
Vifa . Bañes, Ñipe. Sagú» üe Tana 
mo, Baiacoa, Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
REPUBLICA DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 
San Juan, Aguadüla, Mayajfüez y 
^once. 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfwgos, Casilda, Tunas de Za-
za, Júca io . Santa Cruz del Sur. Gua-
yabal, Manzanillo. Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba 
COSTA NORTE DE VUELTA ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco, 
Niágara, , Berracos, Puerto Esper'anzi, 
í lalas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
a la vez que la aglomerac/ón de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, sé ha dispuesto lo siguientes: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviandolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponsa el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que ei Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
mer r ' nc í a en él manifestada, sea o no 
embaí cada. 
4o. Que sólo se recibirá cargn has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los ai 
macenes de los espigones de Paula; v 
5o. Que toda mercancía que llegur 
al muelle sin el conocimiento sella 
do será rechazada,. 
Empresa NavVra d<« Cnba. 
A K T E S Y O F I C I O S 
a—li!iMlUtllii.''i i""nr-r n i - i r - - ' • • " '*"° 
I">ET~:ATOS KAl'IDOS (PICTURES IN \ media telg), para identificación, más 
baratos, más rápidos y mejores que to-
dos, pues el que los hace no 1 es un 
apj-endiz. Creyones. 11 poi; 20. con su 
marco, desde seis pesos. Rodríguez, de-
cano de las fotograíías de la Habana, 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA I ^ T y ^ f r f i n o ^ q i b l T t o f f i U t 
c A i No confundirse con las fotografías cue-
AVISO A L COMERCIO ' ¡ ^ q u í se ve el soi. 
»-n el deseo de buscar una solución : 0 J 0 m P R O P I E T A R I O S ! 
nue pueda favorecer al comercio em- C o ^ j é n ' E 1 fin^0 que garanti.a ia con. 
rarcador, a los carretoneros y a esta pieta extirpación de tan dañino inse-
• . » j • J to Contando con el mejor procedimlen 
empresa, evitando <iue sea conducida to „ gran práctica. Recibe avisos; Nep 
i l muelle más carga aue la que el tuno, 28. Ramón Plfiol, Jesús del Mont* 
. j , , número 5o4 
ouque pueda tomar en sus bodega* G2S7 16 m 
T A L L E R DE GRABADO, 
P-RODRIGUEZ 
Compostela, 64 U i 
(En t re Amargura y T i ! D A• 
Placas grabadas en V . l ' H 
fondo oxidado. el lev^ 
Placas grabadas con 1 -
esmaltada. '^ía 
Troqueles, Medallas y fíll 
de todas clases. 
Marcas para envases. - I 
Punzones de acero 
calados y toda c U e T 0 * ' 




A V I S O S 
AVISO 
blancas y rejilla, averia011^ caj!ls ŝ ?' 





Í100 al mes y nafta ^ n » 
tteur. Empiece a ai r^nder K""' 
"ida un folleto te n M r L S p 
Mande tres «ellos*d6 !í9t2 ?ra 
El DIABTO DE LA MARL 
NA «s el periódico 
Informado. 
L í n e a de vapores americanos. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antea de la marcada 
billete. 
Los r á p i d o s vapores 
B R I Z A B A y S I B O ; 
en el . sus viajes a puertos del Nor te de 
Solo admite pasajero? par» C n v ^ 
tóbal . Sabanilla. Curacao. Puerto de 1 4 , 0 0 0 toneladas, r e a n u d a r á n 
Cabello, La Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los hspana : 
puertos de su itinerario y del Pací 
C O R U Ñ A , V I G O , 
S A N T A N D E R y B I L B A O 
E l vapo r " 0 R I Z A B A " , c a p i t á n 
E. J. O 'Keefe , s a l d r á de este puer-
to sobre e i d í a 14 de marzo, con 
solo se r áa ' Sran r e b a Í a en los ÜP05 ^ pasajes 
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasaiero que desembargue en 
Cristóbal, deberá proveerse de un cer-
tificado expedido por ei señor Médi-
co Americano, antes de tomar el b i -
llete de pasaje. 
expedidos hasta las DIEZ del día d e | d e p r i m e r a clase: 
!a salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Vapor 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
El día 8, a las 8, se celebrara la mi-
na mensual en honor de la Santísima 
Virgen de la Caridad. 
El director. 
859:̂  7 m 
P A R R O Q U I A DEL A N G E L *~* 
APOSTOLADO DB LA OKACION 
El domingo, 6, a las 8 a. m., tendrá 
tugar la comunión reparadora. A las 
> a. m., misa solemne con exposición del 
Santísimo y sermón. 
8351 6 m 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
FIESTA ANUAL DE SANTA COLETA 
El próximo domingo, día 6 del co-
:¿brara en f g l L i ^ ^ ^ pública, QUE SOLO 
coieU¿a ofiHan0don!JíeRn f 5 ^ i SE ADMITE EN L A ADMINISTRA-
colota. oficiando el I I . P. Fray Lucas •^nnr ' / ^c . 
de Gartciz y predicando el R. P. Fray CION DE CORREOS, 
Juan Ma. Pujana de la Orden Fran-
•lacana. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, invitan por este medio a los 
fieles y devotoS de la Santa a la asia-
íoncia a esos Cultos. Habana, 2 de Mar-
io de 192L 
8376 C m 
Desde $ 1 7 5 , a $ 2 5 0 p o r persona. 
M a g n í f i c a s condociones de h i -
giene, v e n t i l a c i ó n y aseo en los de-
Los pasajeros deberán escribir so- par lamentos de tercera clase. Co-
bre todos los bultos de su equípale , j i ~ i , 
u nombre y ouerto de destino, con a la e s p a ñ o l a , comeaor para 
todas sus letra» y coa In mayCi cla-
ridad. 
San Ignacio, 72. T é , M m 
IGLESIA D E L A MERCED 
CULTOS MENSUALES AL CORAZON 
DB JESUS 
Día 4, primer viernes de mes. misa 
•¡antada con exposición de S D. M., a 
las 8 a. m.; desp ués de la misa se 
•nará el piadoso ejercicio do loa Nueve 
primeros Viernes. En este mismo día 
t las 5 p. m., se celebrará la Hora San-
ca. 
INunca habéis asistido a la Hora San-
•A, que ahora se celebra los primeros 
viernes en lugar de los jueves?... Pues 
no ha experimentado vuestra alma el 
consuelo que Jesús envía desde ol mon-
ta santo, que es el Sagrarlo, a todos 
los que velan con El en la Hora San-
ta que se celeibra todos los primeros 
viernes de mes en la grandiosa y de-
vota Merced. 
Voces escogidas Interpretan los mfis 
preciosos motete? que la míislca clá-
sica,religiosa ha compuesto en ¿honor 
del Corazón de Jesús Sacramentado. 
Se roza con fervor y se medita con 
recogimiento al ver la gravedad v en-
tusiasmo con que se hace la Hora 'Santa 
en la Merced. El Vía-Crucis en esta 
viernes, a las 5 y mediai p. m., se con-
siderará como parte de la Hora Santa. 
El día 6. primer domingo, misa de 
comunión, a las 7 j media a. m. 
Un dovoto del Corazón de Jeot'is. 
8261 5 m 
IGLESIA D E L P I L A R 
SANTA MISIÓN Y NOVENA DE LA 
GRACIA EN HONOR DB SAN FRAN-
CISCO JAVIER DEL 4 AL 12 DE 
MARZO 
Todos los días comenzando el viernes 
4, babrA a las 4 y media do la tardo 
instrucción para niños y niñas como 
preparación para la la. Comunión y 
cumplimiento Pascial. 
A las 7 y media de la noche Santo 
Rosarlo, rezo de la Novena, Sermón y 
cánticos de Misión. 
El día 12. a las 8 y media Misa So-
lemne con sermón por el R. P. Mo-
rán, S. J. 
A las 4 y media confesiones y a las 
7 y media los mismos ejercicios. 
El domingo 13 a las 7 y media misa 
de comunión general para terminar la 
Misión. 
La santa Misión esfi a cargo de dos 
PP. fio la Compañía de Jesús. 
7057 B m 






12 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Oespacho de billetes: De 9 a I I 
de la mañana sr de 1 a 4 de la t&rds. 
5 0 0 personas, capacidad para m i l 
qu in ien tos pasajeros de tercera 
clase. 
R A P I D E Z , B U E N T R A T O . 
CONFORT, ASEO 
Para reservaciones e informes» 
d i r ig i rse as 
Of ic ina de tercera clase; W m . 
H . Smi th , agente f e n c r a l . 
Riela , n ú m e r o 2 . T e l é f o n o A ' 0 1 1 3 
Ofic ios , n ú m e r o s 2 4 y 2 8 . 
H A B A N A 
C 1900 alt 10d-5 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre lodos los bultos de su equipaje, 
u nouibrt: y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad, 
COMPAfUA GENERALE TRAft" 
SATLANTiQUE 
Vapores Correos Franceses bajo cmn 
trato postal con ei Gobierno Francés. 
El vapor correo francés 






6 DE MARZO 
La Compañía no admitirá bulto 
alguno de equipaje que no lieve cla-
ramente estampado el nombre y ape 
ílido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Oemás pormenores 
impondrá el cons ísna tano 
El Consignatario, 
M . OTADUY 





15 DE MARZO 
E! vapor 
El vapor correo francés 






3 DE ABRIL 
Parroquia del E s p í r i t u Santo 
SÜLEMXT: TRIDUO Y PIKSTA EN HO-
IS'OU DEL SKÑOK DE LA OOUONA-
CION, HUMILDAD Y PACIENCIA 
Los días 3, 4 y 5 do Marzo, a las 




13 DE ABRIL 





sobre el d ía 
20 DE MARZO 
a las cuatro de la tarde. llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO ¡saldrá para 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA- VERACRUZ 
CION DE CORRtUS, Uobre el 
ESTUDIE 
L A 
C A R R E R A C O M E R C I A L 
POR CORRESPONDENCIA 
EN L A 
A C A D E M I A 
" R 0 0 S E V E L T " 
L a p r i m e r a y ú n i c a esta-
blecida en Cuba ; sostenida 
por su constancia ; m á s de 
V E I N T E T I T U L O S otorgados 
en el presente a ñ o . 
ASEGURESE usted mismo 
de nuestra e fec t iv idad , con la 
o p o r t u n i d a d que le ofrecemos 
durante el presente mes de 
M A R Z O . 
$ 3 . 0 0 
A l recibo de ellos le en-
viamos las DOS primeras lee" 
ciones de T e n e d u r í a de L i -
bros, las DOS pr imeras de 
T a q u i g r a f í a " P i t m a n " y la 
P R I M E R A de M e c a n o g r a f í a , 
a l Tac to . 
$ 5 . 0 0 
A L RECIBO DE ESTA 
C A N T I D A D le enviamos las 
CINCO pr imeras lecciones de 
T e n e d u r í a de Libros . 
$ 4 . 0 0 
A l recibo de esta can t idad 
le enviamos las cinco p r ime-
ras lecciones de T A Q U I G R A -
F I A " P I T M A N . " 
$ 5 . 0 0 
A l recibo de ellos le envia-
mos la M I T A D D E L CUR-
SO de M E C A N O G R A F I A A L 
T A C T O : S I S T E M A M O D E R -
NO. 
Usted mismo puede estu-
diar p o r si que nuestros c u r ' 
sos e s t á n preparados de t a l 
f o rma que cualquiera aunque 
de mediana intel igencia en e l 
t i empo que estipulamos en 
nuestros fol letos pueda adqu i -
r i r estos conocimientos. 
A l que solici te par te de 
nuestros CURSOS por la p re -
sente ofer ta le enviaremos 
folletos y test imonios si l o 
desean, de a lumnos que es-
t á n d e s e m p e ñ a n d o puestos 
en los dis t intos ramos de la 
Carrera Comerc ia l . 
I n f o r m e s : 
S Ü A R E 2 . n u m . 1 2 0 , al tos. . 
H A B A N A 
8506 6 m 
ACADEMIA "MODERNA" 
DIURNA Y NOCTURNA. 
PARA CABALLEROS, SEÑORITAS 
Y NIÑOS 
SIMON BOLIVAR 76 (ANTES 
R E I N A ) . 
A C A D E M I A DE B A I L E S | ¡ j A V I S O ! ! 
Profesor-Director, Martí. La .n.l3 nntl- LA GRAN ACADEMIA COMERPin 
pua de la Habana. Clases colectivas de' "J LOPEZ" ^ 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por \n San Nlcolfis. 35. bajos. Tel Min 
tarde. Enseñanza r!o tortor los lailes Es en teda Cuba la que mejor v i! 
modernos. Hay 5 instru.-loras. Cases de pronto enseña la Carrera de CMIMS 
5 a 7 colectivas, solo para señoritas. Completa, pero e.spec¡alment<s la 'T«¡3 
ARulla, 101. baios, entre San Miguel v grafía, la Mecanografía, el Irgié» , 
Neptuno. A-CS3S. A-8Ü08. í Contabilidad siendo asimismo la , 
7208-00 8 m i. menos cobra .v la fínica que colora t 
COLEGIO SAN ELOY 
PimilíRA Y SEOTINDA KNPEríAN'ZA 
ra esiudianLes de Ira. y üa EnseñaiS 
Knsofianza rárida. explicada y tetoia 
perfecta preparadíin para la lucha por práctica de asignaturas espeolaies y |> 
la vida. Kstfi situado en la esplendida <l«s las materias de la Carrera de 0 
gulnta San .\osé de Bella Vista. qna uiercio. algunas de las cuales son: GB. 
ocupa la manzana com: rendida por ¡as míitica 'especialmente Ortografía); A* 
mi'tica: Peritaje Mercantil Teneduri 
tuitamente a sus aluamos'a fin dê iu 
CLASES DE DIA~Y DE NOCHE 
_ _ ' Este antisru' y s.,rreditado Coledlo oua i IMPORTANTE: 
CBSenamOS la Carrera IP.SrcaXltsl por sus auias han pasado alumnos que IU ¿s™, abierta la MatrUaila para 
i . . . hoy son legisladores de renombre me- nuevo v ¡irso Los que ahora se Insm 
Completa; pero tenemos nuestras es- .Heos Ingenieros abocados comercian li;tn ^errir .-raduados en Julio Cuí» 
Decialidades como l FNTÜÍIRIA DE tes' altos empleados de Banco etc ofre- fs eciale -or sepa/kúo para stii 
5 ^ ^ ? r , í « . . ^ «.-e a los padres de familia la seguridad tas. depe *v fes y obreros, asi .-orno 
LIBROS. TAQUIGRAFIA PITMAN Y de una SÜllda ínstrocclfit! para el tn^re- " 
iwr r1 A M/xr-t» * PI A «, L Í SO en los institutos v Cniversidad v una 
MECANOGRAFÍA, que otorgamos tí-
tulos oficiales de la ACADEMIA, pa-
ra cada ana de estas asignaturas. Te-
nemos organizada la INSTRUCCION 
PRIMARIA para niños, de ta l ma-
nera, que hemos alcanzado el éxito 
más extraordinario que pueda cono-
cerse en la enseñanza. Nuestro de" 
partamento de INTERNOS,—sin exa-
geración—ha merecido el elogio de 
• los padres de nuestros educandos, por 
i su dbdplina, alimentación, Higiene o 
instrucción. Dedícanr»? varHs horas j 
! para la enseñanza del INGLES, ñor j 
\ el día y por la noche. PREPARAMOS, 
i Para Ingreso al lastihito, Normales I 
j y Artes y Oficios. Además, tenemos' 
el CURSO p r á r í b o da Ar i tmét ica , j 
Ortografía, Redacción y Caligrafía. I 
Hónrenos usted con su visita, para i 
mostrarle nuestros métodos de ense-
alles Primera Kessel Segunda y Ce 
:1a Vista, a una cuadrh de la Caizada d- cle Libros: (Cont:»lu:idad anulíticaf 
la Víbora pasado el Crucero. Por su tadí-ti.-a; ^Cálculos Mercantiles-., .f | 
ma, • Tica situación lo hace ser el Co 
egi'- *ufts saludable de !a capital (irán 
des aulas, espléndido cernedor ventila 
dos dormitorios, .jardín arbol&na, oam 
;íor de sport al estilo de los grandes Co 
egios de Norte América Dirección B 
ila Vista .V Primera. Víbora, Rabal. 
Te'^fono 1-1894. 
8102 ig m 
nanza. 
8703 9 m 
A C A D E M I A N E W T O N 
Franc'-s. Prácti-Ms <]" Comercio; 'OM 
de Comercio; Preparación para Inst 
y Universidad y como un:: espjfialkia 
se prepara aiv Vuestras de Corte 
Costura por el oisteum oficial. Sé 
Escuelas Públicas !': ecios rcducldlsi 
nios, ajustes convenclona Especial: 
dad en trabajos uiecanosriificoa-y tr* 
i duociones. 
; 4414 5 a 
1 
S E R E G A L A N 
2 SISTEMAS 
ENSEÑANZA 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y rápida áe 
Sombi'ercs y 
Y EL D I P L O M A 1 1 
DESAFIO 
etc. Cuota mensual: 
8?.9« 17 m 
'Por el m)d;:!.o SiSfema MU,.-... _ 
reciente ^ aje a Píarcflon,'^ ofttuvo eij' 
i tuh- / Oii o1-)» de tlcu-.or M enr* 
de s'jmbre.^o es complots; toffl 
1 alaiíibre. da raja de eípartr: sin 
a toda profesora de otro método de ,orian(i0 ¿o tisurín y flores d» 
Cursos nocturnos de letras y filosofía, corte a <]ue compita conmigo ante el * 1 : .m 
Cívica. Literatura. Gramática, Historia, pfiblico. Demostraré que el ACME di - „ . f M ^ M 
buja toda clase de moldes para cual-1 o í a . K . SíirtXl ITicJlucíi, 
quier prenda de ropa, con mils rapidez r- * \ \ \- n r \ \ ̂ \'\ * v\f\ 'íl 
y maa perfección. Se probnn'in pren ^ L A L L h L ü l N o i j L A l « I VO, ¿0. 
das trazadas y cortadas a ¡a medida — —* 
do cuaiquiei concurrente. Oportunamente » r« A «"urn/ii & /P A CTOA 
se anunciara fecha y local de 'a coni- k \ . h l t \ M l k Í .AMKU i 
l etencla - En el CAMAGUKY GUAFIC<» 01ases (;e crilculn v Teneduría ^ 
salen fotografías de grupos v recuentos x procedimientos modera» 
interesantísimos de las fiestas celebra- lnos n.iv ciaSí.s osoetdab-'S para- oW» 
das en Jobabo. Camagíiéy y Cíirdeiias. iiontos' del" comercio por"la noche » 
r , ™ o ^ M ' r , v C?™ar1^. ^ r . 0 ^ ? , ^ ^ brando cuotp.s muy económicas. REPARTK'ION PLBLICA D'E DIPLO t„r AhAiir!-> t v rastro. W*-
MAS I.KECTUADA EN CUBA DUUAN altos 
TE UN AÑO Invito a los insooctores ; . — 
directores, maestras de Escuela Pública A i r ' f D U A 
toda persona interesada en pro- A L l a t í S n A 
Profesor con título académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ra el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingleso 
trn la Normal de Maestras, Salud, €7, 
bajos. 
C TSO It Ind 10 o 
A C A D E M I A PARISIEN M A R T I 
Academia modelo, fínica en su clase, la ^ f a por el Presidente ŝ eDor \ ^ 
más antigua, con medallas de oro, gran Menocal. . Por la donación filantróp.ca, 
premio y diplomas de honor de In Cen-
tral en Barcelona; y la credencial que 
y a a t\\jKhíili *\r*
porclonar una profesión lucrativa a la Aritmética A'^ebra Geometría, "¡^ 
juventud Poseo cédula cubana autorl- nometría. 'risica, Química. Clase* ?J 
de su distinguida esposa se ha Fon-
dado una clase del ACM-E en ia BENE-
FICENCIA de Santiago. El ACME goza 
de infinitos sim atizadores, cuyas fir-
mas presenté en apoyo de mi solicitud 
de CONVCCAííOKIA. Las acmist.as en 
tusiastas por t ^a Cuba, que antes es 
tudia'-on otros métodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada una 
de ellas, a enseñar el uso del ACME a 
una de las que boy ejercen EL ACME 
ES CIENTIFICO, AUTOMATICO Y 
! OESOIUTA INGLESA, PKOFESOKA de ANATOMICO; INSTRUCTIVO, UAPi-
, O idiomas, da clases de inglés, francés, DO. SENCILLO Y BARATISIMO Las 
, castellano en domicilio o su casa. Colé- librerías Académica. Moderna Poesía y 
i gios. por escrito o personalmente. Ga- Cervantes regalarán dos sistemas uno 






me acredita para preparar "lumnas. 
Clases de corte, costura, sombreros, pin-
tura y otras labores. Enseñanza rápi-
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés, última edlci6n. Se 
admiten ajustes "ara terminar pronto. 
•Va a domicilio. Habana, 65, entre O'Rei-
liv y San Juan de Dios. 
83(i0 2 aib 
de la tarde, 
i 85S2 7 mz. 
GANE $ 1 5 0 MENSUALES 
Hflgnse ta<iulgraro-mecanftgraro «n 
fiol. pero acuda a la Antea Acadvmla que 
pdr su sefriedad y competencia !• ta-
rantlza BU aprendizaje. Baste saber que 
ESTUDIE 
T E N E D U R I A D E L I B E O S 
H A G A S E Tenedor de l i -
bros en C U A T R O MESES, con 
exper to Contador , p r imera 
cual idad para poder sobre-
salir en este ESTUDIO. 
CLASES P A R T I C U L A R E S 
ó C O L E C T I V A R E G U L A R . 
G A R A N T I A en l a ense-
ñ a n z a . 
I n f o r m e s : M . L O B A T O , 
S u á r e z , n ú m e r o 1 2 0 , altos. 
8504 6 m 
E N S E Ñ A H / A CONSULTIVA 
Estudióse usted los temas fáciles, 
pa a consultarme los dinclies. . 
diante la Enseñanza Consultiva, 
uarii el programa oficial. sin "t' lí 
pir sus ocupaciones. Monserra,̂ , | 
5189 
ENSE5fANZA DK SOMBKKBOS meses. Enseñanza completa e»¿sj 
bre y en espartrl. sin l'^""». 5l % 
corto y costura, si-lema Mar" J¡ (j 
dados en márinina. Mercedes ^ ^ 
ria. 107. altos, entre Indio y ^ 
7204 Ĵ ——: -• 
I D I O M A S : E L P R O F , BERN» 
menos tiempo en ' 'V01, ' ^ esqal% la de Ldfomas. Calle 3' en « 
2. Muchos años de fxper encU yt Berlitz-Schoois 
miniatura para estudiar a toda com 
pradera durante marzo del nuevo l i -
bro de texto DIPLOMA GRATIS; A 
de texto, sin ayuda de maestra, le ob 
sequiaré ?on su título. Avalfio este re-
galo en $100. Con gusto explicaré la 
H. A. S. WOOL 
manera de estudiar. Visíteme en ale, V0'1 ^ ^ . . u n v otras. .„ „,« 
CLIFTON HOUSE, Virtudes 18. Haba- (loJln * arís' x̂XxXí y 01 « J » 
A n e m i a de inglés " R O B ^ 
Agu i l» , 13 , altos. i t 
Clases nocturnas. « V**?*,,*.?*^ 1* 
! na. Teléfono A-7r!2T 
I MAN 
Venden el ACME las l ibrerías: 
I ACADEMICA, Prado. 93. HAB. Temas 
Besteiro p. Ingreso Instituto, $1. 
I MODERNA POESIA Obispo, 185 HAB. 
CERVANTES, Gallano, G2. HABANA, 
i ROI-A AZUL, Martí, 52. Manzanillo 
', RENACIMIENTO, Saco alta 
i RINCON, Estrada Palma, 23 
ILUSTRACION. Real, 1S9 
Enseñan el ACME las profesoras 
P. S. de Mateos, Luyanó, c76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exfimenes en marzo. 
Pura V, de Castro, Cárdenas, 21, Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas, Cárdenas, 35, Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220, Hab. 
E. T. de Arocha. San Cristóbal 31. 
M. L. de Díaz, Plaza Vapor, 61, Hab. 
, .p .¿(a, en'»Vit 
Clases particulares P f f , / ' ; usted,< 
demia y a domicilio '-De^a ^ JÍIB 
,,r.nntr. v bien el nn"' s&SW 
Es el fecha publlcadoa a a par sencillo y "r ^ 
^odra cualquier p e ^ / ' ^ T tó^8? 
co tiempo la len£v S b l i c a - ^ , 
sarir boy día, en^eai. 
cirtn. pasta 
E L B A I L E . 
I Su Majestad, el .Baile, j l ^ 
nes de nuestros ^^-f^xastd0 u. Carnavales, se está fonn, A 
El vapor correo francés 
F L A N D R E 
Admite pasajeros y carga genefaí. , y paTa 
incluso tabaco para dichos puertos, i (^ORUÑA 
30 DE ABRIL 
Despacho de billetes: De R •• 11 de 
la mañana y dt I a ^ rlp •? Urdf . 
Todo pasaisro deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
c) billete. 
SANTANDER y 
tenemos 260 alumnos d« ambos sexos Q E * DAN C L A S E S DE TODAS LAS asijr* Ana Font, Jenez. 153. Cárdenas 
dirigidos por 18 profesores ^ naturas de Derecho Civil y de prl- & _de _Vaujin,_ 2a. Av. 427, Cárd. 
las di 
teneduría. 
dependiontes. ortografía redacclftn. In-/ c ñ39 - - - - - - r - . - - - , 0 - - : Modesta Pantoja. Jlguaní. 
elén. francas, taquigrafía Pltman y Oro- j ™_ j Estrella Eodrfguéa, Clenfuegos. 
llana, dlctllfono. telegrafía, bachillerato. Finirá O ^ í m í r n v M^fromífí/.-»» Evangelina Alvarez, Sagua. 
perltaji. mercantil mecanografía. má- ri51Ca?TVcrJl. ^ I , 1"a*eina*Icas Carmen Prometa de I'.. Manzanillo. ffsoh etc—Asista usted a S%KS)^ 
quinas de calcular ÍJeted pueds «leglr' . CLASES PARTICULARES Sandalia Castañeda. Cuavos. Academia Vavo trrati^ —Tome suS ' fnHo^-
la hora. Esplendido local, fresco f ven- be d.an' cn casa del alumno o en la Acá- ACME de corte, costura v bordados, a- -
tliado Precios bajlslmos Pida nuestra demia do Ciencias, jle San Nicolás^ 75, Preparo para exámenes en Marzo y 
De as ocho de a maflana basta ,llera y segunda enseñanz/a. Informan en B. R. de Guerra, San José, fiS. Oamagiley. extraordinaria a ™ i \ í y \ ^ o 3 P*lM 
llez .lo la noche, clases continuas da Klllpedrado! 31, primer olso Izqiierda. C. C. de Reselló, Vigía. Camagüey. refinen suficientes aW^llg 
i rÍB gramlltlca arltmétic» P»ra 1 Tel,'jfono M-116k Apartado Í7(wq Erundina Alfey. Niquero. Instructores Instructoras ^ i g í « 9 
(fieles intérpretes de m one-ff^; 
de Broadway) Sa/o-FT?a,o-0obl« et< 
se. Tanso, Dan.^n I f % u pr i^J 
ti . . si a o - ^ « ^ t ñ
say  gr s. To s 1 j x . 
discípulo es el^nejoi 8112?^ 
vatorio "Sicardó" .^ ' (^rtado ^ / 
,„ p.«trictamente. API' - de w' prospecto 9 visítenos 
Academia 
nació, 12, 
podro do. Telf'fo 
temos y medio Internos para nllos d«i 
campo. Autorizamos s los padres ie fa-
cualqulsr hora. ' 9r Ingeniero de título espafiol. Dlri- doy clases por correo. María Barretó. n m estrlcta  
"Manrlaue de Lara," San I». fflrs« * la Dirección de la expresada Central Elía A. R. de Valls, Agulera, 24. WmiA 
altos, entre Tejadillo y Bm- Academia. v Etelvlna Méndez, Jobalbo. te« rn 
elf'fono M-2766, Acéptanos I n - I ^ J L - Ü ^ 30d-ie I 7814-15 8 m , 5077 
?strieTH ""--"^ nnnse as, Maitre de Dañe 
A C A D E M I A VESPUCICT 
^ m r o / o r s ^ a e ^ l i r n o ^ 3 ^ ^ ^ ! ^ ^ 6 ^ ^ 
mo» la «.'.sefianza. San Ignacio. 12. ^ , ? o * » n l « - T ^ l o s bajuSL^.. V cS: 
INGLES P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en .uiu>&.i <i, uiuijeu iiuo u i casa Por un esi-.- ̂  • .i-.j-ja ae ">fa VíM 
y a domicilio, a principlantes y discí- nocturnas de J e . Viecanog , d« «ri' 
pulos avanzados. Método sencillo, espo- los mercantiles y • tened"1. ]fi0' 
cialidad en enseñar la conversación y venes aspirantes < rápid3- j ¡ 
PROFESOR MERse 
tos ios 81 m 
oca gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor b'. Ileitz-
Academia Comercia l " C R U Z " 
^ ¡ man Concordia, 91, bajos. 
7827 2 m 
sobre el 
Manzana, de Gómez, 34()-A. Enseñamo«i: 
CJATM-T MA^Ain r - Taquigrafía castellana sistema Cruz, el 
OAIINI ^ . ^ ¿ A l K h , último método, más fácil y rápido. Ta-
qulgrafla ingiesa sistema Permn, Meca-
( i - , nografia- Idiomas Contabilidad. Prác-
10 DE MAYO ticus romercJales. Banca. Solicite nuea-
I tro programa. Visítenos. 
' S2íd 31 mz;. 
SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A . 
Clases especiales de Matemáticas para 
la pronunciación correctamente. Dirigir- Enseñanza Pra<^ri' 
se a Miss Surner; de 7 a 0 p. m. Caín- en Cuba. 99, attoa. 
panario, IV-, segundo piso, esquina San (1788 
Rafael. — 
SPO» 13 m T3KOrES0KAíESl' 
•— "— . RÍC •• 
JTVada, i •,;!ra--
os exámenes de Jumo. Id., ingreso en ^KANCKS POR P A U I S I E X , P R O F E S O - so de bordados > f ^ ¿n ^ 1 
las Academias Mihtaros. V. Ezcurra. Vi- Ia ra experimentada y práctica, pro- ejecuta corte y. C?J*? ¿or escr 
presos rápidos. Mme. tavandi O'Reilly. ca de lujo. nil"17'r 03 altos-Sfc altos, *' pina Pérez, Monte, ¿*. 
legas, 46, altos. lloras 
tarde. 
528? 
de 4 a (i de la 
10 mar 18 m 8055 
C5> 
A ^ O L X X X I X 
n u í ? m H E U M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 1 P A G I N A D I E n N U F A ' E 
. ~*jmr.:.\ 
C A S A S P I S O S . - H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S Ó P I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
- • • L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. 
u R A D I O D E L A C 5 U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A . C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , E E O L A . M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
T R A S P A S O U N A C A S A S E r o A ¥ ! ü l e n f r o ^ r i ™ ^ ™ ^ . H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S Q E ALQUILA E N OCHENTA PESOS QAN L A Z A R O , 231, A L T O S , ALQtJII .A O el precioso chalet de la calle de San se hermosa habitación, a calle, y otra 
que tiene sala, saleta y 4 cuartos y co- Puestos de vestíbulo"; aaía. sa";eta, hall. Vendaje francés sin muMle ni aro M i s ü e C ' n ^ r a W ^ e n " ^ Lisa" Marfá- pequeña en azotea solo persona mo- Peña Pobre, 17 
ineclor. lienta 140 pesos y se traspasa comedor, seia habitaciones, dos bauos , • . nao, frente al front.Vn BarandUla, W rales, calle todos los tranvías, ibuenoa , g-'fo 
SE ALQFIIiA UNA HABTTA.CION amueblada, para calballeros solos. 
LQUILO 
las, 14. 
^rvicios completos. i n i ü i i u - . e r o xx^toa . . .. — entrada independiente en absoluto de 
fonso: O'Keilly. ^ ¿ ^ " n e r e s . Telí'fono ^ ALQÜILA LA CASA MONTE 304 A los bajos. Puede verse a todas horas. aJuminiO, patentado, no oprime los 
nnñ corredores ae H . ^ una cu£Hi 
garantizo la c o n t e n c i ó n coi f '^aTrádero"*n"ia*"eíguít ía""£¿Havé servicios, luz, teléfono, liavín. 
anlioif» rio^viaríAn en la casita del frente, y su duefla en 8050 
anugua. UesMacion la ca,7,ada de c i l ü m b t í ; entro Mendoza 
vertebral: el corsé de y Godínez. 
S302 5 mar 
rttoflA CASA? A K O K R E TIEMPO Y íorma 
tWint'-d I-n Bureau de Casas Vacías, ^ 
ía del Comercio 434. letra A, se las 
ra del nuevo Mercado, capaz Informes: Concordia, 193, primer piso ¡ U . , « 4 : J i , Q E A L Q U I L A N 4 CASAS NUEVAS, DE 
por su ffran tamaño para industria o Telf-fono A-7357. pulmones. Como IOS a n u c u a d o » de CUe- O diferentes tamaños y precios, 3 con 
íMmercio, con grandes salefnes, bajos y 8072 7 m I ro V veso V DUede usarlo una «.pnorita l?ara.1es. en la calle Tres llosas, entro 
, T J j * " " j r - _ . _ „ . , _ " " " • . , . , los dos tanques de agua y la Quinta de 
7 mz 
a l t o s . ' ü a llave "al lado_£n la joyería!. In-
n en L , 164. Teléfono F-352Í). 
'ó mar 
Loma a®' ^ S V s e e Lo pone al habla OE A L Q U I L 
fáí,ilit,a ^neñS informes V a t i s tIe 9 11 12 H-1?^' 01' pa - l o daUr Teléfono A-&(J0. 7728 
¡̂E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E K E I -
ra almacenaje u oficinas. 
'28 f 
SE A L Q U I L A L A fo^^^ 
V e d a d o : Se alauilan lo* hermo'joíí M sln (1ue e pote- V l c . W T K E A B U L T A - Gómez Mena a media cuadra de la Cal 
vcuuuo. alquilan IOS Hermosos Y n n ^ ,% , , . , • «ada do Marianao; se pueden ver de 8 i 
frescos altos y bajos de la casa a c á - .u 0 ca,<l0 es J0 ma8 nd»culo y on- 5. informes en Composteia. o& _ 
bada de construir, calle 17, entre 4 gina frav¿8 nía|es.: con nuestra fajaj 
14 mz. y 6. L a planta alta se compone de I !!s .: ,Ím5nan ,a3 ^a8as 8eo-! S ^ i c f í S ^ d 
6 mz. 
L A MEJOR ESQUINA 
e Columbla. en el centro 
7 m 
H O T E L M ' P A I T A N 
f!or̂ 0R0 de g L electricidad y teléfono, hechos cíe dh, {le 
Informan de esta ca á ^ Vac{ag( 
S ú f r e l o V A . Teléfono A - ^ ^ Comerc 
8754 
Se alquila, propia para comercio, l a 
Jos cuartos altos. Informa: CE 





mismos, gran comedor a l fondo, ala-i*0' . do,0Je8 y a «tornos gattro-intcsti-
/" i KAN NEGOCIO D E OPORTUNIDAD: cena, despensa, cocina de gas, calen- na!es fufra paciente lo que nunca1 
ocu/re con 1?. antigua faja renal. Pies I 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a¡ 
4 p. m. 
Sol , 78. T ^ f ^ o & . 7 ^ 0 . -
PIERNAS ARTiriCTALEa r m ALUMI-
NIO PATENTADAS 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par í s y 
Madrid . 
iniKina, su dueño, C. Lanuza esquina a 
Gal vis. 
7430 20 m 
VJT cedo local, propio para cualquier co- ta(los +rfr, ¿...aH-n» fli» r r i idn« » „ , 
meicio peaueño, a cuadra y media de "«""s» ^es cuarxos ae cr íanos con SOS 
obispo, armatostes de cedro, vidriera servicios sanitarios independientes V 
a la calle, no pido regalía, la mercan- . 1 . 1 . i i . 
cía que queda es poca y de primera, a garage. L a planta baja COCSta de j a r -
precio de factura a la vista y alquiler J í - DQrtal - - I» nj,l,rt - sn lánHi í la . I ia-
uiux^, r_ «- • Ravnna 7 módico, ton poco dinero hará usted un "J41» ROnai , saia, OCHO espienomas fta 
casa Paula, 78, esquina a eayona , 6 buen negocio. .Dirigirse al mismo due- bitacmnes para familia con dos lujo 
adr-^s de la E s t a c i ó n Termina!; 200 fio¿ Bemaza 9 m 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de ! C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
sos cuartos de b a ñ o intercalados, gran 
comedor al fondo, despensa, cocina de 
gas, calentador, dos cuartos de cr ia-
dos con sus servicios sanitarios inde-TTTTriiA E L M A C N I F I C D A L T O ofrece a sus depositamos fian/as para 
C E AL V.r l 45 nropin para familia de alquileres de casas por un procedimlen- pendientes y garage. ÍMOiman en 
p de !>uaî í', -wórndTs v tiene sala, to cfunr.do y gratuito. Prado y Trocade- fk'IJ^ÍlK. M . w n n _i4.__ . 
t0; estfm ^ ro de 8 a h ^ m. y ce i a p m. Te- ^ . IIUinero 11' altos» « s q m n a a 
m f e ^ S a f C b u a ^ d e i credos, léfono A-5417 C u b a . Departamentos 2 0 3 y 205 . 
medoi, ¿""jHog y una habitación en la ••• ' 
"^t^18 informan en los bajos. ; r T 
8 mz. p a r a comercio 
SE A L Q U I L A S A L A P A K A IlOTfilíKB solo, con lavabo corriente y luz 
eléctrica. San Juan de Dios, 10. 
S259 5 mz. 
S E A L Q U I L A N 
V A H Í O S 
x i ^ . h , toda asistencia, desde $40. diarios $2 o más «loderno o higiénico de Cuba. exigen referent.iíig- Empedrado, 75, ( 
dos habitaciones, en casa de familia, a 
matrimonio sin niños u hombres solos, 
las habitaciones son grandes y venti-
ladas. Agua abundante y hay un gran 
cuarto de baño. Punto céntrico, a una 
cuadra de Belascoaín. Concordia, 157, 
i altos. Telefono A-.'J773. 
j . . . ^ y L ^ 
SE A L Q U I L A A S E S O K A SOLA O CA-ballero, una habitación, con luz 
eléctrica y teléfono. Bayona, 9, altos, in-
i formarán. 
I S-07 7 m 
GKAN CASA D E H U E S F E O E S , CON todo el servicio, a dos cuadras del 
Parque Central, abonos mensuales con 
casi Todos los cuartos tienen bafio privado esr/uina a Monserrate. Teléfono A.7SÍ)8. 
y teléfono Precioi: aspeclales para la g243 g m 
S temporada de verano. Situado en ©l lo-e alquila, COn muebles y contrato por mfts fresco y ventilado de la Haba-
caballero. Keinu, 131, 
cinco meses, una e s p l é n d i d a quinta de f * ^ e í i o ^ m ó d i ^ o " 
recreo, en el k i lómetro 5 de la carre- BELASCOAÍN. Teicfo» 
tera de G ü i n e s . Tiene luz e léc tr ica , te-• .. , 
l é f o n o , garage, agua corriente, u n ! P A L A C I O S A N T A N A 
cuarto de c a b a U e r í a de tierra anexo,! Zulueta 83 . G r a n casa para f W l i a » . " a b a " a ' 89: P a r a of lc lna5 esplendidos 
e tc . 250 pesos mensuales y Fiador. | , « 0 ^ colllo U% mejores - ; e l er r ^ ^ l . 3 ™ ! ? ^ ^ J l lgar Nota-
829 6 m 
SE ALQUILAN CINCO CUARTOS AL-tos, con su 'baño y lavabos de agua 
corriente, para señora o matrimonio sin 
T e l é f o n o í - 2 7 6 9 . 
SC50 8 mar 
^ r s n s servici s  n™«.c lüU «" "V — | 8119 8 mar ii ¿. ra^ í t í ^ m ' F I N C A 
^otea. infor.uau e n ^ 8 ^ , comercio solvente $e ca ^ A I T O S DB 26 E N . ^ E ^ d a a p a i ^ : l 7 d a v f b o r L e l é f o n o Se arrienda, de 1 1|4 caba l l er ía , 80-
r ^ ^ X L Q P Í ^ ^ MAGNÍFICOS A L T O S ^ moderna, de dos plantas y un so- S r í a ^ s a V V m f d o f 6 m dos carreteras de S a n Miguel del 
^ ^ , C ^ } ^ f a S ^ bre-piso, mil metros planos, con 11 y ^ A ^ A Z ^ « . S W » P a d r ó " ' ^ m e t r o 6. Buena tierra, 
«oslción. L a llave e mfoimes en el fae- m e ¿ l 0 por 49 metros, en punto de 8083 4 m doble; com ;uesta de portal, sala, sale- magnifica arboleda, renta ochenta DC-
Hermosa; y ventiladas h a b i t a c i i n e » . r í a S 2 ¿ i ^ ^ a d o P r u n a L a t t é . 
con balcones a la calle, luz perma-
6 m 
p o l u S i - ^ r n a v e e informes en el se- por 4Q metro en punto ^ 
truml!) piso alto. 
88U i2 113 primera. Doce mil pesos libres a l a ñ o . 
i»wAnÓ_93-«i SE ALQUILA EL PISO {^-1458 
V E D A D O 
^ ^ w i n a l propio para casa de hués:- * C 1 n l e l • 
^ ^ . %n ¿i habitaciones, con io cuar- ^ 2 6 m P a r a p e r s o n a s de gusto . S e a l q m 
l a n los l u j o s o s a l tos d e 15 e s q u i 
J Me'baño,' completos y en todos los 
Mortns lavabos de agua corriente, co 
medo?. cocina, instalación eléctrica j 
frente 
uian 
P A R A L U J O S O H O T E L 
de' fabricar n a a 2 0 . c o n t o d a s l a s c o m o d i -
ron todos 
E A L Q U I L A UNA CASA EN EL RE- P a d r ó n kilÁmplrn R D . . . - , F- „ _ I JUBO pantana l 
parto^Santo Suárez, frente a la l íhea raar0". ' T . J i"611* (áfono A-2251 
doble; com -.uesta de portal, sala, sale- magnifica arboleda, renta ochenta ne- i eiono ' ^ J * -
- a » f - „ l , „ , k « . A . ^ « ^ « « L . Ra Í T ^ pOMPOSTELA, 145, A L T O S , E S -nente y lavabos de agua comente- Da* JCJ qumli Acosta, se alquilan un depar-
ños de agua fr ía y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P». - C e t a r i o : 
uan S t  M a r t í n . Z u b * : * 83 . T » . 
tamento y una habitación con vista a 
la calle, con toda asistencia. 
^ 8077 8 m 
H O T E L " E L C R I S O L " 
De Brafia, Hermano y Vivero. Todas las 
^ m e d o r b X g c o m P l ^ C U y a T ¿ n " A *** ^ u s u a l e s . P a r a informes: doctor! ^ . ^ A . X ^ - C Ü A B T O . habitaciones ^ n T s ^ c i o ^ i V a d ^ T a ^ 
informa el dueño en industria. 12Í, al- Veranes. Registrador de la propiedad. 
8201 11 mz. i Guanabacoa. T e l é f o n o 1-8. 5074. 
" 8122 5 m 
U N A N A V E 
Se alquila una nav? de moderna cons 
ALC.juntos, precio módico. Aguila, 337. caliente. Lealtad. 102; y San Kafael. Ta-
altos 
8407 6 m 
léfono A-9158. 
5180 22 m 
S ^ a d ó n ^ l ^ M a d ^ " ^ s a ^ d e ^ n a n A S A ? E ^ S P E D E S . H A B I T A C l O -
O tación, amueoiaaa., en casa ae una ^ nes frescaS( pisos de njai-mo^ bal_ 
^ " qüe tiene (JO metros cua- ñía. 
^ados tres ¡llantas. 39 habitaciones y u 
eervicioa: se admiten proposiciones por -
oda o Por les . bajos. Independientes, Se alquila el primer piso 
nan esta.ilccniucnto y los pisos altos. , j . sn r , 
para casas de huéspedes. Informan: T e - , da de Monte, 49 y med 
ja. ron tocios i i o • i i • • • ^ c c i ó ? y sJan ta'ma»9- Pu.nto céntrico, let Villa Rosa, situado en la calle F i n -
stá en magnf- d a d e S . OeiS h a b i t a c i o n e s , dos m - f20 cetros de superficie, sm tener co- lay. con cinco habitaciones, baño y to-
lo, 64. De 9 a i t. . . . ' lumnas en el centro. Informan: Calle do servicio, un cuarto mfts para cria-
, dos, con servicio independiente. Se al -
6 mz. quila con algunos muebles; puertas y 
- ventanas cubiertas con tela metálica a 
te-
' T ^ N EL REPARTO "NARANJITO" SE familia de reconocida moralid d; so ' ^ l a c a l l ^ W n o sin mueble^ 
- ^ y también se vende, el cha-; exigen referencias; ünlco inquilino. I n - ^ ^ • J 1 ^ si" ^ f v S - ^ fo^ifan- Oriundo fiora3 0 matrimonio; se da muy buena forman, uquenuo, ó, oajoa, esquina a comida rnha 140 «.soninn n in TfiAsia 
lan: i'ratio. t>4. ue u a i i- . • . \ ^ ' ^ ^ 
I.-IASCOAIN, 15. SE Ai tQuiLA E S - n y de 3 a o. J . Martínez y compa- d e p e n d i e n t e s , g a r a j e , c u a r t o d e , DE EI}AMORAD0S' U 
703 12 mar c h a u r t e u r y d e c r i a d o s . P r e c i o 
f.fono F-2131. Campo de Marte; excelente para ga- de v e r s e a todas h o r a s . 
8d-l Se alquila la casa San Rafae l , 107"A, b ínete o c l ín ica dental, par ser-el si- c 173 
?ltos con sala, saleta, tres cuartos, t í o m á s concarado de la Habana y es- \ 7 E I > A D Ó ! A L Q U I L O UN PISO ALTÓ, 
EIIÜJ, i-u" » . j ». j j i t . i r J i. * compuejito de sala, saleta, cuatro 
cuarto de baño completo, cuarto de rar rodeado de hoteles, por lo tanto cuartos, comedor^ y cuarto de criado 
criados, comedor y cocina de gas. I n - , el é x i t o es seguro. R a s o n en la peb-
forman en los bajos. , tería de los bajos. 
SOIS 5 mz. 
brica do 'baúles. 




erse a toda hora y tratar 
en la misma casa. 
8489 5 m 
San Lázaro. 
S173 6 m 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
Informan : Obrapía, 08. Departamento, te por cuarenta de fondo, en Agua Dul-! 
número L i ce entre Dolores y San Indalecio. J . F . • 
7701 0 m 
LOS R E P R E S E N T A N T E S DE CASAS V E D A D O , C H A L E T 
8859-61 t mar 
Í ^ ^ S P A S A S E CONTRATO CASA 18 
JL habitaciones produee buena renta, r \ qve necesiten liquidar mercancías. Alquilo: I I , entre 4 y 6, con vestíbulo, Y x-.ii»^^» « « « t . v i- i 1 . . * 
Pida informes a: Tel'fono M-3780; o a Me ofrezo. con el local más céntrico do sí>la. biblioteca, comedor, cenador, tol- Se^alqulla, con _salji,_ J^cuartos, con la- UIQO C iepa i tamentO e n e l Sexto 
Restoy. Teléfono A-7534. 
6898 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
25 m 
A V E N I D A D E S E R R A N O , n ó m . 6 ^ 01ficina: se a lc íu i Ia u n e s P ^ 




N E C E S I T O 
un local, propio para tintorería, que ten- A~!*£%- Francisco Ortega. 
ga de artamento para un matrimonio, <H13 
se prefáire próximo al Parqiie Central, ir-n-a».» V.A „T am> 
Informa: Jesús Trahedelo. Loa Cuatro H ^ * * ^ . J * 0 J _ . * l ' * o s : .s® 
Caaiinos. al lado del Banco de Córdo 
va y Co. 
8543 o m 
A C 
esta ei^ftdrFsrn^que* ha^T idí^ün^ gas' letT'altoVrV(íeib'ldor~ctt dos vaibos.'hall, medor al fondo, baño com- • i i i 
to ni pague alquiler, silo un tanto por clasets y bafio. tres cuartos de criados P'eto. 3 patios, cocina y servicios de PISO C e l a m o d e r n a C a s a M u r a l l a , 
cientft para mi nuedo liquidárselas, v y garage. Renta 425 pesos. Jorge Go- criados, gana 130 pesos. Informan en la QO T^i: . . ^ ^ i 
pida toda oíase de garantías que quiera, vantés. Habana, 59. M-9505 y F-1667. i mifHia. 7 0 . m r o r m a n e n e l qu into piSO. 
Su cása:_Neptuno JT Consulado, Teléfono 7593 5 mar ' 80'0 o m c 1971 43.3 
' — V e d a d o : S e a l q u i l a l a e s p a c i o s a S ^ - e ^ ^ t o s ^ e i a H ^ 0 | a 0 n S T Z * ^ ^ n ^ 
A ^ U I - raca r a ] U T>a~ i n 1 1 : T ^ ^ ^ ^ i ^ f ^ T ^ P ^ ^ ^ ^ ^ i r ^ ^ P ' <los cuadras de'l t i , Odromo. í o ? o en'seo" 
comida. Cuba, 140. esquina a la Iglesia 
de la Merced; se dan y piden referen-
cias. Teléfono A-5755 
8027 6 mz. 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
c a s a c a l l e B a ñ o s , 1 1 3 , entre 11 X X lan estos hermosos y ventilados al-
tos. propios para una gran . ^ i c i ^ o y 1 3 . ^ I l a v e e i n f o r m e s : B a n -
Jesús del Monte. Informan en la misma 
8116 6 m 
numerosa familia Informan; 
mez. Muralla, Oí, Banco. 
8165 QK ALQUILAN LOS A L T O S DE IJ* . 
O casa de Crespo. 54, compuestos de 
c ^ \ s ^ l e c l i i e n t e ! : ^ d n a ¿ e ' g a s ^ y í e r ! T r a s p a s o m i c o n t r a t o de una g r a n i 
vicio de criados. Informan en la misma; 
de 0 a. 11 d© la mañana y de 2 a 4 tarde. 
«ÍLO 11 m 
Q E ALQUILAN I O S COMODOS A L T O S 
O d»'Obrapía, 50, con 5 dormitorios, ba-
fio. des servicios. Informan en los mis-
mos. 
C 1S97 4d-4 
3 mar co d e C a n a d á . D e p a r t a m e n t o s . G™11 ,ocaI Para « a f é y lunch. E n el 
4 1 4 - 4 1 7 . T e l é f o n o A - 5 ] 
monsuales y tres meses en fondo. Te-
lefono 1-7084. 
S7Ü2 8 m 
 $60 Monserrate. 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSrEOAJE ESPECIAL P A R A L A S 
FAMILIAS. ETC. 
Lugar más céntrico y fresco do ia Ha 
baña, en la primera cuadra del Parque 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desdo 
hace 36 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfonos. 
Casa recomendada por varios Consula-
, dos. 
I^_8059 y 6 m 
¡ N U E V O E D I F I C I O P A R A H O T E L 
¡ S e a l q u i l a , e n A g u i l a , 1 1 9 , e n t r e 
S a n J o s é y S a n R a f a e l , c o n 4 7 h a -
b i t a c i o n e s , c o n b a ñ o , i n s t a l a c i ó n 
p a r a t e l é f o n o , t o m a c o r r i e n t e s y 
l u z , u n d e p a r t a m e n t o p a r a b a ú l e s , 
tres h e r m o s o s h a l l y u n a t e r r a z a . 
A m p l i o s a l ó n p a r a r e s t a u r a n t , c o n 
4 3 0 m e t r o s c u a d r a d o s . ( E l e v a d o r 
O t t i s ) . 
7906 6 mar 
7 m 
CUARTO, CON V I S - agua corriente 
- eiectrica. E n $25 Baños y Duchas u 
ñas de estricta moralidad, con balefln modldades y vista a la callo. San Láza-
a la calle. ro.JW. segundo piso. 
Setenta habitaciones con lavabo do 7822 5 m 
i S O 
p e q u e ñ í s i m a r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a - l i taciones , una alta, dos b a ñ o s , gran " 77U 




miustria o depósito, al-
A «i J A í , j J A LOS CHAÜFFECKS: SE A L Q U I L A N F T A B I T A C I O N MUY F R E S C A , C L A R A 
a / W e n i ü a de ACOSía, DOdega, Víbora , jtx 2 ga-ral-jn con entrada Independien- X X y cómoda, en Paula, 18, altos. 
". S61G 7 m te' en ?2f) oa ylno y casitas modernas 8740 7 mz. 
líente 
MILU, i  « en $85, $60 y $50 cada una. en Du- „•> «T^^C. .̂T.-~A^T^VT^ . V 
rciso López, número 2, antes DC SClIClta Un garaje, en Casa par- Q E D E S E A A L Q U I L A R E N EL V E D A - rege( 30 y 32, punto alto, entre Santos PK¿*VR' V : AI.'TPÉ'? ^ A L Q U I L A UNA 
^nte al muelle de caballería. ^ . . I j , - J . l Vf-Ho^o nara anardar una ^ d0, de ^ Calzada a la calle 23, una Sufirez y Enamorados; fiador San Lá- •l-co^abltacl(5n interior, en K2 j.eso.i. 
de las Armas, un local de 80 tlCttiar 061 VCOaao, para guardar una casa con 4 habitaciones, baño moder- zaro. 199. A-5890. 
stros cuadrados. E s muy ventilado, o dos m i a u í n a s d<> familia ^psidenti» no' ?araje, dos habitaciones de cria- 8081 7 m 
Iníonnan en 
^roa fría y ca- H O T E L R O M A 
P R E C I O S MODICOS, con d«saynno. ca- f9*» ' ^ l ^ . ^ J ^t l , tuo( odlfi^0 si lo 1 v comida a la Cuban i E-nafiola. completai-•.<Ue refor ri.ado. Hay en él 1 j comida a ia cuDai- empanóla, departau; ,lU09 t.on Lai;os y demfts ser-
r r o p i e t a r i O : vicios prna.los. Toaas las bnbltaclones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario Joaq^., Socarrftrt ofrece a N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
2 27 m 
8801 7 m 
850.S 
r s. s  e til . 0 s á q i a s e f ili  resi e te I f f K . ü * l ^ A l ^ i 0 " ^ ^ l a ~ el primer piso. . . . 1 . .-.> ^ 1 1 i t e ños- be toma con contrato por dos años. 
7 mar 1 tamb i én en ei v euado. i n í o n n a n ; es para un matrimonio solo. Aguiar, nú-
H O T E L C A L I F O R N I A 
S E A L Q U I L A N 
En Xarciso López, número 2, antes Tmna, 
O'Reil ly, 51 . 




Q E A L Q U I L A N CUATRO P R E C I O S A S Cuarteles, i . es.atiln» a Aguiar. TelMono 
O habitaciones, a personas _respetables. A-5032. Este gran hot«l ae encuentra s i . 
las familias estables, el hospedaje más 
serlo, mftdleo y crtmodo de la Habana. 
Teléfono: A-9268. Hotel Roma: A-1830. 
Quinta Avenida. Cable » Telégrafo "Uo-
motel." 
...ss r , c . 1 -i _ 
freiite a la plaza de Armas y muelle de oC alquila Una nave 
Caballería, dos casas de altos y de es- rnenta mpíros •íuní»Tfíría!os anroximfi-' 




'^ós 7 mar i Seco. Informan en la misma. 
66Í50 8 ma 
de seiscientos cin- ^ S U S D E L M O N T E , V Í B O R A Y ¡ { 
^ tina, entra Milag 
6 m ,' una cuadra del tranví 
toü&toiB* \ za, en Jesús del Monte. 
| va y buena, seis habitaciones, sala, ba-
¿¿ro* v f i h ^ t ^ i a ?,0.n ai^oP^'t0 P^ra prolesional o ma- tIJado en lo más céntrico de la ciudad . 
n?íq Rpmrto Arando ^ ^ o m o s solos. Tienen 8 balcones. Un- Muy cOmodo para familias, cuenta con c 
I T ^ O "aia ^ 2 da vlsta. dos l íneas de tranvías. No hay muy buenos departamentos a la calle y el 
Monte, una -asa míe- mií«! pcínrm Voií,,,»» ,T„ n^n^t,. T.,,, I-_ „ . ¿iJÍ*¿^ «n <in «n ti Kn -1l-1 
E L O R I E N T E 
L Ü Y A N O 
L <x iid. »ui!i CUÜI LU». 1 t ' H í O MM I IIImmiiini—IIWIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIWIW—•—IIII ' 1— 
W Ü * ' - i T ^ Z h l',ano y áe™*s servicios, damente, s ituada en la calle de Santo O E A E Q U I L A L A CASA ARMAS, ZÍ, ~ ~ 
£ a a ^ l ^ ^ y ¿ 0 ^ J o m i s , entre la de Subirana y Arbol g d f » ¡* ffi-kCil*605 dan * * * * ' ' M 
Wtá m 1 Seco. Informan en la misma. ' 87ió 7 mz. 'ia ,c 
ta Ofelia, L a Lisa , la llave en la bodega 
próxima. 
7353 10 m 
!'asa pera familias. Espléndidas hahlta-
, , c ones con toda asistencia. Zulueta, 38, 
as vecinos. Palacio de Co cha, L u - habitaciones desde $0.60, fO.i'5. $1.50 y 1 esquina 1 Teniente Kev Teléfono A-162S. 
yanó. $2.00, Baños, luz eléctrica- y telefono. Pre- 1 
8797 • 8 m \ clos especiales para los huéspedes os-
I Q E ATLQUIIIA, A MEDIA C A L L E D E 23, tat'le8' 
SE ALQUILA L A CASA ráW J O S E , ' entre " 
gueruela, 29, se alquila, para fami-
lia de gusto, una 
ta baja, compues 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
. , Se alquilan habitaciones amuebladas y 
- Q*E ALQUILAN ESPLENDIDAS Y fres-1 comida, casa de familia, entre Colón 
LO MEJOR D E I i A . V I B O R A , _ L A - ; sa|sl|labiteclones «on luzí. Vedado cas habitaciones para uno o dos ca-1 Trocadero. 
balieros. Magníficos baños, teléfono y | 41S8 7 mz 
i-e Basarrate y Mazón. planta ba- A V I C A 
3a. Se com one de sala, saleta, tres / i V l a U 
S^f-?!?* í ? 2 0 completo_intercalado, co- Propio para indnstria o depósito, al 
EN E L MEJOR LUGAR D E L A VIBO- leta 7 cuartos, lujoso baño, cocina y a hombres solos r a : Se alquila la hermosa casa ca- s?_rivl?!o.de__criadv0^' &araíe •v,^arflf.n ^ 8.S0Í) 
hermosa casa de plan-i-rjiN BERNAy.A, 52, S E A L Q U I E A N E S - luz toda la noche. Precios módicos. Agua 
ta de portal, sala, sa- J^j piéndidas y ventiladas habitaciones- cat.?' i^ . altos. 
li.-lnar. Kafir. ^rt̂ ino Tf _ i 7490 5 mz. 
lie de San Mariano, entre J . M. Pú- ^«tpsa terraza. Informan en Muralla. 35. . - .T -v - ^7^7-7,-...-^ • — " ^ - ^ 
rraga y Felipe Poey, situada a una cua- 7-̂ 0 9 mz, T ^ A m T A C l O N ^CON ^OMIDA,^ BAxO 
ciña de gas, c-uartó, baño y servicio de quilo én^Ñalrciso" Lópe", nViraerJT"ántes dr?- de, la Calzada, compuesta de por-
de cnados; tiene jardín en el patio y Emna, frante Si muelle de Caballería, tal, _ sala, saleta, comedor, una hermosa 
en ei >aspatio. Precio: 160 pesos. Más nn local de 80 metros cuadrados En lá cocina» clncio habitaciones muy gran- v 
inronries: doctor Lámar. Teléfono A-4952 misma Informan primer niso. • des: otra mas Para criados, magnifico pi0i 125 y medio; la llave e informes al 
sisa Lil 1IaVQ al lad0' en él 207' Q mar 
S1S4 5 mar 1 servicio s ó t a n o y un amplio garaje lado, en el 127. 
8814 7 m 
IMALECUN, 86, E N T R E tí A L I A N O Y 
ZTt * Nicolás., lindo piso alto para 
vilVoa ^ P ^ i a . Hay ascen?or, espléndida 
V E D A D O 
¡ para dos a.itomóviles» L a llave enfren-
to o informes en L a Viña. Teléfono 8199 6 ms. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Fllloy propietario. 
Departamentos y bahi-
uebladas frescas y mor 
limpias. Todas "on balcón a la cali* híx 
eléctrica y timbre Báños de ÍN*U« ca-
llento y fría Plan americano; ^.un en 
A-2072. 
4d-5 
A M I S T A D , 80, A L T O S , CASA D E R E S - rCpeo. 'l'radó. 51. Habana. C u l i ¿ V í a 
XTL petablo farailiH, se alquila _ un de- m¿i0T localidad »S*d*a V^upa v 
8 mz. 
R ^ f r f ^ o ^ l f ^ d ^ l l c f s^fvonPdl de Partamento con sus servicios indepen- ^aTo* 
S r í a n ^ esquina a San T e o n l r d o ^ I l t - ^ ^ L ^ } 0 ^ 
.AW- parto Santos Suárez. Dicha casa." acá- da moralidad, se exigen referencia^ £ j E g i d o , 1 0 . entre C o -
sa- bada de fabricar, tiene cuatro cuartos, 88-4 ; 0 m ¡ ^ ta ua:,a ^ S 1 ^ » • v , c.'iifc v,u 
9. sala, comedor, cocina, magnífico cuarto n í 1 »ritrk nv^v A n I rra leS y A p o d a c a , SC a l q u i l a n Va-de bafio, cuarto de criados y servicios 
-"• para los mismos. Puede verse a todas 
P A L A C I O P I N A R 
CASA, horas. L a llave en los 'bajos. Para in- H o S D e d a i e l i m p i o , SEnO 
punto formes: señor Santeiro, casa Crusellas. • , * , r* ' . 
pintoresco y saiuuauio uei « e p a r - Monte, 310 a 320. Teléfonos A-3413 
to Lawton. Porta'l y jardín, sala, cuatro A-2876. _ . 
s m e s p a ñ o l a y c n o l i a . L a h a n o y Y i r 
c ó m o d o " o s g r a n d e s s a l o n e s , j u n t o s o se-
E n la mejor cuadra de Empedrado se 
alquilan muy baratas , dos amplias ha-
bitaciones en casa particular. Informan 
en Empedrado, 31 , piso lo . , izquier-
da . T e l é f o n o M-1188. 
C 1603 kid 26 f 
EN SUAREZ, NUMERO 3, SE A L Q r i -lan habitaciones' amuebladas, muy 
mómodas. Sin niños. 
7437 0 mar 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A L -
IO ta para nn hombre solo a una se-
ñora sola, que den 'buenas referencias, 
con muebles o sin ellos. San Rafael, m, 
altos. 
8349 5 mar 
1 , Z^ON VISTA A L PASEO, SE A L Q U I -
y e c o n ó m i c o . C a s a a i r e a d a . C o c i n a 5 a r a d o s ' P r o P l o s P ^ r a s o c i e d a d e s l / u « 
TESUS D E L MONTE, FOMENTO 17, ca- «^«J^Q 
1 lie asfaltada, una cuadra Calzada, s-wuca. 
Qa a* Ma-7^« J ' ' •> ' " I T <:le' cocina de gas y calentador, dos cuar- u' 'a*l ' '*í l%,^w' *í ^ I t ^ ^ i l ^ T S vSmrtl parte alta, un gabinete a un portal, con C 1941 
aa a mazon, moderno, 3 cuartos, uno tos criados y garaje. Informes en la Kott íc%J?™Z 1 1 ^ hnYn^ Tel/fono o sin com da, casa familia docente. Te-
de criados, 2 b a ñ o s , sa la , recibidor f ^ * ' CALLE 1S' NÚMER0 3Ü' ENTRE 10 • das.^Temente Ley, lo. bajos. Teléfono • / 
y comedor. Informan: M a l e c ó n . 6. « 3 2 18 m 6 m m'iiimmwmnmmmmmum iinii ^ 
altos A-6816. L a llave en la bodejrá R E D A D O : SE A L Q U I L A CASA QUE ¿ * * c l ? * n M ^ 0 „ ' C E R R O 
ael frente. 
15d-4 
P R A D O , 9 3 - A 
8443 6 m 
S ^ f r a ^ J Í ^ ^ L O C A L , I N T E R I O R , 
^ de uno? fiCftén o A u s t r i a no peligro-
caio 10 'K. ^ metros cuadrados. Agua-
hora. ' barri0 ^ntrico. Verse a todas 
8371 
dor, pantry y dos cuartos criados, ga- t ' ^ ia j 
raje. Construcción de primera y mo 
«.orna. Informa: calle 13, número oOi en 
tie 10 y 12. 
8533 18 m 
A L Q U I L A L A ESPACIOSA Y fres-
ca casa en la calle de San Pablo, 
altos de payret, entrada por la som-
brerería, un departamento con vista al 
Prado y una habitación ídem y una in-
terior. Hay teléfono y servicio. 
8060 11 mar 
dos magníf icas habitaciones 
amuebladas Prado, dó .altos, esquina 
a Trocadero. Comidas variadas, mora-
lidad y esmerada limpieza. 
8210 5 mz. 
H o t e l " C H I C A G O " 
j Kspcclal para familias. Estricta morall-
t A in # ' c'ad- Situado en el punto más fresco y 
lna' 1° r" ' más hermoso y céntrico de la Habana. 
r c m c x m i n A c u*nt>r As«t/MTr<o ' Espléndidas habitaciones con balcón al 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S | Paseo del Prado e interiores con venta-
f__ „ • _ „ „ L I „ „ t-~J~m — - ~* nas muy frescas. Buenos baños y du-
^On O Sin muebles, todas COn agua chas, luz eléctrica toda la noche; ser-
- 1 comente . B a ñ o s fr íos y calientes. Res - tlcfoa completos y esmerados,. Espiéndi-
•pa . , e* \ * . , da comida, a gusto de los señores hués-
e r e c r e o , C i n e s , e scr i tor ios , re 
, p r e s e n t a c i o n e s , e tc . E n t r a d a inde-
p e n d i e n t e p o r Z u i t k t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 
O E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S \ * „ r t i „ t M « ^ + l ^ í , „ h . l » J ^ cía comuia. a gusto ae ios señor es nues-
O grandes y frescas. Una tiene lavabo taurant , _ cate, repostena y neladM. pedes^^ Precios^ económicos. Prado, 117. 
agua corriente. Juntas o separadas. Precios dÓdiCOS. PagOS adelantados O ^on110 A-7199-
muebles o sm ellos. E n la misma se , , . , * , « ^ 
P̂OXT.VIA A n*-«nf.LTT>«;.- 8 ^Z'- Se alquila, COn O sin muebles, la gran dos, sei^vidosrgarage para dos maquinas, dUila 1̂ "t'SOCUPAR.SE, S E AL- ' -.rvi^e io^r.a mno--
casa 
fresca 
queSauSea la 'co^na y^do^^cuarto^ cria- rniell . en Ayesterán y D-oiinguez 
8 m 
aaeL^o e t t a h i f ^ f t ; l'roplst para a l -
í-aargura v ^leAlmient0' de Muralla a 
íorniHii eny^^ Aguacate a Bernaza. I n -
8488 n Ilíifael. 125. a l [es 
5 m 
ALdQorIL<rUAS1TA D E SALA, COME- i í í lu i erda ? 2 a Ia derecha, comedor 
S?rca de U o J u t ^ ' r f S Sari NicolUs, 187, a l fondo, d(> 'J " ..•uonte y Reina. Vn^^a •..̂ r-on- ' 
torería.. 
un amplio local para una ofici- fiador. Hotel " C u b a Moderna" C u a -
& ? a V l o c b ¿ 2 O S - ^ de familia j tro Caminos. T e l é f o n o 1VI-3569. 
• i / ^ A S A D E H U E S P E D E S , SE A L Q U I E A N 
H A B I T A C I O N P A - . habitaciones bien amuebladas y fres-
23 m 
matrimonio sin cas. con comida; casa de moralidad, en , SI o = KA»ITACIC 
43, casi esauí-1 Reina, 77 y 70, altos, entre San Nico-1 0 grandes y_ frescas a personas 
dfts y Manrique. yores, sin mnos; en la misma se 
í e f a n ^"í,6 l Re!na- Puede verse . 
fono A-445S d0 2 a 4. Informes: Telé- , cuartos y 
8431 
r r j r - r - 6 m 
^ mina^lILA CASA I,KO.MMÁ''A TER-
r ^ c X - t o ^ ^ « J-sOs M a r i r S ) I 
JA- Par;. <.Loa.-i',, J?_ab.a.na. Planta ba-
b a ñ o completo, cocina, 2 ' 
N E C E S I T O 
cía, 3. S. Rodríguez. 
I S5S0 11 m 
to o 'sí.r.">»ni'* í'n 5' 008 pisos altos iiin-
S«liranaa f 2 L ¿ l * * 2 . ™ Benjuí 
E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
pensa 
8108 6 mz. 
AMISTAD, 44, A L T O S , S E A L Q U I L A una habitación a hombres solos; no 
hay papel en la puerta. 
840O 7 m 
H A B I I O N E S , 
ma-
dan 
comidas. San José, 137, moderno, altos. 
8444 « m 
S E h ^ u S n A f n ^ c a í f modernE^'^con ' ' C A ^ R A F A E L , 144, E N T R E G E R V A S I O 
servicio y comida, si se desea a ma- ^ y, Belascoaín, habitaciones con agua 
i^u x - 1 ^ ábrica de Acores. Te- 145, entre 
OE A L Q U I L A L A HERMOSA CASA 
O Luco, 41, entre Santa Ana " 
Se alquilan los altos de C , n ú m e r o ^ U í l i a ' «ala,, aa i e t^^é _cuaj;tos 
10 m 
IpN F A M I E I A P R I V A D A , SE A E Q U I -J la una habitación amueblada, muy 
ventilada, casa moderna solo a caba-1 - ^ V i o % ' ^ a U e r o s ""de ° m^ niny ventiladas, altos y ha 
^ s ^ r ^ M i i 7 ^ ^ v t r ^ 0fl- También se solicita ^ o m p l f i e ^ e h t J03-f 63 casa nueva- ^ ^ i a n refe 
entrada por ^ a ^ n ^ r l l l a ! bitafii6». que sea formal. Acosta. 54 rendas. 
0'>JJ 'casi esquina a Compostela, 
"876 EN ( iAHANO, 18, BAJOS, CASA D E ' familia, se alquila una hermo 6 m 
^.estai.in^imi 
9 mz. una bonita 
n r .ico 41 entre Santa Ana y Santa . . JL^ r m , i u   n sa- ha- J p > OALIANO, «8, ALTOS, GASA DE 
KJ c , A ^ ^ grandes, AVISO: se alquila O se Vende Una nave bitacito amueblada, a persona úd mo-: AJ familia de moralidad, se ceden dos 
' hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona so-
la. 
HABITACION EN 8162 10 mar 
A L Q U I L A R UN PEQUFSO ternM,sas hab 
to^r'Srgft? s S r S f 0 ^ t0' c o c í n a y . " l e n t a d o r de gas, 1 i'edro Moreno 
6 más. cuarto y servicio de criados. Llave e 
raimad 
8412 6 m 
L ü L . i S e a l q u Ü a e! l u j o s o a l to , a c a b a d o ^ e f e ó l i l í ^ " e c : 
011 lavabo, agua co-
C » S U ^ 7 T ~ r - 2 . 3 ^ v ^ ' t " y s^xv*^ uc wwauu^. ^ i a » c c A L Q U I L A L A CASA D E SAN MA- J p faU-S-n,,. C ñ h ñ A a «IPI fprrffl fc 
P hermosos A E>Í 0<ÍPKNDO, 7, DOS informes en Paseo, 50 , esquina a 5 a . nano, SÓ, frente ai Parque de Men- a e r a o n c a r , ^ a i z a u a « e i v .erro , progreso y o-Keiiiy. 
d e ' f - ^ ^ L ^ ^ ' ^ ^ d o s altos acá- " 
W ^ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ : T«Ié fono F . 4 2 7 6 . 
8207 n 0<lUendo( ¿.' baj08.aVe 6 Ínfor' ^ V A y A i H 
8 m 
doza. c o m p e t a de jardín, portal, sala, 4 5 8 - B COH Sa la V C o m e d o r ele"! ^ comedor, cuatro grandes cuartos y te- uf sütel J c u m e u u r CIC l 
forman en Villegas, 41, antiguo, entre 
6 mz. 
8597 
Casa moderna, h u é s p e d e s . Se alquilan 
habitaciones con toda asistencia. S a n 
Nico lás , 71. T e l é f o n o M-1976. 
7560 5 m 
("SASA PARA O F I C I N A S . SE ALQuítl J lan departamentos muy ventilados, 
servicio de elevadores y buena luz. E d l -
cio Quiñones. Aguiar y Empedrado, I la-
Revlllagi- ; baña. 
8363 12 mz. 
6 m ! — 
OS HABITACIONES A MATRIMO-
n mr I T 1 :1 un cómodo chalet, a la en-
JLfeí^S. j trada del Vedado, calle Linea, con cinco 
dormitorios, dos baños, agua (-aliente, 
ones para el servicio, 
familia 'corta""o Sara^e y amplio j ! 
coi 
l-rono a l fondo con a 
forma: Lastra, Salud 
éfono A-8147. 
8476 
QE ALQUILAN DOS HABITACIONES, D nio sin niños, en San Joaquín, 122, 
O en casa particular, juntas o separa- media cuadra del puente de Agua Dmlce. 
f v ^ t i m í r S ^ l l ? ' T e ! g a n t e m e n t e d e c o r a d o , c o n c o i u m - ; E X u n C a A í a ^ «fo . ^mbres solos o; matrimonTo* ¿íi» 
r 'a Calzada 1 A, ACCESORIA EN ; ^'""torios, 
Co,idlcionp^ , cl0 Infanta. 44- reun« cuatro habltacic 
C T J * ? ! * «na f i l  corta d g j   li ara ei ser ici  «JC ai4uua UV»»MVW %.ua<vv, . . [ipuo jardín. Se admiten J j ron«l-niír frente a! lindo Dar* P ^ r a CnaOOS. 
Q * * * Z L P V r o comercial, infor- Proposiciones de compra, o arrendamien- <«> <lf<..COnjmiIV, 6 - J ! Aina<JPar r m m 
8224 "^uega. to por un año. Dirigirse a: Propietario. aue "Mendoza, calle Miguel FlgUC- • iMHii w w w 
Apartado. 811, Habana 
C 1807 
7 m n a s de e s c a y o l a , c inco c u a r t o s , c o - i solg3:83con 0 5in mudbles-
c TTií kAmn».A /-i,-»laf OMKT- c 'na ^e Sas> S1"2111 t a ñ o , s e r v i c i o T ? L PRADO, GRAN CASA D E H U E S - I Bboq 
Se alquila un hermoso Chalet, a c a b a - J j ' Ü l pedes, hay un magnifico a artamen-| 
niños, servicio completo; en la misma 





4d-3 roa y S a n Mariano, V í b o r a , acera de M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E ^ Á L Q Ü I L A 
8364 
HABANA, 110, E N T R E O B R A P I A Y Lamparilla, habitaciones grandes, 
muy ventiladas y lujosamente amuebla-
das, para hombres solos o matrimonios. 
Se cambian referencias. Teléfono A -8197. 
8411 6 m 
. calle. También haJbitacione's para 'hombres CJE A L Q U I L A E N V I L L E G A S , 74, UN 
7 mz. * °~ mno J l l ™ ? } 0 * ? J Í - - ? f 6 0 : Mal0- O Departamento con balcón a la calle. 
S E A L Q U I L A N to con vista al paseo y otra habitación; I 
comidas variadas, esmerado trato y mo- Dog denartamentos unidos con rl-ata a ia 
ralidad. Prado, 63, altos, esquina a Tro- ; 
cadero. 
8546 
Hombre solo, necesita una h a b i t a c i ó n 
ja, 98. Señor Fradea Veranes. 
8442 10 m 
Para fin de mes puede alquilarse una , i n. • 
¡n_ casa moderna, con sala, coniedor, corre-1 SUCia, UO me la propoilga. A . (¿UITO 
venti lada, sin n o b l e s , con ventana ' E ^ n ^ f r ^ c ^ r V e ^ t i S b t f f l ^ 
y entrada independiente. S i es cara y , a n ^ , l a d a ' a hombre de moralidad 
0 mz. en la calle 9, entre 14 y ia, riümero .5. glesa. A m b a : cinco cuartos de fa ave en la cuartería, calle 16 entro 
Informan en Aguiar. número 
or, cuarto do criado, tres haañtaciones, ^ Correos> Habana . 
de un lado con su bafio complot 
1 , - , j habitaciones del otro también con su 
4. m u í a , dos tíe cnadOS, b a ñ o Complexo servicio de baño completo, garaje; con 
7 m 
8604 6 m 
ti mar „ <>oí.al<.ra rnKipi-ha nara la arntaa v frente a la Calzada de Columbla y A l -. „ y escalera CUOierta para ia a z o u a y menciares y las l íneas del tranvía el6c-
DADO: SE ALQUILA UN HERMO- o tra terraza. Precio $300 . Informan: trico y el do Zanja en las esquinas. Pa-
so piso alto, a la brisa, con todas v r t ' t c CAAC ra ve'"ia e informos puede preguntarse 
las comodidades. Teléfono A-2621 l e l e iono r-044i>. a : A-353S, o TroocUro. Do. Diaa Irizar. 
82Cfi 11 m 1 su^7 S7CU 10 m 
171N CASA DE MORALIDAD SE AEQUI-íi la una habitación a caballero serio 
O señora extranlera. Unico Inquilino. ' QE 
Se cambian referencias. Informan en la i O 
calle Lealtad, número 13, bajos. 
813G 6 mar 
QE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , 
O amueblada, con luz y agua abundan-
te, en Maloja, 8, altos, a hombres solos. 
Entre Angeles y Aguila. Habana. 
8043 7 m 
a personas de moralidad o matrimonio 
sin niños . 
8506 6 mar 
SE ALQUILA UNA HABITACION PA-ra honubres solos o matrimonio sin 
niños, en casa de moralidad. Tiene luz 
lelCctrica. Informan en San Cristóbal, 
31, bodega, Cerro. 
8495 5 mar 
V E D A D O 
A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
propio para depósito do mercancías. 
Informan MercecL 77. 
EN L I N E A . 81, BAJOS, E N T R E M Y . N» Vedado, 8e_ alquila una hermosa. 
hahjtaclón, casa da íamilia. 
7 m 
P A G I N A V E I N T E D I A R i Ü D E L A M A R I N A M a r z o 5 d e 1 9 2 1 
AMO 
m ~ \ L l é v e l e ahora mi smo a l especialista 
¡ de L a m p a r i l l a , 3 9 , sn j i p i j a p a o su | P E K D I D A S r E M P K E S A S Y 
S O C I E D A D E S ¡ casto1", Para que se lo estrene de nue-, ^ VISO. EL i n A 2 
{ _ _ _ _ _ M E R C A N T 1 L E S i ™ m£afiana n í Í8mo/ p ? r - n á s o 0 ! u pa"; e ^ T & o e l A ^ t m & ° 
•» MBIIIMIWIMIAIMIIIÍIMÍ^ 1 | i l i f i n o , que se lo deja f lamante po r ^ ,,01- la caiuidud de es tá cir-
I ciliado. La persona aue se lo haya en 
C O M P A Ñ I A D E C E M E N T O S 
A L B E A R 
CONVOCATORIA 
i D'e orden del Presidente y en citm-
l pl imiento de lo dispuesto en los Es-
, tatutos, convoco a los señores acclonis-
< niatas para la Junta General Ordinaria 
• que ha de efectuarse en el local social, 
^Manzana de Gómez, n ú m e r o 238. el d í a 
quince del corriente mes de marzo, a las 
cuatro dé la tarde. 
Asimismo recuerdo a los señores ac-
o ion i s tás la necesidad de depositar en | 
la oficina de la Compañía las acciones 
u n peso. 
8235 




Eupenic. IJernazu, 55. 
3 m 
contrndo puede devolverlo a la . calle Ko-
FÍcuez, 111, J e s ú s del Monte. 
8001 C m 
PANTEON C construir o ONSTJU IUO, A MKOIO te 
para dos o tres l 
se, próximo a la o 
barato, no se molesten en hacer propo 
sición. .1. M. Rodr íguez , de 5 á 7 p. r" 
en O'Rcillv, 17. 
6!IS7 , 1° m 
PK K K A Hl iTTER: SE H A E X T R A V I A -do en el Cerro, las s eñas son blan-ca y amaril la, con pelo largo en el ra-
bo y caídas traseras, el que la entre-
di gratificado o diga donde es-
Y A G R U M A 
: • numentnl. de seguro éxi 
apl icación. Mils detalles e.. 
de este M A R I O ; de 2 a 3 de la tarde 
787G 
OKC O** 
. i . T * — J'* KLIE se A l l a a
rreno . con . C |P^Wa^ ffll e Ebstlf A c u l a d a . Bazar E l Progreso, 
bóvedas, desea adaturir- V;- 5- «óméz. I 
calle centra l ; no siendo , M ^ ! í n a ae Vjrülnez- „ 
A'****%*i* a-  KnmAT* rivnnn- . t_ : j •• , 
PERDIDA: EX EA XOCHE DEE MARA do 26 de febrero ú l t imo se ha per-1 
dido en el Gran Casino de la Playa, 
o en el trayecto de é s t e lugar al Hotel 
ue posean, con t r e s ' d í a s de anticipa-1 Deo-ís+i.a(Joras. co inoro . Vendo V repa- Sevilla., un reloj de s e ñ o r a de platino, 
ión, conforme al a r t í cu lo 18 de los Es-1 6 . i • - L_ j i pendiente de una cadena de igual me-. 
SO t o d a Clase de Cajas reglStraaoraS; ta l . La persona que lo rest i tuya o i n -
y vendo accesorios pa ra las mismas 




de marzo de 1921. 
Alfredo Combard, 
Secretario. 
5 m roi'á 12 í 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Con el f in de evitar molestias a los 
interesados, se suplica a los señores so-
cios, con derecho al voto, que, en la 
Junta de Elecciones que ha de celebrar, 
¡tiasado mañana , esta Sociedad, en el 
Centro de Dependientes, presenten, con 
el recibo or iginal , o duplicado, del mes 
de Febrero de este año, el carnet que 
posean del Consulado Español , o de 
cualquiera de las Sociedades Regiona-
les. 
Habana, 4 de Marzo de 1921. 
E l Presidente, 
Celedonio Alonso y Maza. 
C 1938 2<i-5 
E I T P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l V a p o r y P r o t e c c i ó n 
M u t u a 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de Adrainis 
PANTEOX construir CONSTRUIDO, A MEÜlU terreno con capacidad 
forme sobre el mismo, se rá genersamen 
te gratificada. Di r ig i r se a J. Torga, 
Amargura, 11. Teléfono A-3890. 
8482 5 mar 
Perr i to L o b o - p o l i c í a , que se e x t r a v i ó 
C H A U M 0 N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o a a s m á t i c o © m 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A R E D E Y A G R U M A 
to por su Bran ,;,ne a ^ e ^ s e jue i lo J j j o p e ^ -
en la Uedacción • k'funo U-3yST. Agu 7 m 






l 'recio en buenas condiciones, por tener 
ML pañola. casa Particular130^» 
K f S T A U R A N t i 
A LAS DA 
cuadras 8 1 mformea en O b r a p i a , 9 0 . Ca$a M a - zada. 
. TGTO 
B1B. 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al teléfono ^-5262, o deje su oT-
I den en la calle G, n ú m e r o 1, entre Quin-
< ta y Calsada, y Várela le a t e n d e r » en 
seguida. Le arregla v l impia su cocina 
de gas, el calentador y todos sus apara-
tos de calefacción. Váre la tiene personal 
entendido y no cobra caro. 
13 mar 881o 
M A Q U 5 N A K Í A 8000-07 8 mz. 
O F I C I A L 
ANGA: SE VENDE UNA MAQUINA 
T completamente nueva de preparar za-
patos. Se da muy barata. Informan Mo-
reno, 27, Cerro. 
849G 5 mar 
ATENCION: SE CAMRIA UNA MEZ-cladora de concreto de 4 pies, por i 
t raó tón . tengo e f honor "de citar a los una de S 0 10, devolviendo la j l i f e ren -
Señores Accionistas para el día C de Mar-, eia : está nueva. Llamen • a l A-5350;- de 
zo próximo, a las LTCB y media do la 10 a 12 y de .o a- 1. Rodrigue/ 
tarde, en el local de la Empresa, Va- 8424 ; ' 
para celebrar ses ión extraordi " 
Se r enden dos d inamos de 4 5 K w . , 
c o r r i e n í t e d i r ec t a , 2 2 0 v o l t s acopla-
dos directamente a m á q u i n a de v a - j M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
por de c i g ü e ñ a l ^ c e n t r a K H a v a n a M a - ; j ) a r t ^ ^ d e A d m i n i s t r a c i ó n 
G u d d WayS, d e ^ P u e s t o s 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A ' 1 
Y C O M E R C I O . 
T e r c e r T r i m e s t r e d e I n d u s t r i a s T a 
rifadas c o r r e s p o n d i e n t e a l E j e r c í 
c í o d e 1 9 2 0 a 1 9 2 1 . 
Se desea comprar u n perro Bos ton 
B u l l o B u l ! D o g , que sea n u e v o ; no 
m á s de 4 meses. T e l é f o n o s A ' 6 8 4 9 y 
A - 2 4 6 8 . 
81628 9 mz 
Q U I T A B A R R O S I 
Misterio se llama esta loción astrlnjen-1 
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones do usarlo. Vale j 
?3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no fc) t ienen.. 
P ída lo en su d e p ó s i t o : Pe luquer ía del 
Señoras , de Juan Martínez. Neptuno, 8.1. i 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 3 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 centa* 
v o s . 
Se üace saber, a los contribuyentes 
por el concepto antes expresado que 
entrante mes de Marzo, al 30 de 
/ ^ O M f K E S O R 'DE A I K E : 
\ J - uno de CX6, con un motor "Novo, 
de 10 caballos, par* gasolina o lu?. b r i - .,n(,r(.ihJHn« ' rio nn^ 
Hante. Gervasio, 35-X altos. Te lé fono , « ^ f 1 ^ ^ 0 
7074' ' 
T>OMIíA » E SUCCIOX: SE VENDE 
£ ) una, completamente nueva. Uerva-
sto] 35-A, altos. Teléfono . A-SóOO. 
TííTt 7 m 
CO PESOS cada UNA a f in de canjear-
las por los t í tu los antlgruos. 
Habana, Febrero 28 de lti21. 
J. M. CAKBAEEEIRA. 
C 1893 -íd-S 
E L P R O G R E S O 
S o c i e d a d A n ó n i m a d e L a v a d o y 
P l a n c h a d o a l v a p o r y P r o t e c c i ó n 
M u t u a . 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejo de Adni ln l s - i 
t raerán, tengo el bonor de citar a us-
ted para el d ía 6 de marzo próximo, 
a las dos do la tarde, en el local de l a ' 
Empresa, Vapor, nóiuero 5, para cele-| 
brar la primera parte de la Junta Ge-
neral ordinaria, a que se refiere el ar- j 
tféulo 1S del Reglamento, en la c m i l ' 
^e t r a t a r á n los particulares enumera-
dos en el articulo 19 del mismo. 
El 'batanee general, estados y com-
probantes a que se contrae el número 
cuarto del a r t í c u l o 15 es ta rán , desde 
esta fecba a la disposición de los seño-
res accionistas que deseen examinarlos 
en el local de la Secretar ía , Vapor m ' i -
"T-i0 F ü n t l d^^onfonnidad0 con " o ^ - ' ! O E T E N D E CALENTADOR DE ""AGUA 
TPntdo en el a ^ de a l imentación, entrada de escapa 8 
l o 1 c o n s t i t u i r á en p r i m e é convocatS- pulgadas. Havana Macbine Works Co. 
r ia , y s e r á n vál idos y obligatorios sus Crist ina, i - . 
acuerdos cualquiera que sea el número | _ _ „ „ , -ROAIRA «PRIPTIT n n R f F 
de accionistas que. concurran y el i § ^ n l ^ a ^ ? , pa?^ c^^e^. entrada y s í 
' lida 3 1|2". Havana Macbine Works Co. 
19 . R U B A i n A 
Se v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
i tivas cuotas, sin recargo alguno, a las | i _ „ J _ . t / V » J _ l I ^ 
as de ¿ s t e Munic i - i d e a r a d o ; 1UU v a c a s d e l e c h e , d e 
1 5 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú s 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , p e 
a pueden acudir a satisfacer sus respec-
m_, I ti s t s, si  r — 
oficinas recaudador 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A - i T ^ ñ i d c s d e p e l o d e l c o l o r q u e 
S A S D E L A C A R A i * e J z s * e * <on T l ? t n r a J U b t ' 
Misterio se llama esta loción a s t r í n - F I N A CfilC CS l a m e j o r . 
jente. que con tanta rapidez les c ierra | 
los poros y les quita la grasa, vale !í!>. i 
A l campe lo mando por $3.-10. s i no lo 
tiene su Iboticarlo o sedero pída lo en 
su d e p ó s i t o : Pe luquer í a de Señoras , de 
Juan M a r t í n e z Kcptuno, SI. 
Q U I T A P E C A S 
PaDo y mancbaa do la cara. Misterio se 
llama esta loción astrmjente de ca- | 
ra, es infalible, y con rapidez qui ta pe-| 
cas, mancbas y paño de su cara, é s t a s i 
producidas por lo que sean, todas ¿ e s - ! i . n í n c u n a frira ca<tA E r 
aparecen aunque sean de muchos años ( con:ipiutO que ninguna Otra casa, c i 
y usted las crea incurables. Use un po-r sefio a .«laníCUJe. 
mo y verá usted la realidad. Vale tres 
posos, para el campo $3.40. P í d a l o en 
las boticas y seder ías , o en su depó-
Bito: P e l u q u e r í a de Juan Mart ínez . Nep-
tuno, 81. 
rePar»ri 
Tambb'n se hacen o'hrn.s eooclW? 
en general; no arreglos d« ^ P W i f t 
Me,;;ndi Rojas. D o / U s . ^ 
lurA ^ t0íl» 
Mantoues de M a n i l a , p e i ñ ^ t a s T ^ 
j a , mant i l las e s p a ñ o l a s , pelucaj J* J*' 
das clases y disfraces en e e n ^ f r 
a lqu i l a " P i l a r " , Agui la , \ T \ } 
N e p t u n o y San Miguel r J t 
M - 9 3 9 2 . ' m i 
.-no:! 
8mar 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a s i i ñ o s . 
C 174S Sld-lo. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y mus 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t ü l a s , da b r i l l o y soltura a l cabello, 
im peso. Mandarlo a l in ter ior $1.20. Bo-
ticas y seder ías ; -
s i to : Neptuno, 81. Pc luquer í ; 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esia casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arrecio de 
cejas; p t r algo las cejas arregladas] 
q u í , por malas y pebres de p t l o s que 
A Z O G A D O A L E M A N 
Diez aflos trarantfa. Químico alemí 
veinte anos de experiencia SP ' ^ 
mete a dejarle sus espejos n n J ? ^ -
muy mancbados que eatín. PreHn ^ 
bajes qut- nadie. La París-Venpci-. ^ 
pro y vendo y cambio lunas v o., ^ 
Tenerife. 2. Telefono A-5(i00 e-sl)eios, 
4850 1f. 
J lados fan tas ía ; soutache de 
a diez m i l í m e t r o s ; arabescos 
y filetes ornamentales. desde festone. 
a t reinta centavos vara. Calacío ÍSll̂ 1 
di l lo ancho y estrecho. Plisamos S 
cinco a ochenta centavos rara Bnt 1 
de todas formas y tamaños , desfl» Sí" 
5» docena. A.-ademla "A C M K " vB ' 
n ^ % i í a j o s ' entre Aeu'ú* y ííalíanS11-C 1..G0 20d.23 ( 
, • K V. 
§10. -v jnforjn 
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SE V F M í F mo mes' ambos d ía s inclusive, durante 
V ^ M la.abaOras _ c o m p r e n d i d a s ^ . 8 a 11 ^ ^ | ^ d e . 
rlo«,fs t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o » ; I V T E HAGO CAKOO DK H ^ E B T O W ! ^ ^ " J " " " 
, adeudos, i n c u r r i r á n en el r e c a b o del c a b a I I o s d e c o r h e * n o v i l l o s f l o f i - ^ cla8e de r0pa de Señora y " ' « o s , I Q O l o r , - 1 10 por 100 y se continuara e! cobro..de CaDaUOS Q t COCÍ i e , DOVIUOS l l O U 
M O T O R D E P E T R O L E O 
C R U D O " M Ü N C I E , , , D E 
3 0 - 3 5 H . P . 
c o m p l e t o c o n c o m p r e s o r , p o -
l e a de f r i c c i ó n , e t c . , d e m u y 
p o c o u s o . I n f o r m a n : L a m -
p a r i l l a , 2 1 . 
C 1774 8d-2 
expresada cantidad de conformidad 
con lo prevenido en los Capí tu los 3o. y 
4o. del T í t u l o 4o. de la Vigente Ley 
de Impuestos. 
Habana, Febrero, 26 de 1021. 
(¿ ) M. Díaz de MUcsras, 
Alcalde Municipal . 
Nota : Se recomienda a los contr ibu-
yentes acudan provistos del ú l t imo re-
cibo satisfecho para mayor facilidad en I 
el pasro. 
C lt73 5d-2 
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
S e d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e e d a d : 
b u e y e s m a e s t r o s i e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i r e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
poniéndolo sedoso. Qse un pomo. \ a i e e s t é n , se d i ferencian, por su m i m ^ a -
un 5 L - ; . i . • • . . 
: o mejor en su depó-1 Wc p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en ot ro s i t i o ; se arreglar. 
ropa de s e ñ o r a y m n o s , ! " ^ con crema que ye preparo. 
voy a tomar medida y a probar, üoin- I S ó l o SC arreglan s e ñ o r a " 
breritos, rep i ta de n iños chicos, ban Miguel , 200, bajos. TelCfono M-3146. 
8434 12 m 
v: 
R I Z O P E R P M N E N T E 
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
•'ENDEN: 15 DOCENAS UE COR- , „^L- j i ! l ñ 
de ciase Supusor, de todas ta- d mejor gabinete de belleza d » r a -
nas y materiales. Todos en excelentes 1 r í , . ¿ a h i n f t r di» KPDP-?» A* •« ta /••» 
condiciones. Puede verse . entre 8 y 10, f " 5 ' r4 6aDln.elc ° e ^ j ' 6 7 * , , eí,ta ca-
por l a mañana , oficina, 404. Mural la , 
número 08. 
&479 5 m 
D E A N I M A L E S I 
CANARIOS HAMBURGUESES que i tan de d í a y noche; una pareja de 
h ú n g a r o s blancos y una de isabelipa del 
J apón , carmelita, se venden en Uquen-
do, 80, por Peña lver , ora. casa. ( 
8770 10 m | 
acciones representadas 
Habana, febrero 28 de 1021. 
J. M. C A K B A L L E I R A 
C 1768 fld-l. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
Crist ina, 12. 
LAVADOR DE MANGA-
¡so C'Log Washer") eje 18"X19 pies. 
Havana Machine Works Co. Crist ina, 
12. 
SE VENDE: nesc 
SE VENDE: DINAMO, CROCKEB-! Wbeeler. G 112 K. W., 125 Volts, co-1 TJTI cumplimiento de lo que dispone 
art iculo 31 del Reglamento, se cita a rr ieute directa. Havana Macbine Works 
los s eñores socios, para la Junta^ Ge-. Co. Cristina, 12. 
neral, que se celebrará el domingo, G 8289 11 m 
do Marzo próximo, en e) Centro de De-, ¡ r r r T Z I Z r i ^ ' 
pendientes, con objeto ^e^eleglr JD^rec- j L I N O T I P O S M O D E L O 5 
t iva, para el bienio de 1921 y 1922, em-
pozando el acto a la una, y terminando ¡ Se venden por necesitarse el local que 
a las cuatro de la tarde. 
S.' recuerda—por si son invitados 
vot t r—que no pueden hacerlo los 
no sean mayores de 18 años 
no lleven tros meses, por lo menos 
C A B A L L O S D E P A S O D E 
K E N T Ü C K Y 
L . B L U M 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Hols te in y je r sey , <le 15 
a 25 l i t r o s . 
10 toros Hols te in , 2 0 to ros y v»-
cas " C e b ú . " rauta p u t a . 
100 m u í a s maestras y caballos, de 
K e n t u c k y , de mon ta . 
Vende m á s ba ra to que otras casas. 
Cada semana l legan nuevas 'eme-
tas. 
Tel . A W 2 . 
O I G A , M I R E 
S í s u c o c i n a d e gas t i z n a , h a -
ce e x p l o s i o n e s , t i e n e a g u a 
e n las c a ñ e r í a s o n o t i e n e 
gas , l l a m e a l 1 - 2 0 8 0 o a l 
1 - 2 6 1 1 . M e c á n i c o P o c h e t . 
sa es e! mejor de Cuba . En su toca 
dor use los p roduc tos m i s t e r i o ; nada 
mejor 
P E I A R . R I Z A N D O . N I Ñ O S . 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
í luqueros exper tos ; es el mejor sa lón 
[ de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A R E Z A : 5 0 C T S . 
con apar?tos modernos v sillonas gi» 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3, fvueda 
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N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
La casa que corta y riza el pelo a in 
nlEos con más esmero y trato carillo» 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Paríh. 
Hace la Decoloración v tlnt« <T« IM 
Estucar y t i n t a r la cara y brazos, cabellos con productos vegetaiet t«. 
A» i i i i i » i . ' I tualmente inofensivos y permaneotes, a» 
$ 1 , Con los productos de belleza m i s - | ga r an t í a del buen resulta-do. 
r a t o n o » y r e d i n a i o r i o s . | tu?^esP d r ü l t i T n a ^ c i í n ^ A n c e ? . ' SU 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S I ' " m ^ t T s t i c o s ^ todoS 
El masaje es la hermosura de la': Para '-asamientos. teatros, "soirces'« 
. , i i l)als Poudrés" . 
mujer , pues hace desaparecer laá arru- Expertas manueure». Arreglo * 
i * Mi i o íos y cejas. Scbampotnga. 
gas. DarrOS, espinillas, manchas y Cuidados del cuero cabelludo y. HA 
Acabamos de recibir un cargamento; V I V E S , 149. 
de caoalios de paso de Kentucky. vein- : 
ocupan para instalarse otros nuevos, dos te jacas y doce yeguas que vendemos /"^ A I X I N A S DE PUKA. RAZA. CRIAR- I M D A O T A M T E 
Linotipos_ modelo 5,̂  en^ perfecto estado mUy baratas, de $350 a $500 cada una. V T las es negocio lucrativo. Tenemos j l l T i r U Í V 1 1 1 
siete variedades, que vendemos en l o - ' Se l impian y hacen reparaciones a do 
tes o sueltas.- Preciosos tipos de po- micil io, de cocinas de gas, estufinas y 
Gas, coc ina o calentadores , t oda c l a -
se de apara tos de c a l e f a c c i ó n , l i m -
pieza y a r r eg lo ; extracciones á t a g i i a | t i í o l a í u l t a t i v o y e s ' l a que" mejor da 
y fuerza de f l u i d o . L l ame a l l e l e - ' 
f ono 1-1064 y le a t e n d e r é en el a c t o . 
F r a n p F e r n á n d e z . Rosa E n r í q u e z , 8 5 , 
L u y a n ó . 
8298 5 m 
Inscriptos en la Sociedad 
Habana. 25 de Febrero de 1921. 
E l Secretario-Contador, 
Juan A. Mnrga 
C 1635 lt-26 7d-27 
i ^ l 2;'? de conservación. Se dan baratos v buenas , Tambifin tenemos un semental de paso 
L^c,q! 2 condiciones Se pueden ver en la Impren-1 v un burro idem y dos mulos camina-
, de ta La Prueba, Obrapla. 92. Habana. Vic 
M I S C E L A N E A 
(BOCINA DE GAS, 3 HORNII iLAS Y J boijio, se vende mitad de precio. 
San Mariano, 22, V i l l e l íosa r io . Víbora. 
8690 7 mz. 
Pintores y v idr ieros , o f r e c é r n o s l e s : a 
precios m u y reducidos, aceite genuino 
de l inaza , i n g l é s , c rudo y cocido, a s í 
como t a m b i é n p i n t u r a blanco de z inc 
marca "Dos Leones." Cuba , 9 5 . G u i -
t i a n y Barbe i to , S. en C. 
.JSTCl _ 3 ab 
/ ^ K I S T A I - , 1.80X1.03 METROS Y A R M A -
\ J y.ún para vidriera de puerta, se ven-
de en lo que den. El Pensamiento. Co-
rrales, 2-D. 
8273 6 m 
toriano Alvarez y Compoñía . 
8 mar 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p ies d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l c r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d . c o n p l a n c h u e l a d e 1 
i 1 ¡4M e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 1 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o pf»ra en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l I r tee! C o , 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
TKNtiO .MADERAS DEL PAIS, 
todas ciases, polines vfa ancha y 
estrecha, estas júcaro y otras clases, a 
precios buenos. Informan :Fac to r í a y 
Stímeruélós, bodega; pregunten por el 
señor Meana. 
8384 12 mz. 
/ ^ E D O TELEFONO M E D I A N T E REOA-
\ y Ha, letra M. Obrapla, 50, 2o piso. 
8526 6 m 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
Avenida de I ta l ia , 119. Teléfono A-Sgoc. 
Estas tres agencias, propiedad de Hlprt-
l i to Suflrez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por n in -
guna otra agencia, disponiendo para ello 
Establo calle 25, número 7, entre Ma-
rina e Infanta, 
J O S E C A S T I E L L 0 Y C a . 
T E L E F O N O A - 4 0 2 9 
«2fl5 16 m 
16 m 
expreso, al inter ior . Granja Avícola A m - • 43. Teléfono A-4Í)07. 
paro. Calzada Aldabó . Los Pinos. Ha- §218 
Dana. . 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
grasas de la cara. Esta casa t iene tí- J?.182* del cn t l1 por J?ftAtio de fijmtf 
6 , F , . _ _ 1 . 11 ¡ clones ,y masajes es thé t iques . manualH 
ios masajes y se garant izan . 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el cien*-c por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imi tadas al n a t u r a l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a » 
a la m o d a ; no compre en ninguna 
V I N A G R I L L O M I S T E R J 0 
, Para p in ta r los labios, cara y k 
t odo el campo. M a n d e n sello para l a j E x t r a c t a leg i t ime ¿ e frisas, 
c o n t e s t a c i ó n . ' Es un encanto V e g e U - K] color?» 
vlb-atorios, con los c ates, Madint 
obtiene maravillosos resuItadOd^l 
ONDULACION l'EUMAyENTE 
En breve queda rán Instalados I01 
nuevos aparatos franceses de perfewlín 
definitiva, para la ondulación Mirttl 
permanente. 
V I L L E G A S , 5 4 , 
e n t r e O b i s p o y O b r a p í a . 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 ' N 
« L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
GUAN ESTABLO DE BURRAS de LECHE 
Se ha trasladado a Velázquez, n ú m e r o 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S.10. 
Burras criollas, todas del p a í s , con 
SAN NICOLAS. OS. Te!. A-3976 y A-4208 i servicl0 a domicilio o en el establo a to-
i n r ' n n í i r » A T r » •tlas 1101,38 del día y de la noche, pues 
L L C U l V l B A l t tengo un servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
„ Otimez, número 100, y en todos los ha-
de completo material de t racción y per- i r r ios de la Habana avisando al teléfo-
sonal idóneo. , NO A-4810, que se rán servidos inmedla-
26 e tamente. 
/ 
470^5 
SE V E N D E N 40 MULOS, AC A l t AI ) OS Mfmmnas de llegar, 4 carros de pareja. " Singer. Agentes: Ar ias . Si? e n s e ñ a a bordar grat is com-1 1 J Pr -C;0 . 50 r e n t a v n « 
cletas volteo. ,"0 mulos de uso, de 7 y p r á n d o m e alguna maquina nueva, sin auraaero. r r e c i o , centavos, 
media cuartas y 6 y media, todo esto ammentar el precio, al contado o a 
lo damos barato. Jarro y Cuervo. A t a - piados. Compro las usadas, las arreglo, 
r é s y Marina, numero 3, J e s ú s del alquilo v cambio por las nuevas. A v i -
sf-nme por el Teléfono M-lHOl. Angeles, 
n ú m e r o 11, esquina a Estrel la , J o y e r í a 
el Diamante. Si me ordena iré a su 
casa. 






$2.40 DOCENA. HUEVOS DE OA-
lllnas de pura raza para c-ríá. Te-
nemos Ligb t Brahroas (especiales). Ba-
rred Plymouth Rocks, Rhode Island 
Red, Catalanas del Prat, Whlte Wyan-
dotte y Andaluzas Azules. Muv frescos, 
fer t i l idad garantizada, 20 centavos ca-
da uno. Antes de comprar huevos para 1 r f \ 
cría, "vea las gal l inas," es muy i m - l e n t a d O r , eCODOIIUZara UI1 D U pOr 
portante. Enviamos por expreso al i n - 1 n n 1 ' T L • J 1 i ~ 
ter ior . Granja Avícola Amparo, Calza- 1 U Ü QC gaS. I r a b a j O S OC eleCtTI 
da Aldabó, Los Pinos, Habana. 
8086 C m 
G A S 
L i m p i e o a r r e g l e su c o c i n a o c a -
c i d a d d e t o d a s c lases . R . F e r n á n 
X T E N D O DOS C A B A L L O S D E M'JN- | d e z . T e l e f o n o A - 6 5 4 7 . R o s a E n 
• ta y t i ro , 7 y media cuartas. Luz, 33, esquina Habana. 
7777 5 m 
L I B E O S E I M P R E S O S 
mmammm*mmHmmmt\mmm\i\mmmmbmmtmmm 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
Se le garantiza dóbía r su dinero e i 
menos de un aOo a quien corra con los 
gastos do impreslOn uc una ubru mu-
r í q u e z , 8 5 , L u y a n ó . 
7721 
I Esmal ta " M i s t e r i o " para dar b r i l l o | da a labios; ú i t l i í iu preparaciói, * 
Ddrfguezja las uñ*-1 de mejor ca l idad y m á s . de 'i» ' • ¡encía en la q u í m i c a raodenii.j 
Va ie <i0 rentavos . Se vende en AgM' 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 CTS. f cias. Farmacias . S e d e r í a s y en í i i i 
P A R A S U S C A N A S j o ó s i t o : P e l u q u e r í a de Señoras « 
Use la M i x t u r a dr " M i s t e r i o , " 15 ¡ J u a n M a r t í n e z , Nep tuno . 8 1 . Ttlef» 
colores y todos garant izados. H a y e$-1 no A-5039 . 
tuches de un peso y doa; t a m b i é n t e 1 
ñ i m o s o la aplicamos ei» los e sp íen I , C * R X A V A X ! Tenemos pelucas ¿I* 
didos gabinetes de esta Casa. T a m - | cíales parn bailes y paseos. Peinados " 
bien la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 , 0 0 : és ta se aplica a! pelo con h 
m a n o ; ninetuna mancha, 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I I I E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 




S O M B R E R O S D E L U T O 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
ta l lan sombreros de crespím, acabados 
de recibir de P a r í s , al precio de costo, 
Uno solo o toda la , partida. Calle Ger-
vasio, 1<?0-A, ba.ios. I entre Reina y Sa-
lud. Telefono M-4146. 
74&4 26 m 
Plegamos sayas y vuelos. Hacemos 
dob lad i l l o de o jo y f e s t ó n , to r ramos 
botones, todo en el momen to y se re-
m i t e n los t r aba jos a todas partes en 
e l mismo d í a . J o s é M . C o r b a t o . E l 
Cha le t , Nep tuno , 4 4 . 
7094-95 8 m 
f'Poca. caprlcbosos y de Ultima u»"; 
Contan-os con buenos peluqueros .J1'*! 
biles peinadoras. Venga a la "P,LD'¿J 
r í a PA.KISIKN" y quedará coropla* 
; CAKN" A V A L ! ;. Qui^n quiere luclr^ 
jo en el Carnaval? ¡Con nuestra t l»^ 
Margot se acabaron lo-» viejos! La | j 
t u r a í M a r j i o t bace a tedo el mundo o 
joven. Ni mancha la piel, ni ensUp ̂  
ropa, ni delata' a quien la usa. ^ 
pedirla en farmacias, perfumerías ? 
de r í a s y en su depós i to 
"PELÜQUEKf A PABISIB^" 
Salud, 47, 
frente a la Iglesia de la Car 
C 1740 3,d 
a de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
J 
C O M P R A S 
Casa muy buena pa ra r en t a , consfcruh 
da a l odo cos to , se vende en S25.500, 
C O M P R O P R O P I E D A D ffana n 0 0 mensuales- l D f o r m a - R a ' 
J U A N P E R E Z 
t.Quj»n yendo casas V PEREZ 
¿quién compra casas?. . , . P E R E Z 
V E D A D O 
V e n d o casas y s o l a r e s , a c e p t a n d o 
V ^ r : . a \ a r s S E S ? . S ^ g g S S ! í | E S P L E N D r o O N E G O C I O C H A L E T , V E P A D Ü 
entre 3a. y 5a., acera ele la brisa, j a r - j 
din nuevo, portal, sala, saleta, ci " 
11, entre 4 y < 
tfeo V e n d o m i p a s a j e d e l a C a l z a d a teca, com 
h0' 
vestíbulo., sa tó^.f l i 
m ó n H e r m i d a . Santa Fe l ic ia , n ú m * í ' ^ , ; 1 - n vend« « ^ a s de campo? P E R R Z t é n p a g o c h e c í e s d e l o s B a n c o s Es - t d o a r a r S f o n ^ L u y a n ó ; g r a n p o r t a l c o n seis dos. ga>í 
en la Habana y Cerro y J e s ú s del Mon- : i _L-I„IL i . . iQuién compra fincas de campo? PEREZ I _ - l 1Ü • I I r I otro de sirvientes, cocina de gas nueva,! i / I £ ^ ' c e í íovan 
' * * ** t ™ ™ * entre ^ s t l C i a y I-UCO,; ¿Qaién t0¡ria dinero en hlDoteca? PBRKZ P a n o ! 0 N a c i o n a l . J o r g C E . G a - " i e i / r i s o P u e d e \ emlerse t r a n v í a a l h e n t e , SU- F-1667. 
i , co edor, cenad, T, ti-üct. s ^ 
idor. n cu;/ :os y baño. .< * $ f a . M 
. garaje grande, prr-no 
— tes. San Juan de vw*. 
te, ctue no patícii de ÜO.Ot'O pesos cada. 
una, compro basta 8, quiero inver t i r 170! J e s ú s de l Mon te 
mi l pesos. I-ilamen al Teléfono A-377K. 1 
Amistad, 13ü. Compro 3 de a 7 a 81 . _ 14 m 
m i l CS0Í- 16 m i Q?5 VKXOKX DOS CASAS DE DOS p laa . 
• " O tas, una en Concordia, de sala, co-
C O M P R A M O S C A S A S > ' ^ J n t T T ' . i . T T S S r & A " S 
S ¿ J S S ^ 'Ü a s a % « f f £ T . 
Colón, planta 'baja, con zaguán. Infor-1 
Lo« cejcrcu.'» de esta casa son serlos y 
' «ne rvados . 
Beífí-ci^aln. 34. aitón. 
En 8.500 pesos se vende una b o n i t a 
l l a r d o . A g u i a r , 8 6 . D e p a r t a m e n t o J tóti^^^ a f ocbo; p e r f i c i e 1 . 1 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; ! 
2 7 T e l é f o n o A - 5 1 3 7 | .por ciento, cancelable a, vo lun tad E l dqe-1 
8438 
luntad. Kl dur-) . ' . J J-r- J I ' ^ 
no informará en la misma. Teií-fono nú- i e s ta t o d o e d i n c a a o h i e r r o y ce 
12 m 
i n f o n n á n - e n I f á i ^ » 8 Solar ' ^ l 0 ' 1 5 X 2 5 ' ^ " ' E ^ e U r 
a 4. 
DIDO XEGOCIO, COX POCO 
Reparto Mendoza. J e s ú s 
| mero F-1000. 
| 84S0 
10 mz. 
man: I'rado, frl. De 0 a 11 y de 3 a ó. 
,) Mar t ínez y Compañía . 
' 779a 12 mar 
T E N G O C A S A S Y S O L A R E S 
_ de 10x50; j a rd ín , por ta l , sala, saleta, 51 , , • t 
7, entre Dolores y Te j a r . P o r t a l . cuartos, baño de lujo, cuarto alto, dos! en ganga, doy dinero en bipoteca. com-
' i r j J i J* * 1 • , ' .patios, doble l í n e a de t r a v í a s al fren- Pro cheques de todos los Bancos, tengo 
j par to L a w t o n , calle Oc tava , n ú m e r o del Monte, .suntuosa casa nuevá, que mi 
DKSEi 
O rro o ,1» 
V E R D A D E R A O C A S I O N 1 ^ . « a l e t a a l f o n d o , 4 cuar tos , los ca"! te7 'directo" 'a l a " T l a b a n ¿ r y e 0 v o ñ d e ^ n 'ocales" p á r a " establecimientos de todos | 
Se. vende, en muchísima proporc ión , p o r i m t ü S de B a t i s t a pasan por l a p u e r - i f l S M p o ^ e c S ! 1 & ™ > e e f n & M v T ¡ : ^ O m t m C a r i n o ^ a / f a d o a l l % n c ¿ \ 
8 ! 
m e n t ó , r e n t a n d o $ 4 5 0 a l m e s . 
C e d o a 4 5 pesos t e r r e n o y e d 
f i c a c i ó n . T r a t o d i r e d t o c o n su d u e 
ñ o : s e ñ o r J u n q u e r a , C u b a 1 3 1 
T E L E F O N O A - 5 2 3 7 
A COMI'RAR EX EL. CE-• soio 18 m i l pesos, un prec ios í s imo cha-1 j . 
e sús del M^nte. una casita iet, de muy poco tiempo de fabricado, I ta» Q6]*1 m i t a d OC dinero en hipo-
4 a 3 mil pesos. Tanibiéri una de 12 ert la entrada del Cerro y a media cua-i teca a l 8 V medin nn r 100 n i a ñ n 
a 13 mil pesos, qun ecté situada en cal- dra de la Calzada; tiene portal , gran i f , ' a i 0 I I l e a i 0 Por 1UU a l ano ' 
¡rada y a"e tenga establecimiento. Se terraza, hermosa sala, hal l y gran sa-l T e l é f o n o A - 6 1 4 3 . Carlos Rosas, 
paga al contado y arreglado a1 la s i túa - leta de comer, 6 esplendidas habitado-1 
ción sin corredores. Trato directo. Mon- ' nes, 3 a cada banda, gran sala de ba-1 
fe, 1!>, altos, Alber to . De 8 a 10 y de fio. todos los aparatos fabricante Mott . Ce v e n d f r a i l * O r t a v a niímAi-n A 
con agua, caliente en todos los s e r v í - ' f 5 , „ ' WCtava, numero 4, 
«•ios, magníf ica cocina gas, doble hor- 8 X 2 0 . P o r t a l , sala, saleta en el cen-
el resto a completar el precio de venta, i <¡le0_^i'rdova y Co. 
en pagarí-s de $100 mensuales , o por t r i - 1 
mestre. Manzana de Gómez, 212. Mazón.1 ~ • — 
8543 C mz. 
840" 5 mar 
12 a 2 
8174 10 mar 
C O M P R O C A S A S 
no, pantry. g raje y cuarto baño, nara
el chauffeur. Es tá rodeado por grffides t r o , 4 cuartos, 2 b a ñ o s precio 8.000 
residencias, entre ellas l a gran mans ión | n<M£n-. , 1 - 0 * 1 P-.^Jn T - l i 
de la Legación Americana. La calle es- PesOS» » a 1 . fMQÚS ve r l a , i e l e -
Comnro casas chicas y medianas, en t i l asfaltada con aceras nuevas y foco i fono A - 6 1 4 3 . Carlos Rosas 
todos los ibarrlos, sin cheques. I-lfru- eléctrico, frente a la puerta, te léfono.) 
Informan, calle Cuba, número 32; de 3 
a 5: habi tac ión , 4. Señor J o s é Rodrífiruez 
732.-$ 9 m 
ras, T8: Teléfono A-6021; de 12 a »• Ma-
nuel Llenln. 
797S 1° m 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
V1>' EL > EDADO, VENDO I A CASA \ 




Se vende : Calzada del L u y a n ó n ú -
•'11 | mero 189-A, p o r t a l , sala, saleta 6 
ALENDO 2 CASAS EX O 'KEILLY, DOS I , t i t"a , ooict/a, « 
V en Linea; dos en la Víbora ; una eniCUart/OS, sala de comer a l rondo, 2 
Santa Clara; y una en Santa Irene, 44, . - o J T AAA I 
en $8.5Q0; S' varios solares bien s i túa-1 DanOS, ¿. entradas , /.UÜU pesos de 
dos en la Ciudad. Informes: de 12 a 2! f J i rpCi-n al 8 v mpdin en Ki 
y de 7 a 10. \ o se admiten corredores, j conl 'aao _el . r e s t £ al O y meaiO, en Ül 
Teléfono 1-3353. 
8531 . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
E m p e d r a d o , 4 1 , a l t o s . 
D e 2 a 5 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
COMPRA Y VENDE CASAS 
DA Y TOMA DINEKO EX HIPOTECA 
Vendo tres. Una en Monte, a dos cuadras 
del Campo de Morte, con 280 metros, 
t ienta 350 pesos, en 55.000 pesos. Otra 
en Industria, de tres pisos, rentando 
400 pesos, en 47.000 pesos, y otra en An-
geles, de alto, en 17.500 pesos. Evelio 
Martínez, Empedrado, 41, altos. De 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Casita de madera, en lo me.lor de A l - \ 
J O S E N A V A R R O 
potecas: también vendo un " 1¡r/adí,^ 
lar a inedia r,.;ulra de la.^ 
lo más elegante y rcntrico 
bora. mido 16-50 por -^Vneño. 
81; de 2 a 0 p. . n ^ " 
^ J A O N I F I C A RESIDENCIAR .po f j 
mondares, se vende una casi ta con sus. j Monte, 'Tejadi l lo , Habana, Chacón. ^-RP,VNO F V T A HABANA « ' ^ r , ^ servicios sanitarios y llaves de agua . i r j¿n ioSi Marqlu-.s Gonzftlez, XT^»,^. .• \ 7 ' E > D O E> J-»- , .. ^,ira fai._ 9L, icolíls,; v 
E l solar tiene 10X47 Ir varas y todo hlen Aguilai Qquendo, Escobar, C r e — « « - ' 
eercado. A l f í en t e del solar tiene una hl*j Neptuno, Animas, Campa 
^fioc 
da a "todo l ' 1 ^ ^ -ten 11,11 ,o 
sentarse su dueño. ^ a Apar t e 
se da en $75.(!<)0 y «<• * f ¿ ' d e t a l l 
j.oteca, al S por 100. Afores '• ^ 
VENDO CASA EN LAS SIGUIENTES L darAn a los compradore 
CALLES I r io, t>l; de 2 a 6 P- M- ^ 
Amargura, JEspada, Aguiar, Composte-] pos 
FNP  N L A HABANA j^r, rJ 
n mcoias,; V antiguas, propia» ln!rLJ fon^. V I ""''•ci 
nario, San J n «1 n ^ i r o , e-s Hos l f > °,or( i i tari r n n . 7.f>n de *-l,Jl^iAn vendo.Ut.riill>! ofre2( 
}*> 
? * » 
5SUe 
2 ab 
poteca. Carlos Rosas. San J o s é esquí-1 
M , r" ' i r » ' ít.iMi posos, u t r a en iraums. con rj4 me- j tua i . Kspeciaimad en negocios con Mon-> de gusto Fincas de recreo v nroduc-arques IjOnzaiCZ, r e r r e t ena ; no tros, en Ui.OOO pesos. Otra on Alcantari-1 doza y Co., do; coii"ipra y venta <le ca-1 ctOn a precio de iiiorntori-f "de media 
r«B VENDE UNA CASA E \ LA CAí . I .E , a lnni lada AKier t a de 8 a ^ ' TP- en F"000- (*tra en !^ei^^l<i' 011 *10.500, i sas y solares al contado y a plazo»,! cabal le r ía , hasta 6.000 caba l le r ías . Para 




V S'MOa, VENDO CASA MODERNA V; O Santa Ana, próxima a Toyo, 5 112 por 
l i t©.|.fl francesas, casi nueva, en $2,10<X .• 34. Informan: Monte, 3ü0j no corredo- j ^ f o n o A - 6 1 4 3 . 
a.-eríu r.i^a.rifi. 18, Academia. í rea. 
«TC/» 14 mz. 826/ 9 m I 8008 
y Otra en Crespo, de dos plantas, renta I con ebecks o efectivo. Mario A. 1 Mimas 
-75 pesos, en 30.000 pesos. Eevilio Mar-1 Obispo, 03; de 9 a 12 y de 2 




mas Informes: Manzana" de Cónie/ . 26ft. 
. i. Te- TeK-fono M-34C2 M-3281, hasta las diez 
J lefonos A-241t> y A-5957. Habana. I de lá noche. 
1 8329 6 mar 6402 22 va. 
S i g u e a 
A i S O I X X X I X 
DíARiO DE LA MARÍNÁ IVterzo 5 de 1921 PAGINA VEINTIUNA 
EMILIANO MAZON 
ares Yermos y Es ecimíentos 
V i e n e Vendo casas, hago hipotecas. Manzana' de Gómez, 212. Teléfono A-027Ü A-4832. 
X A BONITA CASA DE 
acabada de construir 
.. todavía, en el mejor pun-
i to fie la capital: calle Mazón, entre San 
1 Hafael y San José. Puede dejar si quie-
1 re 13.000 pesos en hipoteca, al auevc 
" i misma. Trato 
uan Macías 
s i (SU 7 niar 
, 4, VEXIDA, SKRRANO, VTSf SOI.AR A T>0TICA BIEX SITUADA T SURTIDA, T)OR ENFERMEDAD Y MITAD DE 8Ü ^ A C I O X A X Y {JU>A«OZÍ. COMPRAMOS 
$10 uicti-o. Informa»; Carlos I I I nú-Teléfono •A-ssasú 
PARA INDUSTRIAS 
1 ab. 
ZTTZ rw-vri r< A C A C [ re JMrw) pesoa t u uipumcu 
VFNDO DOS LAoAo ! por ciento. Informan en la mi 
;W!n«%enneiJ-a. moderna. l í en- • directo con su dueño, Juan na en la J f ^ S ^ ^ o r ' í ó : tie-
' S i a . S r a t á > a b i t a c l o n e s . n a n a e e n - , iones, un» ^r -^DAOO: SK V E X D K UX CHAI.E'Í 
con su }nl^y~ V de planta baja, con .iardfn, porta!. jlC r.-itio al Jauo, r o(• ir, • O"- Pl ñí o ji uu  Jitiuui ui LO-I. 
trada f' 9Independiente, par» el ano. , saleta; cuatro dormitorios, cuar-
m ¥e^jsfl0 pesos; tiene 4 mil pesos to |)¿1o intercalado, hall, comedor co-
rredo ' - ^ K. dueño: hable al •Leje-irrido al fondo, cocina, cuarto y set-
¿n hipotfc^ g^refa. vicio de criado, Ins^1 
íóao SE VENDE UNA I ^ S S S 
r ^aile Sitios, en S mil qui- terraza, ^in interven 
P¿gita. w 'te v dcio* 3 mil en hipoteca, directamente con su 
Rentos pebOS J ^ 3 cuartos, patio- p^cio, ?42J)00. dejo 
i vicio do criado, instalación de teléfo-
no, jras y electricidad, garaje para uivi 
I rcagnlna con cuarto para chauffeur y 
terraza, si  i terve ción de corredores, 
dueSo, su último 
en hipoteca $12.000. 
VEDADO 
Se vende a la entrada del Vedado, por " ^ S . 3 8 
tener que embarcarse muy próximamen- . 
te, una magnífica residencia de esqui-
na, compuesta de dos pisos independíen-
los. EI principal «e compone de: un Se venden manganas de terreno Un 
Kutano con paraje y closet, lavandería, 
cocina, 2 habitaciones para criados. 1 
cuarto de baño para criados, 1 peque-
ña ball y 1 gran portal, entrada y es-
calera de servicio; primer piso: 'esca-
lera de milrmol, portal grande, vestí-
bulo, sala, despacho, comedor, pantry, -t 
habitaciones espaciosas, 
ño completo, 1 cuarto con 
C , hall espacioso, 2 closets,' jardín, 'tras 
patio. Los altos con entrada indepen-
diente s« ccmponen.de: vestíbulo, ga-
raje para dos máquinas y cuarto de 
baño para chauffeur, recibidor, salon-
cito, sala, comedor, 4 cuartos grande*, 
baños completos, 3 closets, hall, gran 
8783 
dando con la calle 26, del Vedado a, 
^5 la vara, si se compra una man-
zana; y a $7 si se compra en me-
nor cantidad. Informan: Teléfono 
1 cuacto de ba- p 1A1Ci )n ;lavabo y w r - ' ^ o u . 
St. v E X tuada 
de cedro. 
.;. •0̂ , fesos, se puede dejar 
i:<n. Informan en Tauri^nlo , 
del Monte. 
8 in 
DK* UNA T I N T O R E R I A 
en Oquendo, ;!2, por Jesús I'e-
X valor, se vende una bodega en lus todos los cheques que traigan. Paga-
afueras de la Habana, estü sola, en es- mos más que nadie. Contadores del Co-
quina, pasan loa tranvías por la puer- mercio, Dragones, número 40, altos, 
ta, se garantiza de 70 a 80 pesos do 8682 7 mar 
venta diaria, no tiene fiados. Informa: „ , o ' ' """"" 
señor Abel Rodríguez, Villegas. 50. Te- t . Mazon y Compañía. Compramos y 
létoño A-2ÜS1. 
regrino, con máquina de planchar; tme- j -
na marchanten'a; o se admite un socio 
••on capital, para mayor escala y se ne-
cesita un sastre para confecciones por 
su cuenta, nagaado módico alquiler. Te-
léfono A-8<j4r) 
795(5 7 m 
G m 
CASA DE HUESPEDES y HOTELES 
Tenemos varias, de verdadera ocasión; 
una en Galiano y. Prado, con lavabos de 
agoa corriente. Informan: Prado, 64, de 
'J a 11 y de 3 a 5. J . Martínez. 
7793 12 mar 
P • > < A MANUEL LLEN1N i 
rara quintar de recreo se vende un ^ ^ T , , ^ i 
l -V "J * J - víft nnn Corredor Legalizado. Compra y vende1 , , ^.-^ ,,1,1, , tote de terreno de 40.000 Varas, en casas solares y establecimientos en ge- . < r l . f ' r T r.m,t 1 
neral ¡ da y. tgma dinero en hipoteca •con lbuen i n t r a t o . 
SE VENDEN VIDRIERAS 
Bien situadas 
el Paso de la Madama y ío /Vlmen- r serva y rapidez. Figuras, 78,
dBrrfefvicio0ayer̂ rdine !a «alie 23. Precio 
instalaciones de luz eléctrica, tim- IpjTono F"1439 
eléct r icos , teléfonos, cocinas do c ,̂.> * 
h vara. Te-
13 m 
VFNDO UNA CASA ! tos comedor, al fondo v sus servicios, 
Vtm/v 10 do es(lülna y ibastattté terreno, que da 
calle do M° "J1?:' q u L i a saleta, 4 a tres calles, en 8.000 pesos y reconocer 
$ ^ . ^ ^ ^ « a s p a d o ! ' Precio' 13 hipoteca do 5Ó.000. Su dueña: Santa Eml -
habitaciones, » f x%n Apoteca 5 mil pe- lia 23. 
'u)1 ^ T n - . es Amistad. 130. B. García. ' a l •' m , 
vírNnÓ EN DOLORES Y LAWTDN DE INTERES GENERAL 
. V t t w v . Saleta, 3 cuartos, coar- q̂ odo el que deseé comprar finca rústi-
inia casa IH- D- • • fai)r¡cacU'>n moder- (.a 0 urbana, asi como adquirir o des-
•to de WsgLSrtáo .Precio: 10 rail pe- hacerse de algún establecimiento, sea 
na. con,,í(., 4.r)(K> pesos en hipoteca, y ¡r^o (lue fnerc, o necesite dinero 
nos, y rvmendo, moderna, en 6 mil en hipoteca con módico interés, puede 
otra en ;̂,1'¡ ;; mii en hipoteca. Amls- pasar por esta oficina, seguro que será 
IJeja.»u ^ ! satisfecho en sus aspiraciones. Informan 
en Prado, tí*, De a 11 y de ii a S. J. 
Martínez y Compañía. 
SEÑORES COMERCIANTES 
Vendemos casa en Galiano. Tiene 4W. 
nietros cuadrados, a la brisa. Se da ba-
-a-ta si se vende, den tro de veinte días. 
Informan: Prado. 61, do 9 a 11 y de 3 
a 5. 3. Martínez. 
7703 12 mar 
ÍX J E N I O : SK VKNDK fTNÓ K S ?10.0«O a jiagar $3.000 contado y el reato a 
j planos o con certificados del Banco Es-
1 pufiol. Gervasio, 35-A, altos., 
lile mide 14 por 7071 7 .M 
cuarto do criado, baño de criado! pan- dares, a 100 metros del tranvía de Monte- Teléfono A-Océl. De l i í ' a 
t r y . cocina, gran " ~ - . . 
mármol , escalera 
Tiene 
bres 
g i s y aparatos au tomát i cos para agua 
calient;. Hay de fabricado sobre 700 me-
tros cuadrados. So piden para dicha pre-
sidencia un precio muy razonable, pu-
diundo dejarse en hipoteca la tercet-á 
1 arte de su valor. Dir igi rse al soüot J. 
R. G. Apartado 102», Hiibana. En la 
misma se admiten proposiciones para 
los muebles, de los bajos 
78Ci; 6 m 
cerca de 
9. 
BODEGAS EN VENTA 
Calzada San Lilzaro. $5.000 y $8.500; L a -
gunas. $7.500; cerca Toyo $3.255 y $3.500; 
v̂ ., n.:; «cT.«^« T. r f^vn . . . - Calzada .lesas del Monte. $3.500; Calza-
Q E TKASPAHA Kr> CONTKATO l*E UN" tía Arroyo Apolo. $4.250: todas solas. F i -
p ?olar en los Pinos, a una cuadra de guras 78. Manuel Llenín 
la Avenida, en uqa hermosa loin;| y ü$ n r s r t r n k r x i Á . » 
esquina a Cidne y Castillo, en su pri- BODEGA EN G\NGA 
mitlvo precio, a §2 vara hay pagado $450. ^ n , , 
•x $11.50 al mes y tiene 601 varas cuadra- Kn !'4•rí, ^enao bodega, pegada a Toyo; 
• -e pueden hacer bien dos casas; por ...J1?. ^•.000,. en morcancies a ta sac ión; 
UNA BODEGA EN CALZADA 
en 7 mil pesos, vale 10 mil. vende $100. 
la mitad de cantina. Informa: señor .Fer-
nández. Keina y Kajro: 
7751 5 m 
AVISO 
Vendó buen café, restaurant y vidrie-
ra, con sala y 18 habitaciones altas. 
Vende mensual, entre $3.500 a $4.000. 
vendemos cheques de todos los ban-
cos, en cantidades. Manzana de Gó-
mez, 212. 
8649 9 mar 
I Cheques intervenidos: Compramos y 
| vendemos cheques y libretas de depó-
j sitos de todos los bancos. Hacemos 
I toda clase de operaciones con che-
! ques. Concordia, 56, bajos. Teléfono, 
i iyi-4130. 
| si:?'! 6 mar 
i Compramos cheques intervenidos 
• D'e todos los Bancos, «jn cantidades, de 
100 a 50 mil pesos, tráigalo di-ecta-
mente y recibirá el efectivo sin salir 
de esta oflrtna. Manzana de GOmez, 212. 
Mazón y Co. 
8315 16 m 
das. 
embarcarse su dueño 




CHECK A LA PAR 
idc cuatro solares$. TJuo en ol reparto 5n 5;a000 bode 
a. dos cuadras ^ " f -
liarc [nú. tVS. 
1 iDiuuibia 
Almendarcs. a la brisa, 
del gran Hotel Mendoza Otro én'-Ijd 
Pinos, en una gran Avenida y a la 
orisa. Dos en el reparto Nueva Haba-
na, en la Gran Avenida Mayla Rodr í -
guez. Estos solaros ;íe venden a, precio 
VENDO EN E L VEDADO 
Z * v mía esquina, en 140 mil 
i/Piando To que se quiera en 








VENDO UNA CASA 
la calle do Estévcz, que ide * po 
i .^ ta 101 pesos mensuale.», í ien„ 
frente, con siete habitacm- Se vende una moderna casa, de dos 
! casttM *i »„ «p^ns. Amistad. 130. • . , n c I ' • 
plantas, en la calle Sol, próxima a 
los muelles. Rentando $300, se alqui-
la con contrato de 5 años. Precio úl* 
timo $25.000 y reconocer hipoteca de 
$17.000, al 7 por 100 anual, por dos 
' ^ i ^ & ^ H & n t ^ ^ o ^ a f t o ^ D e 1 ^ a°os• ^onna su dueño en Lealtad, 




VENTAS DE MORATORIA , 




ü 10 y de 12 a : 
uña cuadra de Belascoaín 
comedor, cuatro cuartos con 
cuatro mil pesos de contado y reco-
26; de 11 a 2. 
8360 8 m 
u ^ r m ¿ hipoteca de cuatro mil."~se T T A U N I F I C O NEGOCIO: CON DOS mil 
ndo en la Habana, cerca del nuevo M*- l esos al contado y tres'mil en pla-
rrontón, una casa de sala, saleta, tres zos., 
...'ari-os 'baño v servicios saniarlos, un del r.art s, •oaii  . 
j ' i t lo . Informan: Monte, 
| a 10 y de 12 a 2 
adquiere una casa a una cuadra 
tranvía, con sala, comedor, cinco 
altos. De cuartos, patio, cuarto de baño y ser-
i vicios. Informa: J . Fernández. Zulue-
I ta, 71, café; de 11 a 12 y de 7 a 8, 
Kn cuatro mil pasos se vende en el j nocb* 
('erro una casa antigua, de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y traspatio. 
También en Santos Suárez. una casa 
moderna, de portal, sala,, dos cuartos, 
m buen cuarto de baño. Toda de azo-
8143 
tea v cielo ras 
Informan: Monte 
lln 25 mil pe 
Ict, que ant 
' Precio, 
10, altos. 
de un regio cha-
loratoria ofrecían 
PUEDE SERLE NEGOCIO 
Si quiere no necesita disponer de un 
oo pesos. | solo centavo en efectivo, y hacerse 
del más moderno y espléndido cha-
let, acabado de terminar, en l a Cal-
¡^m^'pesosT"El"chalet restá situado en Zada del Cerro, número 530, esquina 
;i Víbora, en la Avenida de Acosta. a T . . , ' j l 
dos cuadras de la calzada. Tiene jardín, a lUÜpan; SC Compone de Sala, Sa-
portal, sala,, saleta. 5 cuartos, cuarto pa- i * ¿ f M * hall vahinete 4 esn lén-
ra criados, magnífico cuarto baño, con lie>ia> aoo»e ñ a u , gaamebe, t e s p í e n 
todos sus aparatos modernos y servicios dídas habitaciones altas, cuarto de 
Tara criados. Superficie, 500 metros fa- . . . j r ££ 
criada, garaje, cuarto de chautreur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno 
de criados espléndida cocina, decora-¡ 
ciones de lo irás alegórico, el que! 
se vende o cambia por casa, aunque | 
jardín."portal", saiaT saleta, cuatro cuar- .sea antigua, siempre que esté de Egi' 
tos, comedor, buen cuarto de baño con . i . c< i - «a T» 
servicios para do para dentro. 5u dueño: IVl. Keca' 
ítricados. Informan: Monte, 10, alt . Do 
!S a 10 y de 12 a 2. Alberto 
Kn 27 mil pesos se venden dos magnífi-
eos clialets, completamente nuevos y bien 
fabricados. Están situados en la Víbo-
ra, Avenida de Acosta, a dos cuadras 
la calzada. Cada uno se campone de 
LOPEZ Y R O D R I G U E Z 
KM PEDK AD'O. XUMEUO 80: D K P A U T A -
MENTÜ, >'ÜMEUO 41. T E L E E O-
NO M-:U7S 
Compra y venta de fincas y dinero en 
hipoteca. 
Vendemos en la calle Subirana, entre 
Maloja v Estrel la, una casa do 7.50 de 
frene por Dfí de fondo, sala, saleta ? 






Uelna y Sitio, de dos plantas, se da 
barata. Una casa, en la calle Encarna-
ción, de Ü por 27, de portal, sala, sa-
leta v 2 cuartos, patio y trasnatio. Pre-
cio: $7.000. Una en la segunda cuadra 
de Santa Irene, sala, saleta y 4 cuartos 
y terraza Precio: $9.000. Una casa en 
la calle F , Vedado, entre 21 y 23, 0 por 
25, moderna, jardín, sala, saleta, 4 cuar-
tos y demás servicios, 1.200 metros de 
terreno entre Carlos Tercero, Infanta, 
Zanja y Hospital, C00 metros en la ca-
lle "Soledad y 400 en la calle Salud. Una. 
casa en la calle Cerrada del Paseo, an-
tigua, 8 de frente por 23 de fondo- Pre-
cio: $11.500. Una casa en la calle de 
Espsran/.a, moderna, de dos plantas, 
cerca de San Nicolás, 5.75 por 20. Pre-
cio: $11.000. Para invertir $300.000, com-
pramos casas en la Habana y Vedado, 
y tam'bién los damos fraccionados en i 
hipoteca, las casas si son obleas me-
jor. 
8120 5 m ! 
HERMOSO C H A L E T , D E DOS P L A N - i tas, acabado de construir, con un i 
hermoso jardín, se vende en lo mejor: 
de la Víbora, General Lee y Concejal1 
Veiga, pudiendo dejar parte en hipoteca. 
Informes: Teléfono 1-3259. Severlno Fer-
nández, i 
^ $053 4^ m j 
URGE VENTA. TRATO DIRECTO 
Precio muy barato, por marchar a prin-i 
cipio del próximo mes para el extran-; 
jero vendo un bonito chalet, situado en i 
¡ejor Avenida de la víbora, a 2 cua- vanas parcelas de terreno, de es-
dras de la Calzada de Jesús del Mon- • A I rv 4 i 
te: su valor es de $3e.ooo. lo doy en quina, a 3)IU vara, tres cuadras 
$32.000, puede producir en venta^ total 
de $3.900 a $4.200 anual. Construcción 
sólida, terreno 10X40. Con jardín, por-
tal, sala, salón comedor, hall, 5 cuar-
tos, baño completo, cocina, pantry. cuar-
to servicios criado, patio, traspatio, en-
trada para automóvil, altos alquilado rf» i A 
inde endiente, sin contrato, con 2 te- 4) IT" I l ietrO. 
rrazas, sala, hall. 5 cuartos, baño, co-
cina, comedor, cuarto criado, no per-
derá su tiempo para, habitarlo o pa-
ra renta, con poco dinero tendrá una 
'buena propiedad; también vendo todos 
los muebles, no Corredores. Su dueño: 
J . F Oficina: calle Cuba, 76; de 3 a 
4, preguntar al portero. 
.8043 B m 
vende $70 diarios sola; alquiler barato 
y contrato. Figuras, 78. A-tí021. de 12 a 
9, Manuel Llenín. 
Vendo, contrato 10 años, gran hotel, 
j 70 habitaciones, con recibidor en ca~ 
CAN IINA SIN VIVERES ¡ da piso, instalaciones, elevadores tim" 
a cantina, sin víveres; bres, teléfonos, gran salón para res-
mercancías; vende $50; , ' . . 0 .. , . j L 
puede vender $80 taurant, servicio saratano en cada na 
a la 
In. 
CAFE, FONDA Y BODEGA 
$4.000 en pagaré del Nacional 
Tomo firma solvente. Jorge Govantes. 
San .luán do Dios, 3. M-üóOS. F-1667. 






mas; gran local, en Calzada, en la tí»- . kftariÁñ rénh-irn baña. Figuras, 7S. Manuel Llenín. D i lac ión , CenmCO. 
VEDADO, CON CHECK 
Se vende parcela, cerca de 
Línea, y entre calles de le-
tra. Mide: 15 por 35 me-
tros, a $27 metro cuadra-
do. Precio total: $14.175. 
Checks Bancos Español o Na-
cional. Se deja parte en hi-
poteca al 8 por 100. 
JORGE E . GALLARDO 
Aguiar, 86. Departamento 27 
Teléfono A-5137 
82SS 11 m 
$1.450 EN CHECK 
acepto y traspaso un solar en la Playa 
de Marianao, ganga, a precio de costo. 
Jorge GovaiVes. San Juan de Dios, 3. 
M-í)5'.»5. F-1667. 
8326 16 m 
NEGOCIOS 
En el reparto Mendoza vendo 
( J E VKNDJK m í R K S T A V K A N T , MI 
t'fmtrlco, en calle principal, tíu dueño 
i tiene otros negocios y no puede atender-
, lo. Hay- buen contrato y buena clien-
1 tela. Se trata directamente sin corre-
dores. I'ara detalle», dirigirse al Apar-
tado, 2(54. Habana ^ " 
'̂ 008 B m 
pOJt tPBADORES Y VEXDEUOKJÍS: 
Precisamos terreno céntrico. 2.000 me-
tros aproximadamente para industria. 
Compramos y vendemos acciones de 
I las diferentes empresas del país. 
l ' K I M E R A S . CON' 
mena garantía, que responda, so 
dan cantidades de mil a 2o mil pesos 
en dinero, por dos años fijos, de Ofi-
cios a Belascoaín, a 0 y medio por cien-
to y hasta los j araderos de tranvías al 
11 por 100. Corretaje: 112 por 100. M. 
González, Picota, 30, 
7955 6 m 
Lealtad, 125, esquina a San José. 
7007 ^ 5 m 
Cafés, vidrieras y restaurant 
! Tenemos de todos precios; baratos, mag-
níficos puntos y de movimiento. Infor-
J . Martínez y Compañía. 
7!t.- 12 mar ^ clase do compra y venta de estableci-mientos. Con especialidad en bodegas, 
L8S tengo muy buenas cantineras. T o - ! r> kTíT! V TCfWlTX K 
dos los días, de 4 a 7 de la tarde, en los 1 L A r t I r U W U A 
altos del café Marte y Belona, Monte Se vende uno, en la mitad de su valor. Amistad. 
8626 13 mar 
por no poderlo atender su duefio; pre-
cio 7 mil pesos: es una ganga. Informa: 
Manuel Fernündez. Reina y Rayo. 
Bodegas en todos los Barrios 
Baratas, con buen contrato. Comodida-
i ne cuatro años y medio de contrato; no des oara familia Tengo 4 de a $2.5';o ca-
jiaga alquiler; vende §35; centro de la da una, precio de moratoria. También 
CANTINA Y LUNCH 




78. A-0O21; de 12 a 0. 
13 m 
HIPOTECA 
Colocamos dinero en 
hipoteca sobre casas en 
la Habana y en el Ve-
dado. 
A R E L L A N 0 Y HN0S. 
EMPEDRADO, 16. 
TELEFONO A-8297. 
OJ O : UX G K A X X E O O C I O , SE V E N D E una magnífica cusa de víveres finos, 
montada como la primera en su clase, 
buen contrato y módico alquiler. Infor-
ma el señor Rafael Xanso. Baratillo, 1; 
de 12 a 2; o Jesús del Monte, 558, a l -
tos ; do 6 a 10 p. m. 
8635 10 m 
POR E N F E R M E D A D D E SV DUESO S E Vi ende la casa de huéspedes míis bo-
nita de la Habana. Buen contrato y mu-
cha ganancia. Informan en la 
admito cheques intervenidos. No pier-
dan esta oportunidad. 
VENDO CAFES i 
Uno en $7.000, tiene 7 años de contrato, ¡ 
no paga alquiler. Admito parte en che- 7970 
ques. Otro en ,12 mil pesos, que vale 
15 mil. Se vende para retirarse su due- T^N la. H I P O T E C A ; SE DAN D E T R E S 
ño. Otro en 0 mil pesos, en el centro de -f-J mil a seis mil pesos, «obre propic-
ia ciudad, con contrato. Informa: Ma- dad urbana en esta ciudad. Trato di-
nuel Fcrnfindez, Reina y Rayo, café. recto. Informan: L a Casa Fraga, Monto 
VENDO UNA BODEGA : y 7 9 Í u i l a - e m 
Sola en esquina, con 5 años contrato 
Calzada, POCO d e C o n t a d o . ldft, la bodega, Galiano esquina a Bar 
. . i • . ' eelona. Do á a o de la tarde. Xo trato 
Vendo a p r e c i o m o r a t o r i a es- con corredores, 
quina e n torrea, de loAZI , a ' . , - r 
I TVUES'OS D E C A F E S , BODEGAS V far-
1 J L ' macias, cuando deseen niquelar y 
pe 1 • i r 1 reparar su registradora y toda clase de 
Ln lo m e i o r de Lawton, pega- nParatos mecfmieos, eléctricos. Llamen 
^ 0 ° : B. M. Rojas. Telefono 1-1600. 
8420 12 m 
do al eléctrico, traspaso solares 
de 10X41, $2 más barato en va-! SE VENDE MAGNIFICO K 0 T E L 
ra que lo que vende la Compañía. 
. Poco al contado. 
!>aratos 
criado y modernos superficie r 5of m e ^ r ^ b r i c a d ^ . rey/San Rafael, 120 y medio; d  11, 
. íorman; Monte, 19. altos. B'o s a 10 y de i v medía a 12 v media: o de 6 a 
B a 2. Alberto.. •• i ' T I- ' ' • • " n 
— — I 7 p. m. i uhpan casi esquina a t é r r o , 
Kn 18 mil pesos vendo en Santos Suíi-1 „i i +, „_ ^^^o+m..̂ ^;^^ l,_v^c V,•> una esquina con dos • casitas más! ™alet en Construcc ión , en horas ha -dada una de las casitas se compone de {jjlac 
iional, sala, saleta y dos cuartos' con ,--4f, 
todos sus servicios sanitarios corres- ' 12 m 
eTsoqr!aear1ceSf es PROPIA PARA UNA INDUSTRIA 
modernísima. Es de azotea y cielo ra- (o para reedificar de nueva planta)., so 
intoxman: Monte, 11), altos De S vende o se arrienda una propiedad cer-
a m y ae 12 a 2. Alberto, j ca del litoral de San Lázaro. lienta ac-
-.n tualmente más de 200 pesos mensuales. 
7 V n 1 pesos al contado y reconocer Trato directo en Galiano y Neptuno, Pe-
Lui*.?eSoá al ocho por ciento, por letería. 
26' mar 
SOLARES YERMOS 
Aprovechen ganga: se venden solares lares con una casa antiguaba $40 
a plazos, en el Reparto Almendares, metro, muy . cerca de Paseo. En | 
pagando 10» pesos de entrada y $15 £ 3 , esquina, a $60, con fabrica-
mensuales, rara miormes: Hospital, • ' 
' cion. 
En Lawton, solar de 10X50, a 
$4 metro, poco contado. i 
Miramar, frente al Puente, ven-i 
Con 42 Labitaciones decentemente amue-
bladas, con sus servicios privados cada 
una, muy buen servicio de restaurant. 
, . I . • Tiene ibarra de bebidas. Precia tiltlmo: 
En Linea en el Vedado, dos SO- 40-000 pesos. Informan: J . Martínez y 
Coinj'auía, de 9 a 11 y de 3 a o. Prado, 
n i'i ni ero 64 
8342 13 mar 
tres años, vendo una casa de dos plañ-
ías, qn la Habana, bien fabricada y muy 7050 
liUtrn*?' rlen?„ uria superficie de 20a * L M E > D A R E S , C A L L E 1?, EN 1 y 3, 
iieiros, renta 265 pesos. Informan: Mon- J \ Ke vende o se alquila un chalet, os-
Vlberto8 S' 8 a lo y dé 12 a 2., tá sin estrenar, es de dos plantas y 
tiene mirador y tiene todas las como-
didades, dobles servicios, servicio para 
¡40 
r'or ''a ^ ] Pesos al contado y recono- criados, jardín, traspatio, garaie, cuartos 
trpe: Q- pesos al ocho por ciento, por para criados, se puede ver a'todas ho-
•i tr0= ' ,vendo en Jesfls del Monte, ras en la misma r si le gusta puede 
íro=! f ,(;u.ac'ras «Je la calzada, 058 me- ha'blar directamente con el dueüo, que 
••n^L 7-,'ríPados- Se componen de trss seguro que harán negocio; se puede de-
ta tro a 'ina tiene portal, sala, sale- jar en hipoteca, si se quiere; y se dan 
il« i w c a ^ - o s y una cuartería al fon- todas las facilidades por el pago; el 
fi" nitT, T^üo^pes03 Informan: Monte, dueño: cine Cuba, paradero Orfila, Bue-
¡"VjytOs. De 8 a 10 y de 12 a- 2. A l - , navista. A. Vaquer. 
7, altos, entre Neptnno y Concordia. 
José Piñón. I 
^ 8800 3 a'b 1 
^ R A X O P O R T U X I D A D : F R E N T E A 
V T los nuevos pabellones de L a Balear, 
en Luyanó, vendo un solar de Ox.-iO, en i h a r a f n !nc m^inv-pc «nlar<>« 
$l,2ir.; sale a $4.50 el metro; la Co¿pa-1 G 0 D a r a í O IOS mejores SOiareS 
ñía cobra 7 y $8; es una gran oportuni-
dad. Colegio Academia M. Jesús Ama-
dor. ' Caserío Luyanó, 18. 
87CG 10 mz. 
EX L A VIBORA, E X E L R E P A R T O de Mendoza, se vende un • cuarto de 
manzana, situado en la parte más alta y 
a 3 cuadras de los parques. I/lame ail 
teléfono M-<J262. Directamente al dueño. 
8709 ; 9 mz. 





no paga alquiler; venta diaria 100 pe-
vidriera sos de cantina,: y se Vende dando $4.000 
en mano; y tengo 3 más de a 2.̂ 00 pe-
sos y otro de 3.000. en el barrio de 
Colón; j una en Calzada, en $6.000; 
se admiten cheques. Informa: Manuel 
Fernández. Reina y Rayo. 
VENDO UNA CASA DE 
huéspedes, en 6.000 pesos, que los mue-
bles valen más y deja al mes 500 pesos 
libro: está en Galiano. Informa: Fede-
rico Perada. Reina y Rayo. 
FEDERICO PERAZA 
R E I N A Y RAYO, C A F E 
Vendo Hoteles. 
Vendo Posadas. 
Vendo Casas de Hu;spedea. 
Vende Fondas. 
Vendo Cafés. 
Tengo los mejores negocios que hay 
en estos ramos, por estar relacionado 
con todos sus dueños. Mis . negocios re-
servados, serio?. Informa: Federico Pe-
raza. Reina y Rayo. café. 
7752 < 7 m 
CHECKS D E L BANCO ESPAÑOL 
Intervenidos, se admiten en pago de 
contadoras marca National, nuevas, fla-
mantes y garantizadas. Véalas y se con-
vencerá, en la calle Barcelona, 3. im-
prenta • 
7986-̂ 7 ' 15 m 
SE DAX E X H I l ' O T E C A D E 7 A 10 mil pesos, sobre casa en la Habana, 
libres de corretaje. Francisco Seiglie. 
Cerro, 609 A-4967. 
8078 6 m 
CHEQUES 
Se compran y venden cheques de los 
Bancos. Compostela, 47, altos. Informa el 
administrador de la Cuba and Americsn 
7930 6 mar 
ARRIENDO 
Casas de todos precios, muy 
baratas. Dinero en hipotecas. 
SUAREZ CÁCERES, 
HABANA, No. 89. 
Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes, de inquilinato, hoteles, 
fincas, doy dinero en hipotecas, mis no- ¿ 
gocios son serlos y reservados, toda 
persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una visita y saldrá 
complacido. Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
o traspaso, fábrica carbón, tortas. I n -
forman: t<an Lázaro, 402, altos. De 7 
a 9 de la noche. 
8144 6 mar 
IM P R E X T A . V E X D O T I T U L A R E S , t i -pos corrientes, letras de madera, etc. 
y una buena máquina de rotación o 
hago sociedad con quien tenga Impren-
de pedal. L . V. Codlna. San- Mi-
guel, 30. Habana. 
8221 11 mz 
4 FüK lütf 
I>e Interés anual sobro todoií tt.» aep0« 
sitos que se bagan en oí 1>* f'urtament.M 
de Ahorro» de la A n v i a v i é * Depe»^ 
dientes. Se garantizan con touos loa bl.-»" 
nes que posee la Aacclqción No. 61 Pra-
do y Trocadero. l>c ^ a JJ a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la t<H T*-lífono A-5417, 
C 6926 la 15 s 
COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito en compras de 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a la par. Amistad, 136. Benjamín 
García. 
• 16 m 
C 1846 4d-2 
CAFE-RESTAURANT 
A 1 c 
ÍTJL una 
TkTAwAVTTTO VTCTVTVW F v «nTAK & na y dos de centro, con 16G4 varas, 
N ^ t S f f f ' c ó T t a ^ ^ G S í a ^ c í w 1 ^ / a % r ^ W Florencia y San 
Josefina, única cuadra en el mismo re- S } n n ^ r S e ^ - K t ? < > a Ia VS7 




ra. Puede dejar parte en hipoteca a l 
8 por 100. M. González. Picota, 30. i 
10 mar 
7333 9 m 
(JE COMPRA W A o a ^ A — ^ T V x r » — 7 . X T R E S CUADRAS D E L P A R A D E R O 
^ quT^ltf A ^ E V A O J \ c]e la Víbora y una do la Calzada, 
Tacita i . l , o ,1 ufn e^tacl0. de conser- vendo casa nueva, planta baja, portal. 
Pueda'i™^í.- 't . Termma1' y cil,e 0 habitaciones, dos halls, 2 servicios, 
do, muv h\J\* ; at0 dlrecto; y se ven- hslbitaciones para criados y su servicio. 
fl'ie (•omi)r«mi|L' i 1 ] ^ » 8 1 ' ^ flnca ^ b a ^ a ' garaje, jardín y en conjunto mido 875 
H ^ o x S ^ l L } i - W U >^tr2s cuadrados metros planos- $50.000. 
ría • f e' cercada de mamposte-
tales r ñor i'a l1,161'1"0' con árboles fru- x p x N E P T U X O VEXDO UXA ESQUI-
arroyo Rri«tit ^ .corie un «íudaloso I l J na, en $40.000 y en Marianao vendo 
'•asa qnint, " , ^ rIc.ada3, una heí'uiosa otra esquina en $18.000. mii0lio terre-
l% 2 eahineVp^ P"eS1ta d^ PorIa1' sa- no y casa, las dos Aguila, 101; de 11 
«"^ S no;oC?medor-' .7 caart?S' .co- a 12 y de 6 a 7 y Virtudes, número 1; 
0 ^ con 3 piiartí>ci rvi'?1?s E3anita"<>s- de 4 a 5. Mato. 
«balledias v ^-li8'. lavadei:0' garaje, 7 ^ 6 m 
rU« wiifr ^ servicios; y otra con va- - - .* 
¡•<Í '''lt,ltacione3. Todas de mamposte- QJZ V E N D E UX C H A L E T , CON .JAR-
• l ' " ^ ^ ^ ^ enfresta^0' Pisos elevados y O díf . portal, sala, comedor, pantry, co-
3Í „ i, JCO; V51" al señor Porti l la: de ciña, cuarto dd criados y , cuarto baño 
'Uáue-o aftcj9 » 8 p. m.. en Apodaca, y garaje, cuatro hermosos cuartos, cuar-
ftiar' l to de familia, hall y una- gran terraza. 
Hemos puesto a la venta los magní 
fieos solares situados entre Mendoza 
SOLAR A V E X I D A D E S E R R A X O , C A -SI esquina a Enamorados, 15 varas 
de frente por 49 de fondo, a $10 M. 
S , i 1 González. Picota, 30. antes ouarez, casi en el Lentro de 
U H-»5í-na rnn t r a n v í a * ¿ irpctnt aI R O L A R E S : DOg D E C E X T R O , E X L i -la naocina, con tranvías airectos ai ^ berta(1 y Estrampes, a s pesos vara; 
Parque Central. Estos solares situados >' otvo én Carmer. y Juan Delgado de 
^ . i i • ̂  r i centro, 1.J.)4 varas, a $S vara, M. Gon-
en un centro de población, ofrecen; tóiez. Picota so. 
una garantía muy sólida, cuyo valor ¡ Q Q L A R E X A L M E N D A R E S , DOS U X I -
ha de aumentar rápidamente. Vende" i g ^ o ^ ^ a . ^ n t r ^ a 9 & r a | i 4 ^ 
se admite check del Nacional o Espa-
ñol y bonos nuesos del Banco Espa-
ñol, a la par. JL González. Picota, 30 
7935 6 m 
. vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.00O, 
r-mTARir<s T-x-TTift« y-vn n v v a n j x 08 una S^nga., en lo mejor de la Ha-
S k ^ r ? B l _ JD^!D?.®V-Pí5t_ " J S ^ 1 5 ? ? ^ baña y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad, 136. Benjamín García. 
VENDO UNA LECHERIA 
en 1.600 pesos, en gran barrio y buena 
venta y casa esquinaj, buen contrato; 
punto céntrico. InforíKes: Amistad, 130. 
Benjamín García. 
PUESTOS DE FRUTAS 
Vendo uno, con local para matrimonio, 
'buen punto y una gran venta. Amis-
tad, 130. Informes: Benjamín García 
LOS Z A P A T E R O S S : SE 
zapatería bien acreditada en 
Nept no, 202, por Lucena; en la mis 
ma informan.-
8233 7 mz. 
ü M E Í Í Ü E 
H I P O T E C A S 
17 X P R I M E R A H I P O T E C A , SOBRE C A -
JCi sa moderna, en la Habana, se toman 
de 11 a $14,000. Informan directamente 
en .T^SÚS del Monte, 112. Teléfono A-58Í6. 
^8752 7 mz. 
Dinero al 8 por ciento. Unico en la 
VEXDÉ Habana. Se facilita sobre buenas pro-
piedades en hipoteca. G. del Monte. 
Habana, 82. Teléfono A-2474 
P. • 30d.-4 
HAGO HIPOTECAS 
Desde 5.000 a 500.000 pesos, a los mejo-
res tipos de plaza. Véame directaments 
en la Manzana de Gómez, ai2. E . Ma-
zón. : " 
7009 13 m 
J Q I X E R O 
mos con el 10 por 100 de contado, 
y el resto en 8 años. Mendoza y Co. 
Obispo, 63. 
Dinero en hipoteca: $8.000 sobre fin-
GARAJES EN VENTA i c a urbk^a» en I a cmd&d de la Haba-
vendo uno, céntrico v módico precio; y! na, al 9 ó 10 por 100 interés, según 
^ t S ; « ¿ S S f S * * ! * tiempo y garantía. Ignacio A. Grás. 
se quieren obras que Apartado Correo, 1173. 
P A R A H I P O T E C A , DOY V 
orno, en todas cantidades y par;) 
ia Habana, los Repartos y Mariana-., 
Aguila y Neptuno, barbería, de 9 a 12 
Gis'bert. M-4284. 
6694 20 mz. 
otro en 
bre $1.000 
lo compre; no 
pasen tiempo. Amistad, 
García. 
136. Benjamín 
KIOSCOS DE BEBIDAS FACILITA DINERO 
14 m S E V E N D E N DOS SO-
Tnformac; ¡Santa Catalina casi esquina 
ai San Antonio; trato directo con el 
dueño. 
7755 5 ra ^ oportumdac!: vendo una casa en 
5 L ea $11.000. Se entrega — 
,cu?a,la* Tiene 3 cuartos y cuarto Vedado: Vendo la casa calle 14, nú-
6 OíM <Íe Rrimera» Pediendo dejar ****** 176, entre 17 y 19, acera de ía 
^ j .P^os en hipoteca, al 8 por 100 brisa, a una cuadra de los tranvías, 
| ^Pudiendo amortizarlos a 1.000 pe- terreno mide 13-22x50, a razón de 
J ^S a°0, ^a dueño; Calle 3,nn- $35 metro, fabricación y terreno. Pue-
*¡J 54, entre 21 y 23, i de verse a todas horas. La vive el 
5 m 'dueño. Teléfono F-1841. 
^ t r l ^ S ^ J 5 » SAXTOS S U A B l ^ r E í 
nueva c „ " r ^ ? Julio, la ca¿a c 
Para peisonas ¿ t gusto y como gan* 
ga se vende un magnífico solar, ace-
ra de ía sombra y a una cuadra de] 
| tranvía. En l a la . Ampliación del f t ^ í 
^Reparto Lawton, con una supeiíkie 
DE OCASIOX lares, frente al Parque de la Fuen- 110 
chen 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en E n primera y segunda hipoteca, en to 
buenas condiciones para el comprador; dos puntos en la Habana, y sus Itepar 
quieren pasatiempos. • Aprove-
.sranga. Informes; Amistad, 136. 
Benjamín Gar^via. te Luminosa, en la Ampliación de A l -mendares, de gran porvenir con la aper-i 
tura del puente Miramar. se dan bara-
tos por falta de numerario. Para infor-
dirigirse al Teléfono M-1045; de Vendo una, en buen punto, deja al mes, 
y de 1 a 3 p. m. 1 libre, 200 pesos; precio 1.70O pesos. Sir-
Sm l ve también para huéspedes y tengo dos 
CASAS DE INQUILINATO 
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , 
propietarios • y comerciantes, én pagaré . 1 
pignoraciones de valores cQtisuilbte^ (Se- ' 
riedad y reserva en las operaciones). 
Be lascoa ín , 34, a l tos ; do 1 a 4. Juan! 
Vérez. ' 
Tomo $80.000 con doble garantía, 
, número 392, entre 2 y 4, Veda 
103S 
CAPITAL 
Se ofrece capital ame-
ricano para industrias 
y toda clase de nego-
cios con garantías, has-
ta un millón de pesos. 
M anden pormenores. 
Beers y Co. O'Reilly, 
9 y medio. Habana. 
9d-27 
3 mas, en venta; una deja al mes. li'bre. i 1 •_. T I T 1 o o c ? 
J j 7 » O ^ T« « /1A 17 a 7 n m l i O A X O A : VEXDO T K E S M I E METROS 000 pesos. Informes: Amistad, 136. Ben- "lOUte. l e ie lono 1 -¿«D/ . 




^ el f0rSaC?ii5,n' le VaSk "el t/a 
' orre, W ^ t ' í '^orman: Marqués d 
v- a. m Jesfls del Monte- De 
•^r-l 
anvia C a s a ?6-500> tranvía de'í Vedado a 
ia Marianao, con portal, sala, saleta, tres 
a, cuartos, cocina y baño, manipostería, 
1 m 1 azotea cielo raso, pisos de mosaico 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato de un solar, cerca de 
r-asino v del Hote l Almendares, PO 
«1.450, a l costo, Jorge Govantes. 
.Tnaii de Dios, 3. M-OóOD. F-10C7. 
SS1S 3 ab 
-esidad; el terreno vale más. Su situaeiém 




Guanabáco l 'aradero. Benjamín García tu ir 
14 m DINERO PARA HIPOTECAD 
ARATOS V ' VIDRIERAS DE TABACOS 
K?x \ l nejore? ^ a i f J ^ Í ^ l i x o 1013 em to<1a la, casa, patio de cemento, es 
f ^ r , ^ ^ nueva; precio $6.500. Puede quedar 
¿ « f f v ¿ t f ' a f iaae S I algo en hipoteca, está libre de todo 




Tomo $55.000 al 9 por 100 anual: 1 
$25.000 al 12 por 100: y $17.000 • 
al 10 por 100, con garantías de ca-
sas recientemente construidas y diedo Oficios 16. 
cho en construcción. Ramón Henai-, 
da. Santa Felicia, número 1, chalet.! 
entre Justicia y Luco, Jesús del ' 
Monte, 
.SS20 11 m _'.vr-2 







— 'de frailo, con tranvías, de una sir crfi- Se Govantei. l lábana, oX U-JoJo. h l 
GANGA, SOLAR EN LA PLAYA 
P e r o 0 ^ 8 ' NO SOY CORRE" 
«jon ¿i ° lQ mismo trato con éstos 
COtí 145 & 0 / a d o r - Seiior Pablo E s -
^8Sód A*,,• Teléfono M-0107. 
^ T v p " ^ — — 5 mz.̂  
28. c o s ^ S ^ 3 3 ' en IA CAL'E B:1-
/ C E R T I F I C A D O S D K l , KANCO I SÍ A-
nol. Se admiten en pago de un in-
Semo. Gervasio, 35-A, altos. 
V «911 7 m 
"VTEDADO: S E V E X D E I X HERMOSO 
• chalet de planta baja, con mucho 
-Socios""^* % e1 dinero para "''¿tros í,aiídln', portal, sala f gabinete, ball, 
".forredort^T51*00 ae aIcl"iier; no quie- ?c}10 cl«''mitorlos, dos cuartos da bailo 
ures. Informan en Aguacate 74 lntercalado a todo lujo, comedor corri-
• oo al fondo, salón de recreo, gr 
1 ab 
a su dinero MI raco« '_- __ 
'•Ores n n . „ m , Casas, UniCOS electricidad, todos los departamentos 
Ofrp»^ i 00 "att desmerecido I A c,0n ,t01ua(,orrlente. dos servicios y dos 
T ^ C o tres hermn»nc , l ! I [ ^a^tOS (Ie- criados, terraza y garaje pa-
s,tQado« ( 7 "erai10sos Chalets, nuevos, l a i10" maquinas. No se trata con co-
dn, 0' tr<nte a l lindo n a r ^ . ^ M rr̂ dores- directamente con su dueño. 01-
?0**. Víbora * Z , Men- Precio $70.000, dejo en hl .oteca 
^ñte 'n ' aCCra ^ la sombra v Hl tí,por 100; ta i ib ién hago cam-




cina y despensa, columnas de escayo-
la al centro, lujosa decoración en los 




ció íle 1389 vanu:, en la Avenida Haba-
na, l'laya dé Marianao, Ueparto Quere-
jaia. Admito cheques o bonos del Na-
1 cional o Español. Informa: B. Flgueroa. 
i Berzal, ó. Teléfono A-ISOO. 
8578 18 m v-
POR C H E Q V K D E L BANCO E S P A S O I , y-Nacional, traspaso por lo entrega-
do iin hermoso solar de 730 varas cua-
dradas, a 9 cuadras del Pargue de 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta, a $7.% vara, .3,000- pesos al. 
contado y el resto fl plazos a la Com-
pañía : taml)lén_ se deja eii_ hipoteca 
se quiere. 
me-^ 50, Cerro, ¡ rreno virgen propio para^ caíia 
8040 2 ab frutos menores 
11 m 
uno, en el centro de la Ciudad. en. 
ÍH300; otro en S1.50O; otro en $10.000; 
tro en $(5.000. Dando todos la mitad 
contado. Buenas ventas y buenos 
ontratos. Informes: Amistad, 136. Ben-
¡ jamín García. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. 
San Juan do Dios, C 
SS1T 
.lorge Govantes.1 
M-'JoÜó. F-1GU7. I 
."> ab 
SK A E N D E N DOS SOLARKS E X E A manzana 7, Avenida Santa Beatria, 
Keparto de San JosG de Bella Vista. Mi-
den 572 varas cada uno. Y otro en la y.ar.ifs vendo, uñaren S.OOO ^so .^ dando 
misma calla, que mide unas 500 varas 
BODEGAS, VENDO 
informa : 
E l P 
8187 
Modesto Fernández, Chispo, 
S mar 
RUSTICAS 
la mitad de contado, vende $350 diarios: 
vendo otra en 1.500 pesos: y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad, 130. Benjamín Gar-
cía. 
$12.500 al 12 por 100 necesito 
Magnífica garantía. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, S. M-05l>3. F-KHJT. 
8S19 11 m 
JORGE GOVANTES 
F.a dinero en hipoteca y compra ca&ae; 
San Juan de Dios. 3. SC-959S. F-1667. 
8820 i 3 m 
PANADERIAS 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dlenro para colocap 
distintas cantidades. Informau: Prado 
do 9 a 11 y de 3 a 5, J. Mart íne^ 
y Compañía. 
'¡''M 12 mar 
OY E X H I P O T E C A DE 15 , le" mil 
pesos, al 10 por ciento, sobre ca-
sas en la Habana, con buena sarK."-
tía. Mato. Aguila. 104. Teléfono M-3261. 
Italia na. 
^251 5 m z. 
\ E 10 POR 100, DIN KRO P A K A H I -. potecas. A. P. Granados. 
Dl  n Hi si TTiixCA T R E C E C A B A E E E R I A S CON 
A. Guerra. San Joaquín; nú-1 j f pozo de agua corriente y_ casas, 
1|ni„ :all« San M 
^1AXOA POR $2,200, V E X D O E U SO-1 dencia. 
lar con dos cuartos; también doy: 0 Habana, 
fe* 
¡ t e 
asunte al F-5445 
sábacoa. 
703Í) 60. 
., m. Calle Gua-
Reparto Luyanó . 
•'• m 
o $12,000 en hipoteca; trato directo, en mero 
Santovenia, 15. Teléfono A-04&4. Cerrc?. : 5̂339 
Informa el señor González. 
8383 « mz. 
pasto o 
tres leguas de 601-
. una legua del central Provi-
Informan: J . M. Valdivia, calle 
nümefo 99, altos. Teléfono n ú -
16 mar 
DE OPORTUNIDAD 16 m 
B U B U O C A S I O N 
I^ S T p A D A l'AI.MA, A l i del tranvía I X A CUADRA! de Santo Suárez, una os-1 
quina de 40x10, parte muy alta; se ven-! 
de. Informan Carlos I I número 38. T e 
léfono 'A-3S25. 
8401 1 ab. 
- TT^N MLNICII ' IO, ^ E X D O 'i ESQUINAS 
••MM 
ESTABLECIMIEN - 0 S V A R 1 0 S 
«iimin 1  fiwmimiiwniiii HIIIIHIIim n uniuiiiiiii 11 iiinin'nw 
/' \ P O R T l NIDAD: S E V E N D E UNA BO-
\ J dega cantinera o un bWeB contrato, 
con una venta diarla do 870, pudiendo 
Vendo una, en buenas condiciones, buen 
contrato y tengo 4 panaderías en ven-
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos diarios; y una 
venta de víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad, ISt). Benjamín García. 
BENJAMIN GARCIA 
Amistad, 136. Vendo hoteles. Vendo po-
sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven 
CHECK BANCO ESPAÑOL 
Vendo 200.000 pesos, al 25 por 100 de 
descuento, en partidas de 10, .15 20. 30 
y 50 mil pesos. Trato directo. Manzana 
de Gómez, 212. E . Mazón y Compañía. 




DOY EN PRfM ERA H I P O T K C A $8.000 eh efectivo, al 10 por 10O, sin 
corretaje. Teléfono F-5451; de & 




M I E PESOS UOS TOMO A P A R T I C U -lar que desee invertirlos. Pago el DINERO E N H I P O T E C A , ME E N C A R -go de colocarlo gratis, sobre pro-
quince por ciento de interés ; 'lo devuel- piedades de sólido 
vo en pagarés mensuales; garantía el encargo de compra: 
do bodegas. Tengo otros m.ls negocios, establecimiento que vale 4.000 pesos y el establecimiento y valores de todas cía 
por"estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad, 136. 
16 m 
C^ A E E SIN V café situ C A N T I N A : S E nado en Oquendo V E V D E el lesfís Pe-atenderla con comodidad, puede vender regrino, o se admito un socio i-on capi ta l 
S150; pero no so quieren cort-edores ni y entendido en el giro, uara amii l iar lo 
personas que vengan a pasar el t iempo; a café, fonda o bodega; y amei^n se 
contrato de la casa, 2.000 pesos. Más 
Informes: Calcada de J e s ú s del Monto, 
113-A. bodega. E l dueño. 
8662 6 mar 
SE TOMAX E X S I BHIPOTIX A,* D1KZ mil pesos, al uno por ciento. L a hi-
poteca de 16.000 pesos está constituida 
en l.GOO motros de terreno en la-
valor, también me 
r y vender su casa, 
..  . 
ses. a las personas del interior; aten-
deré cualquier infocme que 1110 pidan 
sobre transaclones en efectivo 






1J)AKA H I P O T E C A S , TKNf.O 2r,,000 V 
, callo í . $14,000, para colocar en la Ciudad a! 
Xli una con 700 metros v o t ra con 1,500, se vende por enfermedad del dueño. 1M- vende el contrato de la misma esquina, 3i, Vedado. Para mas informes, l lamar 10 por «-lento, Ibien en una partida o'o>i 
tnuT en p roporc ión . Infofnu>n: Carlos I l í r lgirse a: J o s é Kodríguez. Bernaza, 47, buen punto; se presta para todo, cercai al F-540t>, después de las diez de la dos. In forma: DMvid Polhanms H-ilvV, 
nflíhero 38 Teléfono A-382S, [ hab i t a c ión 26. de Carlos I I I . Informan en la misma. . m a ñ a n a . na. 95, altos. A-3095, de 1" a 0 
8101 " 1 ab. .) StíUí 11 mz. 8308 « ' - ^ » 866,"; 7 uiar - 8581 f « „ „ 
PAGiiN'A VEÍNTÍDOS DIARIO DE LA M A R Í N A Marzo 5 de 1921 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . COCI-
ÑERAS, C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS» C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e t c . , ett 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F c ü ^ 
E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S . J A R Í 
D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc. 
„ . . , T>EDRO M A R T I N E Z 8t'AKEZ. S E D E -
Se solicita una cocinera, que ayude a JT sea sa'ber, para un_ asunto f^111^}.1^! 
CRIADAS) DE MAftC limpieza de una casa'chick. Son t l ^ T ^ 
Y MANEJADORAS jdos matrimonios. No hay niños. Pa- E ^ n i s i a ^ d ^ ^ 
niinniniimii imi r a e¡ campo, en un pueblo de fiár-
Q E N E C E S I T A I XA JOVEN M t Y POR- j c- r " i 
mal, f i na ; sueldo $30 y ropa limpia 
^'optuno, :J,42, bajos, entre Infanta v Ba 
sarrate; presentarse antes de las 4. 
^ S ^ l l 7 mz. 
U E S O L I C I T A UXA C R I A D A «HE ten 
K J ga buenas referencias y que sepa zur 
oir^ Obrap ía , 37, altos. Señor D'iego. 
°'<>7 7 mz. 
es natu-
Infiesto, Asturias . Lo interesa 
Sillés, Amistad, número loO. 
8686 11 mar 
A, N A T U R A L DK 
iropa, desea sa-
el paradero de su hermano J o s é 
AVISO 
A LOS LAr ETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
No se dejen engañar por agen-
denas. Si no es formal que no ss A U R E L I A MONI>EI.A 
presente. Cristo, 23, altos. Teléfono 
ber el paradero de -Su 
A 7RQ(i C,» n t a a AI v í a i » il<> irla Móndela, que en el mes de Septiembre ICS y revendedores -/(J5b. paga el Viaje ae i a a . | pasadQ| trabajaba en C á r d e n a s , provin- r " u c u o i c s . 
__8690 _ * ni , t,ia de Matanzas, lo solici ta su hermana¡ 
COCINERA, E N O E R T R U D I S , 32, E N - en la Calle b a ñ o s , 243, entre 23 y 25. Ve-tre 2a. y 3a. Víbora , se solici ta una ^ado^ 
que sepa cocinar y sea aseada; si no So65 





í n I U dinero. 
873Í) 8091 
C E N E C E S I T A UNA S I R V I E N T A ,10-
'¿J ven, no menos de veinte años, nara 
Sar-ua la Grande. Informes: Hotel Flo-
r¡ | . 
_k/46 7 mz. 
O L I C I T A UNA CRIADA, TEMN*-SK S I. sulár, 
pieza de cuartos, muy corta fami l i a ; 
lia de estar recomendada; sueldo $30, 
ropa l impia y uniforme. Informan en 
Calzada, 84, altos, al lado de la far-
macia L j , Nueva, Vedado, casi esqui-
na a B. 
8779 11 m 
trabajar y que pueda' presentar 
referencias, solicita en Carlos I I I , 
número 5, una cuadra de Belascoaín . 
8801 7 m 
Q O L I C I T O UNA CKIAT)Á7^PARA T O -
O dos los quehaceres de la casa. Pra-
do. 87, altos. 
S80Í 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
V TOALLAS DE PAPEL 
CAJAS DE CARTON, 
PLEGABLES Y ARMADAS, 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS, Y PA-
PLL PARAFINAD0 TRANSPA-
RENTE Y PERGAMINO, 
.. PLATOS u E CARTON, 
TTNA C O C I N E R A S E SOUICITA E N ias coser en Refugio, 8, entre PAPEL SALVILLA ,CAPACILL0S 
l i Malecón, entre L e a l t a d y , LVu-sove- ^ y j j ^ . ^ 
VI L L E G A S , 11, 2o. PISO, S E S O L I C I - c 1. •. ta una criada, p ú a cocinar y l im- fce SOUCltan (IOS mUChaChOS 06 CO 
piar, sueldo 35 pesos y ropa limpia, , I* • T\ ' 
no hay n iños , ha de dormir en la co- l o r , p a r a l i m p i e z a . U r O g U e n a 
. o p c i ó n y ser joven. 7 m . "SARRA." Teniente Rey y Cora-
Q E S O L I C I T A VNA COCINERA, QUE ní>ctela 
O sepa bien su oficio y se le da rvZZ„ - m 
huen sueldo; en la misma una criada l — 1 " ^ 
de mano. J, esquina a 17, Vedado. , C O R R E S P O N S A L EN I N G L E S Y E S P A -
8784 « ^ Bol, preferil>le que sepa t ambién fran , c6s; es indispensable que conozca 'bien 
SS E O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA el i ng lé s ; presentarse con referencias da criada de manos, en calzada, entre ias Co]ocacioncs anteriores. Crusellas y, 
- J e I , 171. Las dos que sepan con su c o m p a ñ í a . Monte, 320. | 
CR I A D A FORMAL, ACOSTUMBRADA obligación y sean limpias, si no que no | 8714 7 mz. ,• a a o da.1 oresentar se nresenten. 1 ' — ' ~ ~ . I 
8 mar i Costureras: se solicitan buenas oficia 
p
8657 
C O S T U R E R A S S O L I C I T O U N S O C I O 
PARA COSER EN EL TALLER Y fe r r | ^ ^ S S 
EN SUS CASAS. lcontrato de ( ? 
i T > A I A E L DLr.fiAíio 
¡ 1 \ ría. 18. s.,. haflP" ,,. rv 
con l.'ani revólver v . ^ P O r t ^ . 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garastízamos ei 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias d« las casas don-
de han trabajada o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HU0 DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. s» C. 
VILLEGAS, .vúm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
sos todo preparado con sus armatostes 
me¿as0 sillas, bebidas y £ ^ * n M ! 
Alqui le r " de pe- y reserva! 
única esas. . necesarios para abr i r ^ ., 
hor^ • por la m a ñ a n a de 9 a 11 y Se solicita un l.uon V 
faUrSe'de 2 a 4- En la misma calle < o ^ i ^ \ ^ J M 
Komay, número 93, esquina, 
por O. Ci. Fe rnández . 
Pregunte na Gómex, 413. 
8572 1(5 m^ 
't0n0 
S O L I C I T A CN D E P E N D I E N T E , con O tenga alguna p r * t i ^ ^ í ' 
s referencias, para una tarina- ñanza pr imaria v o t n , 1 la 1 
r lorida. Cama'gáey. Sueldo SI2 na «-ontabil iciad/en K e a ? ^ > Í | 
: San l íafael . 53, altos. l e U - frente al Ayuntamiento 36' « L i 
9855. Habana. 8400 1L0-
r i E S O L I C I T A UN J O V E N , «UE S E - AGENCIAS D E C O u S í S 
8 pa bien el inglós >' haya tenido pr c;¡ M „ „ l l ^ ^ m ¿ ^ ^ I O Í 
VILIAVERD -
SK S (.ICIT.ft. buena  r f  
cia en F" 
Informes 
fono A-9S55. Habana. 
8068 
buenas referencias. Para informes. 
rigirs© a: Edificio Muñoz. Obrapla, 
cuarto piso, de 9 a 11 a, m. 
8447 _. 17 m 
O'Reilly, 13. Teléf 
(IRAN AGENCIA DE I nT„ Si 
Se solicitan oficialas, medias o f i - j^ ^ ^ ^ V 0 ¿ r ^ & 
cialas 
ra 
Q E SOLICITA l 'NA C K I A D A DE 
O no, que sepa servir la mesa y 
MJ& 
_ cui» 
p l i r con su obl igac ión ; ha, de ser per-
sona seria; no reciéu llegada. Sueld* 
835 y ropa limpia. C i l i o 21. entra A v 
Paseo. 350, Vedado. 
8815 7 iu 
rancia, tercera puerta empezando a con 
tar desde Lealtad. Teléfono A-12:Ji. 
ffC24 6 mar 
01,1 CITO COCINERA, P l íNINSt L A ; ; , 
O de mediana edad, que hapa la l i l i -
pieza de la casa, de muy corta familia, 
sin r i ík ; : . biien sueldo, l i iguras. 78, cer-
ca de Monte. ' 
8r.23 7 iu 
Y ESENCIAS, 
i Llame por teléfono y nuestro 
I vendedor le hará una visita en 
S O L I C I T O DOS PERSONAS QUE T E N ? I I . 
D gan de 200 a 500 pesos; yo tengo el I c l df-iO. 
dora. Se pagan buenos sueldos. 
8738 8 
SE SOLICITA UN VENDEDOR DE Ví-veres que sea pn'ictico; se le da buen 
sueldo o comisión. Informan en Prado. 
93-B. altos del café Pasaje. De 8 a 
10 de la noche. 







i CJE S O L I C I T A N S E S O R I T A S D E P E N -
PE L U Q U E R I A DUBIC, S O L I C I T A P A - O dientas, que tengan ibuenos informes, ra el salón de s e ñ o r a s una joven. Se prefiere que_ conozcan el^ glro ^oe 
Ra-
ad. 
8502 8 mar 
que sea prfletiea en los trabajos de pe- ropa hecha, para s e ñ o r a s y ninas, 
luquerla. Salón y tal ler. Obispo, 103. i forman en la Moda Americana, San 
aiOS 8 m fael, n ú m e r o 22, esquina a Amist  
doble, i.ara darle sociedad en dos foto-
agrafías y novedades, que e s t á estable-
cida y o tra que se va a nlbrir; y tengo 
7 m C!E SOLICITA UNA COCINERA ESPA- otra en Canarias. Se le enseña a retra-
L I O ñola, que ayude a la limpieza, duer- tar a l que no quiera sociedad, por cien 
(C R I A D A DE MANO SE SOLICITA CON ma en la colocación; buen sueldo, corto pesos, y por roscientos retratos Cre-J buena voluntad, para corta familia, trabajo. Concordia, 167, altos. entre yones, pintura a l óleo. Cuba, 7, frente I 
en donde se rá bien tratada y recibiríi i Marqués González y Oquendo. al 44. Solicito un muchacho para apren-1 
excelente sueldo. Prado, 18, altos. i 8577 6 mz. , diez. 
8619 7 mar I . • jr~W¿r I 9344 4 mar i 1 XTN CAMPANARIO, 70, A L T O S , S E SO-
Q E S O L I C I T A L'NA BUENA C R I A D A XU l i t / . a una buena cocinera que sepa Q E S O L I C I T A UN HOMBRE, DE ME-) 
lO para comedor. Callo 11, esquina a 4, bien su obl igación y sea l impia ; buen-k3 diana edad, competente en víveres 
Pida muestra?. 
At^ndón npr«;onní al cliente. 




AG E N T E S . P A S E POR L A MUTUA. Manzana do Goméz. 314, la compafiía 
I más antigua do Cuba y trabaje el nue-
1 vo seguro que acaba de acordar y gana-
rá mAs de 10 pesos diarios. 
8373 9 mz. 
Q E S O L I C I T A N 3 MUCHACHOSr D E L 
¡ O pa ís , para trabajar en tienda de ro-
¡ pa y repar t i r anuncios en la Habana. 
Compostala. 86. oficina. Sánchez. 
8070 5 m 
S(M7 
ido. Muy buen sueldo. fon a y café, que dese  trabajar y que 
7 mz. tenga buena recomendación. In forman: 
LA, C A L L E 17, ESQUINA A C, F R E N Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE Sa^9JIiffue1' 76' altos-
.ueldo. 
8585 
N E C E S I T O te ti la tienda La Prosperidad, se O ayude a la l impieza; es para un ma- c,,'•'- .. 
solicita una criada para la limpieza. En t r imonio ; tiene que dormir en la coloca- Q E SOLICITAN DOS ACOMODADORES i una persona con $2.000. para un negó-
la misma otra que se haga cargo de la eión y traer referencias de la casa don- rara un cine, uno de día. de 12 a 6; ció _ que deje al mes ^§600. Verme hoy . ; 
cocina y limpieza de una casa chica de de haya servido. Serrano. 51, entre San- y otro de noche, de 7 a 11; m á s infor 
poca familia . i ta Emil ia v Zapotes, J e s ú s del Monte, ¡ m e s : Industr ia, 94. 
8652 0 maí- l 8552 6 mz. I ,8575 6 m».̂  
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARÁ" ser- Q E S O L I C I T A UNA COCINERA, R E - Q E S O L I C I T A UN V E N D E D O R R D E T A -
O vicio de comedor, que sepa su o'bli- O pós te ra , en Campanario, 98, a l tos ; O bacos para esta plaza, que sea es-
SO L I C I T O J O V E N , MECANOGRAFO, corresponeal español - ing lés , para of i -
cina de Comisiones, indicando sueldo 
y referencias, escriba a l Apartado 942. 
Ciudad. • -
• 8475 10 m 
TI N A I N S T I T U T R I Z , QUE H A B L E Y J enseñe el inglés o f ranés , se sol i -
J e s ú s Tralbedelo. Los Cuatro Caminos. í cita. D i r i g i r s e , a 17, esquina a C, nú-
A l lado del Banco de Córdova y Co. mero 304, Vedado. 
8543 8 ra I 8511 7 mar 
i ü t a r a n c-n b u e n ^ % ^ 6 /¿j 
D E . M i f j 
PIANO "R0NISCH " " T T ^ 
Vendo uno, color nogal 
cruzadas, poco uso. Pue¿ ^ 
das horas. Lealtad, 68. r 
8387 
T - N i ^ A ^ r i i ^ m r ~ ^ £ X - - - 4 > 
uiKirato do pianola. Kn eviJ?1""^! 
diciones. I'r.vio módico •1l »iei)teS 
forman: r-54()7. al 
8457 
SE S O L I C I T A UN FOGONERO QUE T>¿AN O • SI "VT N nF"7"~ li 
f c n ^ a d a ' J ^ 
ABOGADO A U X I L I A R SE SOI.ICI-
para un 
' bu fe t e ' eñ la provincia Oriental de Cuba. 
que es té dispuesto a i r 
Magnífico sueldo, poco trabajo, gastos 
pagos y todas las demás ventajas que 
permiten v iv i r holgadamente en los t iem-
pos modernos. Dir ig i rse por escrito a l 
señor Francisco González. Departamento 
de Anuncios de " L a Noche". 
8505 5 mar 




8345 6 mar 
capital . Informan en el Banco V¿H V . n Al •<''Vi0- ^ e d o r J ^ * de Cuba, departamento n ú m e r o ssig Miguel, 145. 
" ~ " ^ T f A ^ o T D r A L T O l f f l 
VÍU0A D£ C A R R E R A S y-
Prado. 1 1 9 . Tel. A. 
T7'ARMACIA: SE S O L I C I T A UN BUEN 
Ju dependiente- Calzada del Monte, nú -
mero 412. 
8500 10 mar 
SE S O L I C I T A N DOS P R O F E S O R E S D E primera ensefiajiza. Si no lo^ son, no 
gaclón. Es para pasar la zafra en un puede dormir en )a colocac ión; y ima pañol y que t ra iga referencias. In forma: 
ingenio. Es inú t i l que se presente si erada de mano, que e s t é acostumbrada, Salud. 86. Habana. 
no tiene buenas recomendaciones de ca- a Impiar ; se paga buen sueldo. | 8557 ij_ T m 
sas donde haya servido. Buen sueldo. 8590 6 m 
Calle 17, entre 2 y 4, Vedado. Al tos d 
IsG^O CaiÍ(iad' 7 mar ! 0 ' ' a%Mide"a ' ' Íos quehaceres de lá casa. • se "presenten. Informan en Maceo, , 
_ -— l í a de ser formal y tener referencias , Marianao. 
Q E SOLICITA UNA MANEJADORA Y , i e ia colocación donde haya estado.1 8256 6 m 
O una criada do mano y que sepan SUi-Sueldo Ŝ 'O. In forman: Santa Emil ia , 148' _ _ _ _ _ _ _ — . 
ligación. Consulado, 140, altos. i j e t ,ús it'.-l Monte . Q E N E C E S I T A UN MECANICO QUE 
6 mar \ ~ ~ r ~ - — - " i •-- —TVTT, I O conozca el gas pobre y la fahrica-Q E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E , ci6n de, hiei0t con buenas referencias 
s ̂ r P n " 0 ^ V y f i CRfADA • CON R E - ^ ^ e p a ^ s u oficip y duerma en la co ló - . ^ Tíífoímés r . t % J ¿ H L ™ * L ^ T Z ^ciónP; sueldo ^50.'Carlos I I I n ú m e r o 2, ^ d o n B o l c 21 esquina a 4, Vedado, casa del señor oitio 
Manuel Lazo. ¡ ̂ s . D mz. 
I^'v ^nr'rPTTA i v a "ÁVT-f'TT A^Trii ' ^riP iHRIADA, D E MANO, S E N E C E S I T A en 
S - ^ 0 " ^ - - ^ ^ S ^ T O ' i ^ O A numero 205, entre 21 y 23; hora 
8294 
i lanta e léc t r ica . Ange l 
Bolondrón . 
16 m 
M U E B L E S Y PRENDA; 
sea honrada y trabajadora y tenga 
quien la garantice, nara todos ios que-
haceres de una casa chica. Si no sabe 
cocinar que no se presente. Bernaza. 8. 
8631 • 9 m 
para t n t U r de la colocación, de 10 a 
11 a. m. ; buen sueldo. 
8358 $ mz. 
Q E S O L I C I T A E N L A C A L L E O, E S -
kj quna a 19, número 176, una cocinera Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A E N J E -
¡O sús María , 13, que sea de la raza. S^.'^i.-í01!??*1,.!/ J L 5 £ ^ J ^ m . ^ ^ 0 í l i £ Ijlanca 
803 0 m 
duerma en la colocación; sueldo $30. 
Telé lono F-4475. 
8367 6 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MA-
k¡7 no, que sen trabajadora y duerma XT'N L A C A L L E 25, E N T R E 6 Y 8, A L -en la colocación 
Cerro. 685. 
8638 
Sueldo 25 pesos. En JLJ tos se solicita una cocinera que ayu-
j de en l . i limpieza. 
9 m i bX'i'J • 5 mz. 
APRENDA A C HAUFFEUR 
F^^IECE HCV MISMO 
Se solícita una criada, para ser-!QE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E ' 
. . . , ^ duerma en la colocación y un cria- • 
llegó 
mesa, que no sea recién da ^ iiiano. para ¡ o c o s quehaceres, E S - . 
J . T P ' o n T I T , t re l la . 79, primer piso. jada, luhpan, 20. Tejero-i 8:372 7 mz. ] 
BO A-4319. 
N E C E S I T O M U J E R J O V E N 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA Y un» 
¡O criada do mano; sueldo convencional. 
In forman: Cort ina entre O'Earri l y Pa-
trocinio, Víbora, i í e p a r t o Mendoza. 
8402 5 mz. 
para i r de criada a Nueva York . ; otra — 
para i r al campo, con caiballero solo, O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P E 
viudo, para cuidar n iñ i t a de dos años , ¡̂ j ninsuiar, 
dos camareras para hotel y una camare- Salud 21. 
para hombres solos. 
para café en el campo. Sueldo 40 
pesos l ibres y de 15 a 20 pesos de pro-
pinay diarios. Habana, 120. 
8601 6 mar 
8414 5 m 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA, B L A N -ca o -de color, que sealmuy aseada y 
sepa cocinar, a la española y cr iol la, 
con buenas referencias. Ha de dormir 
Se gana mejor sueldo, con menos tr» 
bajo que en ningún atro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to 
do el mecanismo de loa automóviles mo 
dernoa. En corto tiempo usted 
eri obtener el t í tulo y una buena coloca 
l ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
• única en su clase en la República do 
I Cuba. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para tillares y casas de familia. desea 
usteá comprar, vender o cambiar ma-
quinas de coser a l contado o a ulszo» 
Llame al telefono A-838L Agente de Sln-
ger Pío FernaándaT» 
84a'5 31 m 
^ E VENDE 
seis sillas, 29 ;IO vo, en 
A VISO. CAMAS D E B R O N C E , A 65 P E 
-/JL. sos. Apagadores, 2r 
nevera, $29; vaj i l lero, $28; cómodas, a 
$33; chiffonier, $40 y 45; un juego de 
sala baqueado, 95; un escaparate, l u -
nas, $90; cocina de gas, $14; fiambrera 
dé cristales. $26; lavabo, $28; toldos do 
varios t amaños , coqueta, que marquete-
r ía , $68; un lavabo id, $58; y muchos 
muelbles más en la casa de Alonso, Ga-
liano, 44, Alonso. 
8173 _ _ „ 4 mar 
MAMPARAS: SE V E N D E N VARIOS juegos, nuevas, en Dolores, 59, en-
t re Correa y Santa Irene. 
8138 . 8 m__ 
M U E B L E S E N G A N G A ' 
su valor, hacemos I ««L» Especial." almacén Importador ¿> 
toda clase de trabajos; barnizamos y muebles y objetos de fan tas ía , sa lón de 
componemos toda clase de muebles. F io- eXposicl6n: Neptuno, 150. er» '« Escobar 
UN V E N T I L A D O R NU 
pesos y se traspasa 
E - ; p O R T E N E R QUE EMBAR 
un ± vendo muy barato s los-
SE V E N D E UNA MESA G R A N D E , 10 sillas, un escaparate de escritorio, 
una carpeta, un si l lón, una percha pa-
ra colgar trajes, un p a r a g ü e r o , un cua-
dro y varias hojas de persianas. Infor-
man: Teniente Rey, 14, bajos. 
8784 9 m 
teléf no de mesa, t amb ién nuevo, en 50i mi casa, incluyendo un b mué 
pesos. Asimismo se venden dos manti-
llas do casco, una blanca y otra negra, 
en 40 pesos. In fo rman: San Miguel, 145. 
7975 5 m 
juego de i|erV Piano, 
SE V E N D E UN JUEGO D E C U A R T O , de caoba, estilo inglés , se da por 
la cuarta parte de s  al r, ace s i 
14 m 
rida, 5, entre Gloria y Misión. 
8785 
Q E V E N D E UÑA C A J A D E C A U D A L E S 
O 1 metro de alto, 66 cen t íme t ros de 
frente y 63 de fondo, $200. Informan en 
Fáb r i ca y Rodr íguez . J e s ú s del MOnte, 
bodega. 
8756 8 mz. 
BUEN NEGOCIO, VENDO 46 d 
S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A 
í l , " ^ 8 - 1 ^ Sí-ryÍr-1Inforina" e",la_calie en" la""colocación. ~Se ) aga ¡buen sueldo 
General Lee y San Jul io . J a r d í n E l Cía 
vel, Marianao. 
8137 5 m 
entre 5 y Calzada, casa dé altos 
S488 8 mar 
S O L I C I T A UNA JOVEN P E N I N -
sular de criada de mano; ha de saber 
cumplir con su obligación y saber zur 
cir. Es nn-rn nn r»iQ i-vi iiir»v.irt crti^ TJo cír. Es para un matrimonio solo. Hay cocinera en la Casa: Sueldo 30 pesos y 
ropa l impia. San Juan de Dios), nú-
moro 25. Esquina a Compostela 
8604 7 mar 
SE S O L I C I T A UNA COCINE KA, QUE sepv cocinar y hacer dulces. Sueldo >
fjó, calle 21, n ú m e r o 
seo, Vedado. 
8443 
350, entre A y Pa-
m 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , D E mediana edad, para un matrimonio. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director d< esta gran eacuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tulos expuestos a la vista de caantos 
nos visiten y misran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
y Gervasio. Teléfono A-7620 
Vendemos con nn 50 o«r .00 d» des» 
cuento, juegos de cuart'< luego» de co-
medo" juegos de redi -itrr. juegos de 
sala, sillones de nümbns, espejos dora-
dos, jueffos tapizados, enmas bronce, 
camas do hierro, canias de ">iío, barús 
escritorios de señora. «Miadros de sala y 
comedor, lámparas <!w sala, comedor y 
COMO-1 cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
das t ipo americano v fabricadas en! ñas y maceta* .mayólicas, figuras eléc-
el p a í s ; las doy muv baratas; pueden i tricas, sillas, butacas y esquines dora-
, verse y t r a t a r con su dueño en Esco- dos, porta-macetas esmaltados, vitrinas, 
puede | bar jos entre San J o s é y San Rafael, coquetas, entremeses ^herlones, adornos 
8713 9 mz< y figuras de totlas clases, mesas corre-
I • ; — deras. redondas y cua^ra^as. relojes de 
SE V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S , Pared, sillones de portal, escaparates alemana, de t a m a ñ o 1.75 por 1.20;-se americanos, librero?», JUas giratorias, 
da barata. Informes en Obrap ía , 63, 'ba- neveras, aparado!fee, l^ravanes y sllle-
ios • ría del país en loan» los estilos. 
gbgg ^ mz I Antes de comprar hagin una visita n 
^. • " L a Especial," Neptuno. 159. y serán 
VI D R I E R A : SE V E N D E X:NA, D E E S - bien servidos. No confundir. Neptuno. quina, con un bonito pie, sirve pa- 159. 
ra mostrador o para tabacos, puede ver- Vende los muebles a plazos y fabri-
se en Dragones, 98, ta l ler de vulca- camos todr clase de muebles a gusto del 
nización. i raSs exigente. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
La Francesa, con químico francés, h 
arrefla sus lunas manchadas, deján' 
dolas como nuevas por poco dinero. 
Esmero y prontitud. Servicio rápido 
de camiones a domicilio. Reina, 34, 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles Uaadoj, % 
das ciases, p a g á n d o l o s Wás qpe i 
gún otro. Y lo ía lsmo que Ion 
fondo. Teléfonos A-6278 y M-4507! demos a m ó d i c a precios. L l l 
Teléfono A-7974. Mal. jo, 112. 
cuarto cuteramente nnein 
ojo oe p á j a r o ; N arios cochecittól 
n i ñ o s , y doce pá ja ros muy c H 
-seleccionados cuidadosamente m! 
par^i persona h- 'ic buen gusto'3 
77tt6' ^ 12 a 2 y de 0 a8? 
0359 16 mar 
le cconseja a astea que vaya a todos 
los lugares donde le diga nqae se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestrs 
ICscuela 
Venga noy mismo «» escriba por nn 
de instrucción. í ra t l s . 
8796 8 m I 
SI L L A S : S E V E N D E N de cao!bs DOSCIENTAS, muy fuertes y de un mis-
mo tipo, propias para cine, academia o 
cualquier otro uso; y 70 de Viena, pro-
. . „ p í a s , de café, juntas o separadas; si l las 
Í T 1 D+A Q t E P U E D E Tiene que dormir en la colocación y vemm nov is o «• escriba oor nn k sinon,es americanos de pr imera; 6 si-
U atender a tres pequeñas habitaciones ayudar ^ ^ limpieza. Carlos I I I , n ú m e - ,lbro de t n s t r i m S i r i t i s ^ Has y 2 sillones de caoba, con r e j i l l a 
en casa de corta l ami l l a y que sepa r ¿ 8 aitos 'r,J^^ \ \ ^ 1 completamente nueva, $55; un espejo del 
8 4 5 0 ^ C m 'ESCUELA AHíOMOVILISTA DE!mÍS-mo Ju-eg0' escaparates de roble 
Las ventas del camr*^ c e pagan em-
biílaje y SB yonen e- 1 Gstacifi». 
ser, se solici ta en la calle C, esquina 
<* calle 27 bajoj . En la uonouonoun 
a calle 27, bajos. Vedado. Se' prefiere 
es té dispuesta a i r al in ter ior de la isla 
y a_New York, en el verano próximo. 
"505 5 mar 
SE S O L I C I T A , E N SAN MIGUEL, 86, altos, una cocinera, española , es casa 
de moralidad. Somos tres de familia. 
Sueldo 30 pesos; en l a misma infor-
man. . • 
8029 6 m Se solicitan dos buenas criadas, una 
para criada de mano y otra para lim- O E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A -
pbza^de habitaciones, que sepan el vCSdofamilia" 59''entre A 
servicio f i n o y t engan referencias 8640 0 m 
LA íiAEANA 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s fiel Vedado pasan por 
FRENTK A L PARQUK MACEO 
NE C E S I T O A P R E N D I Z A S P A R A SOM-breros de s e ñ o r a s . Agui la , 107. L a rato porque' todas sus existencias son 
y da caoba, antiguo  y modernos, des-
de $15; camas de hierro en todas cla-
ses y de todos precios; aparadores do 
cedro y de robVT mesast correderas; un 
buró mediano, sanitario, de caoba. $55; 
y toda clase de objetos relacionados con 
este giro, a s í como un gran surt ido de 
prendas de oro, 18 k., a precios de 1014. 
Esta casa tiene derecho a vender !ba-
Ital iana. 
8020 8 mz. 
buenas. Calle B, entre 13 v 15 casa C E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R , P A - C E S O L I C I T A UN 
, , J n . * n " ' ' O ra cocinar y l impiar , hay cocina de blo importante 
del señor liUStaVO T i n o . j gas, buen sueldo. Teléfono F-5349.' Ca-. Pmar del Río. I n 
« m • He N, n ú m e r o 186, esquina a 19. 1 guer ía Sarrá. 
• . . „ • - — — I 8639 6 m 8034 
E S L I C I T A  MEDICO P A R A l ' U E -
en la Provincia de 
Informa: A. Bello. Dro-
7 mz. 
compradas después de la moratoria. 
Compramos muebles usados. Llame a l 
M-3612. Manrique, 81, esquina a San José . 
8540 7 m 
V E S U V 1 U S 
SOY tA COCINA 
IDEAL 




8 CENTAVOS DE 
L u z BRILLANTE 
POR DÍA. 





E X T R A N J E R A , S E - i S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E R A " P * ? ^ UNA CASA E 1 
lauca, que tenga buenos informes. ^ r í a . se solici ta un joven o señor i t a . 
trada por 19. 
$394 10 mz. 
Q E NECESITA, UNA C R I A D A QUE E N -
kJtienda algo de cocina, para matrimo-
nio solo; dormi rá fuera. Amargura, 70, 
altos. 
para familia corta y paga buen suel-
do. Informan en La Moda Americana. 
Preguntar por el seÑor Alonso. San Ra-
fael, • n ú m e r o 22, esquina a Amistad. 
8502 8 ímar 




S O I . I C I T A UNA MANEJADORA. 
para un ntno que camina. Tiene que 
Der s  obligación y dar referencias. 
San Rafael. 100, a l to». 
.-J4-40—•. _ S m 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A , DE M E -diana edad, para los quehaceres do 
una casa; tiene que servir a la mesa v 
ser formal y trabajadora. Sueldo 25 pe'-: 
sos y ropa limpia. Reina, IOS. 
845o G m 
S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
repostera, que pueda dar i n - i 
formes; buen sueldo: se prefiere que1 
duerma en la colocación. 21 y K. Telé-
fono F-1084. / 
_ 8215 ' 5 mz. 
Q E SOXiICITA UNA BUENA C O C I I J E -
IO ra duerma en la colocación, para | 
una uui i i i inonio, en 
318, entre B y C. 
8145 
CHAUFFEURS 
la callel7. n ú m e r o 
UN A C R I A D A , BLANCA, SE SOLIoT- **** ta, que sepa alpo de la cocina, en C 1 
corta familia. Buen sueldo. Dormir en ^ 
SOIt lCITA UN BUEN CHAUI' F E t K 
^ entienda de mecánica y con hue-
la colocación. Malecón, 350. primer piso naK referencias. Paseo número 21, es-
derecha. ' | quina a 11, Vedado. 
8465 6 ra 8017 0 mar 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA1 Q E S O L I C I T A N CHAI I I E l R. UN buen 
V_7 para un niño de 3 años y medio y ^ chauffeur, gana dinero paseando en para ayudar en algo a la l impieza; que coche 
sepa cumplir oon su obl igación. Ma- ca r t r 
lecón. 354, altos. I solo 
^214 5 mz. ffeúr 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MAr 
KJ no. Reina, 131, 1er. pisó, derecha. 
8295__ 5 m 1 
Q E S O L I C I T A UNA, ClíIAiTÁ D E MANO 
iO para un matrimonio, con una niña. 
Informan en San José . 93. altos 
8150 5 mar 
ÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, TINA, 
para todo el servicio, dormir en la 
misma, que sea trabajadora. Uniforme 
y 'buen sueldo. San Nicolás. 07. bajos. 
7666 5 m 
, RlAOós V ' ' MANO 
Obrapía . 
8687 
Aprenda a chauffeur; la nueva 
i le enseña r r á c t i c a m e n t e y oon 
i peso puedo usted aprender a chau 
En venta en la vidriera del cifé 
Monserrate, entre Obispo y 
que sepa escrioir a m á q u i n a y que ade-1 
más del español , tenga buenos conocí - ¡ 
mientos del i n g l é s ; si sabe t aqu ig ra f í a , ! 
tanto mejor. Dir ig i rse con referencias a l i 
Apartado 697. 
8042 7 mz. 1 
EN EL SIGLO XX 
GALIAN0 Y SALUD 
Se desean modistas de som-
breros y vestidos. Y una ofi-
ciala de vestidos que entien-
da la máquina de dobladillo 
de ojo. 
DIJES DE OObl 14 m 
SE ARREGLAN MUEBLES 
VENTüRINA; "El Arle", taller de reparación de 
muebles en general. Nos hacemos 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . . 
De punto, desde. . . 
De muselina, desde. . 
Cojines de fibra. . . . 
Almohadas, desde. . . 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias forman v tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
C201 Ind.-»-». 
Se cqmnran muebles pagándolos , 
que nadie, a s í como también !os s 
demos a precios de verdadera g 
JOYAS 11 
Si quiere empeñar 'ovas pa' 
Suárcz, :;. Swiuu:.;. v. le •«*,._ 
menos in terés que ninguna de so g» 
nsí como tambión las vendemos I 
baratas por proeoder de empeño; 1 
se olvide: '-La Sultán: 
lófono M-1914. Rey y S u á f é ^ B 
Aíquíb, empeñe, vend?:, W m 
cambie sus muebles y plHI 
'La Hispano-Cuba," de LoA 
Hermaao. Monserrate y VlJ 
o Teléfono A-8054. 
C «358 iim»! 
Necesito comprar nrsiíhfos-íB 
$2.95 i dancia. Líame a L^íatía. 
.'•SJSlno A-8054. 
**3 50 0 0211 l»*1 
Piedra de oro, suer 
te, amor. Están de 
moda, a 88 centa-
vos. Sortijas Onix, 
desde $1.25. Aretes en envases. Teléfono 
argollas lisas, negras, a 98 centavos. Manrique, 122. 
Cinta especial para impertinentes a 
cargo de toda clase de trabajos . "EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
por difíciles que sean. Se esmal-i DE ANGEL FERREIR0 
ta, tapiza y barniza. Especialidad MONTE NUMERO 9 
M-1059. ComPra toda clase ae muebles que se Js 
j propongan. Esta casa paga un cincuenta 
• por ciento más que las de su giro. Tam 
CASI R E G A L A D O : 100 PESOS, do un niamiífico luego'parí, 
despacho de palisandro macizo, taJ 
, compuesto de 12 sillas. 4 siltoiWL 
: cederás , nn sofá v mesa de centn 
mármol ' gris, todo" en muy (juefl f 
, También se venden tres butatlj 
mecedoras, seis sillas v gran 
1 su cristal, todo de roble mâ 'f; 
1 pió para un despacho lujoso, 
i barato, por necesitarse el lo^fe. 
; te, hoy Máximo Córaez, 'M, alw% 
! quina a San Joaqufn. Teléfono^ 
i 8388 Jj 
MUEBLES ^ JOYÁs 
| Tenemos nn gran surtido j¡ 
| que vendemos a precio» a« J " | 
| ocaslrtn. con especialidad reall'M"^ 
AVISO I M P O R T A N T E : ¿QTDIKRE US- ^os de cuarto sala y ^ ^ „ L 9 i ted vender bien su caja de cauda- d o s de verdadera Ran^- . ^ s ' * 
- vidriofas de todos, existencia en joyas proceden»» 
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhaja* ^ 
de valor cobrando un ínfl"1» 
"LA PERLA" 
ANIMAS. S4. CASI E S Q U I É A«« 
Ies o contadora 
t a m a ñ o s ? Avise a l Teléfono M-3288. 
7401 9 ir 
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga; Se ^ ' ^ f A ^ 
10 mz ' ^ t " co,m!,ra Prendas y ropa, por lo que Se de muebles, como Jue/0V9V* o u ^ r n ^ | deben hacer una v is i ta a la misma antes de comedor, de sala y toda c i a ^ 
8099 10 m 
TRABAJADORES 
para una finca americana, corte; 
lo 50, con pito, a $4.50 gruesa 
R. 0 . SANCHEZ, S. xen C. 
NEPTUNO, 100. 
HABANA. 
C 1910 10d-4 
compra y vende toda clase de muebles. 
Vives. 155, casi esquina a Belascoaín. 
frente al crucero del Vedado. Mag 
r f 1 1 ' i i vives. i<x>, ca.si esquina 
nitico comedor, lamparas d*» bron- Tê p110 A-IOSS. Habana, 
ce, salón y despacho Imperio, de 
los más lujosos, y todos los ense-
res de la casa. 
7686 7 m na, grande, de medio uso, en Haba-
na. 136. a l fondo. 
S'JOO 7 mu 
HORROROSA GANGA: COMISIONIS-t a extranjero, l iquidá en Merced. 
| n ú m e r o IOS, dcp6"?ito del Ron Casti l lo, 
. „ - . _ i - d. i orv i I ?? relojes suizos, de pulsera, de oro 18 
SE D E S E A UN c H A u r i - E i K QUE S E - i de cana, íp I .ZU por IÜU arrobas,1 Compro muebles tinos y objetos de kiiatps. qiies antes de ia moratoria pa algo de mecánica, un buen cria- • • n r n ' D • i ai+i» AP ripn nesos a Hipr m i l nAene í-fn dl^n de ^ a. ^ 'í'- '"'ho™ ¿(t $19. 
V i a j e s pagOS. DeerS y Lo. UKei - ian:e> ae Clen Pes<,s a aiez m " pesos. ,V10. Sea usted el primero. 
¡ S¡ usted piensa vender sus muebles, 
12 m 
E S M A L T E B L A N C O 
Muebles en ganga 
U PRINCESA . 
San Rafael, 107. Tel. j ^ f 
A l comprar sus muebles Te^ j^ sf 
de esta casa, donde salar» _ $ 
do de maño , que sepa coser; 'buen suel-
do. 15 y 6, Vedado. 
8377 8 mz 
C^ R I A D I T O , SE N E C E S I T A UNO E N J San Miguel . 12; sueldo $15, comida, 
ropa l impia y cama. 
i.795 7 m 




casas de familia 




A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 ni mes y mfl» «rana un buen chan-
ffeu' Empiece í« -prender hoy mismo. 
PU1!* í •» folleto de Instrucción, gratis. 
Mal/af- trep sellos de a 2 oer.taves, oara 
franqueo. * Mr. A]h<»«t- C. K«ily. "San 
Lázaro. 2-W habana. 
P E R S O N ^ D F I G N O R ^ 
R A D E R e 
.10 a 
Fd León de Oro. F e r r e t e r í a y locería. 
Monte, 2. entre Zulueta y Prado. Tele-
fono A-7193. 
0-CEDAR 
Gran renovador de muebles, frascos de ' ra«"Íores'VAtante '$22: « ^ ^ m c l * 
35 centavos, <0 centavos y §1.50. Kl Lef.n .«a- v otros más, to^o e" /Ta»11" 
de Oro. F e r r e t e r í a y locería. Monte. 2. precios antes mencionados. 
entre Zulueta y I 'rado. Teléfono A-719:!. 
AVISO: SE A R R E G I . A N M U E B L E S , de-j á n d o l o s como nuevos: especialidad 
3 dinero; hay . ^ í f ^ i e ^ J 
saleta, cuarto y ocmeride V s l . 
tas; hay escaparates desfle ron bastidor a $15; lavLa8 ^ ,. ^...^^ a !t'>̂ - mesas 
precie 
compran 
lly, 9 y medio. 
C 1637 9d-27 
NE C E S I T O UN SOCIO, QUE TENGA, D E _ 3 a 4 m i l pesos, para un rastro y j R . A . L a v m . i d e t o n o M-1745 
para compra-venta de muebles y ob-1 QSAT 
jetos de valor; tiene que ser hombre se-I 
r io . no palucheros. Informes por es-
crjto al señor Rosendo Cao. Conde. 6, 
Habana. 
7674 5 m 
véame inmediatam t , q e har mos 1Y |AUUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA-
negocio. Mucha reserva en mis tratos, di l o ^ R ^ e s ^ f a f f a , J~ alqui,-er *'uis 
en esmaltes 
8026 
Llame a l telefono M-9175. 
15 mz. 
Para venderlos avise 
MÜÉBLES 
a n t e s ^ , 
s i . > 
9 mar 
i ICfono A-1036. 
6:175 
por Cuba. Te-
CASA8 D E COMERCIO Y V E C I N D A D , tenemos depós i t o s para basura.-muv 
KJ plzado, con muelles, estft nuevo, nrc- lefono A - 3 3 » / . A q " ' ^T (U» 
parado para ponerle el tapiz que esco-
j a n ; se da barato. Figuras, 36, esquina 
a Tenerife. 
8190 5 mz. 
SOLICITO SOCIO CON 
AVISO: TODO B A R A T O . SE V E N D E N dos Contadoras Nacional y varias fuertes, en todos los t a m a ñ o s Ferré" 
pesas para bodega de mostrador y v i - t e r í a y locer ía E l León de Oro Mon- . 
dneras y armatostes de todos . t a m a ñ o s te, 2, entre Zulueta y Prado Tebifo Galiano, 113, se venden mamparas de 
EN LA LOCERIA LA AMERICA 
<E 
5.000 pesos, para un negocio que garan 
, . ^ ^ . ^ „ i tizo por práctica. Deja de 800 a mil pe 
,!.-; .:« I . 1 . '•"""•""«"•«W*"» sos mensuales, Se>rún so quiera traba DlvSEA S A B E R D E L P A R A D E R O ' Jar. Se 
de Rosa Alonso Garrido. Guanabacoa, 
Calzada de Colimar, su hermano Anto-
nio lAíon^of, de Lodoselo. Orense. 
8693 7 m 
BOCINERAS 
C^ O C N E R A , S E S O L I C I T A UNA BUE-J na en T i 
guí 
necesita hombre for-mal. Informes: Amistad. 136. oficina. 
Benjamín García. Teléfono A-3773. . 
Q E D E S E A SÜ.SER E i P A R A D E R O D E 
O Luis García, de Ayuntamiento, de su 
hermana María García. Escobar, 162. 
8734 7 m ^rocadero, 55, esquina a Crss-i 
po; sueldo según BUS condiciones. i ,~,,„ . . .T , . . V 
8700 7 mz D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
— , ! 1- I O in 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A PENIN-1 
O sular, que sepa escribir, coser y cor- Q E V E N D E N D 
lar bien para tres de familia; sueldo ^ dega y uno d 
y cajas de caudales, desde 25 pulgadas no A-7193. 
hasta 67. Cuatro burós , un tanque de 
zinc y mesas y si l las para cafés y fon-
das y lavamanos y fregaderos, y una 
reja para carpeta y dos cocinas de gas. 
una de cuatro horni l las , y una carpe-
ta como para 'bodega o taller de lava 
do. Puede verse 
la Plata, Apodaca, 58 
S479 17 mar 
ESTRELLAS DEL CINE 
Las m á s interesantes colecciones de ar-
ociega o taller de lava- l i s tas del cine integradas por los Súr ie 
en el Rastro del Río de ros 1. 2 y 3, 150 estrellas en to ta l Se - total. Se 
remiten a cualquier lugar do la Is la 
j todas clases y medidas. Se ponen 
drios en fábr icas y a domicilio. Se man-
dan a todas partes del campo. Teléfo-
no A-3970. 
8268 9 m 
E V E N D E N 3 MAQUINAS D E SIN- • 
cr. ovil lo central, una usada, en $30; 
otra, nueva, en 40 pesos; a particu-
S 
certificadas, al recibo de $1.20. Dinero lares' no especuladores. San Miguel, 200, 
$30, ropa limpia' y que traiga 'referen- 7, moderñó, altos. 
cias.^JLagunas, 2, bajos, 8405 
C mz. 1 ••' • 
ATENCION 
83S6 
r.n<s nArrTva «v» devuelto si desagradan. Precios libera-
DOS B A U L E S , D E BO- les a comerciantes y empresarios de r i -
camarote. Esperanza, ne. Escriba hoy mismo a su único re-
presentante, A. Sánchez. Concordia, 153 
Apartado número 1915. ' 
bajos. Teléfono M-314a 
8433 
6 m A, altos. 
8335 
A V I S O : SE VENDEN T R E S P A R E S T T i n R T F B A ^ SE VENDf^" 
JUL de mamnaras de oristni w una num-. X/i''™-1*'**"' ..t 
6 mar 
rpENEMOS T R A B A J O P A R A 8 B U E -
SE el Servicio de un matrimonio solo, | para un asunto que le interesa. Dir 
que duerma en la colocación; sueldo $40. los informes al dueño de la barbería 
Consulado, 47, altos. I Central, Neptuno y Zulueta. 
873? 7 mz. i 8654 6 mar 
geniero industrial, don José Redo i X nos mecánicos para instalación de Roy el qtfe pego lozas de lavabos már 
S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A i Torner. que estuvo en un ingenio de ésta, • maquinarla sta, • i rl . Escriban indicando expe- moles, jarrones do sala y muñecos y ob-
I r¿1nciai < a.: ,< * í,e?Tnens. Ingeniero jetos de arte. Poco dinero. Avise a A-8567 
E l Blectricista. Central Hershey, Provin-, Andrés M., Corrales. 44. Garantizo el 
cia Habana. , trabajo. 
1 8079 13 mar 
Q E V E N D E N DOS VENTANAS, P E R -
O sianas a la francesa, con lucetas y 
rejas correspondientes. Son modernas y 
casi nuevas. Cinco varas do alto total 
por 1 j- «media de ancho^ Galiano, 52, ca-
misería. 
S599 6 m 
mamparas de cristal y una cama 
esmaltada en blanco y dorada. So dan 
en condiciones y algunos muebles, por 
tener que em'barcar su dueño. Compos-
tela, 113, habitación 11. 
8664 
Q E V E N D E 1 NA CAMA ME 
7 mar 
IMA CAME-
?• No sus muebles muy bien. 
llame al A-3397. ^ 
C O M P R O M U E B ^ ^ l 
que por necesitarlos P ^ ¡o^ 
rias casas, los " /onde, ^ 
Mistas. Avise a : xf*SSi l l l 
re/, 53. Teléfono M-l-w0-
4717 • 
B I L L A R E S ^ 
So vende una n.esa <le ^ | n n M 
va. con todos,sus triis 
da barata. I^'^'nte' • k en J e s ú s del Monte., 
S105 .... § 
pri:0 A o e ^ 
p ú i c a d í s <Ve ancho > J £ p l g ^ 
no su base, e"aeJr.fo 
(W-?: precio ¡fw. /•" 
Consulado, boaegi 
KA'Í^*' 
T'N C+AX.IANO, J3' jurera-
' i i;-,a Ijeriiio^-a P-'J 
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0 Y MANEJADORAS 
• ^ T T T N I N S U L A K . CON 8 MESES 
T0^ nrActica en la Habana. Be ofrece 
^ nf criada de mano o manejadora, pa-
ear* «a de corta familia, <!e moralidad. 
l ; ^ n : C ] . a m J . a n l l a ) o:, ^ a t c r . a ^ 
^ 'TTTA COLOCARSE vr.A. MUCHA-
T>,MW peninsular, de criada mano o 
J-7 «oVinrá en casa (ie formalidad, pues 
^«"HnmpfiV con su oblisaciún; no se «o-
sabe cumP"1 V£ s.{0 jn^mian en Jesua 
& o n t e 0 . 3 l ^ lulceria L a Parra. ^ 
STüi — , 
• f e r ^ K A COIiOCAKSíE I V A MLCHA-
Tl1" , . e^-rifiola de criada de mano o 
Infonnán én Cftrdeaa^ -G, entra-
dTpór APQdaca. ^ 7 m ^ 
^H7íJsÍíA~COI>OCAU LNA .TOXKN es-
C b -«i.f de criadavde mano o mane-tiene (?u en la recomiende; pa-^dora. tiene ui^ uuioblería. ta informes./vi iooi^í , ^ ^ 
O l i O V K E C E I ' A K A C1ÍIADA O MANE-
O jadoiy- una joven española. Salía cum-
plir con su obligación. Informan en Mon-
serrate, número 107, segundo piso. 
8685 0 mar 
NA'MUCHACHA, K s r A s b i . A , D E S E A ; 
colocarle en casu de moralidad. In- j 
forman en i lorida. 00, altos. I 
SüO- ' 6 m 
Q E DESEAN COEOCAK POS P E X I N S U -
IO lares, do manejadoras o criadas de 
cuartos, saben coser., Informan en Mer-
caderes, 45. ¡ 
8030 , 6 m 
8T32 
^ ^ V ' T P K N ' N ^ ^ ' A K ' DESÍJA COI.O-
T ArXc <\o criada de mano, en casa de 
•«f^ílad o para haJbitaciones; y coser; 
íabe bien s,. obligación. Inquisidor, 12. 
número 3^ _ _ _ _ _ _ _ 7 m.. 
^TV-sí-A COEOCAKSE VSA. M I C H A -
I línhn del campo, para manejadora de 
' n ño de meses o acompañar a una 
girso a: TeneniQ, .0. _ m¡5 
8745 —. 
^Tñ ñr^EA COI,OCAll UNA I I U C I I A -
ÍS «ha espafiola. para criada de mano o 
SrVejad'o/a. Informan: Sitios. H . altos. 
S750 
' - T r r ^ i . COEOCAK UNA JOVEN. DÉ 
N .rYid-i de mano o manejadora, en-
y , ,v costura: tiene quien respon-
Ve nr ella Informan: Soledad, '1. 
~Í7Z1 SEÑORA, D E S E A C O L O C A K S E 
I ^ una casa de familia, en la Ha-
i i o eñ cualquier pueblo de • campo 
„ finca. Informa: Concordia, 00. 
s i i 
^"COLOCA UNA J O V E N , l 'EMNSU-
S Vir u ira criada de mano o maneja-
^ r - T es íornia! y .no tiene primos. I n -
forman • Muralla, eltra B. fonda La la . 
do la Maclima. 
.S71j8 , . '. 111 . 
TTWÍTJOVÉN, ESPAÑOLA, CON IN'ME-
U'iorableH referencias desea colocar-
de criada' de mano. Informan : Jesús 
M Monte. Altarriba, número ;!2. . San 
Luis A. T 
TTNA MUCHACHA, PENTN¡SI I .AK, DE-
• | ¡"spa cülocíU'se pa1! criada de man* 
n na"i manejadora. Informarán: Oficios 
Q E O F R E C E UNA J O V E N , PENINSU-
O lar, ]iara criada de mano, con algunos 
conocimientos en la cocina. Tiene re-
ferencias.- Informan: Aminas, 108, bo-
dega. 
8022 6_ m _ 
DE S E A C O L O C A R S E : MI ( H A C H I T A de 12 años, de color y educadita, 
no salo del casco do la Ciudad, prefi-
riendo casa sin niños. Informan: Je-
sús María, ¡íó; y Teléfono A-0150. 
8027 0 m ^ [ 
Q E D E S E A COLOCAR 1 NA MUCHA-' 
O cí a peninsular de cviada> de mano. 
Práctica en el país . Indio, 28. 
8-187 5 mar j 
O E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N E S 
¡O pañola do criada de manos Entiende 
algo de cocina. Informan en Clcnfuegos, 
3, altos. i 
S478 5 mar 
O D E S E A COLOCAU UNA J O V E N rmi" 
O formal y fina en casa de moralidad, 
para acompañar y vestir señora. E n -
tiende de costura. Para informes; Con-
sulado, 124. | 
_;S400 •• T. mar | 
S^ E - D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S españolas ; una de criada lo manos 
y otra para coser y cuartos.' Tienen quien 
las garantice; desean colocares juntas; 
no son recién llegadas- Informan en In-
qüisldor, 23. i 
8193 5 mar 
Q E D E S E A COLOCÁR UNA S E S O K A 
O de 2o años, española, de criada de 
mano o manejadora. Duerme en la colo-
cación. Informan en Santa Clara, nú-
mero 3. Las Cuatro Naciones. 
8503 i5 mav i 
Q E D E S E Á C O L O C A R " UNA J O V E N , 
¿3 española, para criada de mano, sabo 
cumplir. Informan: callo Paula, 83, al-
tos. 
84.'ir> 5 m 
Q E O E R E C E t NA MUCHACHITA, P A -
O ra corta familia, prefiere matrimo-
nio solo. Aguila, 130, altos de Las Cua-
tro Perlas. Teléfono A-1418. . 
8454 5 m 
Q E O E R E C E P A R A C R I A D A D E MA-
O no o manejadora, una joven españo-
la, con referencias. Jesús del Monte, 217. 
Teléfono 1-2301. 
C R I A D A S P A R A Ü M P Í M J H Í A B Í 
TACI0NES 0 COSER 
M&HIIUIIUMilHIMMggfvnimnnilRr Miilmwnui.iwinî ijyi"".', ii.iiiriH.Bn 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SENOKA,' 
* J i'-ninsular, de 24 años, para habita-
ciones y coser, lo mismo duerme en la 
colocación que va a dormir a su casa; 
no es recién llegada; tiene buenas re-
comendaciones si la necesitan. En Amar-
gura y San Ignacio, 20. 
8748 7 m 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M t C H A -cba, rcninsular, para cuartos y co-
ser o para un matrimonio hacerle la 
limpieza toda; siendo casa chica. Veda-
do Pasco, entro 27 y 20, en la carbo-
nería. 
^ '7 7 m 
JNA S E S O K A , DESEA. COEOCAK SE 
J para la limpieza, por boras; llora 
tiempo en el país. Informan : Lealtad, 
1, bodega. 
8707 ^ 7 m > 
MODISTA, R E C I E N L L E G A O A D E España, desea colocarse en casa par-
ticular, para coser y arreglar bablta-
clones. Escribir a lista de correos: Car-
mela González. Los Pinos. 
8717 7 ra 
O E COLOCA DE COCl.NEKA UNA JO-
O ven, española, sabe cocinar a la crio-, 
lia. a la americana y a la española. 
Calle 4, número 232, Vedado. 
8765 i 8 ra ] 
SE DES KA COLOCAK l N MATKIMO-nio, pen ínsula jr, de m,ed,iana edad, 
de cocineras o criadas do umnp. Infor-' 
man: Conde, 18, esquina a Picota. 
877G 7 ra 
DE S E A C O L O C A R S E C C C I N K K A , P E -ninsular, cocina a la española y a 
la criolla, entiende de repostería, no 
tiene inconveniente en dormir en la co-
locación : prefiere el Vedado. Vedado, 
Paseo, entre 27 y 2'.i, ép |a cárbone-
ría. 
8778 l r :.•>:;: i • 7 m , 
C~ b c i N E R A , PENLNSLIiAK, D E S E A co-locarse en casa particular; prefiere 
en el Vedado o Maríanao. Informan en; 
Almendares. cerca del Puente, bodega de¡ 
Sardiñas. 
8741 • 7 mz-
DE S E A . " C O L O C A R S E D E COCINKUA una joven de color, no gana i**ioo 
de .«35 y los viajes pagos si es leios; 
no sale del Vedado; para verlo todo el 
día. .T. 11-A, cuarto, núiuero 7. 
8749 7 m.í. 
T T N S E S O K E S P A S O L , D E MEDIANA 
V edad, desea colocarse de cocinero. 
Sabe cocinar a ¡a española ,v criolla. 
Desea casa particular. Sabe cocinar tam-
bién a xa inglesa. No deja de salir tam-
bién pn;/ el campo si le conviene I n -
lorman en, Cruz del Padre, 2. Teléfono 
A - l < 3. 
kOT'l g mar 
p C C l N E l i O Y J1EI' O S T E K 0, 11 L A N C O, 
V / i. y tino, para casa particular rica. 
Kecojuendado. Aguila, 187. Teléfono 
A-4.p(li. 
8534 (j m 
(^ H A U E E E I R , E S P A S O L , D E S E A cO-J locarse de ayudante de una casa 
do comercio, por no conocer bien el 
tráfico. Informes: B. Méndez. Concha 
y Acierto, bodega. Teléfono 1-2152. 
ai46 5 ra 
8Y. D E S L A COLOCAR UN COCINERO, joven. '.íspañol, para casa de comer-
cio o huespedes, particular, v en la mis-
ma una criada por la mañana o para 
dormir fuera. Teléfono A-03í>2. Para In-
fornies: Pcüalver y Lealtad, bodega. 
í ? w t ^ _ 6 m 
CRIANDERAS 
S- . - ~ — iiniiiiiiiii i,,,., i. . LNOUA D E 35 ASOS, S>rCOLOCA"do ! 
criandera, tiene certificado de Sani-
dad y 3 meses de haber dado a luz; véa-
se su niño y ella cn Neptuno, 220 y So-
ledad. SG9t 9 mz. 
nK PKíiKA COLOCAR UNA MÜCHA-
O cha, española, de criada de mano o, 
de .habitaciones-', no le im orta salir fue-! 
ra de la Habana. Tara informes: calle 
"5, entre 15 y C Vedado. 
" J53Ó & m l 
S E DESEA COLOCAK UNA J O V E N , PE* ' 
¡3 nlnsular. para criada de mano o ma- ( 
rejadora. tiene buenas referencias, lie- ^ 
'va tiempo en el país, pretiere , corla r~ 
uiilia. Informan: Perseverancia, 21. 
De<sea colocarse una joven reciente-
mente llegada; en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. In-
forman: Hotel Universo. San Pe-
dro, 22. Teléfono A.1532. 
G585 10 mz. 
T V E S E A C O L O C A K S E UNA MUCHA-
clui fina, española, siendo casa de 
poca familia, no le importa lavar y plan-
char : sueldo liara la Habana, de 35 a 
$40. Compostcla, 18, pregunten por Car-
los. 
8357 5 raz. 
T TNA r E N I N S L L A K , R E C I E N L L E O A -
\~) da, desea colocarse de manejadora o 
criada do mano. Informan en Colón, nú-
mero 3. 
8-121 5 ra ! 
TpkESEA, C O L O C A R S E UNA J O V E N pan 
X J insular, recién llegada, para habita-
ciones. Tiene quien responda por ella. 
Inofrmau en San Nicolás, 257, moderno. 
8618 _ _ C ma-r 
T T N A J O V E N , D E S E A . E N C O N T R A R 
»U una « a s a para limpiar, de 8 a 11;, 
no gana menos de $18. Vives, 95, 
8318 0 m | 
Q E D E S E A COI.OCAR~T!Ñír~MüCIIAl 
O cha española, para criada da cuar-
tos o manejadora. Informan: Acosta, 22., 
85(33 6 mz. j 
NA JOVEÑ7 P E N I N S U L A R , QUE tie-
ne varios años en el país, desea co-
locarse de criada de cuartos o de ma-
no, no tiene inconveniente de ir al cam-
po. Informan- en Galiano, 26, altos. 
3589 C m 
Q E S O K A , F O R M A L , D E S E A COLOCAR-
O se para coser, zurcir y una corta 
limpieza, ama de llaves o cosa análoga. 
•Inforiaan: D, 209, entre 21 y 23, Ve-
dado. 
8417 5 m 
^CRIADOS DE MANO 
"TVESEA C O L O C A R S E UN J O V E N , *DE 
í J 18 a 19 años, de criado de mano o 
jardinero y tiene semillas de plantas es-
pañolas. Vive: Vedado, Baños, número 
2; la. 
8780 7 ra 
Q I J O E R E C E , P A R A C R I A D O D E MA-
is? no o de ayuda de cámara, un jo-
ven, español, muy educado, ha servi-
do en las principales casas de Madrid. 
Tiene referencias de Habana. Informes: 
San José, 171, Argimiro Alvarez. 
8806 7 m 
QU DESEA COLOCAR UNA S E S O R A dd 
O mediana edad, para una casa de mo-
ralidad; si no es así, que no se presen-
to. Trocadero, 21, cuarto 3. 
S'níi 7 mz. 
rTRLS SIRVIENTAS R E C I E N T L E G A - , 
L dan de España, liara manejadoras del 
niños o liinpie;'a de habitaciones. Hotel 
La Verla de ia Maeliimi. Oficios, 32. 
^ 837-1 0 mz. 
CJE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
O lar de criada de mano. Informan : E s -
trella, 134, altos de la marmoleria. 
S570 C mz. ! 
l ^ N MATRIMONIO JOVEN, D E S E A oO-¡ 
UJ locarse; ella es muy práctica en lo-, 
da clase de costara y él para cualquier i 
traíbajo, siempre que sea eñ la misma ca- , 
«a. Ü Puede ser. Dirigirse a Sol, 8. Te- , 
léfono A-80S2. 
^ 4 • 6 mz. 
Q E DESEA COLOCAR JOVEN R E C I E N 
VJrllegaas m España, de criada o ma-
nejadora. Informan en Gervasio. 27. la-
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN E S -
pauola de criada de manos o para 
niartos. Lleva tieniiio en el país. Calle 
"'JW."o raero accesoria número 2. 
'S0b8 , 0 mar 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN para criada de mano o habitacio-
nes; sabe trabajar; si no os casa de 
moralidad, que no so presenten. Pau-
la y Bayona, altos de la bodega. 
S24¿> 5 mz. 
C<E D E S E A COLOCAR, DIE C R I A D A , 
O para familia extranjera o casa de 
huéspedes. Informes: Villegas, 85. 
T070 3 ra 
XTNA MUCHACHA ESl'ÁSOLA, DE-) sea colocarle de criada de mano o 
de cuartos; tiene referencias. Calle 151 
número 259. esquina a P.af.os. 
i 7 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
O cha española, formal y con ansias de 
trabajar, para criada o manejadora. In-
forinu,n: Tenerife, 77, entre Carmen y 
Rastro. 
8385 5 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA'MIICHA-
kJcha de criada de mano o de cocinera; 
sabe cumplir con su obligación; para in-
formes diríjanse a: Monte, 332. 
8380 8 mz. 
Q E D E S E A C O L O C A R - D E " C R I A D A DE 
O manos o manejadora, una mucha'cha 
Ks cariñosa con los niños. Informan en 
Aguila. 114, o en 17, número 54, Vedado. 
Entre 16 y 18. 
8500 • 5 mar 
Q E D E S E A COLOCAR UN 1SLESO, r a -
O ra criado de mano, entiende de jar -
dín, con buenos informes, no le im-
porta ir al campo. Informan en la ca-
lle 25, numero 202, bajos, entre Daños 
y F , Vedado. 
__^K> s m 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A -do do manos y un buen portero. Tie-
nen inmejorables referencias de casas 
coneveidas donde tnilbajaron. También 
se ofrece un muchacho para cualquier 
trabajo y dos buenas criadas. Habana, 
126. Teléfono A-4792. 
N'.m 6 mar 
Q E D E S E A COLOCAR UN JOVEN ES-
IO pañol de criado do manos, sin pre-
tensiones ninguna. Lo que tiene deseos 
es de trabajar. Sabe cumplir con su obli-
gación. Teléfono F-1713, Panader ía el 
Kosário, 
8494 5 mar 
T JNA C O C I N E E A l 'EN INSULAR D E -
yj sea colorarse de cocinera. Cocina a 
la ospañíja •f n Itl criolla. No va fuere, 
de la Habana ni duerme en la colación-
Informan en Salud, número 2. 
8623 G.raar 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
O de cocinera. Sabe cocinar a la es aíiola 
y a la criolla. Se ha criado en el país. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Corrales, 155', Mana. 
S620 « mar 
Q E O E R E C E UNA SEÑORA ESPA5fO-
O la do mediana edad para cocinera. 
Sabe cocina" bien. Si es para un matri-
monio solo no le importa- hacer todo. 
Sol 28. a-ltos, cuarto, número- 8. 
8611 6 m a r _ 
U" Ñ MATRIMONIO JOVEN, R E C I E N llegados de Kspaña., se ofrecen: ella 
para cocinera y él para ayudante y de-
más servicios de casa. Viven en Jesús 
, del Monte, Flores. 12. 
8530 i 6 ra 
E'SPÁ^OI'A, M E D I A N A E D A D , , -E ofre-ce para cocinar y limpiar casa chi-
qulta, matrimonio o tros de familia, o 
para cuartos y manejadora; referencias. 
Informan: Almacén L a Prosperidad. 17 
y C, Vedado. 
8564 C mz. 
C<E D E S E A COLOCAR UNA COCINE-
O ra, española, de mediana edad, de-
sea dormir en la colocación. Soledad, 
10: cuarto, 15. 
8632 ' 6 m _ 
DESEA. C O L O C A R S E EN A C O C I N E -ra, po|iinsular, en casa de comercio 
o familia, sueldo cuarenta pesos. Ma-
loja. 73. _ -
SÍCS 5 m 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MI CH \ -
O cha, peninsular, para un matrimonio, 
sabe limpiar y cocinar, es fonnalita, no 
tiene inconveniente en salir fuera de 
la Habana; tiene referencias. Drago-
nes, 36. 
8450 5 m 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINE-ra. peninsular, que sabe .-umplir; 
buenas referencias. Informan: Aguila y 
Reina, número 193. Teléfono A-26;'.l. 
8406 . 5 m 
DE S E A C O L O C A R S E R L E NA CRIAN-dera peninsular, de 26 años, de dos1 
mesos de parida, con buena y abunden-' 
LO leche; tiene certificado de Sanidad y 
su nmo se puede ver a todas horas eii 
¡a calle San Pablo, 2. pregunten por Ma- , 
río García. 
8$ia> • * 7 raz. 1 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E -ro, de cuatro meses y medio de pa-
rida: con buena y abundanto loche; se 
puede ver su niña; reconocida por el 
doctor Trémols; po )e uauorta Ir al 
campo. Informan: Zanja.-73. entrada por 
Cls^vez, accesoria número 4 
. S392 J _ q mz. i 
I V E S E A C O L O C A R S E UNA CRIAN Di !-
J L ' ra de cuatro meses y medio de pa-
rida; con b lena y abundante leche; se 
puede -ver su niña; reconocida por el 
doctor Trémols; no le importa dr al 
campo. Informan: Inquisidor, 19. . i 
«393 q ni :. 
UUANDERA, JOVEN, SE O F R E C E coa 
J abundante leche, 3 meses parida, re-
conoqida y recomendada por el doctor 
Trémols; tiene certificado; sueldo con-
vencional. Calle 15 y 18, Vedado, altos 
de la bodega-
8Í66 r, tp 
V \ E S E A C O L O C A R S E UNA PENINSC-
J L / lar, de criandera, tiene baeria y 
abundante leclie. se le puedí ver su ni-
ña. Informan: Sol, 94. 
8408 5 m 
( C H A U F F E U R , E S E A S O L , S E O F R E C E J para casa particular o comercio. Tie-
ne referencias. Para informes: Plaza 
del Polvorín, ferretería, frente al Ho-
tel Sevilla. Teléfono A-9735. 
_ 8158 5 ra 
CH A U F F E U R , ESl'AÑOL: D E S E A C o -locarse para trabajar los días fes-
tivos y tres o cuatro horas los demás 
días, empezando a las 7 p. ra. Informan 
en Mercaderes, 21 y raedio, altos 
8161 5 m 
DE S E A C O L O C A R S E UN A Y U D A N T E de chauffeur. E s muy fino y tiene 
buenas referencias de las casas que ha 
trabajado. Informan en Industria y Co-
lón, Zapatería. 
8477 5 mar 
HAUFEICH;R J O V E N , ESPAÑOL, O F R E 
ce sus servicios para ca«a particular 
con referencias do donde ha tralbajado. 
Informan en el teléfono M-3901. Pregun-
ten por Antonio. 
8510 5 niar 
TEMEDORES DE LIBROS 
Q E O F R E C E J O V E N E S P A S O L , P A R A 
O ayudante de carpeta o'cosa análoga; 
conocimientos partida doble, cuentas co-
rrientes y cálculos. Informes: A. C. Re-
villagigedo, 20. Departamento 7. 
8695 7 raz. 
UN S E S O R DE MEDIANA EDAD, A C -tlvo y trabajador, habla algo de in-
g lé s ; solvente y con garantías, solicita 
algo en que emplearse, como cobrador, 
comisionista de casa Importadora, ad-
ministrador de (bienes o cosa análoga. 
Aviso a: E . González. San José, 2. Ma-
ríanao^ 
8713 8 raz. 
I Un joven, de 15 años, que acaba de 
¡ llegar de los Estados Unidos, desea 
colocarse de taquígrafo r mecanógra-
fo, en inglés. Informan: Porvenir, nú-
mero 26, Víbora. 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, de 19 años, para dependiente de una 
fonda o de una bodega o para cual-
quier cosa que se presente, aunque sea 
rara criado de mano, prefiere al Ve-
dado, si no aunque sea eh la Habana. 
Calle Vedado, entro J y K, bajos de la 
bodega L a Estrella. 
8524 G m 
riMGNEDOR D E L I B R O S , MUY P R A C T I -
X co y con cuantas referencias pue-
dan desearse, se ofrece para practicar 
balances, abrir y cerrar libros y llevar 
contabilidades por horas. Dirigir corres-
pondencia a: M. 1. Apartado 2267. 
8767 10 ra _ _ 
JOVEN E S P A S O L , A C T I V O Y CUMP1.I-dor, solicita empleo en oficina de ca-
sa comercial, para- cuentas corrientes o 
contabilidad (malquiera: Ibuenas refe-
rencias. Informes: Galiano, 14, altos. 
8719 _9 mz. 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E para llevar libros por mediodía u 
horas, todo trabajo de oficina;- llevo 
correspondencia inglés y espaflol. Di -
rección : M. Vázquez. Teléfono A-5877. 
Lamparilla, 42. 
8807 T m 
A L C O M E R C I O : T E N E D O R D E L I -
2 \ - brbs, se hace cargo de llevar con-
tabilidad por horas por nn muy módico 
precio. Para informes: P. Ramos. Sa-
lud, 6, altos. 
83911 23 m 
Q E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E L I -
bros. que pueda disponer de lai ma-
Qana, en Real, 130, Marianao. 
»t59 '5 ra 
UNA C O S T U R E R A , D E S E A CASA P A R -ticular, para coser por días costura, 
sencilla; en la misma una para panta-
lones en taller. Florida, 82. 
8529 . 6 ra 
DE S E A C O L O C A R S E UN HOMBRE «le mediana edad, para portero o pa-
ra limpieza de oficina. Informan cn 
Sol, 28, altos. 
8570 _6 mz. _ 
DESEA, C O L O C A R S E UN J A R D I N E R O español, de mediana edad, con bue-
nas referencias. Informan en la callo Ba-
ños y 21. bodega. Vedado o llamen al te-
léfono F-1804. 
__8553 7 mz. 
HOMBRE, E S P A S O L , S E R I O Y F O R -mal, se ofrece para portero, sereno 
u otro trabajo. Obrapía, 115, frutería. 
8593 « m 
JOVEN, R E C I E N L L E G A D O D E NEW Yort, hablando, inglés , francés e ita-
liano, desea colocarse en casa de co-
mercio o colbrador, y también como in-
térprete de alguna casa. Villegas, ' 10, 
altos. Teléfono A-420Ü. 
8625 6 ra 
Q E D E S E A N COLOCAR, DNA S E S O R A 
O para cocinar y una joven para habi-
taciones y coser un poco. Calle '27, nu-
mero 322, entre A y l". 
8418 ' ra 
COCINEROS 
UNA SEfíORA JOVEN, D E f3 AS'OS de edad, desea colocarse de cr ian- , 
dera, en casa de moralidad, con buena i 
y abundante leche; tiene ccuficado do. i 
Sanidad y mes y medio de babor dado | 
a luz; tiene recomendación. Informan en. 
Santa Clara, número 16. Fonda la Pa-1 
loma. Teléfono A-710a. 
8305 5 mat- j 
Q E O F R E C E - U N A S E S O R A , " P E N I N - I 
kj sular, de criandera, tiene abundante 
leche, dos meses de haber dado a luz, 
su niña se puede ver a media leche o 
a leche entera. Informan: calle Baño>, j 
número 2, primera. Vedado. 
8100 7 m 
ir~\ÉSEA C O L O C A R S E UNA SEÑORA, 
L / peninsular, con buena y abundante 
'eche, tiene certificado de Sanidad. 4 me-
ses de parida. Informan: Factoría, 29; 
de 1 a 4. 
7402 5 f 
SE O F R E C E CAMARERO P A R A CO-medor y habitaciones, conociendo 
bien su obligación. Razón: Mohserrate 
y Trocadero, vidriera. 
8409 5 ra 
Cocinero, repostero, joven, español, 
se ofrece para casa particular o ds 
comercio, cocina muy bien y es muy 
limpio en la cocina, tiene ref erenciaj, 
es hombre solo. Vives, 162. Teiefo-, 
no A-2093. 
COCINERAS 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de cocinera, es peninsular, de 
u ediana edad, formal, tiene quien la re-
comiende, en la misma una criada de 
mano o manejadora, si puede ser jun-
tas o separadas; también tiene buenas 
referencias y tam'bién es de mediana 
edad. Informan: calle San Joaquín, 72, 
Jesús del Monte. 
8810 7 ra 
S779 7 ra I 
COCINERO, SE O E R E C E , P A R A Co-mercio, almacén o café y lunch. Zu-
lueta, 32-A, altos. 
_8760 T m j 
DE S E A C O L O C A R S E UN COCINERO, sin pretensiones, no es repostero. 
Corrales, letra K, entro Someruelos y 
Cienfuegos. ¡ 
8700 7 m 
(BOCINERO E S I ' A S O L , ANTICUO, CO-J nociendo repostería, pastelería; de-
sea colocarse en casa particular, esta-
blecimiento o huéspedes; llevo muchos 
años de práctica. F-1Ü07. 
8375 • 5 mz. 
CHALI FFEURS 
T O V E N , E S P A S O L , CON MUY B U E -
tf ñas refe >ncias de las mejores casas, 
desea colocarse de chauffeur. Informan: 
calle IVado, 50. 
874)2 8 ra 
¿MII A L E E L E R D E COLOR, P R A C T I C O 
\ j en el manejo de toda clase de má-
quinas, se ofrece para casa particular 
o dé comercio. J . Cordero,' Lealtad, 123, 
Teléfono M-9117. A todas horas. 
8684 6 mar 
/ ^ H A U E F E E R , SE D E S E A COLOCAR 
un chauffeur, español, en casa- par-
ticular, maneja-toda clase de máquinas, 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan: 15 y 22. Teléfono 
F-2104. 
-_S579 6 m 
P E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , J A -
k"} ponés, ayudante de chauffeur, con 
un caballero que tenga su máquina. Ten-
go título. Calle Monte, 146. Teléfono 
M-í)290. 
¡ U C O M E R C I A N T E S ! ! ! 
¿Por qué no tiene usted 
sus libros en su propia casa, 
no que los tiene en otros lu-
gares tal vez inseguros? 
¿Tiene usted la seguridad 
que se los llevan bien? 
Por ínfimas cuotas pode-
mos llevarles su CONTABILl" 
DAD en armonía con ia ley 
del 4 por 109. 
EXPERTOS CONTADORES 
e^tán al cargo de este depar-
tamento. 
AVISE al TELEFONO 
M-2444, al SEÑOR LOBATO, 
y le visitará enseguida. 
8595 6 n 
UN J O V E N , D E 19 AÑOS Y UNA H E R -mana, de 15 anos, desean colocarse, 
i si es posible juntos, recién llegados. 
' Informes: Esperanza, 111. HrJDtoia. 
8397 5 ra 
UN J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLO-carse de jardinero, en casa particu-
lar, tiene buenas referencias de su tra-
bajo y conducta, muy curioso para los 
parcpies y para recortar toda- ciase de 
murallas y arboledas, entiende 'bien de 
hortalizas f de matar bibijaguas, lo mls-
¡ mo va al campo que a la capital. Suel-
Í
do según merezca su trabajo. Informan: 
San Ignacio, 73. 
8374 | 6 m 
| D E C I D O O R D E N E S P A R A I N S T A L A -
| XV clones eléctricas. Informa: Señor 
García. Amargurau -IS, altos. Teléfono 
M-3506. 
8481 5 mar 
UN C H A U F F E U R E S P A S O I i D E S E A colocarle en casa particular o de 
f.v,:>ercio, con referencias de la última 
casa donde ha trabajado. Teléfono nú-
m e 1 - 7 5 1 2 . 
_̂8181 0 mar 
INOENIERO AGRONOMO: SOLICIU.'.-. empleo adecuado, sin grandes pre-
tensiones. Posee el Idioma inglés. In-
forma.: J . F . It. Industria, 80, altos, 
8063 15 m 
AC E P T O L L E V A R O O N T A B I L I D A D i por horas, con el compromiso de I 
dejar las operaciones al día*-, arreglo l i -
bros atrasados y mal llevados; efectúo 
balances y liquidaciones. Tenedor da 
Li'bros. con 20 aflos de práctica. Carda- i 
ma. Hotel Zavala. Consulado, 132, do 
12 a 2. 
0251 6 ra 
VARIOS 
84.16 
CH A U F F E U R E X T R A N J E R O , CON C o -nocimiento en inglés, sin pretensio-
nes, desea colocarse. Teléfono A-42ii3. 
8307 7 mar 
IT S MATRIMONIO P E N I N S U L A R , de-) se# colocarse para sereno particular 
o encargado de una casa de vecindad o 
en el canv o, en un potrero; tiene refe-
rencias, habitacién, 8- Informan: Peñal-
ver, 12. 
8755 7 mz. 
CA R P I N T E R O : S E D E S E A H A C E II algún trabajo nuevo o arreglo do 
muebles en general, ai precios econó-
micos, ayise o mando una tarjeta, al se-
ñor Otero. Calle 12, número 25, Vedado, 
y quedará muy complacida. 
8071 8 m 
/ ^ A N E 200 P E S O S : C U A L Q U I E R C H A U -
VT. ffeur '4)3 gana. E n Lamparilla, 40 y 
medio, cn cinco días, le gestionamos 
su t ítulo. Venga a vernos 
8140 Rn» 
8 
E D E S E A C O L O C A R UNA L A V A N -
dera. Informan San Rafael, 100. 
8382 6 mz. 
P E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N d» 
0 25 años de edad, español, soltero, ex-
1 erto conocedor de toda la- Habana y del 
interior de la I s la ; tiene buenas referen-
cias; desea colocarse de cobrador,, depo-
sitando la cantidad que deseen si es ne-
cesario. Informan en Obispo, 75, altos, 
pregunten por Pérez. Apartado 2044 
8413 10 mz. 
A U T O M O V I L E S 
CAiMIONES A ST0RAGE 
Svan?eZá - f ^ " 1 ^ a Rosa Enríquez, I 
iiiitVn o r «'"adras de Concha, se ad-1 
w6vTle3Caf101?es y toda (>lase de iUlt0-7078 storaííC. Teléfono 1-2111. 
S \ ^ P Í P E LN CAMION BENZ, D E l ! 
der tim. a -t-0nelada' trasmisión cadena,, 
eomülPtPm ni.UN' W capota y plancha; 
! Joaquín^61116 n ^ ' a - Informan: San! 
1 % ' _ 10 mz 
S ? S * > E UN F O R D D E L 19, E N buen I 
nerme o? , / C0? lnaKneto Bosch; por te-
5o(4' ni",6 « M a r c a r ; tiene el número' 
lien'tp i'l. ver,?e, en el Paradero de Tu-; 
870̂  ey y z,llueta. i 
. 7 ma. 
RilPf013 ^ CAMION O E 3 Y ME- ! 
sJ.T-1311^. en buenas condicio-
nan Po 'afUleina barat0- Informes en 
en el „, lno >: Esperanza, Mar anao; 
^ode¿a fc*t.fe mforma Ia venia de una 
cienes • trwi„ l eon laagníficds propor- | 
8704 0 anles del de ATuril. 
. 19 mz. ! 
S jeros^0^' P JORDAN DíT7: PASA- ' 
W i a ñor a 0 n,edas de ala»'^ro o sol 
"endo la ,m•,•1'0 earro mt'lH ehico, admi-; 
man: Te^fm,61';"^ 011 efectivo. Infor-i 
-110- • altn«n0ArA"18SU- Su dueño: Palati-
8718 ^ 0S' Muro- I 
O F v i r - : _11 m7- ' 
» ed^1 l 7 S ? V T Z 16~VALVULAS, 1 
|2,500 un r - L 1? ;ll;iU'bre, 7 pasajeros I 
^forma Cho 1Kíler tipo Sport, l W $1,750. i 
tría. 8 ¿.lraSasimiro Ortivcros. Indus- • 
^8718' E raje- ! 
H ^ S Í O S ' , , S R « ^ T c p í r R U E D A S i 
Se venden , n VM y 1ísto3 dcl tütio, 2, 
c'iiia. & n Chevrolet puevo y un Ee.iz 
a ^ ^acon y Empedrado, café, de 111 
8720 
HÜDS0N SÜPER SIX C^ H E V I t O L E T CASI NUEVO, COMAS,, y vestidura, fuelle casi nuevo, inmejo-
rable motor, se vende barato, por no po- Kn mil quinientos pesos so vende, por 
derlo trabajar su dueño. Informan: tíe- no poderlo atender, seis ruedas de 
nios. 2. altos, de 11 a 1- : alambre, gomas nuevas, soporte, detríis 
8548 6 mz. I con dos ruedas, chapa de parque. En 
——— •• perfecto estado. Marioty. Blanco, 8 y 
AUTOMOVIL lwyraje -
Se vende un elegante Hudson Super-Six - ~ - ~ "* 
Llinousine, último tipo, por ausentarse T>OR E M B A R C A R SU DUEÑO UROEN-
su -dueño para Europa. Inforumn: Mo- X temente para España, se vende un 
rro, 5-A TeUfono A-7055 y M-3945. H a - Chandler, con ruedas de alambre, 7 pa-
sajeros, en $950. Industria. 8, a todas baña. 
8541 2 ab 
COMPAÑIA AUTO LATINO 
AMERICANO 
Accesorios de automóvil en 
general. Estación de servicio 
de piezas legítimas de Ford. 
Abierto hasta ías 12 de íá 
noche. 
DOVAL Y HERMANO 
MORRO, 5-A, T E L . A-7055 
horas. Casimiro. 
8472 12 m 
Q E V E N D E UN F O R D E N MAGNIFICAS 
O condiciones. Py^f/i verso en el ga-
rage de Felipe Castillo, calzada de J . 
del Monte, esquina a Milagros. Su due-
ño: Banco Nacional, segunda piso, de-
partamento 211. Teléfono iA-03í)2. 
8184 0 mar 
Í~ 7 0 K D . S E V E N D E UN F O R D A C A B A -. do do ajui-tar y en magníficas con-
diciones; se admito efectivo o cheque de 
los (bancos. Informa y para verlos, de 
0 a. m. a 12 y de 2 a 4 p. ra. Mario A. 
í'Dviraas. Obispo, 63, Habana. 
8404 
SE V E N D E UN MAGNETO B A R A T O , con su ' acopladura para Ford, en 
el garaje de Economía y Misión. 
8460 8 m 
e n 





S V E N D E ÜÑ Í D O ^ É ~ B R O S , CON 
magneto y arranque, tiene 5 gomas 
de cuerda, se da barato por no necesi-1 
tarlo su dueño: tiene chapa particular. 
Informan; Aguiar, 138, altos. 
8302 9 mz. 
ab 
Condiciones ^ t f 0 ^ , ' ^ , » ™ > - A s .r<d: so piede trabajando, precio 
} • ^ ' ' ^ r ^ f ^ N O S U l T A f c A s r 
3Ü« le sústar-í T S-eto «sientos. Véalo 
i^los. iV;',.'1- '"'orinan en Hospital 
«a^ia ¿ o a%¡, d,í 7. « « . y de 12 y 37S0 ; 1 - ",- José Riíión. * 
- ~ - 7 l n 
£ c o S ^ ^ K ; ' * A PLAZOS Y A L 
^ Entre'Xlmmnv,!:1"0''"^ 1 Barago - ^ J craanüina y Romay. 
- 0 mar 
Q E V E N D E UN DORT, D E ULTIMO 
O modelo, .se da- barato, puede verse: 
Marqués tíonzilez, entre San Rafael y I 
San Migue!, 2u. garaje. F . Valentín, 1 
8539 í) m i 
Camión "White," de 5 toneladas, 
con diez meses de uso. Se vende 
a la primer oferta razonable. In-! 
formes: Aguiar, 101. 
8368 13 m 
Cljíi V E N D E UN EORD EN BUENAS 
k3 condicioues, de uso y de precio; es. 
buen negocio. Dueño: Zulucta. 71, café, 
de S a 12 a. ra. y de 8 a 12 p. n» 
8571 10 mz. 
do ~ua'ín,u1U'> MORATOKIA ven-
riue " sUl V'" SUS 
»„ ,ar!i peseteaní> r- para Particular 
,Sa?o uienos ¿ue ;n . ' ^ louropoa V ™n-\ 
Ar! Prueba L ^ 5 ' ^t01'aj"stad61 
'Yamb(iro MVWÍ; '''^ en fóo pesos.' 
lar Por v.~' Je'efono M-3080 Préa-nn • 
{jíje:i -^aNarro. teU 
Se venden dos camiones de repar-
to y un chassis Ford, en perfec-
to estado. Informa1 E . Prado. Dro-
guería de Johnson, Obispo, 30. 
Habana. 
VENDO UN F O R D D E USO, LO DOY ¡ muv barato, por no poderlo atenter, 
ai contado o a rlazos. Señor Palblo. E s -
cobar, 145. Teléfono M-Ü197. 
8360 X m2" - ' 
Q U I E R E USTED E I N T A R SU A E T O -
XoC móvil? Píntelo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per-
sonal practico y expeft en dicho ramo. 
Especialidad en automóviles de lojo. 
Arocha y Compañía. Teléfono F-1715. Ve-
. 28 f 
Q E A L O U I - A N MAQUINAS HUDSON. | 
¡O cerradas, especiales para bodas. Cha- | 
pa particular. Industria, 8. Teléfono i 
M-2503. ' I 
7710 L - S L . | 
Se vende Chandler, siete pasajeros, en 
perfecto estado, con vestidura y go-| 
mas nuevas. Ruedas alambre. Precio 
de ganga: $1.300. Teléfono A-5997| 
(horas oficina). 
•' 8502 '8 m -
Desde • hasta 5 Toneladas 
Los pnmeros que llega-l 
ron a Cuba hace doce años 
trabajan todavía como el pri-
mer día. E n Cuba como en 
el Norte, es el de mayor 
venta. 
F R A N K R O B I N S r D . 
"MACK" Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
DE 1 A 7i/2 Ton. 
CUBAN IMPORTIlíG C0 . 
Exposición: Avenida de ia Repú* 
blica, números 192-lv^ 
SE VENDEN DOS CAMIONES. D E 3 Y 2 y media toneladas, pueden verse a 
todas horas en el praraje Eureba. Con-
cordia, 149, se dan muy baratos. In-
forma: E. Vipnier. San Ignacio. 51, fe-
rretería. Teléfono A-1574. 
5770 ' 17 m . 
Q E V E N D E UN CAMION MARCA 
CÍ "Hall," motor Continental, 2 y rae-
día toneladas, con carrocería cerrada, 
en perfectas condiciones. Cuiia Chan-
dler, 4 asientos, tipo Coun.try Club, 
cinco ruedas de alambre, muy P"-?© 
uso. Informan: Morro, 8 y 10. 
707;3 8 m 
— — 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA cuña, Kise l Kar. E s muy clepaato. 
Se vende por efectos dfe la moratoria. 
Se admiten cheques del Banco Español. 
Para raüs informes: su dueño: señor 
Gonzs'iiez, Monte, SOO. \ 
7'.>27 n mar 
Q E VENDE UN "AUTOMOVIL F I A T . D E 
O siete pasajeros, corapletaraente nue-
vo, cosa de gusto, se da muy barato. 
Puede verse en el garaje Eureka, Con-
cordia, 140. Informa: K. Vignler. San 
lgna<;io, 51. ferretería. Teléfono A-1574. 
57Q0 17 m 
VENDO UN HUDSON 
tipo Sport, nuevo, 5 ruedas de alambre 
y 5 pasajeros, en 2.000 pesos; y un 
carro Gull, en 1.400 pesos, está 'nuevo, 
5 pasajeros, para diligencias es apro-
piado. Informes: Amistad, 136. Benja-
mín García. 
16 m 
Motocicletas "Indian," modelo 1921, 
cuevas y de muy poco uso, tenemos 
a mitad de precio. Jesús del Monte,1 
252. Agencia de la Indian. 
C 137:Í ind 13 f 
CAMION "DENBY" 
E l rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Martí, número 50. 
AUTOMOVILES 
C ^ ' n 1 ? 5 8 ^ C K T - f r E R C E ARROW, 
de 5 toneladas, se venden a plazca 
largos o se alquilan. Mercadere- Vi 
altos: d5 9 a 11 y media • ^ 
7707 12 m 
Q E V E N D E UN F O R D NUEVO, D E L P A -
p quete aon arranque eléctrico vor 
54 frutería atender- I n f o r ^ ^ : Galiano1! 
> 5 5 10 raar^ 
Por embarcarse, se vende una cuña 
Colé, la más bonita de la Habana, 
puede verse en Morro, 28. Informes: 
San Ignacio, 29; se admiten cheques 
del Banco Español. 
S m z . 
H A B A N A J O R D Á N 
A. 7251 
A. 0468 
Vives v San 
Nicolás 
| Elefante Ihnousine, último modelo, mo-
j tor excelente. o.20ü pesos. Zulueta, 28, 
garage. 
7640 27 mar 
"Singer," el carro más elegante que pa 
sea por la capital. "Lancia," automóvil i 
italiano. Reúne las dos mejoras cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Colum'bla 
Six." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Martí, número 
50. Teléfono A-4420. 
ti 7552 26 m 
C^OXT $200 ú $300 D E CONTADO Y E L J resto a $2 diarios, v^ndo magnífico 
auto, Dodge Brothers, con fuelle y ves-
tidura de }o mejor y con motor a toda 
prueba. Véame hoy mismo y no pierda 
esta magnífica oportunidad. Ismael A. 
Romay. Calzada, 112. entro Rosa Enrí-
quez y Manuel Pruna. Teléfono 1-2407. 
Lu vanó. 
&423 5 ra 
Ind.-i5 e 
8551 7 m 
Q E V E N D E E N DODOHE B R O T H E R S , 
en mejores condiciones que de i a-
q.uete. Diríjase a: Mftnuel García. Glo-
ria. 20. Teléfono A-3G20. 
8G07 8 ra 
f**}* e s \ á n U V ™ S - ^J'0 moto^ 
fcf-.^atTc!1 ú T ^ } " Q y acumulado? 
Cuña Buick, último modelo, gomas 
" ^ ( c ^ r ^ í nU*Vas ^ P ^ e r a . Se somete a cual-
feaos: ' ' nüu,ero 249. entre F <l«ier prueba. Precio $2.000. Teléfo-
no A-5997. 
j ^ O n V r ^ r r : • 0 ln«r I - aü0* 8 m 
CADILLAC, TIPO SPORT ~ 
nillt,,^10. sei:'- ,nct;e's {U '1!í0. basta >» 
P Tituia (mo tiene e3 rP; fr.hrica. so ga-
? ? 0 . |ar?ajS0 UUeVO- W 0 t y - Bianco: S 
752a" 5 m 
GANGA, GANGA 
Se vende en magnífico estado, un 
automóvil rasi nuevo, acabado dt-
pintar, marca Renault, modelo 
1920, tipo 12 H. P., con carroce-
ría torpedo, completo, con todos 
sus accesorios y herramientas, in-
cluyendo una rueda de repuesto, 
con goma y cámara; todas las go-
mas son nuevas, marca Hood; ca-
pota Semi-Victoria, con cristales 
laterales. Para informes y verlo: 




Estación de Servicio 
Y piezas de repuesto 
Genios, 16 1¡2 
(Entre Morro y Prado) 
HABANA 
Teléfono A-1815 
Gran surtido de engranajes 
para diferencial y cala líe ve-
locidades. Hay coronas y pi-
ñones de ataque, satélites y 
ejes traseros. Guardafangos, 
acumuiadores, faroles, llan-
tas, tanques de vacío, carbu-
radores, gomas, kláxones, 
etcétera y etc. 
"STUDEBAKER" 
C¡E V E N D E N T R E S CAMIONES D E 
O tonelada y media cada uno. Siendo 
uno Htewer y dos Ford, de uso. en per-
fecto estado, por no necesitarlos su due-
íio: y en muclia proporción. lOn Punta 
Brava de Bauta. trente al paradero del 
tranvía Benito Quijano. 
4618 8 mz^ 
C | E V E N D E MAGNIEICO AUTOMOVIL 
iotuzt, modelo Di válvulas, con magne-
to BoScli, doble encendido, de 4 pasaje-
ros, tipo Sport, acabado de ajustar y 
pintar; tiene 5 pomas nuevas, de cuer-
da. Informan: Atrillar, lÜS, altos. 
7980 7 m 
MO T O C I C I i E T A . S E V E N D E UNA Mo-tocicleta marca Excelsior, en buen 
estado, no menos de $300. Informan en 
15 y 22, bodega. Teléfono F-2104. 
826^ 5 mz. 
AUTOMOVIL C A D I L L A C , E N P E R -fectas condiciones, se vende barato, 
con 0 ruedas de alambie, con sus po-
mas nuevas. Teléfono 1-2840 o Vedado, 
calle 15 número 255. 
8231 7 raz. 
AUBÜR DE CINCO ASIENTOS' 
En muy buen uso, lo vendo porque ten-
po quo embarcar, en $i>50. arranque, luzi 
eléctrica j' pintura en perfecto estado,! 
el motor a toda prueba. Marioty. Blan-I 
co, | y 10, garaje. 
_ J V - * r. 5 m I 
KE O A I . O : A L A NACION O COMPA-nía naviera particular quo haga la 
prueba de- someter uno de sus buqués 
a un canonano para demostrar al mun-
do la magnitud de mi invento aun con 
vía de agua, llevando mis flota'dores, ce-
deré libre de todo gasto el dereclio a 
usarlos. Dirí janle a ; Willlara Gelabert, 
altos Payret, por Zulueta, Habana. 
S425 B m 
SE VENDE ESTE CAMION 
Fabricante europeo, en excelentes! 
condiciones para reparto a domicilio. 
Se vende por haber adquirido otro 
mayor y se da barato. Informan en 
O^eilly, 22 y 24. 
CAMIONES 
ARMLEDER 
D E T A L L E S TIPICOS 
SUPERIORIDAD DECISIVA 
HIJOS DE DIEGO MONTERO 
(S. en C. ) 
DRAGONES. 106. 
C 1731 " - « 
V:ENDE V ? r O R D CASI NUEVO 
O y en muy buenas condiciones, por 
tener que embarcarse su dueño ínfor-
man cn E l Modelo. San. José entVe Mar-
qués González y Oquendo. a todls ^ . 
« f e 5_mz. 
Se vende un Landulet Minerva, en 
perfecto estado. Puede verse en Ge-
nios, 4, garage. Informan: Prado. 6. 
- 7905 6 raa r 
p U P L L K S , GOMAS H E C H A S A MANO 
y j cfwnaras rojas laminadas y cubier-
tas, garantizadas para 7,500 ¿ i l l a s las 
de lona y 9,000 las de cuerda; garanti-
zamos durabilidad y precios reducddo^ 
Agencia exclusiva en Infanta y Jove-
J * B 8 ra.. 
Se vende un Hupmobile, de muy po-
co uso, con una rueda de repuesto y 
su gon?ta. Aunque la carrocería está 
espléndida, por lo barato que se da 
puede utilizarse para camión. Para 
verlo e informes: Cerro, 458, todos 
los días, de 7 a. m. a 7 p, m. 
„, s-:;;:! . S m 
Q E , V E N D E UNA M O T O C I C L E T A , H A R -
U ley Davidson. en 350 pesos. Informan 
no y A' bodoga- TeMío-
. ^ " S m 
\ ^ E N D O UN EORD E N BL'EN E S T A D O 
> Ibarato, Admito cheque del E s aíiol 
y Nacional. Plaza del Polvorín, frente 
al Hotel Sevilla. Teléfono A-JTO5) Jla-
nuel Pico. 
^ i ^ I mar 
UN C A R E O PAIGIÍ D E 7 l ' A S A J E -ros, nada mas me queda y lo ven-
do por $1,100: no pierdu está -oportu-
nidad sin igual. Chacén. 3 
0 m.. 
Q E VKNDE UN HUDSON, ULTIMO MU-
KJ délo, equipado con ruedas de alam-
bre y muchos extras. Su precio $2.500. 
Indus ría, 8. a todas horas. Ontivferoa 
_ M ' 1 : _ 12 ra 
Q E VEN DG CAMION PORD, CON I , \ l 
tp ,^nfi','in nnJftii de cadenas y magneto 
Boaqh. Se soraele a preuba. En Alcanta-
n l la . número 38, darán razón. 
8673 0 raar 
CARRUAJES 
(DE V E N D E UN CARRO G R A N D E D E 
>J» panadería, moderno y un buen niii lo, se da barato. Informan cn iriiWa te, 74. ^Rua. a-
S3S1 10 
M a r z o 5 d e 1 9 2 1 
0 
P r e c i o 5 c e n t a v o 
A T H A V K 3 D E L . A V I D A 
OSTAICIIAIL 
Si no fuera porque me hace mucha continuo, ¿qué no será a un hombre 
falta tener sanas las piernas, pediría complaciente y bueno y por añadi-
a Dios o a cualquier amable chauf- dura ministro? 
feur que me partiera, por lo menos Figúrense ustedes que continuamen-
una, para descansar un poco ccr.iO te me están diciendo las cosas más 
está haciendo el señor Secretario de peregrinas: un señor muy amable— 
Instrucción Pública y Bellas Artes. (porque yo he logrado eliminar a los 
No porque él y yo empleemos esas groseros tirando al cesto la carta des-
importantes extremidades en disputar & que advierto la primera palabra 
un "record" al andarín Carvajal, ému- descortés—me reprocha las citas lati-
io del judío errante, en aquello de: ñas que empleo, preguntándome: 
¡ a n d a ! . . . ¡anda!, sino porque una "¿Para quién escribe usted? Nos-
pierna partida inmoviliza y da lugar otros no comprendemos más que el 
a grandes satisfacciones. Ahí tienen castellano". Lo siento, pero, ¿es que 
ustedes al doctor Aróstegui. E l ex- tengo la obligación de escribir para 
quisito Secretario se rompió una pier- los que no saben nada? Que apren-
na. sin que hiciera ninguna cabriola, dan o vayan al cinematógrafo, 
pero es el hecho que ha tenido que Por otra parte, mi erudición es pe-
guardar cama y desde entonces ha destre y no cito el texto, sino de co" 
comenzado el jubileo. En las visitas sas vulgares, como "cálamo curren-
que he podido hacerle—porque es un te" y "vanitas vanitatum". ¡Vaya uno 
viejo amigo mío al que profeso mucho a traducir esas frases para que vea lo 
cariño—he sido arrollado por la ava^ bonito que lucen! 
lancha. De la mañana a la noche enj Otro señor me pide nada menos 
aquella casa ha habido un entra y que una campaña ( ¡ D i g o l a mi que 
sale continuo, al extremo que al ver tengo más buena fe que un Rota-
aquella manifestación incesante no rio) contra esas zanjas que atraviesan! 
pude por menos que tener un mal pen-! las calles y son como dice el comuni-1 
samiento. Me acerqué al querido doc- cante, "una ignominia de Obras Pú-
tor y le pregunté muy quedito, en to- blicas". Y me cita una enorme en la j 
no confidencial: i cazada del Cementerio y otra en la1 
—Usted ha querido pulsar su sitúa-' calle de Progreso y otra y otra. Y a | 
ción con esto de la pierna partida, el director de este periódico lo dijo, 
¿verdad? graciosa y terminantemente: "calle 
L a culpa la ha tenido Jeremías que que se abre en c a n a l . . . por los siglos 
ton sus desconfianzas me ha pervertí- de los siglos". Si a él, que es Júpiter, 
do el alma que yo tenía blanda y bo-, no le han hecho caso, ¿cómo van a 
nachona. Fué él quien me contó que prestarme atención a mi, que soy el i 
cuando Talleyrand tenía catarro la, cancerbero? j 
gente se preguntaba: I Pero el caso es que no se han dadoi 
—¿Qué interés tendrá el señor mi-1 cuenta que no tengo jurisdicción y¡ 
histro en estar enfermo? | que lo que pasa a veces "a través de. 
E l buen doctor Aróstegui me dirigió la vida" son cosas que me dice Jere-! 
una mirada de dolorosa resignación, | mías y que se las lleva el viento. Pre-j 
porque nadie como él, tan activo y.cisamente es la ninguna importancia | 
tan cumplidor de sus deberes socia-1 de estos artículos lo que constituye j 
Jes podía sentir aquella inmovilidad la cualidad más relevante. Noten us-
forzada. j tedes que el general Crowder no ha; 
Al fin era un consueldo y hasta i hecho ninguna declaración por mi 
tierto punto una condensación para conducto y que jamás se ha alterado 
r ^El hombre es el sér más ambicioso de la crea-
ción. Al iímiie de todo horizonte quiere llegar, y a la 
realización de todo deseo; y siempre ve un horizonte 
más alié, y un nuevo deseo le incita y estimula**. 
"A bien que la tierra es casi esférica, de suerte que 
los horizontes no acaban nunca; como no acaban 
nunca los de eos, pues de las cenizas del deseo reáü-
zado brota uno nuevo más ardiente que eí anterior". 
4 
n o . 
GRAN ¥A 
WJXSOIV, AM*ES LÍNEA, IEQUINA A 4, VEbATm" 
SUCURSAL: (í, No. 40, E N T R E 17 Y 19. 0 
TELEFONOS F-lO l ; 1692 y 2591. 
Para evitar interpretaciones que nos pudieran perJu(jiCa 
por este medio a nuestra numerosa olientela y al pübllco 
que somos ajenos completamente al iüdustrlal que lleva [¡n611 SeíeS 
que uno de nuestra firma social, y que ha sido condenado 1 a5)ei,1̂  
fuerte multa por uno de nuestros jueces Correccionales. a 
Nuestro sistema consiste en dar al consumidor iegalinent 
quiere, porque para eso se cobra lo que vale. te lo 
M U N G Ü I A , A L E J O T t, 
fluí 
8470 
por torice fiestas Clfuentes y todos lusa- j y revistas pagando res que deseen durante la campaña su importe, 
electoral. Complázcome en notificar- ^ Obispo numero 135. 
le éxito gestiones. Por la Comisión.— | mero 605. Teléfonos A . 77u 0 
Juan Grualbcrto Gómez. j T T X " "— 
Se. leyeron algunas comunicaciones , * 
postales y telegráficas conteniendo ! 
observaciones, a las cuales so acordó I 
contestar que se entrevistaran los in-
teresados con las respectivas comisio 
nes provinciales, a reserva de la ac L a acredita publicación i n s ^ 
R á c i b e c l i a c k s - - T r a L p e r s o n a l - - M e r c a n c í a s 
tuax-ión que se l'leva a cabo aquí cer- \ Z ™ ™ ™ ^ ta semana adS* 
Declaraciones M ?m\imk k 
k Amaricen Car and Foiiodry 
viana, Llanes, Ujo, Piloña""^0 ^ 
Boal y otras localidades ' ^ 
E l texto es, como siempre r*., 
te escogido: Crónica, por ¿] ,v ^ 
D. Oscar García; Por la A t̂ur ^ 
tnarcal, Joaquín Vigil Escale »• > 
otro lado del Eo, Pedro G. Arias » 
ras de ensueño (versos) nnr'i^ 
Castillo; Bendita tú eres, 7 
Ignacio D. Fernández; * El 
asturiano, Francisco Prieto 
E l "Sun" publica lo siguiente : 
"Wüliam H . Woodin, presidente de. 
la American Car and Foundry Com- de otoQo (versoS)j Goíl(iell •.. 
pany, que acaba de regresar de ^uba. , Geometría (verSo festivo) A I - , ^ 
dice que le ba Impresaonaao muy riñ SOü Díaz H e r ^ J I 
agradablemente la labor que esta rea ; t E)lri Rendueles™ez; J 
ilzan/o el general Crowder, que fué ble) ^ c r ó n l Í s u 
envmdo por el gobierno americano pil0'ñ c¿ O n T \ * L l 
para supervisar la rehabilitación de ^ c . a h ^ { ' p . ñ ^ i J„ln^. LÍ 
Jtl alma, porque nada es más triste que 
mentirse solo y abandonado. El doctor 
Aróstegui ha comprobado las simpa-
Sías que goza y la amistad de sus 
ftmigos, pero, prácticamente, ha dis" I que ha costado al doctor Aróstegui la 
el Protocolo por alguna indicación 
mía. 
No es cosa de obligarme a perder 
un brazo para conseguir un reposo 
é r e z , S f f á r e z y C a . 
Anuncio T R U J i l l o MA&IÑ 
gran importancia, porque si a mi que | consiguen sino cuando pierden total-, E 
. _ . . . . . . . . . . 
í oy , sin falsa modestia, "la última 
Itarta de la baraja", me asedian de 
mente la cabeza. 
Estado, doctor Desveruin«!. 
DIPLOMATICOS 
de la República el Mayor General? nado por la Comisión de fiestas y mañana el siguiente telegrama: 
frutado de un reposo espiritual de ¡rotura de un hueso y que muchos no Enoch H. Crowder y el Secretario de que la componen los señores Eladio Sagua la Grande, marzo 3 de 1921-
González; José Cavia, Andrés Gu- ; Comisión Liberal Conservadora Po-
tiérrez v José Menéndez Llana. pular. Palacio del Senado. 
Programa:—Primera parte: Vals, ¡ Hemos solicitado autorización pa-
E I Secretario de Estado dió cuenta > Kentucky Dream; Danzón, Naturale-; ra celebrar fiesta política en Cifuen-
j ayer al General Menocal de que el : ra (estreno) ; One Step, Tens ofjtes el próximo domingo en honor can 
. ! día 21 del mes en curso llegarán a;Arabs; Danzón, Mi gallo canelo; Fox, i didatos liberales demócratas y de-
¡esta capital los señores Jonldeei W j At the Moving; Danzón, La Bayame- mostrar adhesión cordialidad entro 
Mr. Long guardó reserva para con Barrfer y Andreal; el primero E n - sa; Danzón. Agiíeré Manito; Sebo- cubanos y nos la niega el Goberna-
los periodistas que le interrogaron cargado úe Negocios aé Holanda en tish, Margarita (estreno).— Segunda dor Provincial conservador. Unico me 
V * * 
D E P A L A C I O 
P O L I T I C A 
sobre el objeto de su visita. 
MODIFICACION AL CODIGO E L E C * 
E l general Francisco Carrillo, can TORAL 
lidato a la Vicepresidencia de la Re- i Los señoreS juan Gualberto Gó-
Éitibllca por la. Liga Nacional se en- ' Riez y Cosme de la Torriente, sena-
trevistó ayer con el Jefe del Estado doreS( conferenciaron ayer con el Je-
tándole cuenta de asuntos relaciona- fe de la Nación, al cual dieron cuen-
aos con la políüca villareua. ta del proyecto de ley aprobado por 
r~" el Senado y que se relaciona con la 
**, MR- LONQ 'nueva modificación del Código Elec-
También el Ministro americano en toral. 
•Suba, Mr. Boaz W. Long, conferenció 
Jiyer con el „ Primer Magistrado de la I E L G E N E R A L CROWDER 
dación. Visitaron ayer al señor Presidente 
;ón de dicho país 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
Cuba y el segundo Arr-egado de la i parte: Vals, Dreamy Hawai; Danzón,: dio existir cordialidad es que haya 
¡Mi guitarra (estreno); Fox, The Lo-1 justtcln para todos, 
ve Nest; Danzón, L a . bola ne^ra (es-¡ D i . Emilio Múñez Portnondo. i 
treno); One Step, Good-bye Wild Wo-1 También se dió cuenta de la con. i 
men!; Danzón, Quiero llorar y no testación que le diera después de ha-i 
puedo; Fox, Avalon; Pasodoble, A ber visitado al señor Presidente de! 
IOÍ; toros! j la Renública para exponerle la queja i 
del doctor Núfiez Portuondo. 
l a toínisién de Cordialidad Kl telegrama cursado es así: L a Juventud Asturiana. ' ' ~ w Dr. Núñez Portuondo, Sagua la 
E l próximo baile de la Sociedad: •~H ' Grande. 
"juventud Asturiana", se celebrará Ayer Por Ia tarde, se reunió en el Recibido esta mañana telegrama, 
en el local de Galiano 102, el sábado Sena<io la Comisión de Cordialidad, acabo visitar señor Presidente Repú 
o de los corrientes. | E l sefior Juan Gualberto Gómez in blica, quien ha ordenado Secretaría 
A continuación el programa combl-1 forinó que, había recibido ayer por la Gobernación telegrafíe para que au-
las fianzas de auel 
del colapso del mercado de azúcar 
el año pasado. 
Mr. Woodin ha dicho que también 
le ha producido saludable impresión 
el personal de la comisión del Azúcar 
recientemente nombrada por el go-
bierno cubano y ue era la creencia 
que las operaciones de esta comisión 
resultarían en un éxito y serían de 
auxilio Inmediatamente. Agregó que 
no sería nada sorprendente si Cuba 
en no muy distante fecha presentase 
un sis ema bancario del que pud ese 
sentirse orgullosa, semejante al de 
nuestro sistema federal de Reserva". 
Mr. Woodin es además miembro de 
la directiva de varias importan'es 
Compaaías entre las que se encu^i -
tran la Caiadian ^ar ana Fcundry 
Co., ia G';*"'.'^! RJrtors Co., la Ame 
rican Lo ¡omotive Co y el Ferrcc i 
rril de C'io-i 
C o n f e r e n c i a 
E n la Escuela Normal de Maestros 
dará mañana a las nueve y media de 
la mañana una confereniia el profe-
sor señor Manuel Reguera Gallego, 
quien disertará sobre el siguiente te-
ma: 
" E l maestro. Sus condiciones". 
A dicho acto hemos sido atentamen 
te invitados por el señor José Cabre-
ra Rico, presidente de la sección de 
Educación de la Asociación Nacional 
de Graduados de^os Normales de Cu-
ba. 
No faltaremosj 
P e r i ó d i c o s y r e v i s t a s 
e s p a ñ o l a s 
Según nota que nos envía el muy 
amable e inteligente encargado de 
los periódicos de La oderna Poesía, 
Etelvino Portábales, han llegado por 
«1 último vapor las revistas de la se-
mana, siguiente: 
Blanco y Negro; Nuevo Mundo; 
Mundo Gráfico ; L a Esfera; Hojas se-
lectas; Los Contemporáneos; L a E s -
quella; L a Campana; Unión Ilustra-
da y los periódicos E l Heraldo; E l 
Tirtparcial; E l Sol; E l Liberal etc. etc. 
Se admiten suscripciones en toda 
la República a ios citados periódicos 
Eso texto expresa bien lo que ^ 
"Asturias" y justifica que es 6m 
culto y selecto de la colonia 
rlana. 
n a 
Viene de la página DOCE;'-
aun diríamos más si no nos coa 
tuviese el temor de que lo que 
una impresión reflejada al cónj 
de la pluma se tomase por ¡ 
"bombo" de esos que se prodigj 
lo mismo a lo mediano que a 
insignificante. 
Y no se trata de eso. Se tn 
de destruir la leyenda.. . 
"La Bondad" y la "PoliéÍ! 
Nacional Cubana," tan íntimameii' 
te ligadas, demuestra que puede-
desar/^Ilarse y progresar, y 
| se desarrollan y progresan,, Socie' 
! dades cubanas gracias al tesón, 
j la fe y a la buena adininistraciÓD. 
I Creemos necesario el tr, 
'de vulgarización que bacemospo/ 
que él puede ser ejemplar. 
Y enviamos nuestra since 
licitación a los doctores i 
C. Bosque, Presidente y Ad 
trador, Nicolás Gómez de M 
Director; Juan B. Núñez I 
Tesorero; y Francisco i 
i Contador, luchadores que ven c« 
j roñada por el éxito una obra co 
, menzada veinte años atrás. 
C a f a d e A h o r r o s 
El Señor 
A b i l i o C a r r a l y R e g i l 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U K S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y dispuesto su entierro para las cuarto de la tarde de hoy^ sábado 5 de marzo, su es-
posa, madre, hijas, hijo, hijo político, hermano y hermanas, hermanos políticos, tíos, primos 
y amigos, ruegan a las personas de su amistad, se sirvan acompañar el cadáver, desde la 
:casa mortuoria, Máximo Gómez, 40. al Cementerio de esta Villa, favor que agradecerán. 
Guanabacoa. 5 de Marzo 1921 
Juana Quiñones, viuda de Carral; María, Juana, Abilia, Josefa. Rosa, Benito Carral y 
Quiñones;. Clotilde de Regil, viuda de Carral (ausente); José Carral Regil; Marga-
rita, María Luisa, Virginia Carral Regil (ausentes); María Campa de Carral (ausen-
te) ; Mercedes Alvarado, viuda de Carral; María Regil y Peral (ausente) ; José Regil^ 
y Peral; Juan Mijancos; José Regil y Mateo Barquín (ausentes) ; Manuel y SeveraB 
Quiñones; Domingo y Enrique Trueba y Regil; Luisa Trueba y Regil (ausente) ; J o s é H 
María, Julio y Pedro Serna; Pedro, Rosa y Matilde Gómez Regil; Tomasa Pérez y B 
Rodríguez; Gabina Campa de Trueba; Ramón Durán; Marina Durán de López; B 
Juan Martínez; Manuel y Gumersindo Solares; Jorge Mascaró; Alfredo Suárez; G e - B 
rardo Hevia; Antonio Fresno; Manuel Martínez; Ulpiano Fuentes; Ricardo M e n é n - B 
dez; B. Menéndez y Hno.; José Cubas; Gómez y Hno.; doctor Ricardo Sierra; d o c - B 
tor Martínez Cañas; doctor Carranza; doctor José Antonio Fresno; Fray Juan A n - B 
tomo Sesma; Carral y Cía. k 
NO SE REPARTEN ESQUELAS I 
E . P . D 
El Señor 
ABILIO CARRAL Y RE 
SOCIO D E L A CASA C A R R A L Y COMPAÑIA r 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y s á b a d o 5 d e 
m a r z o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d e , r u e g o a l a s p e r -
s o n a s d e m i a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r s u 
c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , M á x i m o G ó -
m e z , n ú m e r o 4 0 , a l C e m e n t e r i o d e e s t a V i l l a , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r é e t e r n a m e n t e . 
G u a n a b a c o a , 5 d e m a r z o 1 9 2 1 . 
CARRAL Y CIA. 
años en el mis-
mo sitio y con 
el m smo nom-
bre, liera esta-
blecida la Casa 
10C1 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 ' 
Robamos tomen nota Qlie ^ • 
en Joyería no hay más qoe 
la Isla y está en Muralla, 
V. ARENAL y ^ 
C1853 
rerfbo a la par c e r t i f i c ó 
mlalstraclón en pago 
é é 
de J'^0 
^ f f 
• : : 
P183 uiBIMtfiHWiiaif̂ ^ 
Fábrica y Depósito-
lio A S ^ l i O 
T i m Apartad 1* 
HABANA- d_4o/ 
C H 1 
